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A S U N T O S D E L D I A ! 1 3 ^ t 8 n t l r á e l t e l é f o n o ^ 
^ _ ¡Cubre todas sus atenciones, teniendo remanente en la Tesorería Naciona1 m U r S T 
Y I de la ratificación por el Congreso que en materia de ve 
¿ 0 A~ \a W sobre las tari- o, mejor dicho, de anulación 
reto, 
, k y n n l i  de 
í^í^roviarias a que puso el, veto, haya más de un precedente. 
JcLñor Presidente de la Re- dada la índole del único que has-
ta ahora puede registrar la his-
m a r i n o m á s e x t e n s o d e l m u n d o 
¿ o , i 09 
veto el señor 
pública? 
P De eso se hablo, y mucho 
días pasados, y se siguió hablan-
do, aunque menos, postenormen 
En la Secretaría de Hacienda se fa-
cilitó ayer la siguiente nota oficial a 
la prensa, para su publicación: 
''Solrencla TflfltBlT 
En vista de unas declaraciones he-
toria de Cuba. cllas por el periódico "La Prensa" dtl 
sábado último en el artículo que pu-
j blicó bajo el rubro de ";. Bancarrota 
Se ha ordenado que se proceda! Nacional?" el coronel Iribairen, Se-
au, «—• , i i j j ' j - ! cretario de Hacienda, uesea hacer 
te- pero el caso es que ayer no|al desarme de cuantos venían dis-j constar, de manera terminante que no 
í UrA sesión el Senado, ni la ce-'frutando de licencia concedida 1 hay ei más leve motivo para la pre-
CfleDfO ^a. r^^^i-o rio Rp ' » » • J 8runta formulada; que la Hacienda 
tampoco la támara de Ke- gratuitamente para usar armas de Nacional tiene en estos momentos loa 
fuego. I recursos necesarios, y quizá en exceso. 
iebró 
presentantes 
Si ja ratificación de la ley o Algo se habrá logrado. . . si la ^ que e3 V, d€ Cllba T mediwtí 
Ja oposición al veto, que tanto orden se cumple, 
«nnta—no se hace ahora. inme-| pero liaría falta más: 
m . L U ' m*rAfr fam- J i J l r que cada día recursos sean ma-¿atamente, habrá que perder tam plano todas las licencias, aun- yores. o por lo menos los" mantendrá. 
hién esa esperanza. I que hubiese que devolver la parte. y conseguirá "de todas maneras", por 
Será otra más, pero así y to-jcorreípOI1die„,e de lo que por ellas! S Z » " ^ ^ I Z f X . 
¿o no será la última; aunque que- se j^ya pagado, y, salvo para la ¡ tidad respetable, que brinde a pro-
una administración ordenada y tulda-
anularldosa del caudal público, se propine 
dan ya pocas 
* * 
A propósito del veto: 
Con motivo de haber 
hace pocos días que no recor 
bamos caso alguno de que el Con 
creso hubiese dejado sin efecto' ¿e\ uso ¿ 
escrito 
dá-
rara no autonyar el uso de ar- P10s ^ fcxtraños las ^rautias que pue-caza, no autorizar ei uso ae ar den entenderse y son básicas para fl 
ma sino en casos verdaderamente bienestar nacional, el orden en :a Ha-
/.vr^r^rinnAlpc cienda, la honesta y racional recauda, excepcionales. ^ j ci6n do ]o5 trlbutos y e] pago opcr. 
Y todavía sena necesario agrá- tuno de las obligaciones legítimas. 
var la responsabilidad penal para1, i>espués de pagados ms sueldes y 
Unidos el saldo que resultó ;ls g:ro3 
postales en 31 de Diciembre último, 
que ascendió a $65Ot00i>.0O la Repú-
blica guarda en la Bóveda de la T-zpô  
rería General una importante suma 
que excede llb 10,000,000 00. una bue-
na parte en oro nacional acuñado, 
que el señor Iribarrtn se propene cui-
dar como la "Reserva de la dignilad". 
Muy en breve se publicará el Esta-
do del Arqueo últimamente roalizaio, j 
con los detalles de monedas, etc. j 
Sépase, pues, que en estos mom-íi j 
tos la situación debe ser a Juicio delj 
Secretario da Hacienda, de fraaco cp«j 
timismo, no solo en cuando a !a Hh-i 
cienda Nacional, sino respecto a otras • AjOS caoies recioiuos i 
Entidades también nacionales que "Syu últimani£nte. han dado 
La inauguración oficia' se llevará a cabo 
el próximo mes de Marzo 
Los cables recibidos en esta capital i listas las termbinale^ dol cable. 
Próximamente publicará el coronel 
Iribarren unas o^uaúls'lraa c:U mo-
vimiento de los negocios y ôr ellas 
se verá que una República qu j en ti 
año que terminó en 30 de Junio de 
1920, tuvo un volumen ae nególes d-j 
1290 MILLONES DE PBoDS, con una 
balanza mercantil BObnmte a su h • 
L a B o l s a d e l a H a b a n a 
J O T A DIREC'TTTA 
La Junta Sindical y de Gobierno de 
la Bolsa de la Habana, celebró sesión 
extraordinaria, ayer, para cambiar im 
presiones y tratar de la apertura, de 
la misma, acordándose nombrar una iWrtirsV.\^ot'íme7e" cae7 en ̂ oañea-
comisión para que se entreviste con 
el señor Secretario de Agricultura, a 
fin de exponerle la situación en que 
se encuentra en la actualidad el mer-
cado de valores. 
También se tomó el acuerdo de reu-
nirse nuevamente después del dia 15 
del actual para seguir tratando sobre 
el mismo asunto. 
La comisión nombrada para entre-
vistarse con el señor Secretario de 
los infractores de la prohUricióa ' ¿ ^ ¡ S T Z Á l ^ Z Í S ? * ¿ £ : g X ^ T " ' ' ^ J ^ » - * «írt . 
e armas. 
Labor legislativa, más bien que 
gubernativa. Pero el Congreso es-
tá tan atareado. . . 
u , j C a W c g r a m a s d e E s p a ñ a 
unas cuantas lineas—y no las' ^ J F w r - w urna a& W W 
más c a l i e n t e s ^ una soflama con E , C a r n a v a l e n C a t a l u ñ a . - N u e v a c o m p a ñ í a d e n a v e g a c i ó n . - D e s ó r d e n e s e n 
B i l b a o . - L a e s c a s e z d e p a p e l . - D e s c u b r i m i e n t o d e u n c a t a l á n . 
un veto presidencial, un amigo 
nuestro nos dirige una carta pa-
ra recordarnos que cuando hace 
años se negó el Jefe del Estado 
a sancionar una ley que aumen-
taba el sueldo, o la asignación— 
el nombre es lo de menos—a los pretensiones de manifiesto dirigida 
congresistas, se encontró en seguí- ..A1 Ejército Nacional:" 
da. lo mismo en el Senado que T T . . . , . . 
i r ' j D » Habéis sido muchos de vosotros, en a Lamara de Representantes, u j x i i ¿ u , j , . ! vía, , . , 1 soldados también en las rilas del Ljer-
una mavona de dos terceras par-|c¡to Libertador: fuisteis leales al ideal 
tes para hacer ineficaz el veto, ¡revolucionario, como lo fuisteis dcs-) 
Cierto, y es oportunísimo el re-1 pues a los gobiernos de la Repúbli- BARCELONA, febrero 7. 
cuerdo de ese precedente, seña-!ca, cualquiera que fuere su matiz po-( Durante las fiestas deí Carnaval, 
lado ya el sábado por el viejo lítíco- ^dlo ahora también a vuestras • celebradas hoy. la Policía arrestó a 
. convicciones. veinte hombres y diez y ocho muie 
companero que escribe en este , convicciones-tra- rc8' acusados de U8ar careta». ,0 cual 
VáKlO las siempre amenas y ai ^ ̂ stas ,as convicciones ira ge había prohibiflo Lo8 ^ ^ n j ^ ^ qUe vatorio de la Umversidad de Havard 
menudo sutiles Chirigotas. j tandose como-se trata de miiiTares | cran extranjeros, se había disfrazado procedente de la oficina central dé 
Oportunísimo, porque, aunque pundonorosos, no han podido ni, para ridiculizar a políticos prominen" Bruselas. 
tes y a otros hombres públicos. 
En la inmediaciones de Barcelona la 
EU 
la noticia de ¡ Cayo Hueso, está, lista ya la ca-
llan v son necesarias para sTdasen- hííter llegado el dia 2 del corriente seta de amarre, y aquí en la 
volvimiento de la riqueza púb'.íc.v. 'mes al puerto de Xorkfoid, el vapor| Habana, está trabajándose día y 
1 de cables "Stephan"', qua viene de Eu-i noche, al objeto de que esté lista para 
ropa al objeto de hacer el tendido que.! cuando sea lleírada la hora de llevar 
gracias a la Cuban American Telephol a cabo el amarre de I03 cablee." 
ne and Telcgraph Co., habrá de unir¡ Noe muestra Mr. Behn el proyecto 
telefonicamonte nuestra nación con de la citada caseta que se está le-
la gran, república american '.. yantando junto al Castillo de la Pun-
Para poder facilitar noticias deta. • ta. Es su aspecto digno ce elogio, por 
liadas a nuestros lectores visitamos a | qua no desentona de la arquitectura 
Mr. Hernann Behn, Presidente de la 1 Que caracteriza los edificios que bor 
deán una y otra punta de la entrada 
de la bahía. La caseta citada, parece 
un pedazo de murallón de los de la 
época colonial y está' muy en conso 
nancia con el Castillo de la Punta 
quo tiene a su lado y los sombríos 
edificios del Morro y la Cabaña que ae 
alzan al fronte. 
"—Sin alharacas de ningún género, 
puede decirse que hemos llegado ya 
a kt coronación completa de nuestra 
labor. Sí el tiempo es bonancible, el 
tendido de los cables desde Key West 
a la Habana, es cuestión de tres se-
manas. Deápués de ello solo faltará 
realizar las pruebas técnicas necesa-
rias antes de abrir el servíc ío al públí 
co. Y dentro de unas cinco remanas, 
o seis a más tardar, se inaugurará ofl 
cialmente el servicio telefónico entra 
Cuba y los Estados Unidos, eoeteníen-
do una conversación los Presidentes 
, cuantos datos crevéramos: convenien-
Í . ^ o ^ nÍ fUt?omcrcl0- tes da? a la publicidad. 
%LSSS. nocesflta .e8 estimular 1« ._E1 or áe c.afc]e.s . .StenW, des 
confianza y en esto vnene esfor̂ .xn.Iose pUés de ,haterse rCp0.stado de carbón 
j L ? S L ñ ! ¡ T 0 PubllCO P'ir' que el puerto de Norkford, a donde lie, 
H F S Í S m S03' PJl-M,V0S,.(; ;Tlr1_!g6 el pasado miércoles, debe haber 
dos, pasen a la línea de la activiJad. j ̂ alido ya de dicho puerto con rumbo 
El Secretarlo de Hacienda apela al a Key West en doude ha de comenzar 
patriotismo, nunca desmentido d3 loe ¡ el tendido de los tres oable? telefó-
señores periodistas y les rue.T.i 'jue, nicos con que la Cuban American Te-
antes de publicar informaciones que! lo^bone Co., ¡rikirá a Cuba con la re-
puedan traer alarmas infundadas que pública americana.'' 
f—La Cutan American Tolephone 
and Telcgraph Co., se siente orgullosa 
de la obra que viene realizando. Ha 
sido siempre norma mía, no dar a la 
publicidad detalles de trabajos prepâ  
ratorios y sí solo dar a conorpr la 
obra cuando ésta está ya terminada o 
L O S C A R N A V A L E S E S T A N D E S A N I M A D O S 
E L CARNAVAL EN BARCELONA 1 UN NUEVO ASTEROIDE 
CAMBDRIDGE. Mass. febrero 7. 
El descubrimiento de un planeta, 
que aquí se cree sea un asteroide o 
planeta menor, fué anunciado en un 
cablegrama recibido4'loy en el Conser-
LOS CARNAVALES EN ESPAÑA 
El Carnaval este año en Madrid y 
en los centros privinciales ha prrdido 
en vias de terminación. Por esto. d***£?1 Países.'» 
porque el teléfono submarino puede 
decirse ya oue es solo cuestión de 
—Para que el servicio sea eficien-
te, no se ha perdonado medio alguno. 
días( es por lo que no tengo Incon- ^ Cul>an Telephone. interesada ínti. 
veniente en facilitarle todos los datos i 1Jlamen,* en esta magna obra, ha veni-
que me pide " prestando especial atención al ser-
"—La labor que hemes realizado, es vici° de Lax&a Distancia. Se ha re-
difícil que la llegue a comprender el I ™0™o material, se han hecho insta-
públiro por el momonto. A pesar del « W » * nuevas, se colocaron acumu-
les cuantíosos egresos que su reali-!̂ a:doros1 en la Estación Telefónica de 
zación significa, no hemos tenido enlCífgo,de Av,la' 0011 obíeto de h&^T 
cuenta la situación financiera actual clara y comprensible la voz cuan-
para seguir nuestra labor con todo en-¡ do Sf>. hable de.sdo las estaciones de Ca 
tuslasmo nû guey y Oriente, etc. Esta es una 
v .. , V , , labor constante quo se ha venido rea-
Y ello lo hemos hecho, por cuanto 6* llzand(> ^ los úmmo3 (>cho m6ses ^ 
toamos seguros que llevando a la cuanto a la Habana. Sabido es que se gran parte del interés que anterior-1 realidad los planos de la Compañía y I instala 
no sea más que por el bien pa- pueden variar; son hoy y serán 
recer ¿será posible que no hagan mañana exacto reflejo de lo que 
yy-oiuiv, t liasen • i i ¡ Policía disolvió hoy un mitin y arres-
ihora los reoresentantes v los se- fueron ayer: lealtad al ideal re- . 
decir, a la inde-
El profesor Tomás Selli, de Barce 
lona, que hizo el descubrimiento, dió 
una nueva planta, que han qu 
a ora l s represe t tes y l s se 
nadores en provecho de todo el volucionano, es 
país y sin daño ninguno para ellos, pendencia y soberanía patrias, y 
lo que hicieron entonces en pro-¡lealtad a los gobiernos de la Re-i 
Vfcho exclusivo de ellos mismos pública legalmente constituidos,;.^ de Barcelona, las autoridades regís-
. . . , , . . , i • traron vanas casas y se alega que con-
>' con alguna lesión del ínteres cualquiera que sea su matiz po-
público? | lítico. 
Además, que le conviene al' ¿Es eso? Pues conformes. 
Grandes multitudes se reunieron en i d®1 Norte• habrá de lntensificar mu- ¡ material de demasiado uso 
las Avenidas de Madrid, arrojando í ^ ™as 8U ^ m(>vlmiento comer- .._p0r 8U parte las compañfag A(¡ 
confetti, cantando y bailando. Vieron' . / rm * a teléfonos americanas, controladas por 
. . „ ^ ¡ s - noroa AUlr*n** Fci^ l ll u ' —Otra <íe ías razones que nos j la famosa Bell, ha hecho mejoras, to-
la posición en términos astronómicos, .p . s . aisrraces- t.stos los llevaban, han movido a no descansar hasta lie- do. con objeto de hacer lo más eficien-
to a sesenta y seis individuos, entre, en una parte del cielo, que podría ser • PnncIPa'mente. personas jóvenes. La var a cabo nuestra idea, "na sido la ae- j te posible el servicio" 
ellos a un número prominente de sin- entre las constelaciones de Cáncer y ¡batalla de flores no presenta el mismo | ^urIdad tenemos de que la crisis, "—Poco a poco, el público se irá 
E l p r o v e c t o d e i B a n c o E s p a ñ o l 
Entusiasmo general.-Cubierto el 40 por 100 del pa-
sivo.-Valiosaé aches ones de las grandes empresas 
y de los modestos industriales. 
propias cuentas en 
tenemos en cartera 
cheques: 
De las rotlcias recibidas n.n la Ce^-
^al del Banco Español «le la Isla de 
t̂tba. procedentes de sus Sucursa-
3̂ de esta capital y iel Interior de 
'a República, se deduce que el pro-
yecto ofrecido por el señor Marlmón 
a los clientes del Banco, na siJo ac )-
8Wo de manera tan abierta y franca 
Vie d problema de la crisis está de-
finitivamente resuelto, ni menos pa-
^ a decana de las instituciones ban-
cai as de Cuba. 
Hay sucursal que tiene suscripto 
del sesenta por ciento y algunas j Industrial vidriera 
P*8an ya del setenta. Ffiltan detalles ¡ Industrial Vidriera. 
** otras muchas, aunque los avances Rocha & Cervantes. 
f̂ I tan una buena suscripción en l0003 lado?. 
Los Centros Rep:Ionale3I las empre-
ffs poderosas de nuestra Industria y 
*•« casas más conocidas del alto co-
«lercio importador, vienen respon-
diendo a la Invitación del Banco. Y 
Pequeños depositantes, dueños de 
^D-ecimientos tan modestos como 
¿Piceríaa, fruterías y bodegas, no 
* acuden con sus pequeños saldos 
dicalistas radicales 
En Badalona, seis millas al Nordes 
fiscaron numerosos documentos ilega-
es. 
cooperar a resolver la difícil situa-
ción porque atravesamos Somos unos 
pequeños depositantes de su Sucursal 
de San Antonio de los Baños—la que j 
nos ha prestado muy buenos serví-1 
clos—surtimos carbón a una de las | 
NUEVA COMPAÑIA DE NAVEGA-
CION ESPAÑOLA 
GENOVA (Italia), febrero 7. 
Se ha formado un nueva compañía 
de vapores españoles. Se denominará 
la compañía de los corredores y agen-
tes de barcos. Además de prestar ser-
vicio en el Levante, Egipto, Siria, Ma-
rruecos, España y Portugal, la com" 
pañía llevará también barcos a Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
ENTRE HUELGUISTAS Y ROMPE-
HUELGAS 
Industrias que usted preside, hoy pa- ] BILBAO, febrero 7. 
ralízada sus operaciones, y como he-1 Tre8 perSonas fueron heridas hoy, 
cheques 
Leo, ' j aspecto anirtioso y brioso de 
Por la breve descripción cablegra-1 ^^P08 
fica, jos astrónomos de Havard in 
fieren que este es un asteroide, mani 
festando que dicho astro es tan redu 
otros' por qne atraviesa Cuba no es una crí-
I sis nacional y es además transitoria. 
1 pero tras ella habrá Cuba de levan-
ratrullas de Policía recorren con- tarse con toda potencialidad, como se 
tinuamente las calles, ordenando a los, lo Permite su cuantiosa riqueza." 
que llevan caretas que se laj quiten. 
cido que no había esperanzas de que Se Actuaron pocas detenciones. La 
los amateurs lo encontrasen con 
telescopios corrientes. 
los 
LA AMERICAN SUGAR REFINING 
C0MPANY, SE QUERELLA 
BUFPALO, febrero 7. 
La querella presentada por la Ame-
rican Sugar Refíning Company en el 
verano pasado, por incumplimiento de 
contrato con Granger v Compañía en j 
el verano shrdlurbmfbgcmfwyphshrd . UN ARTICULO DE "LA EPOCA" 
la venta de azúcares, ha comenzado a! Apwpip. , , 7 
celebrarse hoy aquL Los señores Gram MAUK1U, tebrero / . 
ger y Compañía, según se expresa en | "La Epoca" cita hoy al ministro de 
la querella, se negaron a pagar 230- ba, Comercio, atribuyéndole la declaración 
rrlles de azúcar que habían contrata- de ci Gobierno está haciendo to-
do para el mes de junio pasado cuan 
mayoría de los concurrentes a las fies-
tas se retiraron a sus casas antes del 
anochecer. 
Las noticias que se reciben de las 
más grandes ciudades de España de-
muestran que las celebraciones han 
sido semejantes a las de Madrid, y que 
reina gran descontento con motivo de 
las Astricciones impuesta» por el Go-
bierno. 
"—Oomo decíamos antes ,se ha pro- ¡ 
cedido en silencio, aun cuando con 
la mayor celeridad posible. Tanto en 
la Habana como en Key West, están 
dando cuenta de la importancia gran-
diosa que para Cuba significa el servi-
cio quo va a implantar la Cuban Ame-
rican Telephono and Telegraph Co. 
Por lo que al aspecto comercial se re-
fire, bastará fijarse en las íacllidade» 
enormes que al comercio ha de pro-
Conlnúa en la ULTIMA página 
S o c i e d a d T e a t r o C u b a n o 
P R E S I D E N C I A 
7n estos momentos de honda crisis I la nacionalidad por la adulteración de 
nacionalista, en que. por fortuna, se tipos con que se quieren representar 
nota, sin embargo un afán bien mar- nuestras clases sociales, no duda que 
cado por parte üe los que ven todavía' todos los cubanos, a este llamamiento 
enl a patria :: para el sacrificio qUe hagé en nombre de los supremos 
y no escabel para «1 triunfo", de ci-
mentar sobre bases más firmes el edi-
ficio de la soberanía, la Sociedad Tear-
ideales del Arte y de la Patria, ven-
drán con nosotros a coadyuvar en la 
obra lenta, difícil, pero gloriosa que 
tro Cubano que me honro en presidir | hemos emprendido; ahora más que 
se dirige por mi conducto, a todos loa , nVLQC¡íf para mostrar.a los que dudan 
do el precio al por mayor de ese pro-¡ do lo que está a su alcance para re-¡cubanos de buena voluntad para so-; de nueStra capacidad republicana por 
ducto era de 22 y medio centavos la, ducir los precios de todos los artícu-!llcltar 8U apoyo, reclamar su concur-; falta de fe en nuestros valores, que 
libra. 
mos venido aceptando cheques JJJldcbido a una lucha sostenida entre,- ^ , - . 
.ue.tros cnc-ntes g ^ ^ ^ ^ J j ^ g j ^ ^ J q j 
a abandonar el trabajo' 
| los de primera necesidades sin arruv 
los 
Check de carpeta, saldo 
cuenta de ahorros de un 
empleado nuestro. . . • 
Saldo de nuestra cuenta en 
San Antonio de los Baños 
siguientes i se negaron 
• y a cerrar las puertas de los cslable-
$16.961.08 ' c¡mient08 
8 789 17 1 CÎ "c l̂•u •̂ -
319 91 ê arrestaron a cuatro personas du-
rante el desorden. 
! so y obtener su coloboración en la 
n ! tarea que nos hemos propuesto, des. 
nar ai comercio ni a la industria de d6 ya aigUnos años, de hacer 
paña. ¡ que triunfe, definitivamente, el ver-
Los esfuerzos del Gobierno se con'.eadero, el único teatro nacional, 
sagran a reducir el precio' del trigo. Nuestro bandera, de cultura y de 
el azúcar, el aceite y el carbón. 
244 13 
205.67 
LA ESCASEZ DE PAPEL EN 
ESPAÑA 
MADRD, febrero 7. 
Todos los píriódicos, incluyendo los 
que se publican por la Papelera Es-
pañola, aparecieron hoy en proporcio-
«igrosar la suscripción, sino que ¡ rar' y°si fuese posible, le rogamos 1 nes reducidas y con menos páginas. 
Total. . . $26.519 96 
Al igual que cualquier otra casa 
de comercio, necesitamos dinero para 
el normal desenvolvimiento de nues-
tro negocio, pero queremos "coope-
e m p i c a d o s p ú b l i c o s 
E l Secretario de Hacienda Ccrom-1' rroviario es hoy el doble del que prc- ^ctos""^ el cí 
Miguel Iribarren, a mediados del cp- ^ f c ^ durante los días anteriores a; Si se tiene 
patriotismo, tiene el hermoso lema 
i e'lcltan de salvar su dinero con 
aac-Uyen(io al ProPl0 tiempo a la obra 
ba lln&] de salvar la Banca de Cu-
crM..n una de sus instituciones de 
^ h o más importante y más antl-
sahí contar Jas treinta y tres sucur-
BamL0^03 detalle8 ee ignoran, el 
sascrin ^Paño1 tIene cubierto en la 
"pelón abierta casi un cuarenta 
Es d - de 8* Pasivo. 
TTie a(î  ^Perar que se apresuren los 
en i0o no lo hayan hecho, para que 
fecha d i i08 (lías que restan hasta la 
ro EsDai ] * del actual, quede el Ban-
«ua dV.r .̂i8alvado 7 l̂ s Intereses de 
b w c a ^ ^ t e s a cubierto de una 
p»rt|?eI!AlleSaildo cartas de todas 
••tre ella entuslastas adhesiones y 
Cttai*». , ofrecemos 'a del "Centre 
^«Mueim el Ucivih Asturiano" de 
^ Habar;! 7 ,a de la Cuban Coal de 
-CuS^rqt,e así: 
CarM* e1 Co- Compañía Cubana 
íí ^1 Ba*- ^ Marlmón. Presíden-
Ral, EsPañol de la Isla de 
BR¿o8efie0s;u;r;tro: 
E^Poae a lío !ado eI Plan I " * usted 
^ Insttt?, ,xeposItantes de esa an-
l 0 0 ^ ^ 1 6 1 1 ' Para que con la 
^ las i„ ^Uantos en algo apre-
»ostitucionea nacionales. 
ordene se nos extiendan bonos por la 
anterior cantidad en canje de dichos 
cheques. 
Entendemos que la obra de los Ban-
cos nacionales ha sido grande así co-
mo su indiscutible apoyo para el fo-
mento de nuestras industrias, j lo 
felicitamos sinceramente por su pa-
íriótica e inteligente iniciativa en 
beneficio de una de las principales 
instituciones de crédito del país. 
De usted con la mayor considera-
ción. 
(f.) Cnban Ceal fo^ 
Compañía Cubana de Carbón, S. A. 
B. L. Barker, Primer Vlce-Presl-
dente 
Centre Calatá.—Habana. 
Habana, febrero 4 de 1921. 
Sr. Presidente del Banco Español de 
la Isla de Cuba. 
Ciudad. 
Señor 
Plan para la de fensa de la 
I n i l u s t m a z u c a r e r a 
En el local de la Asociación de Ha^ 
cendados y Colonos de Cuba, continuó 
ayer la sesión permanente con asis-
tencia de un buen número de hacen-
dados y de muchos colonos. 
Se dió cuenta de varios extremos 
del plan que con la sanción iel Poder 
Ejecutivo han sido ya acordados para 
la defensa de la industria azucarera 
mediante el nombramiento de una "Co 
misión Financiera de Azúcar" expo-
niendo todos distintoe puntos de vis-
ta sobre dichos extremos para que re-
sulten perfectamente aclarados. 
Siguiendo el propósito que se pro-
puso desde la primera sesión se re-
El Consejo Directivo de este "Cen-1 dactó y fué aprobado un acuerdo de 
tre", enterado de los laudables propó- adhesión a dicho plan que fué suscrito 
sitos de usted encaminados a la re-1 desde luego, por los asistentes en la 
organiración del Banco de su digna . Junta. Se acordó que dicho acuerdo 
presidencia, por naniraídad acuerda quedara en la Secretaria Ce la Asocía-
rriente mes, dictará un decreto por el 
cual se dispondrá el pago do Ies. em-
pleados públicos, por la Tesoro rii G»» 
neral; Sub Tesorería, que se creará 
al efecto, y por los Pagadores de las 
respectivas Secretarías. 
Pir ese decreto, se dispondrá que 
ca-̂ a Pagador haga los pe-íidoo genera 
'ê j para el pago del persona'. Ins 
días 2' de ĉ da mes, a fin d? situar-
es los U ' dos correspondientes 
Dispondrí también reglas g-nvalcs 
sobre pedidos de fondo s para mdte-
rial, cuentas, etc., para los cuales si-
tuará los fondos con p^s'.trioridad al 
•le los empleados. 
Do acuerda con la Ley de Moratoria 
Ttada redante por el Cougrsso. el 
de "ars et patna"á es decir, el cuito 1 periódico dice que el trafico fe- m ideal es uno de sus mas bollos ^ 
culto del nacionalismo, 
en cuenta las causas 
la gusrra, y que el Gobierno utilizará más marcadas de la presente crisis, 
lodos los medios posibles para seguir'una de más í^'65, que ha sufrido 
i i j i! j i r i Cuba, figuran especialmente el exce-
promoviendo el desarrollo de los re- , °^ _ , ^., • r 
rrocarrilcs. 
Continúa en la SEGUNDA página 
L a C a j a á i A h o r r o s d e í 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Dividendo 
Campechanamente, serenamente, fra-
ternamente, se reunieron los socios 
ión r asistió el Consejo de Administración con ja gimpatía popular, en la forma,, figuró en primer término el compro-
| en pleno presidido por su Presidente, en qu0 es legítimo reclamar estos! uiiso contraído por la referida Instítu-
tres aspectos de la colaboración so-i ción bancaria con el Estado, para li-
suscribir en bonos o certificados de 
los emitidos por el Banco Español de 
ción. Amargura número 23. para que 
pueda ser suscrito por todos los ha 
la Isla de Cuba, el total importe que ¡ cendados y colonos que quieran adhe-
el Centre Catalá tiene depositado en 
las arcas del refirido Banco. 
Continúa en la ULTIMA nárina 
rirse al mismo 
Finalmente se tomó el acuc-r.Io de 
continuar la sesión en el día de hoy 
a las 2 v media de la tarde. 
Coronel Iribarren, también dictar* úe tan importante organismo econó-
otros decretos encaminados a sostener i mico, en junte general; junta a la que 
la buena marcha de la administrac 
nacional. 
; señor Víctor Campa. 
la Asociación de Comerciantes 
aconsejó la Comisión designada al 
1/ ú\ CDfWÍíi HO I» fllha f l l aíect0 >'eU-vo brinante informe yaco-y vi jCIYiUÜ UC tu vUUQ w . ¡nocen sus socios suscriptoret, y depo" 
I sitantes, por haberlo publicado el 
En la mañana de ayer, la comisión 1 DIARIO DE LA MARINA en una de 
de transportes de la Asociación de Co- sus ediciones anteriores, la Junta ge-
merciantes, se entrevistó con Mr. H. I neral acordó repartir un Dividendo 
T. Lakin. presidente de la Compañía i del tres por ciento correspondiente al 
Ferrocarrilera The Cuba Railroad semestre que terminó el día 31 del 
Company, para tratar sobre la re-_ mes de Diciembre próximo pasado; 
gularización del servicio, en los luga- dividendo que se abonará en las libre-
ros servidos por los Ferrocarriles Uni- i tas de los citados socios y depositan, 
dos y los servidos por la empresa an- [ tes. 
teriormente citada. La junta general concedió un am. 
La comisión salió muy satisfecha de i plio voto de confianza al Consejo 
la entrevista, habiéndole ofrecido 3dr.' para que éste resuelva los problemas 
Lakin, hacer todo lo posible en bene- 1 que pudieran surgir de acuerdo con lo 
flcio del pasaje y embarcadores de legislado últimamente en materia eco-
mercancías, toda vez, les. dijo, qu»' nómlca. , 
lo que se realice en favor de ambos, Y el Consejo lo hará con la diligen-
favorece a la empresa, que recibo la cía y los prestlgioa que lo hizo 
nrotecclóñ de ellos. j Biempr©,. 
so de egoísmo que ha invadido, como 
una gangrena el cuerpo de la nación, 
y que es una de las más evidentes ne' 
gaciones del amor a la patria, que es 1 
abnegación y altruismo y desinterés j 
jrl laímperestería del materialismo, | 
en sus formas más groseras y deiez- j 
nables, las dos alas de nuestro lema , 
simbólico, pueden considerarse como 
las do« más grandes antídotos contra 
el tóxico que nos corroe. 
"Teatro Cubano ', sin embargo, y 
quizá por eso mismo, no ha contado, 
en cerca de diez años de existencia, 
ni con el apoyo oficial ni con la coo. 
peración de las clases pudientes ni 
hay todavía en Cuba algo que no so 
mueve bajo el impulso de torpes y 
desmedidas afanes materiales, sino 
por el interés supremo, de mantener 
erguida y envuelta en los brillantes 
resplandores del arte, la bandera que 
¡ ensangrentó, en los campóse de bata-
1 lia. el martirio de nuestros liberta-
I dores 
Habana, 5 de Febrero de 1921 
Salvador Salazar 
(Presidente de la Sociedad "Teatro 
Cubano"). 
Las adhesiones a San Nicolás nú-
mero 8, (bajos) 
E n b r e v e e l B a n c o N a d o -
n a l s a l d a r á s u d a d a 
c o n e l E s t a d o 
E l Presidente del Banco Nacional 
de Cuba Mr- Merchftnt celelró ayer 
una larga entrevista con el Secretario 
de Hacienda, señor Iribarren. 
Entre los diversos asuntos tratados 
cial; y cuando la generosidad del Ho. 
norabíe Sr. Presidente de la Repúoii-
ca. parecía haberle asegurado a nucs" 
tra asociación una posible existencia 
modesta y humilde, se le ha suspendí-
do, desde Agosto del año anterior, ú drá el Estado facilitar ¡os datos, por 
subvención que se le habia acordado, | los cuales se llegó al acuerdo y saldo 
mientras que instituciones y personas pendiente. 
quidar a la mayor brevedad posible, la 
deuda pendiente. Las negociaciones se 
encuentran tan adelantadas, que en 
muy breve plazo, según propias de-
claraciones del señor Iribarren, po-
de más o men*ís valer intelectual y 
moral y de nacionalidad cubana o 
extranjera, siguen reiebiendo pingues 
ayudas dfl Tesoro. 
Si se piensa que en todos los países 
cultos, el Teatro Nacional es una rea. 
lídad gloriosa y triunfante, como su-
cede, para citar un ejemplo de His-
pano América, en la gran República 
de la Plata mientras que entre nos-
otros, se muestran al extranjero, co" 
mo manifestación de nuestra produc-
ción escénica obras que son escar-
nio del arte, de la cultora y aún de 
El coronel Iribarren. cada vez se 
siente más optimista, demostrando una 
absoluta confianza n̂ el afianzamien-
to de esa institución nacional. 
El señor Merchant también dió a 
conocer al Secretario áe Hacienda, 
que el Banco Nacional de Cuba, sin 
tener ya el compromiso legal con el 
Estado de satisfacer los cheques del 
Gobierno, los está pagando y seguirá 
facilitando estos medios a los emplea-
dos públicos que allí se personen para 
hacerlos efectivos. 
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L a r e d u c c i ó n d e l o s g a s t o s m i l i t a r e s y e l ^ P ^ i f l q a e e i s i i e r a 
de do b c t e n o o p o s o i z i 
c a r a r a d i c a . m e ó t e 
v a l o r d e l a s e m b a r c a c i o n e s a é r e a s 
la tubercf l losis 
conseguir la renuncia del Presidente pues¿o, habiéndose decidido que le sl-
Gtorge White, de la Comisión Nació- gulera después la discusión de los 
nal demócrata, con el objeto de ele-' presupuestos del Departairento de Co-
var un candidato particular segón de-rreos. L03 Jefes republicanos man- p^RJC^ F E B R E R O 7 
claró el representante Champ Clark, tienen bu opinión de que la ley^e, j _ i . 
Después del transcurso de unos 
siete u ocho años, el profesor 
D'Asonval, miembro de la Acade-
mia de Medicina, ha presentado 
un informe a la Academia de Cien-
W ASHLN'GTON. Febrero 7. 
Los experimentos prácticos para 
determinar el valor de las embarca-
cione saért'as comparadas con ios bu-
ques de guerra han sido recomenda-
dadas hoy por el Secretario Daniels 
«n una carta dirigida al Secretarlo 
Baker. La primera de estas prueoas 
t̂ e llevará a cabo dpntro de los proxr 
mos noventa días, dijo Mr. Daniels, 
y se procurará simular todo lo posi-
ble una verdadera batalla. El acora-
zado alemán que fué apresado, Usii. 
resland, de 26,000 toneladas, proba-
blemente se utilizará para el primer 
experimento'. 
El Almirante R. E . Coontz jefe de 
las operaciones navales, antes de pu-
blicarse la carta, habla diebo a la co' 
misión naval de la Cámara que den-
tro de los próximos tres meses el De-
partamento de Marina estaría prepa-
rado para presentar un buque de gue-
rra que fuese atacado por un gran 
barco aéreo desde el aire, eu alta 
mar ,a fin do poner a prueba la teo-
ría aducida por el Brigadier General 
Mitch&ll, dal servicio aéreo del ejér 
legado í ta !nuündra0dPlaToSs S í í o s j ^shhigton para -¿slderar i ^ J S J Z ^ ^ U ^ ^ ^ r ^ se declararon curado's han es-i 
íIp ^nprra .cl<5n de los cuarenta v nueve mlem- del Ayuntamiento, sera locanzaaa por ~» . . • ^ c 1 1 1 
B n ^ u U B t . Monden, de Wyo-I"™ de la comlslín que Quieren reu- Informa lumeaudo ^rto tado bajo observación. Se declara 
E l g o b i e r n o m e j i c a n o p o n e e m p e ñ o e n 
d e s c u b r i r a l o s a u t o r e s d e l a s e x p l o s i o n e s 
leader demócrata de la Cámara en emergencia podrá aprobarse en el Se-
una declaración formal dada hoy. i nado a fines de semana. 
Mr. Clark contestaba a lo publicado . -~ 
anoche a nombre de cuarenta y nuevo' TAPOR PERDIDO 
miembros de la comisión nacional pl- XEJW YORK. Febrero 7. ^ 
diendo una sesión de la comisión en El vapor tanque *Hewitt", que con 
plano en St. Louis, el primero de una tripulación do cuarenta y dos y 
marzo, para organizar ¡as "fuerzas un cargamento de azufre, salió de Sa- cías francesa, sobre el tratamien-
del progreso". Whitc "ha peleado'' bine, Texas, para Boston, no ha llega-; curai.;vo J _ 1 hik-T*iil/>«i« m^-
contra todas las dificultades el año do todavía estando retrasado unos 10 curativo de la tubercu OS1S. me-
pasado y lo ha hecho muy bien, y se nueve días, según dijo ia Union Sul- diante^.n nuevo método descubier-
le debe permitir cumplir su término phur Company. propietaria del barco. 11 | bacter:¿l su¡zo Hcnrv 
en cuatro años. , j Hl miércoles pasado se iniciaron ê - K c' "^icrioiogo 5Uiz.o. icnry 
Mr. Clark ha declára lo además'que fuerzos para averiguar el paradero del | O. nanilinger.. 
mientras más pronto es consiga que "Hewitt" por medio de !a radiotelegra £} métoc|0 se apjjc¿ primeramen-
los candidatos presidenciales y bu» fía, pero todo ha sido en vano. i f t ia ^n^A 1 L 
entusiastas amigos esperen, mejor 8c- 1 . ^ T *e , , y Cn 1914' Cn loS hoS' 
rá para el partido y oara el país. 1 TA SE ESTAN ATERIGrA>DO Lüa. pítales de Inglaterra, Francia y 
— ! MALOS MANEJOS DE LA POLI- c - „ ^ • . . 1 . 1 1 
MARIETTA. Ohio, febrero 7. ! CIA N'EOTORKIXA puiza. a pacientes atacado^ de las 
El Presidente George White, de la NEW YORK. Febrero 7- (formas más benignas de tubérculo-
comisión nacional democrática no se La investigación ordenada por. e*/ • 1 fl' • c J-c 
propene retirarse, según dijo aquí esta' ex-Gobernador Whltman. esta emana,¡SIS y a IOS tísicos avanzados. 
1 noche, antes de salir para New York y *n averiguación de los supuestos so-1 Uesde entonces, los pacientes 
conflicto de intereses, el 
CIUDAD DE MEJICO, Febrero 7. , intereses, p«ro mine* han aconsejado | el Congreso, en la sesión espen 
Hoy fueron arrestadas aquí nueve' la violensia. lebrada hoy. a « c*. 
personas relacionadas con la expío- Anoche se han celebrado reuniones Afirmando que la libertad de a 
sión debomba s ocurrida ayer en la de las organizaciones radicales ©n Ta de Méjico se hall» en pelî -o ¿f**** 
residencia del Arzobispo de México y rios lugares, para discutir los inci-
de la casa comercial Jurge y Compa- dentcs que tienen relación con las ex-
ñía empresa americana de Joyería, J plosiones. 
las autoridades, actuando por órdenes j Las sociedades católicas han eíec-
expresas del general Obregón, están tuado también reuniones en forma 
empeñadas en el descubrimiento de, de protesta, y la organización de los i den satisfechos" 
los autores do estos atentadea. Caballeros de Colón, ha nombrado | 
el informe del prcsldep»e Obregón. una comsión de quince de sus mlem-, LAS CAMARAS DE COMERf ln m 
Kr«a «nra mi a nrrtiie romo una «ruar- FEDERADAS l\v m pt.w!.1** 
recomendó a log miembros'dMlaeBl• 
greso que dedicasen un cuidad ^ 
tudio al problema "de manera nn0 
> los pelrolero ^ 
F S DE MEjÚn 
^ASO. Febrero 7 ltü 
publicado anoche, diciendo que él cre« 
que estas explosiones eran la obra 
de un fanático y no la existencia de 
una organización terrorista en la ca-
pital, ha sido apoyada por una decla-
ración semejante del g\neral Calles, 
Secretario de Gobernación. El señor, . 
de la Huerta, Ministro de Hacienda, j conservación de la vida del Arzobispo 
no quiso daropinión alguna sobre es- ' 
te asunto, diciendo qi* él solamente OBREGON ANTE E L CONGRESO 
tenía que ver con las finanzas. MEJICANO 
Los jefes radicales de esta ciudad. CIUDAD DE MEJICO, Febrero 7. 
algunos de los cuales son americanos,! La Inmediata solución de los asun-
etán vigilado^ estrictamente, pero! toa del petróleo, que han asumido un 
ellos se han adelantado hoy con decía' carácter internacional de gravo as-
raciones en la prensa, en donde aso-1 pecto. ha sido recomendada urgen-
guran que están centra los capitalis' temente por el presidente Obregón, 
tas y laboran por la igualdad de los quien compareció personalmente aute de mas escuelas agrícolas en MéjU 
b os par  que actúe c  . guar-
dia personal al Arzobispo Mora. • (HL PAS , Febrero 
E l Arzobispo, sin embargo, siguí- ! La adopción del patrón oro par-
creyendo que el ataque obedece a la, sistema monetario de Méjico i» ^ ^ 
obra de un fanático. Hoy se celebra-, mulación de tratados con cM-áe \ • 
ron misas en todas las iglesias cotó- nes que le den mejores oportunid '̂* 
licas de la capital, rogando por la ai comercio y mejor posición social 
el mundo, y la abolición ds toda :̂ 
conribucíonos especiales se reclnüu? 
den en resoluciones adoptadas" hoy" 
la Convención de las Cámaras ¿ n ^ 
deradas de Comercio de Méjioo r 
da en Juárez. ' T ^ 
La Convención se ha declarado ta*, 
bién en favor de un-puente internartT 
nal grande y libre, que comunintiTÍ; 
Paso con Juárez y el cstablecimieni 
nirse el primero de marzo. 
I malos manejos cn el Depar^mento de j i 
SECUESTRO DE UNA JOTEX AME-j Policía. ¡de buena saludvy que no han pre-
BIGAHA Este inspector a quien se acusa de sentado síntomas de recaída du-
WHITE PLAINS. Nev.r York, febrero 7. j ser el promotor de las extorsiones en . i ' i . • 
Hoy se dió parte a la policía de que formas variadas, es el Indicado como ranic ios Uiumos seis anos, por 
dos automóviles ocupados por hom- crganizador de los diferentes medios más que no se les ha aplicado nin-
u T m S ^ unidos deben ponerse ^ ^ ! S ¡ ^ J ^ ^ ^ ¿ ¡ J ^ ^O\por laH ^ ^ ' ^ ^ ^ f ^ gün nuevo tratamiento antitubercu-
a la cabeza de los armamentos 7 S ^ L Í S f » ! * * ^ ^ Z S * ? d l ^ a b u s a n d o del poder de que * * * n i n g u n a cíase 
Responde de estos resultados. 
ming leader republicano, que precedió 
al almirante Coontz como testigo, ad-
virtió a la comisión que si no se re. 
dudan los gastos para la construcción 
de embarcaciones, algunas de las na-
«iones del mundo serían lanzadas a 
la bancarrota 
de s 
ios/gasos de guerra en un porvenir 
cercano, la culpa será de América, 
como antes lo fué de Alemania." 
LOS TRABAJADORES AMERICANOS 
NEW YORK, lebrero 7. 
Numerosos argumentos enre los tes. 
.tigos y la presidencia señalaron la 
reunión celebrada hoy de la Junta del 
Trabajo de los Estados Unidos que 
eniende en la petición de los emplea* 
dos para que persistan los acuerdos vuelta en ^ ^ 
nacionales. 
El Presidente. Juez R. M. Barton. 
falló en contra de toda tentativa para 
cambiar de jurisdicción. Después de 
una animada sesión el primer día de-
dicado a tomar las declaraciones de 
le. anoche a las doce, y después de investida, 
una refriega en que tiguraron pisto-
las y una escopeta se efectuó el se-
cuestro de Anna King. 
Durante la lucha, otra joven, hija 
de Mr. v Mrs. Louis Albohns, cuya 
residencia fué invadida, fué rozada por ¡ 
una bala por encima de un ojo 
Los Invasores, según Mv 
pretendían que 
UNA PROTESTA DE LOS ASIATI-; . . . . , 
COS VECINOS DE CALIFORNIA entre otros distinguidos tacultati-, 
SAN FRANCICCO, California, Febre- V0St e} médico de Londres, doctor; 
Vanos cientos de chinan salieron Leonard L . B. Williams, miembro | 
hoy a la calle en manifestación pro- ¿e \a Real Sociedad de Medicina 
Albohns, testando públicando contra la conce-1 i . . • • .'r-
la joven Klng. era sión de Bmpréfctitos al Goljierno de su Y ae otras corporaciones Cieniin 
esposa de uno de ellos- La joven fué nación, hasta que se resuelvan las di- cas. 
llevada en uno de los automóviles en-, fcrenclas internas de a^uel país. E1 tralam¡ento asume U forma 
cualquier otro campamento del ejérci-
to, se ha tomado en consideración por 
las autoridades del Departamento de 
Cuarentenas, según se declaró hoy en 
una carta que se envió al cirujano ge-
neral Hogh S. Coming del Servicio 
de Salubridad Pública de los Estados 
Unidos por el Comisionado de Sanidad 
de New York, señor Coppeland. 
El octor Coppeland dijo que el plan 
se hacía como medio de proteger a es-
ta ciudad del tifus y otras enferme-
dades, por lo que conferenció hoy con 
el comisionado se Inmigración Wa-
Uis y los representantes de las líneas 
de vapores trasatlánticas. 
ley de distribución, que cuando se le 
concediese el control la hacienda, 
la amnistía y otros privilegios, es 
cuestión acerca de la cual hay diver-
gencias de opinión entre los que es-
tudian la situación. 
La protesta contra los Empréstitos 
Los Albohns dijeron que se desper-I a China se basan eu las noticias que de inyecciones, de antitoxinas V, 
taron al oír goipcs que se daban con- se tienen de que los fondos en poder f_rTri-n»n<: c- rnrtflifiran «;e-
tra la puerta de la calle. Albohns. te- del Gobierno de Pekin, se dedicarán lennenios, que Se moaincan, se , 
miendo que fuesen ladrones no res-
pondió a estos llamamientos. Los In-
trusos entonces se introdujeron por 
los empleados terminó sin mas mci- do8 de ^ ventana8 y uno d6 ellos 
dentos, posponiéndose la sesión para 
tratar mañana de los otros asuntos 
pendientes. 
L4 IMPRUDENCIA DE UN MUCÍIA. 
í HO CAUSA LA MUERTE DE SIETE 




a operaciones militares para conti- gun el estado del paciente, ou pro-
nuar la lucha entre la facción consti- DÓsit en suma es extirpar prime-
tucional del Sur de China y el Partido * , , j j 
Militar del Norte. I ramente los síntomas agudos, des-
„ ' pues inmunizar al paciente, com-
E L PRESIDENTE WíLSON ASISTE ^ " j , F. • i i 
DE NUEVO AL TEATRO j pletando la cura e impidiendo la 
Invasores qué querían uno de ellos ¡ WASHINGTON, Febrero V recaída. 
abrió la puerta a los demás. 
Albohns dijo que cuando bajó co-
rriendo la escalera y preguntó a los 
le dijo que había venido en busca de 
su esposa y describió a Mlss King. 
Albohns declaró que la Joven esta 
El presidente Wilscn viendo que r o r> . . i . » - •.-.».„ 
le había causado daño su ..parición Preténdese que el tratamiento 
en público cuando asistió al teair? la cicatriza las cavidades de los pul-
ba bajo su protección y ordenó a los semana pasada volvió a asistir anoche U - - . Aac*n*r*rmr Ka-
invasore- que se retirasen. Su hijo, acompañado de su esposa y cuñado. TI}ones 7 nace desaparecer ci ua 
SE PROPONE QUE NO SE APLI-
UQEN A LOS SUELDOS DEL PRE-
SIDENTE Y VICE LOS NUE-
VOS IMPUESTOS 
WASHINGTON, Febrero 7. 
En la Cámara se dió hoy el primer 
paso por el representante Pell. demó-
crata, de New York, a fin de eximir el 
sueldo del Presidente de los nuevos 
impuestos. La ley presentada por Mr. 
Pell no sólo eximirá, el sueldo del pre-
sidente de 75,000 pesos, sino también 
el del Vicepresidente da las especifica-
ciones de la ley. 
El Presidente tendrá que pagar des 
de el día 4 de marzo un impuesto de 
dieciocho mil pesos al año, a menos 
que se legisle eximiéndole de esos de-
rechos . 
entonces empezó a disparar con una 
Bmil Bunyan, director de una es" j pCCOpeta a i0 cuai contestaron los In 
cuela, y siete de sus discípulos fueron 
muertos y otros dos gravemente heru 
dos al explotar hoy una lata de nitro-
glicerina cerca del crucero de la ca-
rratera a tres millas al Oeste de aquí. 
La explosión ocurrió cuando uno de 
ios muchachos trató de cortar la tapa 
de la lata con un hacha. 
( ONTBA LA SIEMBRA DEL ALGO-
DON 
»INjn BLUFF, Arkansas. Febrero 7. 
.Eu una reunión dondo so congre-
garon diez mil agricultores, comer-
ciantes y hombres de negocios, so abo 
gó por que se vigilara do noche, a 
caballo si era necesario, para hacer 
cumplir el plan de reducir las siem-
bras de algodón en este distrito. 
vasores con sus pistolas. Además de 
herir a Mrs. Albohns, acribillaron el 
interior del cuarto y por poco hie-
ren también a los demás familiares 
de Albohns. 
Echando a un lado a los Albohns 
los secuestradores'BUbieron por la es 
calera hasta el diarto de la joven. 
El público, que no quedó, tau sor 
prendido Nomo la ssnuuia v^saoa f-e 
levantó de sus asi?nto¿ apliudi-indole. 
cilo. 
rador General del Estado. Como los 
peis miembros de la Junta, viven en 
distintos lugares del GIstrito, tendrán 
que pasar algunas horas antes de veri-| 
flearse su arresto. 
Howat fui arretado a eso de las 
4.30 P- m. compareciendo inmediata-
PARA SOCORRER A LAS VICTIMAS 
DEL CERCANO ORIENTE 
KANSAS CITY, Febrero 7. 
Según manifestó J , E . Kerby, re-
presentante de la Comisión Nacional 
de Auxilio, que se encontraba hoy en 
esta ciudad haciendo arreglos para el 
embarque de oran cantidad de maíz se 
medio millón de bushels de maíz se 
recibirán pronto en New Orleans, pro-
cedentes de los Estados del Centro, 
para enviarlos a las víctimas del Cer-
cano Orlente. ' . 
E l PRESIDENE DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
WASHINGTON, febrero 7. 
La resolución de la Cámara ordenan 
do la paralización del reclutamiento 
hasta que el Ejército de los Estados 
Unidos quede reducido a 175,000 es ya 
una ley apesar del veto Presidencial. 
El Senado asentó la resolución en el 
libro de Actas por una votación re-
considerando el veto. La Cámara por 
una abrumadora mayoría había apro-
bado la ley nuevamente el sábado pa-
sado. 
La votación del Senado fué de 67 a 
favor por 1 en contra. El Senador 
Kerby, demócrata de Arkansas fué el 
único que trató de mantener el veto. 
L i CAMABA AMERICANA APROBO 
OH ( R>DITO PAR4 HOSPITALES A 
LOS I>VALID0S VETERANOS DE LA 
GUERRA 
WASHINGTON, febrero 7. 
La Cámara aprobó hoy por unani-
midad una ley autorizand'/ la cons-
trucción de cinco hospitales para los 
inválidos de la guerra a un costo de 
$12.500.000. También se aprobó un 
ron l»r puerta y se la llevaron hasta 
M automóvil qutó esperaba,' apesar de 
stfs gritoj y soliólos. 
Los Albohns, mientras tanto, tra-
taron de pedir auxilio pero encontra-
ron los alambres telefónicos cortados. 
Los Albohns dijeron a / R< que 
su hijo recibió un navajazo en la ca-
ra y que su hija fué derribada por 
uno de los invasores, que estaba ar-
mado de un pedazo de madera arran-
cado de una cama destruida. 
Agregaron que los invasores eran 
quince. 
La medida del juzgado obedece a la 
declaración de una huelga en dos mi-
nas de los campos ptitrollferos de 
Pittaburgh, cou¿ resultado de una 
cgntroversla de la Unión de mineros 
con los propietarios de las minas so-
bre la edad de un obrero. i 
EL PRESIDENTE WHSON DES-
I T KS DE SU l'KRIODO PRESI-
DENCIAL. SK ENTREGARA A UN 
COMPLETO DESCANSO 
WASHINGTON, Febrero 7. 
El Presidente Wilson tiene la inten raente en el Juzgado del distrito 
Cuando ella se negó a abrir la puer- | ción de permanecer virtualmente re-
ta despedazaron una cama, derriba- j cluído en su domicilio por un tiempo 
determinado después de Marzo 4. 
Sus amigos dicen que Mr. Wilson 
viéndose ya Ubre de las responsabili-
dades del poder, que tanto pesaron so 
bre él durante su convalecencia, ha 
determinado recluirse ñor un período 
extenso para descansar en la nueva POR NO CUMPLIR ÜXA PROMESA I 
casa que ha compr-ido aquí. I ^y^r v o r k Fohrprn 7 
Se negará a recibir a todos los visi-| NE;W Y0RK' Febiero 7-
tantes que no sean sus familiares y| Hoy se ha llegado a un arreglo en! 
unos cuantos amigos íntimos con la demanda de quinientos mil pesos 
quienes ha estado en contacto durante por incumplimiento de promesa pre. I 
su enfermedad. sentada por la señora Elsa E . L . ! 
Se espera que el presidente no con- Blu mcontra Kingston Gould, el hijo 
traiga compromisos formales de cual- mayor de George Jay Gould, al po-
LA ACTITUD DE WILSON EN EL quier carácter, hasta que se haya me- nerse de acuerdo las dos partes. 
PROBLEMA DE LOS FERROVIARIOS jorado del todo. Sus amigos dicen n0 Se han hecho públicos los deta-
NEW YORK, lebrero 7- que hasta los planes que tenía forma- iies ¿e ^ta demanda. 
El acto del Presidente Wilson ne- dos de escribir después de su retiro Norman T. Sloss, abogado de la se. 
gáudose a Intervenir en la controver- de la Casa Blanca, serán pospuestos fiora Bium declaró que mañana se 
sla sobre los jornales de los ferrovia- por varios meses. intentaría eliminar el caso del Tri-
rios ha sido una complet?. reivindica- Se tiene entendido que Mr .Wilson bunal Supremo, 
cíón de la actitud asumida por los ha recibido varias Invitaciones para 
empleados de los ferrocarriles, según que pase parte del verano fuera de 
ha declarado aquí hoy B. M. Jewell, Washington, pero debido al placar que' 
LOS EFECTOS DE UN TORNADO 
GILMER, Texas, Febrero 7. 
Un tornado que posó por el norte de 
esta ciudad ayer por la tarde, lesionó 
a siete personas y causó grandes da-
ños a la propiedad. ? 
MOVIMIENTO MARITIMO 
presidente de los ferroviarios. Ya ac-j sintió con el tiempo tan agradable del!^1^ YORK, Febrero 7 
titud del Presidente establece la ju-1 verano pasado aquí, el primero que 
rlsdicclón sobre jómales y condlcio- • había pasado en esta cluda,d, se estima 
nes del trabajo n manos de la Junta Improbable que acepte alguna invita-
de Trabajadores ferroviarios, míen- clón. 
tras los asuntos financieros quedan Los amigos del presidente creen que 
pendientes para la adjudicación que éste dedicará lo menos seis meses a 
tenga a bien hacer la Comisión del 
Comercio entre los Estados. 
E L GOBIERNO DE MEJICO DESEA 
LLEGAR A UN ARREGLO CON LA 
CASA BANUARIA DE SPETEB 
NEIW YORK, Febrero 7. 
Manuel O. Téllez, Encargado de Mé-
jico en Washington, visitó hoy la casa 
bancarla de Speyer y Compañía. Se 
cree que el señor Télle^ visitó a los 
recreo para reponer su salud, 
estados unidos 
LOS MIEMBROS DE TODO UN COMI-
TE ODRERO HAN SIDO 
ARRESTADOS 
FITTSBURGH, Febrero 7. 
El intz del distrito, A. J . Curran,' ^ f y / ^ V i r r r ^ n 7 
expidió anoche a horas avanzadas, ór-: SAVANNAH, Febrero 7. 
denes de arresto contra Alexander Ho-
wat, Presidente de los Mineros de 
Llegó el Ulua, de la Habana. 
Salió el Esperanza, para la Habana. 
BOSTON, Febrero 7. 
Llegó el Maumee, de Nuevltas. 
FILADBLFIA, Febrero 7. 
Lleg óel Dominzo Nazábal, de Cien, 
fuegos, 
NEW ORLEANS, Febrero 7. 
Llegó el Santuario, de Nuevltas. 
MOBILE, Febrero 7. 
Salló el Munisla para la Habana vía 
Llegó el Número 22, do la Habana. 
carbón de Kansas y contra todos los 
; miembros de la Junta Ejecutiva de la 
banqueros obedeciendo órdenes dírec, Uni6n en ese distrito, 
tas del Presidente Obregón para ex- orden de arresto Contra loa di-
presarle al señor James Speyer, el de-j rectore8 de la Unión se expidió a soll-^clón cuarcntenarla para los Inmigran-
seo del gobierno mejicano de discutir! citud de RiCk:ard J. Hopkins, Procu^'tes europeos el campamento Dix o 
con sus acreedores un arreglo apropia ,—̂  — 
do de los asuutos financieros pendien 
NUEVA ESTACION CTJARENTE-
NARIA 
NEW YORK, febrero 7. 
La Idea de que se dedique a esta-
PROBABLES AUTONOMIA PARA 
IRLANDA 
DUBLIN, Febrero 7. 
Circulan en Dublin interesantes ru 
mores acerca de los nuevos esfuerzos 
que se dice que está haciendo el go-
bierno para hallar una soluc'ón del 
problema en el Sur de Irlanda. Va| 
ganando terreno la creencia de qut 
una importante evolución que ya se 
está incubando podrá dar un resultado 
satisfactorio al volver a reunirse el 
parla'mento. 
Según noticias el gobierno está tra-l 
tando de alinear a los leaders de Uls-
ters ecu un bien formulado proyecto 
para persuadir al Sur que acepte la 
distribución prescrlpta en la ley d>» 
autonomía. Esta versión sobre los pía 
nos que seatribuyo n al gobierno dice 
que el premio que se ofrecerá a cam-
bio de la aceptación ê  conceder una 
plena autonomía fiscal 1 ambas sécelo 
nes de Irlanda. A esto se agrogarta, 
por lo que ccnclerne al .̂ ur, una oferta 
de poner en libertad a los prisioneros 
políticos y conceder la amnistía, a I03 
republicanos irlandeses cj» general, 
incluso los miembros del ejército repu 
blicano irlandés y hasta los que están 
"corriendo de un lado a otro". 
Continúan las negociaciones con 
este propósito, entre Mr. Lloyd Geor-
ge, el primer Ministro y Slr Edward 
Carson, leader de Ulster en el Parla-
mento británico, de cuyo resultado 
depende que el plan sea o no anuncia-
do en debida forma. 
Dícese que se intentan otras conce-
siones, prjrticularmenlterespecto al 
montante de las contribuciones paga-
deras a Inglaterra baío la nueva ley. 
Si el Slnu Fein aceptaría o no la 
E L PUEUHLO IRLA NWS S l t R E 
GRANDES .NECESIDADES 
CHICAGO, Febrero 7. 
Más de 200.000 personas se encuen-
tran uccotiCadas en lri>iicli «-.-uniáu-
dose los daños causalis tu los distri-
tos devastados en 300.00»> pesos s-g'J'i 
los informes recibidos aiui;.!»., por el 
Comité de Auxilios a Irlandn, reciente-
mente organizado parí llcv.ir a cabo 
una campaña sin prejuicio * partí inris 
tas a fin de aliviar a los 1.., '̂situdos 
de ese país. Los Inf.irmn . txprésáú 
que 20,100 personas m el ártu de 
Bclfa^t y 30.000 ea Cork y suc alre-
dedores, se encuentran carentes ¿e lo I 
más necesario. 
MUERTE DE UN GENERAL REPU-' 
CANO IRLANDES 
DUBLIN, febrero 7. (Por la Prensa 
Asociada)-
Michael Collins, general de división 1 
del ejército republicano irlandés, pe- ¡ 
1 eció en la emboscad:i de la semana { 
pasada en Burgatla, en la cual se do- | 
c ía anteriormente que había sido he-1 
rido. 
La prllP'A ilecl ,;•/ que Collins fué 
muerto a tiros mientras daba instruc-
ciones a sus subordinados para el ata' 
que. 
NOTICIA DESMKNTIDA 
LONDRES, febrero 7. 
Las autoridades de Dublín. según la 
Asociación de la Prensa, desmienten I 
la muerte a tiros de Michael Collins. | 
LA LUCHA IRLANDESA 
DUBLIN. Febrero 7. 
Hoy se tuvo conocimiento de mr'j 
numerosos tiroteos y ultrajas ocurri-
dos en varias partes del país. 
Tres hombres enmascarados asal-1 
tarop la sucursal del Banco Nacional, 
establecida en la calle de Bagott, en | 
esta ciudad, eludicudo la persecución | 
de la policía y llevándose mil libras | 
esterlinas. 
Los carros motores militares fueron I 
atacados en la calle Lenox, cerca del j 
puente Porto Bello. Se lanzaron dos 1 
bombas, resultando herido un niño. I 
Las tropas no sufrieren daño alguno. • 
El domicilio de Gllbert Fenton, en 
Clonkilty, fué atacado por varios in-
dividuos armados, defendiéndose pa-
dre e hijos de este ataque, aunque re-
cibieron heridas en la refriega. 
Un grupo de soldados entró ayer en 
Knockagree, ordenando a varios indi-
viduos que se detuvieran. Estos hu-
yeron, por lo cual se abrió fuego de 
ametralladoras sobre ellos desde los 
carros motores. Un muchacho de ca-
terce añosTresultó muerto y otros dos 
más, de once y nueve, que estaban ju-
gando en lugar cercano, fueron heri-
dos. 
Los jóvenes Patrick O. Sullivan y 
Patrick O'Shea recibieron disparos el 
domingo por la noche, en una riña 
ocurrida entre paisanos cn Patrick's 
Quay, ork. 1 
O'Sullivan murió esta mañana y el 
estado de O'Shea es grave. 
NOTICIAS DE IRLANDA 
BELFAST, febrero 7. 
La población fué conmovida esta tar 
de por el rumor de que Sir Edwa 
Carson, el leader de Ulster. habi» f 
do atacado en las calles de la ciudad 
Más tarde se supo que lo realmi»!, 
ocurrido, fué que después de haber g» 
lido de un almuerzo celebrado en «i 
Reform Club, un individuo cuya id.i 
tidad no se pudo_descubrir, se dirigió 
a Sir Cartón insultándolo cuando sa 
automóvil pasaba por Custtlc Juno 
tlon. 
Según manifestó la policía, un ^ 
tectlve arrestó al individuo, prole-
giéndolo de una turba que lo amenal 
zaba con propósitos de castigarlo. 
En declaraciones en el Club fie-
forma, Sir Edward Carson nianife;. 
ió que había recibido más disgustos 
por ¡hs provisiones financieraH de la 
la ley del "home-rule'', que de nl--
guna otra, pero que si ésta tenía a"-
gún defecto creía nue el Gobierno es-
taba dispuesto a reformarla. Con re-
ferencia a indicaciones de que la con-
cesión de autonomía fiscal tranquili-
zaría a los republicanos \ al partido 
siim felner. declaró que era inútil tra-
tar de apaciguarles de ese u otro 
modo. 
LA FALTA DE T I P L E O EN IN. 
GLATERRA 
LROXDES. febrero 7-
Sir Robért Stevenson Horne. Pre 
sidente de la Carama de Comercio, 
cn discurso pronunciado estti noche 
cn ShefUeld. dijo que la praveóad de 
la situación oreada por la falta de em-
pleo y la depresión industrial no po-
día exagerarse; pero oue había hves 
simales de oue ronaeiese el comer-
cio y que dentro de pocos meses ¿0-
brevinieRe un cambio considerable. 
Declaró nue los irravámenes imnuf 
tos al capital paralizarían las indus-
trias y traerían desastres al pais. 
COMO PRECAUCION 
LA HAYA, febrero 7. 
Ŝ íTÚn un despacho al "Hnndfl5-
blad". nrocedente de Amsferdnn. 
autoridade-' <V1 puerto han detenido 
ni vanor "Odin". omí aa'ir M 
Hpmburyro para Sur América, por sns 
necha de qvr el buiue l'cva a bordo 
municiones ^esti^fias a los revolucio-
r-arins do Venezuela. 
MAS CABLEA EN LA PAGINA 18 
tes. 
LA DISCUSION DC LA L E Y DE 
EMERGENCIA 
crédito adicional de $500.000 para con WASHINGTON, Febrero 7. 
vertli* en hospital.»- a edificios sitúa-1 ^ lcy de de emergenc¡a 
dos en Forts Wallakalla, Estado de I ..Fordney" fué relegada boy al final 1 
Washington y Mckenzie <n Wyomlng. • del pr0grama trazado por el EJecutl. ' 
I vo del Congreso, según se acordó por 
WASHINGTON, febrero 7. • v j iog ieader8 republicanos del Senado 
FA Secretario de la Guerra ^Baker para que qu9da en la Usta de .4esperaM 
ordenó anoche el cese completo del hasta ^ gea aprobado el crédito pre-
reclutamiento en el Ejército de acuer-: SUpUestai delaño , para el Departa-
do con lo que establece la Resolución mcnto de Correo?. 
Conjunta aprobada por el Congreso, 
recomendando el veto Presidencial. 
DE PKR^HIXG A FL00D 
WASHINGTON, febrero 7-
El general Perhsin^ ha escrito al 
representante Flood, demócrata, por 
Virpinia. hoy. rechazando la Invita-
ción nara acudir a las sesiones de las 
Comisiones Investisradoras de la Gue-
rra, declarando que los críticos de las 
fuerzas exnediclonarias americanas ya 
habían sido completamente refutados 
en rada caso ojie Re ha presentado ñor 
lestieos competentes y parecía inútil 
consumir momentos no consideraba 
conR"mir má-̂  tiemoo en estas inves-
tigaciones. El preneral dice que en es-
tos momentos no consideraba nece-
sario contestar alesracicnes que ya 
han sido completamente refutadas. 
La idea del renre^ntante Flood de 
oue el peneral Pershinjj comnarecle-
«e antes del testimonio de Charles 
Dawes. en un tiemno jefe del Denar-
tamento de Provisiones del General 
Pershing, también ha sido rechazada. 
1 \^ LI^WAS ivrrRioprs; d k l 
pAPTIDO DVM(H RAUCO 
WASHINGTON, febrero 7. 
Los demócratas están tratando de 
La ley de emergencia fué dejada a 
un lado temporalmente para discutir] 
las varías consignaciones del presu-
C O C I N A E X C E L E N T E 
Gran Café y Restaurant del 
H O T E L F L O R I D A 
O B I S P O V C U B A 
cioss alt 5d.-4 
C H E Q U E S D E L B A N C O N A C I O N A L 
Vendo a precios de oportunidad once solares, Juntos o separados en el mejor punto del reparto AL-
TURAS DEL RIO ALMENDARES, admitiendo cheques del Banco Nacional a la par. 
En este negocio no solo saca usted su dinero íntegro del Banco, sino que adquiere una propiedad de 
gran porvenir por lo inmejorable de su situación. * ^ 
B l a n c o 
T e l é f o n o s : A = 5 7 9 2 . A = 2 6 5 7 . M - 2 9 3 0 




E i n i ñ o l l o r a 
p o r q u e v a 
a T o m a r u n 
p u r g a n t e 
E l n i ñ o r í e 
p o r q u e v a a f e m a r 
L A X E N B U S T O 
E S L A D E L I C I A D E L O S N I Ñ O S 
C a ü i e t r e i o [ e Esp ña 
Viene de la PRIMERA pág.'iá 
d a t o es O p t i m i s t a 
MADRID, febrero 7. 
El Presidente del Consejo de mi-
nistros, señor Dalo, antes de asistir 
al consejo del Gabinet; celebrado ano 
che, habló de una manera optimis!» 
sobre la situación actual d<-' Españi 
Dijo que no había crisis minHlf-ia' r 
que muchos asuntos cuya decisión >' 
había pospuesto temporalmente ou 
rant: la visita de los Reyc.i be'S»' 
serían tratados durante el conejo. 
Don Eduardo Dato reiteró que Uj 
Cortes se volvería a reunir el día -
de febrero y que los ministros inW" 
tarían explicar la rjeiente crisis »*u' 
tcrial. , • 
Se espera que esto provocara II 
animado debate, cn el cual los distin-
tos grupos definirán su situación coi 
respecto Iti Gabinete. 
~ L i p m 
Posee la más moderna pl*1^ 
para turbinar azúcar. Se turbia 
por cuenta ajena. 





L e a Ü d . e l 
f i V e n l a S e c c i ó n 
d e E n s e ñ a n z a 
É L H U E S P E D D E L 
" M I N N E S O T A " 
No viene a humllUrnos. P«r0 •• 
cree que con predoB como los te-
tros, se soluciona 1» crisi». 
No hagan comentarios hast* 
pues de visitamos. fc 
Francisco Lflpez. 3- ea 0' 
cha. San Rafael, números 3 f ^ j 
11076 • 
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C o n t r a l a s a l u d y l o s j r a n s e u n t e s 
nosotros, como un co- aquí bebemos no les van en zaga a 
^ í fe^ ia"^6»que ,a ^anidat* ê i â ^C 5antíag0 dc ^u^a' y " íos 
lega d* ^ ^ ^ J q . Ella investiga y'gunalos y pantanos de las calles con" 
Cub*. Cuidadosamente todos aque-, tinúan inconmutables? 
cXamlfia tos que pueden contribuir! Algo podemos esperar, sin embar-
Uos elem desarrollo de los go, en remedio de los baches. El Se-
j'^,Vn< aue padecemos. Ella cretano señor Inbarren, que tan dis-
S los remedios eficaces y se mué- , puesto y decidido se muestra a corre-
indo&am«lte para practicar cuan-jgir vicios y deficieocias y a mejorar 
Ve C edidas están a su alcance para ¡ los servicios públicos, ha prometido 
33 tenerlos- Así lo prueban los cnérgi-; resolver de una vez este problema per-
de5 
formes presentados a la Junta petuo. con 
Sdemaí de Sanidad por el Jefe Local, j No puede disculparse ni perdonarse 
Lópsz del Valle, sobre las cau-j ̂  cn ,a caPitaI de la Isla, y en una 
1\ paludismo. Así lo demuestran | de ,as ciudades más importantes de 
^ Korosas protestas contra el altol^ América latina, tropiece el tran-
SUS L de los alquileres de las vivien-1 seunte con hoyas. hendiduras y fur-
^ q u e obligan a las familias pobres I nias tan Peligrosas como bochornosas, 
los inmigrantes a vivir hacinados; Se8ún Io hemos indicado ya, no nace 
^ a . . • del desgaste natural del pavimento la ^ t̂rechos tugunos o en sucias posa-
mayor parte de esos baches. Son" los 
mismos operarios de Obras Públicas 
j . sin higiene, sin aire y sin luz. Así 
lo atestiguan sus quejas sobre las ba-1 
¡o a i » ^ ¡lo, que ios producen al romper as 
.,i-as que se amontonan en los solares i r - . n. 
5 i i j ' .-f J ! ca"es Para empatar las cañerías. Rea-
vemos sobre los depósitos de agua que ^ • . • , 
i*1™ ' . , c i I,lzan cstas obras a tajo y destajo, a 
falta de desagüe se forman cn los! , . . , , • 
Vo1 . i j j todo correr, sin consistencia. Las que-
rroartos y los charcos producidos en; ' muc 
repa" i i i n j . Araduras y hondonadas que de este 
i— r»\\p< oor los baches, rero todo el j r j i n 
las canes PUi ' , , 0 - 1 1 modo st van formando cn las calles 
celo y toda la labor de la ¿anidad se 
estrellarán fatalmente, si no encuen-
tran el aPayo necesario en otras Se-
cretarías, como la de Obras Públi-
^ ¿Qué importa que se empeñe en algunos tramos ¿c ^ ^ 
eos, se ven aguas verdosas estanca 
no sólo atenían contra los transeún-
tes y contra los vehículos, sino tam" 
bién contra la salud. En las calles 
más céntricas de la ciudad, aun en 
extirpar las epidemias que se asoman 
en Santiago de Cuba, si allí la falta 
de agua, originada desde antiguo por 
das, engendradoras de miasmas y de 
microbios. No es la Sanidad, sino la 
1»< deplorables condiciones del acue- o las argüía ^ . . . .Secretaria de Obras Publicas la cul-duct0 y jama, remediado m siquiera! pable dc ^ y 
provisionalmente por la Secretaria de Si cl señor ^ pro_ 
Obras Públicas, impide el cumplimien-1 mesas> hará una obra inmérita para 
to dc las ordenanzas sanitarias, hasta ̂  intereses de la ciudad y de la 
en lo que atañe al aseo y a la higie-( sajud pública. 
nc personal? ¿Qué importa que se es-. En este, como en otros problemas, 
fuerce también por sofocar los ma- ia Secretaría de Hacienda y la de 
les contagiosos que aparecen cn la Obras Públicas han de ir de brazo con 
Habana, si a pesar de todos los per-lia Sanidad. A pesar de su celo, nada 
sistentes clamores de la prensa, la es-j podrá remediar esta si la dejan ais-
casez y la suciedad del agua que 1 lada y sin recursos. 
La a c t u a c i ó n del 
Q u b R o t a r i o 
Habana, Febrero 5 de 1921. 




Este Club Rotario con cuya presi-
dencia n\B hoa(ro, Viene constante-
mente batallando entro las autorida-
des (fjrrespondientea;, acerca de la 
conservación y embellécimiento de los 
pocos parques de recreo con que cuen-
U nuestra querida ciudad, sin que 
liasla pl momento hayamos logrado 
Hada de lo que cn este sentido pedi-
nw, y que exige el prestigio de nues-
tra población. k 
Bn la última sesión que este Club 
tílebró, se trató del deplorable esta 
4) de abandono que presenta el par-
QQe de "José de la Luz Caballero'' 
«nocido por parque de "La Punta". 
Wcho lugar de esparcimiento y recreo, 
T muy especialmente al atardecer, es 
un verdadero centro de koI,;;z y recreo 
w la niñez, que alegro y contenta ju-
Wotea y ríe, aspirando allí la saluda-
re brisa con que el mar favorece y 
obsequia aquel sitio encantador por 
^ posición original que ocupa. 
Por esta razón que do pqr sí resulta 
poderosa, y además, por la de que 
este Dub demostrar el reducido 
"Jo que ¿¿manda la buena atención, 
f̂enecimiento y conservación de un 
»rque de las condiciones y capacidad 
ahL^1*03 ocuPa; se acordó por una 
«nüdad solicitar de usted, muy ho, 
inT-íf señor' se sirva ordenar a la 
worldad correspondiente, que cuan 
¿St8/6 haga entrega a este Club 
^«no dei parque mencionado, para 
jr^lo en las oondicJoues de lim-
*^ndambelIeCÍmÍe,Vto (1Ue neceslta y 
Jfcte Club Rotarlo ni ?or un mo-
^¿f,piensa. nue su petición sea r<s 
•cmn*' 7 m¿s bien so inclina a creer, 
Jjnonorable seüor, ha de dictar las 
moa 0po,rtuna« Para dejar cum-
y ^"sfochos nuestros deseos, 
^in^dos como vé, a un fin digno 
^ « m u : lnáx,me cuando todo cuan 
^ f ^ 0 ^ será de cuenta y 
J^ael club Rotarlo. 
tío. nuestro respeto y merecido aprc-
p^.^tamente. 
^^^I0 Blanco Herrera, Presidente. 
Habana, Febrero 5 de 1921. 




En la sesión que el día 3 del ac. 
tual celebró este Club Rotario, se acor 
dó suplicar a los señores legislado-
res, reconsideren el Veto puesto por 
el honorable señor Presidente de la 
República, a la ley relacionada con las 
tarifas ferroviarias. 
No hacemos ninguna consideración 
porque ya esa Alta Cámara, aboban-
do el Proyecto de Ley del Senador se-
ñor Alvarez. y por los datos publica-
dos i>or la prensa, queda plenamente 
demostrado la necesidad que repre-
senta para el país, la ratificación por 
ambas Cámaras de la expresada Ley, 
para que quede en vigor. 
Enviamos a usted y a todos sus 
aotníKiñeros de labor legislativa, la ex-
presión sincera do nuestra considera-
ción y merecido aprecio. 
Muy atentamente, 
ROTARY CLUB DE LA HABANA,— 
(f) Julio Blanco Herrera, Presidente. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
Contra nuestra voluntad, y a pesar de las enérgicas y sensatas 
medidas que fuimos los primeros en poner en práctica para salvar 
el dinero de nuestros depositantes, tendremos que aceptar los 
preceptos de la Ley Torriente, liquidando este Banco, 
Ó día que eso puede ocurrir está cfcrca; y ese día nuestros 
créditos pasarán a manos de la Comisión Liquidadora, que proce-
derá rigurosamente con todos nuestros clientes, porque no está obli-
gada a tenerles consideración alguna. 
Luego será tarde para cobrar en ninguna forma. Hoy todavía 
pueden cobrar nuestros depositantes en Bonos Hipotecarios y Paga-
res Comerciales 
Los sábados y los domingos,como los demás días de la sema-
na, las oficinas de nuestra CasaCentral permanecerán abiertas, 
desde las 8 de la mañana a las 9 dc la noche: 
Para cobrar Pagarés a nuestros deudores. 
Para intervenir cheques de cuentas corrientes y dc cuentas de 
ahorros. 
Y para seguir pagando a todos con Bonos Hipotecarios y Pa-
garés Comerciales. 
Habana., enea-o 31 dc de 192L 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a el "Diario de la M a r i n a " 
l a campasa b e l g05er>'ad0b 
e x c u s a s de mal pagador ix 
p r e n s a mar?. i le5a a l co>'c 
d e l a y u m a m i e m o . r a z o n e 
c i a de l a admimstrac iox m 
prohibe e l e s t r e n o d e l d r 
r a . e l argu::e>:to ee l a o 
d r a m a t u r g o c a t a l a n en se 
ofens iva de l a cuerva . un 
hac ienda . e l a c t a de t o r 
p lo de r e c t i t u d . un a c t o 
c10n i n t e r e s a n t e . no 
CONTRA LOS DEFRAUDADORES 
SUNDADOS ATAQUES DE LA 
EPTO AUTONOMICO. SITUACION 
S QUE EXPLICAN LA IMPOTEN-
U r ^ I P A L . E L GOBERNAD 
AMA JOAN DALLA Di: GUEME-
BRA. BRILLANTE VINDICACION 
VELLA. CREADA POLITICA: LA 
MAL PAGO AL MINISTLO D E . , 
ROELE A DE MONTEGRI. EJEM-
ACADEMICO I UNA EXPOSI-
TAS NECROLOGICAS 
P I D A U N 
R A S 
E L M E J O R R E F R E S C O 
Cía. Nacional de Vinos y Licores, S. en C. 
Telé fonos A-7115 , A-2042 y A-2.222 
A LOS ARQUITECTOS Y MAES-
TROS DE OBRAS 
Se venden varias vigas de ma-
dera larga y gruesa a propósito 
para apuntalar lechos de edificios 
y otros usos propios de la cons-
trucción. 
Dichos maderos se dan baratos 
por estar estorbando. 
Pueden verse en el edificio del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ind. 
C 682 IXD. 2t u 
V a p o r 
C o n f e r e n c i a s 
U n i v e r s i t a r i a s 
"ATENAS". POR El , DOC-
TOR LUIS SOTO. 
Un nuevo aspecto do lo que imeden 
ser las conferencias de extensión uni-
versitarias que vienen ofreciéndoíe en 
nuestro primer centro docente fué la 
que tuvo a su cargo en la última tarde 
sabatina el Profesor Auxiliar de Le-
tras doctor Lula Soto, qne disertó so-
bre "Atenas", según oportunamente 
anunciamos. 
Al acto asistió una distinguida con-
currencia de profesionalesy de alum-
nos do las Escuelas de Letras y Cien-
cias de la Universidad. 
En cl estrado presidencial tomaron 
asiento los doctores Aróstegui, Secre-
tario de Instrucción Pública, La To-
rre.. Mimó y Dihig». 
El reciente viaje dol doctor Soto a 
la capital griepra fué doblemente apro 
v echado y. así su conferencia tuvo 
dos aspectos. 
En la primera parte utilizó llversaa 
proyecciones—de una plausible clari-
dad y precisión—de los principales 
monumentos antiguos, templos y rui-
nas, que la reposada y culta palabra 
del joven Profesor fué ilustrando de-
bidamente.-
Fueron especialmente gratas lag ei-
plicaciones que dió el doctor Soto so-t 
bre los raros ejemplares artísticos que 
cn la escultura y arquitectura iban 
desfilando por la pantalla. 
En la segunda parte de la conferen-
cia el doctor Soto ofreció al compla-
cido auditorio los principales ''Coins y 
vías principales do Atenas moderna, 
con muestras de tif/os contemporá-
neos. 
La singular importancia que Atenas 
tuvo y sabe conservar como centro de 
estudkM artísticos y como campo pe-
culiar para exploraciones insaciadasj 
du índole histórica fué explícitamente 
demostrado por el doctor Soto expo-
niendo los centros oficiales .,ue con 
esos nobles fines mantienen allí Ita-
lia, Francia, Inglaterra, Alemania y 
los Estados Unidos. 
Dos notas especiales iuv> el doctor 
Soto en su discurso: cl ivcuerdo al 
doctor Albear, su antecesor en la cá-
tedra de Griego y para el doctor Juan 
M. Dihigo, su maestro y gruía. 
Al terminar su interesantísima con-
ferencia, escuchada con visible deleite, 
él doctor Soto escuchó largos aplausos 
y recibió múltiples felicitaciones. 
LA PR0X1M\ 
COMERENCIA 
Al terminar el acto, el doctor La 
Torre, anunció que la próxima confe-
rencia será cl próximo sábado 12, a 
las cuatro de la tarde, estando a cafgo 
del doctor Jordán, quien disertará so-
bre "Ciencia e Industria''. 
Para esta conferencia el distinguido 
Profesor señor Jordán ha preparado 
Diroyecciones cinematográficas espe-
ciales, aun inéditas. 
Acto público. 
E l Doctor González de Velasco 
Ese nuestro antiguo y distinenido 
amigo, coronel de Sanidad Militar del 
Ejército español, después de breve 
temporada pasada cn Cuba, en don-
de los muchos amiarns que dejara k-
han recibido y atendido con el afecto 
de siempre, embarcará hoy en el '.La 
ffayette" rumbo a España. 
Entendido, como ;o el coronel 
González de Velasco en asuntos sani-
tarios, ha visitado, entre otros luSr.rei;, 
el campamento de Tiscornia del que 
lleva muy buena impresión. 
Deseamos al estimado amigo feliz 
viajo. , 
KesUtirador Pectoral del Dr. B. 
ÁbelU. Nato hay mejor 
B O R D A D O S 
DE 
Cadeneta, Plisados y Calados 
Se forran botones. 
A . E s t r u g o y H ñ a . 
NEPTUNO H6 
P. alt 4d 1S 
x t ^ e o í t 
Esencia vegetal. Suprime las Irrita-
ciones y las pupilas, aclara la vista. 
Previene 1«3 enfermedades praves de 
los ojos. De venta en todas las far-
macias. Depósito general: Paseo de 
Martí, número 115, altos. 
5217 8 f 
D r . Roberto L . Vila 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista del Centro de Dependlen. 
tes. 
Banco Nacional' de Cuba, Departa-
mento 136. De 2 a 4 P. m. 
Teléfono A-1053, A-0439, A-0440. 
Domicilio: F . esquina a 9, Vedado, 
Teléfono F-4016. 
C 494 alt 7d 19 
Barcelona 18 de Enero de 1921. 
Con una batida general a los de-
fraudadores en el peso de los ar-
tículos de consumo, preparada con el 
sigilo y realzada de improviso ha 
inaugurado e] general Martínez Ani-
do su anunciada campaña para el 
abaratamiento de las subsistencias 
alimenticias. Todo es empezar. Los 
acontes del Gobernador, debidamen-
te instruidos y acompañados de nu-
merosas fuerzas de Seguridad y Guar 
dia civil, irrumpieron a una hora da-
da en todos los mercados públicos y 
varias tiendas de comestibles, veri-
ficando una rápida inspección en los 
útiles de pesar; y la fulminante sor-
presa produjo resultados que se pre-
sumían. Un número considerable de 
expendedores que usaban pesas cor-
tas y balanzas desequilibradas fue-
ron detenidos sin contemplaciones, 
pasando algunos desde las delegacio-
nes de policía al Palacio de Justicia 
y otros desde el Palacio de Justicia 
a la Cárcel, a disposición de los 
Juzgados. El Fiscal de la Audiencia 
encareció : sus subordinados el ma-
yor celo. Contra los comprometidos 
en casos de defraudación de alguna 
monta se ha incoado e] procedimien-
to por estafa y sólo mediante el 
apronto de sendas fianzas han podi-
do obtener la libertad provisional. , 
La razzia gobernativa, recibida por 
el público con verdadero entusiasmo 
ha producido un gran revuelo entre 
los detallistas dedicados a la expe-
dición de toda clase de comestibles, 
de los cuales algunos de los que fue-
ron detenidos se excusan alegando 
que al natural desgasto de las pe-
sas so debe el que hayan perdido un 
poquito de peso, mientras otros de-
clararon de rondón que las pesas y 
balanza*» qurf les tueron «K-.upadaí 
l!)«» .vlquMan median^ nk,uiWes, do 
1 iil oc- -'es de l-)̂  r.̂ r.-afíns de-
pendientes del municipio. Y éstos, 
por su parte, manifestaron que todo 
ese material se sujetába oportuna-
mente a las comprobaciones perió-
ilicas de los fiel contrastes, que de-
penden de la autoridad cubernativa. 
PAFiA CURAR Urí RESFRIADO 
EN UN' DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE sé halla en cada 
D r . R o b e l i n 
dc las Fueullades de París y Madrid. 
Ex-Jcfo de Clínica Dfermatoldgl-
ca del Mr. Qaiaiu (París, 
1861.) 
Espoehillsfa e nías Kiifermedadcs 
dc la piel 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA: REUMA-
NEUFORISMO v MICROBIANAS; 
MOLES de la SANGRE, del CABE-
LLO v BARBAR MANCHAS. GRA-
NOS, PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Cor.mitas diarias de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 




Suscríbase al ÜlARlO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A v i s o a l c o m e r c i o a l p o r m a y o r 
SE REALIZAN RECIBIENDO E L 50 POR 100 
en cheques de cualquier Banco y el ^0 por 100 en efectivo, 10.000 cajas de velas 4 y 6 del Ma-
pa de Cuba, la vela preferida de las familias por ser cubaniespañola y la que más dura y menos 
chorrea. Servimos lotes de 1.000, o más. 
Válido hasta el día 10 de Febrero de 1921. 
FABRICAS UNIDAS DE VELAS S. A. 
TRINIDAD. 22 , CERRO 
Telefono A-8306. 
C 1231 3d S 
M a n t a I s a b e l 
^jel^1008 ^ este medi0 a los 
íicIlo bu '<1Ue 11111 (le cmbarcar en 
40 «n su9118' POr haberse retrasa 
^ t̂ad* OPeraclone3 en puertos de 
«adog , t03 Unid08, nos vemos precl 
l^wíerlr la salida de este 
T I N T O R E R I A 
A M E R I C A N A 
puerto para el día 10 del mes cn cur 
so, a las cuatro de la tarde-
Habana, Febrero 7 de 1921. 
SANTAMARIA & CO. 
Agentes Generales-
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
P a P ^ K R A F T e n r o / / o s d e 3 6 , 4 0 y 4 8 
P P i 3 3 ^ 3 5 ' e s p e c / a / p a r a p a q i / e f e s . 
r a P e z C E L U L O S A d e f o d o s f a m a / i o s y 
c / a s e s e n r o / / o s . 
P I D A N P R E C I O S A -
i € \ X O R T F N T A l " I ) E EMILI0 f ™ ^ ^ s-cn 
— — 1 1 i l L Vmifnit ' tv Importadores dc 
^ c r a n a 12 
p a p e l e i m p r e s o r e s 
Tc'éfono A-7I94 Apartado 2124 Habana 
j 
I L A 
I L E Y 
D E L A 
L E Y 
B E L A 
' I I '\ 
Más por ese cómodo sistema de 
efugios, por otra parte muy huma-
no, pues nadie quiere cargar con el 
muerto, no puede ni se aviene a pa-
sar el púbUco consumidor al que se 
le defraudaba sin escrúpulo babiendo 
tomado la defraudación en Barcelo-
na la fuerza <ie una costumbre con-
tra la cual resultaron impotentes to-
dos los medios- Tan sólo una acción 
personal da carácter gubernativa, 
enérgica y desabarazada, como la 
que está en condiciones de ejercer el 
actual Gobernador podrá poner coto 
al pillaje. 
Sm embargo, a tal respecto pre-
cisa reconocer que los antecesores 
del señor Martínez Anido no habían 
cuidado ije intentarlo siquiera, an-
tes al contrario, dejaban que el Ayun 
tamiento, a cuyo cargo corre la ins-
pección de los mercados, se las com-
pusiera como mejor pudiese eso cuan 
do no entorpecían su actuación por 
nuco que ge saliera de las faculta-
des que la ley atribuye a las cor-
poraciones municipales. 
Y es de saber quc'lo.s único» pro-
cedimientos que contra los defrau-
dadores pueden aplicar los Ayunta-
mientos quedan reducidos a los jui-
cios de faltas antes los tenientes Al 
caldés y la imposición de multas que 
en ningún caso pueden exceder de 50 
pesetas. Correcciones irrisorias, 
pues un margen más que sobrado 
para resarcirse de las multas les que 
da siempre a los defraudadores de 
oficio al proseguir su feo negocio. 
Pero aún hubo de darse reciente-
mente un caso más singular. Cuan-
do a solicitud de algunos importa-
dores de pesca del Cantábrico, y para 
acabar con el escandaloso monopolio 
de los expedendores dc los mercados, 
trató el Ayuntamiento de autorizar 
la venta de este artículo en tiendos 
apartes, la autoridad gubernativa se 
opuso a ello a pretexto de que se 
vulneraban ciertos artículos las or-
denanzas municipales. Entonces el 
Ayuntamiento se decidió a conceder 
algunos puestos en el mercado de 
San José a los que pretendían abrir 
las expresadas tiendas y aquí fué Tro 
ya. Sobre lô  nuevos vendedores que 
allí trataban de instalarse cayeron en 
furecidos los antiguos, dando buena 
cuenta de ellos y de sus mercancías, 
sin que la fuerza pública, dependien-
te de la autoridad gubernativa, lea 
prestarael menor auxilio. Y hubie-
ron de desistir do su propósito, a 
pesar de las gestiones entabladas por 
la corporación municipal cerca del 
Gobernador, pues ocurrió eT escán-
dalo en época en que el conflicto de 
orden público solía orillarse dándole 
la razón a los perturbadores. 
Precisa tener cu cuenta tales an-
Continúa en la página NUEVE 
L a M á q u i n a 
u h w o o d 
] . P a s c u a l - B a l d w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento espet-**! de I** Iteerr̂ DM la sangre. ven*r«f», Bltilt*. cirujrt», partos y enfenoeUnio» <)« »enornfl. Inyecciones liiirn*en<r»»*, «ueros. Ta-cunas, etc CHütta î íiü fiombres. 7 y media a 9 y medU <t<c >» noche. CUnl-ca para ni'iJet-e»; 7 / '̂«¡«íia a tf y m»-dla de la ntaftana. CwntiulU»: ¿«* 1 a 4. Camranari • i C Tel. A-SMOt 
D r . H e r n á n i 5 S e g o i 
UTamiíC) D: U JMI7¿*SIDV) 
Gir^inta, Niriz y Oídos 
Prach. 3v. J - 1 i i 3. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando Ir. cura. Consultas 
I de 1 a 3. Reina. 90, Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres: Lunes, Miér-
1 coles y Viernes. 
D r . B o n z a h P e d r e s a 
c IRI JANO OKL HOUl'JTAT. De EMKR-geuciaa y del IJcKpUal Nflmero Uno. 
Ir'SrEClAl.lSTA K>' VIAS f FUÑARIAS U y enferroeda«l»8 voníreas. Clstostc*-
i pia y cateterismo de los uréteres. 
' TNYECCIONKS l»E NKOSALVABSAX. 1 'ONSITI-TAS A Í J A. M. Y OS :•; ; f. ;.. j.. <>u U ••*•> do Cuba H0. JKOÎ  ti 4 
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L A P R E N S A 
HeniCK.5 leído uii bello articulo, in-.mos eu las literati 
serto eu "̂.i*1 Luct\a''. Firmado por una • glesa- Viajamos por Europa y los Es-
mujer. Esía mujer desdo—luego ilus-
tre—es María de Uuria. ;Que nos ár -
pense el Club Feminista, pero... es 
el primer trabajo escrito aquí eu pro-
sa por una sui^giKta. aut- nos ha lle-
gado al almti r.̂ alniente. 
Esta partidaria del voto femenint», 
nos habló de las tlores... 
Y sus sencillas palabras, donde la 
belleza y el talento . ponían su ritmo 
y su emoción, ganaron, de golpe, to-
dos nuestros afectos, todas nuestras 
simpatías - . . 
La señora de Uuria—huésped de 
honor de Cuba—recuerdá, en este ar-
tículo, algunos paléales de CaJifoiv 
nía. 
Y escribe: 
—"En California, las calles estAn 
adornadas por dos hileras de palmas, I jjiejjsas tradiciones y 
que a su vez cobijan preciosos pac|- | ble historia literaria 
tados Unidos. Imitamos a los autores; 
allí en voga... 
Las Repúblicas hermanas de este | 
Continente son para nuestros ojos fal 
tos de curiosidad mundos obscuros, re 
motos e inexplorados. ¡Y hay políti-i 
eos que sueñan con la unidad de la 
raza, con la alianza de las Américas! i 
Tuvimos un diplomático ilustre, que ¡ 
trataba de poner a Cuba en contacto ¡ 
intimo con los pueblos de nuestra al- i 
ma: el señor Manuel Márquez Ster-j 
ling. Hav un crítico sereno que bu» 
cea a veces en esas aguas: el señor 
Arturo de Carricarte.., Algunos más 
contados escritores—Henríquez Üre- ¡ 
na, Roy de Leushering...—se asoman 
de tarde en tarde a ese panorama ubé- | 
rrimo, donde hay grandes ciudades, in 
ana formida-
pero, en ge-
zos de llores. Es tal la belleza de di-j neY-aĵ  nada sabemos de nuestros her-
cho adorno, ee. tan grande el sentí- manos ^ngre v de i(iicma>, ^ 
miento artístico que produce en el es-| ¿p0€tas> periodistas, músicos, pln-
pectador, que muchas veces D» vjwp | tores> hombres • de ciencia, políticos, 
militares. •, etc? apreciar modestas casas de obreros, 
cual si fuesen viviendas de gente adi-
nerada, nada más que poi ,1a belleza 
que las plantas trepadoras les pres-
taban. De cuantos lujos nos brinda 
la naturaleza, ninguna tan asequible 
a todas las fortunas corno el lujo de 
Jas flores." 
Esta distinguida escritora—cuy.a ga 
lana prosa tiene toda íntima ternura 
de una bella alma de mujer—al evo-
car los panoramas de ban Francisco 
de los Angeles, etc., dice por lo bajo, 
y sin palabras, la soledad, la austeri-
dad los azules de nuestras calles, ¿le 
nuestros "bulevares" de nuestras gr»^ 
des Avenidas. 
¡Ese Paseo del Golfo, de árido ce-
mento, sin un árbol, sin una flor, re-
verberante bajo el sol de fuego! 
La señora de Lluria lo mismo que 
eu un tiempo un compañero nuestro 
muy querido—el señor Enrique Coll— 
trata de despertar aquí el amor a las 
plantas, a las macetas de flores, a las 
enredaderas... 
—"Pero todo el mundo, diréis ¿no 
puede tener jardín? Ciertamente, con-
testa la señora de Lluria.. . Ciertamen 
te que no... pero todo el mundo si 
puede, eu un rincón adecuado, culti-
Y;ir alguna planea. En algunas pobla-
ciones, se celebran concursos de bal-
cones floridos y la emulación viste 
las fachadas de vivos y variados colo-
res, las enredaderas asaltan los pisos 
superiores y toda la ciudad parece en-
galanada como para una fiesta. ¿Por 
qué razón no copiamos aquí tan bo-
nita costumbre? Recuerdo haber oído 
un cantar en mi niñez, una canción 
que comenzaba así: "Cuba es un jar-
din de flores, en Cuba todo se encie-
ira. Cuba no debe favores a ninguna 
extraña tierra". Hagamos que la can-
ción no mienta, por lo menos en cuan-
to a la Habana se refiere, pues con 
la ventaja de este clima, unido a este 
'uelo, aquello que en otro lugar pa-
rece un timino ensayo. í-quí se puede 
convertir eu espléndido tocado y núes 
Nada sabemos. Es necesario confe-
ar nuestra ignorancia. 
T A N P O D E R O S A como fue la honda de D a v i d para 
derribar a Gol ia t , son las Tab le tas Bayer de A s p i r i n a 
y F e n a c e t i n a p a r a combatir la influenza, la gripe, el 
dengue, el trancazo y los resfriados. D o s , tomadas con 
una bebida caliente antes de acostarse, ca lman el malestar 
nervioso y los dolores de cabeza, cintura y espalda que 
se expenmentan en tales casos; provocan un sudor abun-
dante; proporcionan un s u e ñ o reparador y cortan por 
completo el avance de la enfermedad. 
J 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
ciable es dominado en Sdo? ,e ^ 
mentos álgidos por 1̂  j-TT «fc ^ la dulĉ  
El pasea 
Y los bailes de máscaras. 
Entre éstos, el de la Asociación de 
Dependientes, segundo que ofrece el 
"poderoso instituto en este reinado de Se repetirá La IVna del t.u^ 
la careta. ,! la nda última de la noche ^ «í-
salones para ofrecer el 
^^^^aieJJ^ue,,• ^ s á t i r o ( 
lo 
cederá influencia del 6 181 
Por eso al leer esta poesía del señor 
Fernandez Moreno—que también se 
auna al artículo de la señora María 
de Lluria—rao pudimos reprimir nues-
tra admiración y nuestra torpeza. 
Admiración por el poeta, torpeza por 
nuestro desvío... 
La poesía que e stitula "'Setenta bal 
cones y ninguna flor" es breve. Y di-
ce aeí: 
Setenta balcones hay en esta casa. 
Setenta balcones y ninguna flor... 
A sus habitantes. Señor, ¿qué les 
(pasa? 
¿Odian el perfume, odian el color. 
La piedra desnuda de tristeza ago-
íbía. 
;dan una tristeza los negros balcones! 
¿.No hay en esta casa una niña novia? 
Jío hay algún poeta bobo de ilu-
(siones? 
¿Ninguno desea ver tras los crís-
(tales 
Una d.'minuta copla de jardín? 
¿En la piedra blanca trepar los rosales 
en los hierros negros abrirse un jaz-
(mín? 
SI no aman las plantas, no amarán 
(el ave, 
no sabrán de músicas, de rimas, de 
(amor... 
Nunca se oirá uq beso, jamás se oirá 
(un clave. 
¡Setenta balcones y ninguna flor! 
¿Flores, macetas, enredaderas en 
los balcones? 
La señora de Lluria dice la verdad: 
Cuba sería entonces una ciudad de 
ensueños. El señor Enrique Coll ha-
bía, hace años, sobra de razón. 
Y el poeta de la Argentina, tam-
bién. . . 
Pero ¡si la patria misma nos im-
porta vun bledo, v vemos solo en la 
pólftica una manera aceptable de ve-
G o r r e s p o i i d e n c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L AMOR DE LOS REYES 
Rey, n5 su Majestad la Reina, sino' 
su mujer, en el más hermoso y apasio-
nado sentido de la palabra, veló a 
su cabecera dia y noche y como cu 
las leyendas ilusorias Alejandro mu-
rió realmente entre sus brazos, en el 
momento en que intentaba besarla 
por última vez. 
La vida íntima de los Reyes está 
generalmente cubierta de un velo mis-
terioso, que la hace parecer Inaceslble 
a la pasión y al dolor. Un Rey que 
ama, un Rey que padece es para la 
imaginación popular algo ilógico y 
extraño. Sin eitíbargo, pocos amores 
ATENAS, Noviembre 2S 
Una atmósfera de simpatía y de 
piedad rodea hoy en Grecia la fiffura 
de Aspasia Manos, esposa del finado iliay más humanos más intensos, más 
Rey Alejandro. Durante las cuatro ¡ trágicos que el de este par de mucha-
semanas que duró la enfermedad del chos apasionados que fueron Ale-
Abre sus 
primero de sus bailes de disfraz la So-
ciedad de Marianao. # 
Es día de carreras. 
El té del Hotel Almendares. 
Las comidas elegantes, tan anima-
das todos los martes, en el Gran Casi-
no de la Playa. 
Día de moda en Trianón. 
Y en Rialto. 
También es día de moda en Majestic. 
dándose las exhibiciones de la Suprem 
Film, tan aplaudidas últimamente en 
Fausto y en Rialto. 
Trianón anuncia para la tanda de 
la tarle, la de las cinco, el estreno 
de La Pena del Tallón, cinta que tiene 
por intérprete a la gran a,ctriz Alia 
Nazimova y de la cual dicen los carte-
les que es un intenso drama en que el 
Rialto. 
Una novedad hoy. 
Consiste en el estreno de w i H 
pas de París por la bella acm?¡ÑÍ 
lame Traverse. 
Payret llena el cartel con dos * 
tidas zarzuehtas. La daye d ^ 
El tabaquero, desampeaada. 
Compañía de Pous. w ¿ 
Sigue Ave César en Martí. 
Obra de gran éxito. 
A propósito de Martí debo ¿eri 
se cantará mañana en el topui ^ 
tro la grandiosa ópera españ 7 ^ 
Dolores, tomando parte prinrJ ^ 
su interpretación María Jaure»jr ix 
Francés, Barba y el siempre ánhSí? 
Ortiz de Zárate. v a*fll*i 
Función esta noche en el Jai 
Y en el Nuevo Frontón. 
n 
as calles engalanadas con el adorno getar—ayunos de fe, faltos de ener-
» bu? casas, prestarían a la población • gía, horror de ideales—¿oómo sabría 
un aspecto de ciudad de ensueño o de 
paraíso de las mil v una noebes, que 
sérla orgullo de propios, envidia de 
ajenos y honra y prez de nuestras mu-
jeres, cuya natural belleza, realzada 
por el hechizo que presta la flor «. la 
mujer, aparecería más irresistible y 
avasalladora." , 
¡Ay como sa descubro, al través de 
esta sencilla prosa, al par que un tier 
no corazón una lenorancia muy expli-
cable de nuestras ordenanzas munici-
pales! 
Enrique Coll—a quien debiéramos 
elogiar por su *'bonheur" y su diver-
tida espiritualidad—sintióse poeta y 
apóstol una vez. A su llegada a Cu-
ta, después de su peregrinar de años 
por las Américas tejanas! 
¿Flores, macetas, enredaderas? 
El quería imponer, extender, arrai-
gar esa costumbre, ese hábito... Lle-
gó a colocar la suprema dirección d^ 
esta empresa de ensueño en las ma-
nos guías de Enrique Fontanllls. 
Hubo un instante de esperanza. 
Pero las prescripciones del Munici-
pio son desoladoras. E.^ imposible te-
ner macetas on los balsones. Está pro-
hibido llenar las rejas de flores, tienen 
multa las enredaderas. 
El Club Feminista, el Congreso del 
Sufragio, etc., etc., debiera proponer-
se obtener en vez del voto la maceta 
obligatoria... 
Y si la señora de Lluria quisiese In-
sistir... 
Ds sobra sabemos que la labor es 
ímproba- El señor Enrique Coll cono-
ce de antiguo este calvarlo... El es 
escéptico y sonríe ya. . . Pero unas 
veces una voluntad de mujer logra 
dominar el mundo... 
Y no es tan difícil, nue diantres, 
dejar de cumplir unas ordenanzas mu-
nicipales. . , 
Si fuere lo contrario. 
mos comprender y amar el encanto de 
las rejas y de los balcones enflore-
cidos...? 
"Cuba debiera ser un paraíso.-.", 
dice la señora de Lluria. 
Debiera ser... 
A L E M A N E S 
55 
A propósito de balcones florecidos.. 
"Social" la notable revista. Inserta 
una poesía de Fernández Moreno. E l 
poeta de la Argentina. Este nombre 
nos era desconocido. Confesamos 
avergonzados nuestra Ignorancia. Pa-
ra castigarla hacemos esta pública 
confesión. Moreno es un gran poeta, 
moderno, sutil, prnfunlo. dulcísimo... 
"Socíar* declara oue es grande núes 
tra falta de estudios iatíno-amerlca-
nos. Así os en pífteto. Nos especializa-
A V I S O 
—A— 
Todas las Familias 
Para limpiar y arreglar su coci-
na o calentador de gas, llame al 
M - 1 8 4 0 
Por una pequeña cuota mensual, 
obtendrá limpieza, economizará gas, 
7 conservara sus aparatos, en buen 
estado. 
Oficinas: Banco Internacional, 5o. 
piso. HABANA GAS ST0VE3 CLEA-
NCCG co. 
N E C R O L O G I A 
• \ 
JOSE POXS Y PEREZ 
Honda pena nos ha causado la no-
ticia de la Inesperada muerte del jo" 
ven José Pons y Peres, ocurrida el 
pasado miércoles. 
Hijo amantísimo, excelente amigo 
y trabajador infatigable, era por esas 
bellas cualidades generalmente esti-
mado por cuantos tuvieron la dicha 
do tratarle. 
Por la ierreparable pérdida envía-
nos nuestro pésame a la atribulada 
madre, hermanas y demás familiares 
del extinto. 
NUMERO 1 
üabincte de madera de 29 cm. de 
fondo y 15 cm de alto con ador-
no en el frente. Motor de cuerda 
muy fuertet Toca los mayores 
discos que se fabrican y puede 
dársele cuerda mientras funciona. 
Bocina de 40 cm. de boca, lujosa-
mente decorada en colorea varia-
dos-
NUMERO 2 
Gabinete de madera de 38 cm de 
ancho por 33 cm. de fondo y 17 
cm. de alto, con adorno moder-
nista al frente* Motor de cusrda 
muy fuerte, de 4 y medio minutos. 
Toca los mayores discos que se 
fabrican. Brazo acústico todo ní-
kelado. Diafragma inmejorable. 
Bocina de 52 cm de boca, lujo-
samente decorada en colores va-
riados. 
$ 2 0 - 0 0 $ 2 7 - 5 0 
Descuentos especiales para comerciaiitcs del giro. 
Uastos de expreso por cuenta del comprador. 
B E R N A R D O B A R R I E 
IMPORTADOR DE EFECTOS ELECTRICOS. FONOGRAFOS T 
DIHC08 
OREILLY No. 57. CASI ESQUINA A AGUACATE. 
Teléfono A.3262^-(:n!)le: MBER\ARRAR".—Apartado, MI. 
HABANA. 
Matas Advertlslng Agency 1-2885. C 1157 alt 2d S 
A V I S O 
— A — 
T O D A S L A S F A M I L I A S 
T» deploro <rne ustedes tengan U 
r̂nntx&M. agrietada, arrugada y 
**pera*. Cn» «ol* Te» que 
en la Crema MISTERIO, se 
No es nn engaita, por eso 
•* «• \o% nlone« de belleza de 
U ana PtrVarraerU d* Kefioras de Jnan 
'StartSjX'ex, Xetrttn», «J. Precio del bo-
1* «a V» Habana; 91.40. manda aJ 
Interior per fl.au. 
L I B O R I O 
F í j a t e d o n d e c o l o c a s t u d i n e r o , y 
e n q u é l o v a s a i n v e r t i r 
N O T E D E J E S S U G E S T I O N A R 
por anuncios llamativos, procura informarte cuales son ias casas que ofrecen m á s 
seguridad. 
V I S I T E 
todos los establecimientos de la Habana a ver cual es el que verdaderamente mar-
cha con los tiempos que atravesamos de BANCARROTA comercial y cuando ha-
yas visto todas, ven a vernos y te c o n v e n c e r á s de que 
L O S P R E C I O S m o s 
proceden al igual que Jas grandes c a s a s a mericanas, 
en UNO. 
vendiendo lo que vale D I E Z 
L O S P R E C I O S m o s 
Desde el primero de febrero v e n d e r á n a mitad de precio todos los artíouios 
de ROPA, Seder ía , Confecciones y Sombreros, para seporas y niñas . 
R E I N A 5 Y 7 , A G U I L A 2 0 3 A L 2 0 9 Y E S T R E L L 6 K 
N O H A C E E S Q U I N A 
jandro de Grecia y Aspasia Manos. 
Nació su amor en plena adolescen-
cia, cuando nada hacía suponer que 
Alejandro ascendería al trono. As-
pasia Manos era una de las jórenes 
más hermosas de la aristocracia grie-
ga y el Principe se enamoró con toda 
la pasión de sus veinte años. Veilcien. 
do la oposición de su familia, que re-
chazaba la unión por no ser ella de i 
sangre real, Alejandro llevé su cari-
ño al extremo de anunciar que se ca~ 
saria con ella aunque tuviera que re- ¡ 
nunciar a su titulo, y cuando poste-
riormente fué llamado al trono des. | 
pués de la abdicación del Rey Cons. i 
tantino puso como > condición para ! 
aceptar quo se le permitiera casarse 
con la mujer a quien quería. 
El gobierno griego respetó aparen-
temente los sentimientos del Principe, 
aunque recurrió ocultamente a toda 
clase de medios para producir una 
ruptura entre los enamorados y llegó 
hasta expulsar a Aspasia Manos de 
Grecia. Pero el Rey se había casado 
secretamente con ella, y sin consí" 
derar su situación ni la grave crisis 
política que atravesaba Grecia, el 
Principe abandonó Atenas y se fué a 
Francia donde se había refugiado As-
pasia Manos, en su busca. En segui-
da regresó con ella y le hizo señalar 
en el Palacio habitaciones reales. 
Su vida pareció entonces entrar en 
una época de felicidad, y los enamora-
dos prescindieron de toda considera-
ción para entregarse a sil amor,' al 
fin logrado. Fué entonces que ocurrió 
el envenenamiento del Rey Alejandro, 
como resultado de la mordedura do un 
mono, y la muerte puso fin a este 
idilio quo hace evocar la leyenda de j 
las grandes pasiones. 
Después de la muerte del Rey, el , 
Gobierno griego ha reconocido a As-
pasia Manos como la viuda legítima 
de Alejandro, y al hijo que está en 
vísperas do tener, como heredero de, 
sus bienes. 
LA VACUNA ('OTRA LA r iEBRL 
AMARILLA 
NUEVA YORK, Diciembre 11 
El buen éxito que se viene alean- 1 
zando en el uso de un suero preventi-
vo contra la fiebre amarilla ha sido 
tan marcado quo se anuncia ya que 
en algunos países de la América Cen-
tral se han levantando las restrlccio-1 
nea de cuarentena respecto de las 
personas vacunadas con él. ( 
Este suero ha sido descubierto por | 
el hombre de ciencia japonés Hideyo 
Noguchí, miembro del Instituto Rot-
kefeller de Investigaciones Médicas y 
ha sido considerado como el factor 
decisivo que controlará la temible 
epidemia tropical. 
Debido a que la vacuna contra la 
fiebre amarilla se viene aplicando só-
lo hace escasamente un año, no se 
puede precisar en cifras la proporción 
del decrecimiento del mal̂  pero los 
empleados de la Fundación Rockefe" 
ller expresan la confianza de que 
cuando puedan levantarse estadisticas 
sus resultados serán convincentes. j 
Se está llevando ya a cabo la vacu- i 
nación por medio del suero proporcio 
nado por la Fundación de los viajeros 
que se dirigen a la América del Gen. 
tro o del Sur, y se ha mandado a Mé-
jico un fuerte cargamento en vista do i 
que, según se informa, su empleo ha | 
ŝldo muy satisfactorio en aquel país. ' 
L o r r o s c a i n y Ceci l io acusados 
de e s l a r n f i o n r i i n a c l ú n 
l o d ios b a r q u a r o s de r i fas 
$10.000 por gansu- mía quiniela y $500 
por perder otra.—Informe de los Ex-
pertos 
Los sargentos de la Sección de Ex-
petos de la policía nacional, Cándido 
Hernández y Leocadio Montalvo, ele-
varón ayer al jefe de dicho departa-
mento, sargento Eleuterio Vega, un 
extenso informe, que ha sido trasla-
dado al Juzgado Correccional do la 
Sección Tercera sobre ciertas combi-
del domingo, entre el público 8« 
mentaba la combinación de Larr*8" 
cain con un tal Cabezas, deuû " 
que por las investigaciones prj^ 
cadas se pudr. sabor que ten!» ~t7Í 
de certeza, toda vez que el xíxíŝ . 
que debía salir y convenía que sar 
ra. era el 42. * 
Con respec to al jugador CeeiliaJI 
cen los agentes de la autoridad d. 
han tenido noticias de que -̂ te 
tari recibió de un banquero cuyo 
bre no han podido saber, la c. atS 
de quinientos pesos, con el fin (¿.^ 
perdiera la quiniela, cuyo termî  
era el número 1, que de haber salij» 
perjudicaría grandemente su aeĝ v, 
toda vez que los llevaba "muy te-
naciones que s» vienen haciendo en el ¡ ^¿q" 
frontón Jal Alai, en la que están di- ¡ ' , ' , - , 
rectamente comprometidos algunos Agregan los policías que todos lo, 
pelotaris. ' individuos tildados de banqueros ^ 
Larruscain y Cecilio. Jugadores que i rifas tienen por costumbre sltiursi 
tomaron parte en la función del do-¡ próximo a la pizarra anunciadora,» 
mingo figuran como acusados en el ; de ^ m0 si 
referido Informe, ei primero por ha- i . ^ . , * \ \ . ^ 
ber percibido la sur .a de $10.000 para | de los terminales do los dlvldeadji 
que ganara la primera quiniela, y el l les conviene, ponerse do rcuerdo «i 
segundo de haberse puesto de acuer-
do con banqueros para perder la se-
gunda previa la entrega de quinien-
tos pesos. 
Refieren los expertos mencionados 
que al terminarse la primera quiniela 
seguida con los pelotaris y variarMl 
completo el juego, estimando que e» 
tas combinaciones, que ya son de] d» 
minio público puedan traer alguna «l 
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* F I E S T A S D E C A R N A V A L 
L u i s a P é r e z e f e l a m b r a ñ a 
los aaaltM. 
^ P ^ ^ J S a " Viuda de 5lesa y su | lebrar pa 
Ser4 a ^ ^ ¿ violeta en la suntuo- celebrado 
Y de etiqueta los jóveueá. 
Después de poner los asaltos por ce-
lebrar paso a dar cuenta de uno ya 
f i a d o r a bij^ j V ^ i T en el Vedado. 1 Fué éel domingo a Elenita Tabío. la 
5 casa de r«?oritas Herrera, encantadora 
v Nena 
. r f i j a d o r a s ^ invltaCiones. 
asalto 
•ñorit s i a m x i ^ c * - , ; ™ — ^ del comandante Ta-
- -̂ 5̂ bellas pprniñán. son las I bío. ayudante del señor Presidente de 
Cenita V>K> 7 *ena re y j la República. 
"'rinr-~ i Entre los asaltantes sobresalía un 
I grupo de señoritas formado por Teté 
j Lluria, Rosita Caballero. Silvia Espi-
I no. Mimosa Prieto, Merceditas Sierra, 
I Cuca Cóndom, Silvia y Cuca González, 
j Margarita Leal. Adela Madrazo. Aida 
Canosa, Herminia Morales, Josefa Ro-
dríguez, Nena Pruna. Patria Mencia, 
Tonin Uribarri, Isabelita Corvison y 
Silvia, Lilia y Sarah Pascual. 
Georgia y Margarita Pérez Tabío. 
Y María Luisa Cagigal. 
L a señora de la casa, la interesante, 
María Luisa Vilá de Tabío, tuvo para 
todos los concurrentes atenciones in-
finitas. 
Una animación completa. 
d i v a m e n t e . 
? « n n t o de reunión para ê  
0 P f .vL casa, calle 13 entre C . y 
« ^ n T e v í y - e d i a de la noche. 
P -* analto, 
rí nieve- próximo. 
i o n i z a un grupo de la crónica 
Lo ^ ¿e Armando R. Manbona, 
t0n,,?U^n de Cjrdenas, Pepe Pinto y 
^ i í S confrére de L a Locha, Luis 
^ T ' L a elegida es Tilla Ilegla, fren-
^ ^ S B K ^ la barriada del Ve-
* f ú las muchachas de mantón. 
E L G R A N P . N T O R P í N A Z O 
I n acontecimiento. 
,i*ra para nuestra vida artística. 
delegante studio de Spaulding, 
in más céntrico del Prado, se nau-
0 el jueves la exposición de las 
?** de un eminente pintor español. 
Trátase del señor Pinazo, hijo de In 
jUrfatsa tierra valenciana, cuna de 
^tas notabilidades en la pintura, en 
'música v en la-4 letras 
1 Son numerosos los trabajo.*, en gc-
JL* diversos y sobre asuntos distin-
' 1̂ ilustre expositor. 
Attscrva de dar algunos interesan-
tes detalles relacionados con la aper-
tura oficial de la exposición diré que 
el Ternissage de la misma ha nido se-
ñalado para mañana desde las tres 
de la tarde en adelante. 
L a Asociación de Pintores y Escu' 
tores, bajo cuyos auspicios está puesta 
la exhibición de los cuadros de Pina-
zo, hace los preparativos de \in homo-
naje que se rendirá al artista. 
Consistirá en un banqaete el 15 d'. 1 
corriente en el Hotel Almendares. 
Tengo del reto datos importantes. 
Qne ya daró. 
E L D U E L O D E U N A D A M A 
ma infanta nueva 
Rpcib"c|a por cable des le España. 
En la ciudad de MÚI-IÍ.M, lugar 'J? 
cu residencia, dejó de -xiótiv - nica-
noche la señora María M i.-tl.i Anaya 
Viuda de Fernández Monte jo. 
Viene esa desgracia .t herir en lo 
más hondo y más santo lü sus afeccio 
nes a una dama de nuestiv; mejor ran-
go social, nii buena aruiu:' María V. 
Martin, distinguida esposa dtl que 
es una peraonalidad prominente det 
Dcriodisino. la tribuna y la poiAict de 
a. el do-tor Eduardo Dolz. 
jincide la triste noticia, y r.s'.<)| 
uta a redoblar la pena üfc la achola | 
ren los proyectos que para rn ; 
róxlmo acariciaba la señora de 
Dolz de ir a abrazar nuevamente en I 
el amado rincón malaguevo a la ma- I 
dro de su idolatría. 
No ha querido la adversidad •!(,. la 
muerte que esc dulce cieseo filial ie 
viese realizado. 
Más dichosos otros familia"os yuyos 
habrán podido recibir las ntrniieione* 
de esa noble y virtuosa anciana de 
quien podría decirse que era una san. 
ta aquí en la tierra. 
Comparten el duelo in la señora 
María Martin de Dolz rodos ios que 
en esta sociedad somos a quorc-I:;, dis-
tinguirla y admirarla. 
LlóvMile estas líneas mi pésame. 
Se lo doy con toda el ¿lam. 
El señor José Luján nos entregó 
un libro de versos en el interior 
de cuya portada se lee: 
"A la entusiasta y patrictica ini-
ciativa del señor Félix Calleja, redac-
tor de " E l Mundo," y a la magnani-
midad del doctor Carlos Migüel de 
Céspedes, se debe la edición de esta 
obra que consta de 3.000 ejempla-
res y que constituye un homenaje de 
adtniración a su insigne autora." 
La autora es nada menos que 
la excelsa poetisa Luisa Pérez deí 
Zambrana, de quien—en el magis-
tral prólogo del libro—escribe el 
venerable y eximio Enrique José 
Varona: 
" . . . . J a m á s la poesía castellana ha 
encontrado notas más suaves, más 
dulces, iuás tiernas para trasladar 
los afectos de un alijia férvida. 
. . . L a gran escritora, pródiga des-
de temprano de tantos y tan hondos 
sentimientos, había de llegar a ser 
la más insigne elegiaca con que 
cuenta la poesía cubana. Jamás habrá 
exhalado ningún labio de poeta en 
nuestra tierra acentos más desgarra-
dores y al mismo tiempo de más le-
vantada y sublime inspiración." 
Quisiéramos transcribir todo el 
prólogo, que es una verdadera 
maravilla literaria; pero como us-
tedes han de comprar el libro— 
del que tenemos a la venta una 
cantidad de ejemplares, ai precio 
de $2.00—, ya saborearán la pro-
sa tersa, ática y limpia del filó-
sofo y los versos bellísimos de la 
gloriosa anciana. 
He aquí lo que dice BUliken— 
el donoso y popularísimo escritor, 
tan admirado—en su Arreglando 
el Mundo: 
''Ahora lo que falta es que se le 
vendan todos los ejemplares. Que to-
do el que tenga corazóa y sepa leer 
compre uno, y el que lo reciba, aun 
aquellas personas a quienes ella lo 
dedique por amistad o jcompromíso. 
lo pague, como vamos a pagar nues-
tro ejemplar Carlos M. de Céspedes, 
Luján y yo. 
E l producto hace falt^ para que la 
viejecita de alma de seda y corazón 
dt oro, pueda segui- rof«ando los 
postreros años de su vida sin que el 
hambre y el frío interrumpan sus sue-
ños luminosos." 
A estas bellas palabras nada 
podemos agregar. 
Nos limitamos a decir que he-
mos seguido el ejemplo de Billi-
ken, Luján y Céspedes. 
Como hará "todo el que tenga 
corazón y sepa leer". . . 
Los ejemplares están de venta 
en nuestro escritorio. 
E s t a m b r e s 
se encaminen por la via del derecho i 
y la justicia." 
Leído todo esto, queremos crer que 
el apresuramiento con que deben to-
marse las notas reporteriles, ha he- i 
cho consignar e| pensamiento de Mr. 
Colby notariamente desviado. 
E l decreto disponiendo que Santo 
Domingo quede fuera del panameri" 
canlsmo, por decisión exclusiva de' 
Estados Unidos, no puede pertenecer 1 
a Mr. Colby, por elementales consi- I 
deraciones hasta la discreción diplo-1 
mática 
Por otra parteí los hechos con res-
pecto a aquel lejano pais, se conocen 
en Hispano América de modo diverso 
a como se consignan-, y hasta la sim-
ple razón natural nos dice que la 
ocupación militar extranjera no se 
hace en pais alguno, sin la protesta 
de las notabilidades y del pueblo, has-
ta por decoro nacional e instinto pa-
triótico, que sólo faltan en las facto- , 
rías 
Por fin, en todo Hispano América i 
se sábe qne la resistencia a la ocu- • 
pación se hace, no por los "trafican-
tes de oficio", sino por lo» primeros 
valores intelectuales y morales del 
país. Encabeza el movimiento el ape-
llido de Henríquez y Carvajal, que 
conocemos todos en el mismo plano 
que los más lustrosoeos de la demo-
cracia yanqui. 
No ha podido, pues, Mr. Colby—i 
huésped cortés del país—lanzarse a 
tales declaraciones, que demostrarían ; 
un peligroso imperialismo, aunque j 
esta vez tuviera que ser soportado! 
por una nación lejana. 
Mr. Colby es un huésped grato, y | 
atribuimos a un fácil error de trans-
cripción el pecado de estas declaracio-
nes, en cierto modo sensacionales. 
Hasta ahí los comentarios de "Bl 
Bien Público". Léase ahora lo que 
dice el diario "La Noche'' que ve la 
luz asimismo en Montevideo: "Nues-
tro Gobierno y la causa dominicana— 
Las Gestiones ante Estados Unidos". 
Los diarios argentinos han recogido 
una información procedente de esta 
capital—según la cual el Presidente 
de la República con motivo de la visi-
ta de la Comisión norteamericana que 
preside Mr. Colby, y aprovechando 
la estada de los embajadores intelec-
tuales, domilcanos señores Henríque? 
M o d e l o s F r a n c e s e s 
Creaciones de las firmas de Pctou. Agnes, Callot. Madelelne 7 
Madeleine y otras d» las má3 afamadas en el Mundo Elegante, 
Liquidamos todL-s nuestros modelos a precios muy rebajado*. 
•Es «uestro prooósito vender nuestras existencias antes que fina-
lice la temporada invernal. 
Trajes para calle, soirée. Salidas de Teatro. Capas en tafetta. 
Paño, etc , etc., nuestros modelos hb son atrasados; son de última 
novedad 
M a i s o n V e r s a i l l e s 
¡ 
Villegas, Gó. Teléfeno 1-6474. 
S E Ñ O R I T A S S A L A S Y H N O . 
C O N R U M B O A C U B A 
La Uuerrero. 
Viene ya navegando. 
De la capital (1P la IvcpubliVa de 
Colombia, donde estuvo ;: • uando úl-
tímaraentr. h <. salido cor. dirección a 
Santiago de Cuba. 
En la culta ciudad oriental se de-
t9«dri para ofrecer -res ú'iicas re-
prwentacionGs. 
Hene luego para la Ihibana. 
Llega el 20 del actu il. 
Dos o tres días despu'̂ - se efectuará ¡ 
en el primero de nuestros coliseos la j 
fundón inaugural de In temporada. I 
Falta aun por saber la obra con que 
hará su debut la Compañía Guerrero-
Mendoza, siendo de esperar por lo 
que dice su representante, el Marqués 
de Premio Real, que recaiga en algu-
nas de las producciones del moderno 
repertorio. 
El abono, a cargo del joven perio-
dista Emilio Castro Chañé, que tan 
notorias muestras viene dando de su 
habilidad y su com^etf f cía, continua-
rá abierto hasta el 15 del corriente en 
la Contaduría del Nacional. 
Un átono magnífico. 
Llamado a cubrirse totalmente. 
Recibimos una nueva partida. 
Con este motivo hemos hecho otra rebaja en los precios. 
También llegaron hilos y sedas para hacer toda clase de! 
bordados. 
v 'A ^ 
Carnaval. 
Tenemos cuanto se desee en telas y adornos para disfraces. 
De cualquier estilo, de cualquier calidad. 
¡Y a precios reducidísimos! 
^ E L E N C A N T O " 
V E L O S PARA SOMBREROS 
Acaban de llegar los últimos estilos 
modelos franceses y americanos, de 
velos para sombreros, más de cien 
tipos nuevos y surtido completo de 
.colores». 
L a Z a r z u e l a 
]VEPTU>0 Y (A MrAVUUO 
y Ureña y Henríquez y Carvajal, se 
proponen insinuar al diplomático es-
tadounidense, el agrado conque el , 
Uruguay vería una solución feliz del i 
conflicto actualmente en pie entre ¡ 
la Unión y Santo Domingo. 
"Los diarios serios de Montevideo— 
que tienen en sus colegas argentinos 
el mejor servicio de repórters, y, a 
veces, hasta un selecto cuerlo de re-
dactoro5, han recogido a la vez la in-
formación susodicha. 
"Por lo que a nosotros respecta, 
creemos estar en condiciones de in-
formar que el gesto que se atribuye al 
Primer Mandatario y a su Ministro 
de Relaciones, no constituye la ini* 
elación de ima gestión diplomática, 
siendo, en realidad, la continuación 
de gestiones confidenciales en favor 
de la independencia dominicana, que 
nunuestra Cancillería comenzó hace 
dos años ante el gobierno de Washing-
ton. 
"Aclaradas así las cosas, está de-
más decir que aplaudimos sin reser-
vas la actitud del Presidente Brum y 
de su Ministro señor Buero, como es-
tá demás decir que estamos do todo 
corazón con la causa dominicana". 
Manuel F Cestero—M. M. Morillo. 
— K i Flores Cabrera. 
Febrero 1 do 1921 
B O R D A D O S 
A M A N O 
Sombreros y Vestidos. 
A . E s t r u g o y H n a . 
A g u a c a t e 5 8 . 
P . alt 5d 17 
H a l l a z g o 
En el salón de la Asociación de De-
pendientes del Comercio, el presidente 
de la Sección de Recreo y Adorno re-
cogió en la noche del dominjo, un 
reloj de pulsera, de oro, cuya prenda 
entregó en la Secretaria y será de-
vuelta a la persona que justifique ser 
su dueño. 
S u ^ b a M «d DIARIO DE L A MA-
* ft^ftsdMe en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO DEL HuSPITAJ, 
"MERCEDES" 
Especialista j CUalano Graduado d» 
los •Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San L&zaro, 268. esquina a PerseT»-
rancla. 
P a r a e l P a s e o 
d e m a ñ a n a 
Señorita: usted necesita un lindo 
sombrero. 
He recibido estilos muy lindos y 
elegantes. 
Antes de comprar usted su som-
brero, visite esta casa y verá loa 
nuevos modelos que están en boga 
actualmente. 
Los ofrecemos a 10, 12 y 15 pesos, 
buena oportunidad, en media estación. 





L O S M A R T E S D E L C A S I N O 
temidas elegantes. 
1*8 de los martí-s del ('ixs'n.: i 
Bstoc . el Gran Casino -K la Playa, 
«plena ora de aniniat'tV.i, on t?tos, 
Paapt.o Campu/ano. ir -i-tmiiblc 
wtcnil mu na ge r <\<- !:i .-a-a. sn V. i s«r-
^darme nota de hu mesas .«para-, 
¿«para las u anida; de este martes- | 
I* (JCI señor Albor; rpinann 
De nniehos eubirrUv . v 
En esa eateporia están .miaimt'He : 
« d e (os riPrirres Kugen'o Hayn.eii y j 
""•en:',o. Goyene hr. 
La mfsa il- la sonora .Foi-eHr» Kin-
1̂ de Kohly. en la que tendrá su en-
werto. coi, s'i distinguida e-sp ..-.i. v'• 
«•ilcr Alfn (l,i /.aya,;. 
Otras mesar; má-
Secretario d, Coborn.-Tión. 
;{«-Mr. Sondf rhri. ' 
del dlnvlor ('r I,a .Nación, señor 
López 
José 
Pedro Marín, la del ingénicro Evc'.io 
Govaáiee y la del doctor Andrés Pérez 
Chaumont. 
Del doctor Giménez Lanier. 
Del señor Miguel Morales. 
Y las de lo^ señores Rubén 
Miranda. Clincliú Barraqué y 
Pennino. 
Acerca del Casino de la Playa y su 
gran ba'le del 28 a beneficio do los 
pbl recites asilados de la Maternidad 
prometo dar muchas y muy interesan*-
fePs noticias. 
Entrantanto permítaseme anunciar 
Ir reunión a nuc convoca al objeto la 
caritativa Lola Roldan ai la Dirc:;iiva 
('t a .Junta Piadosa de Señoras de la 
Maternidad. 
Cclébri'r'c mañana a las tres de la 
tarde en la Casa de Beneficencia. 
Se encarece la asistencia. 
•Pcs querido^ amif,-,^. 
jj^rj0, cl ^ ñ r Francisco Claussó. 
•fctro Cón- ni i:n Bélgica. 
Otro, ti se;!, r Mitruol Valdés Mcn-
o. QUuchc a la Legación de Cuba 
fe P! roiir"ñerüs de viaje des-
Kurcpa, iloparon en las primeras 
. fie la mañana de ayer a bordo 
oorreo -ic i\< y West. " 
los ¿i" tamti™ e1 Governor ( obli a 
?eR nrs " H'nipáticos esposos Jor-
joarraqué y Lolita Montaivo. 
i^o viajero más. 
señor Santos González. 
Siptie el tema. 
Yam-SalUdar a un amig0-
tedriel^0 ^u.v amable, el : ?ñor Crrsar 
^ehSl62,, M°rin'. perteneciente a la 
jr] . úe denfuegos. 
•kuinar" RodnSuez Morini regresa 
««í e im y a8Tadable viaje por va-
l í lmP0rtantes capitales de Euro-
^cro mi bienvenida. 
^ amor, 
^ ^ e o m p r o m i s o 
W a s a d e H i e r r o " 
Fundada en 18éS 
" " P o r t a d o r e s y F a b r i -
« n i e s d e J o y e r í a . 
"KRRo y c u , s . c . 
- ^ Ü L Ü y O - R e i l l y , 5 1 . 
Para el oi'.npátíco joven Alberto 
Carmena, empleado de la Secretaría 
de Agricultura, ha sido pedida por su 
hermano pellico, señor Octavio Los-
tal, la mano de la gerilil señorita 
Conchita Anguera. 
¡Enhorabue-aa! 
En el Vedado. 
Una boda mañana. 
A las nueve y piedla de la noche, 
y anto el altar mayor de la parroquia 
del poético quurtier, unirán para siem-
pre sus destinos la bella señorita Cuba 
Herrera y el joven Delio Silva. 
Agradecido a la invitación. 
D e l B u r ó d e I n f o r -
m a c i ó n d e l a R e p ú -
b l i c a D o m i n i c a n a 
J)K( LARACIOM;S DEL SKÍ KKARIO 
COLBY 
Eon euconcepto Haití y Santo Dniuin. 
go forman un mundo aparte y na-
da tienen, que ver con Hispano.Amé-
r a 
E l diario uruguayo "La Mañana", 
que se e-dita en Montevideo, reportó 
a Mr. Colby, Socretario .de Estado; 
norteamericano, y este personaje al | 
referirse a lia cuentión dominie^ina, i 
hizo las siguientes declaraciones: , 
"—No tengo inconveniente — nos i 
contestó Mr. Colby;—al contrario. ' 
En Santo Domingo, los Estados Uni-
dos cumplen con una misión desagra-
dable que ningún otro país quería 
llenar. Nosotros no desearíamos otra 
cosa que retirarnos. Pero, así que he-
mos manifestado tal intención, la gen-
te máiS honorable y de responsabilidad 
dd pais nos ha pedido insistentemen-
te que permanecamos aún. Nuestra 
intervención era necesaria. E l pueblo 
no podía ya gobernarse a causa de las i 
"vendettas" establecida como medio 
ele justicia, de la situación terrible a i 
que había llevado sus finanzas, y a | 
la falta de responsabilidad de sus go-' 
biernos, que habían llegado a desco-
nocer los convenios hechos por la via 
diplomática. L a gente que se mostró 
contraria a nuestra ocupación no eran 
ino traficantes de of-:cio, que veían 
en peligro su situación personal en 
cuanto se produjera la intervención. 
G r a n d e s b a i l e s 
,1 Este año usted, señorita, necesita 
Haití y Santo Domingo forman, pue- , 
de decirse, un mundo aparte y no tie-
nan nada que ver con el resto de las 
Repúblicas suramericanas. No exis'i 
tlan allí el orden, el respeto por el d J » * ™ ^ mantó,1 de ManIla ^ *** 
derecho y la justicia, que dan idea de 
la vida regular de una nación. SI 
los Estados Unidos han llegado a in-
tervenir y hasta a ocupar militarmen-
te aquellas reglones, han cumplido 
con ello un penoso deber, y conforme 
le dije al principio, no desean otra 
cosa que encontrarse en condiciones 
de hacer cesar cuanto antes tal situa-
ción y que tanto un país como el otro 
Se alquilan a precios bajeas. 
M í m í " 
Teléfono .11-4599. Neptuno, 33. 
Peinetas andaluzas. 
Serpentinas e- cantidad. 
C1126 5d.-4 
L u z c a V d . l í n e a s 
i d e a l e s , s i l u e t a 
e l egante , c o n m i s 
C o r s é s y f a j a s , t i -
r a n t e s y c o r s e l e t e s 
E l l o s c o r r i g e n de-
fectos, r e a l z a n e n -
c a n t o s . 
V d . S r a . e l i g i r á a 
s u g u s t o u o r d e n a -
r á a s u c a p r i c h o . 
Ma. P . de Fernández, Maison Víolette, Neptuno 34. Teléf. A-4533 
E . P . D . 
E i L i c e n c i a d o 
J o s é M a r í a d e l a T o r r e y B a s s a v e 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R LOS b l N T OS S A C E A M E M 0 S 
Y dispuesto su entierro para las cuatro do la tarde de hoy, 
martes 8, los que suscriben: hijos, hermanos y deudos, ruegan a 
las personas de su amistad encomienden su alma a Dios y con" 
curran a la casa mortuoria, calle de Animas número 136, altos, 
para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor que 
agradeceráil eternamente. i 
Habana, 8 de Febrero de 1921, 
Doctor José Francisco y Pedro Ga-
briel de la Torre y Várela; Doctor 
Francisco; Pedro y Dolores de la 
Torre y Bassave; General Francisco 
de Borbón (ausente); Doctor José 
Manuel Várela; Alfredo Valdés 
Fauli; Quirico Gallostra; Licencia-
do Agustín V . de la Torre. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S | 
De la Opera. 
Sigue por hoy el receso. 
Asistiremos mañana al grandioso 
acontecimiento del estreno de Far-
slfal, por el tenor Taccani y por Ofe-
lia Nieto, como última función de abo-
no. 
Al dar comienzo la representación, 
a las ocho y media en punto, se ce-
rrarán las puertas del teatro. 
Se abrirán en los entreactos. 
Unicamente. 
Enriaue F0>"TA>TLLS, 
D e s a p a r e c i d o 
(POR T E L E G R A F O ) 
Bañes, Febrero 7. 
DL\KIO.—Habana. 
Ayer en ocasión de hallarse pasean-
do en bote en unión de vtras perso-
nas, cayóse al agua el niño de trece 
años Alejandro Fernández Hernández, 
sin que su cadáver haya aparecido, a 
pesar de haberse buscado en toda la 
bahía de Bañes donde ocurrió el per-
cance y supónese haya sido devorado 
por los tiburones. 
ALCORTA. 
F L 0 R D E T I B E S " , B O L I V A R 3 7 . T E L F . A - 3 8 2 0 
^ i s a l o s h o m b r e s 
j / l z i / c a r / ? c f / n o , $2-25 p o r @ [ 
T H E O D O R E B A I L E Y & C o . 
P R A D O 4 2 
O f r e c e u n a G r a n E x p o s i c i ó n d e M u e b l e s F i n o s 
q u e a c a b a d e r e c i b i r d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
M u e b l e s d e c a o b a , p i n t a d o s y d e c o r a d o s a m a n o . 
E s p e j o s d e d i s t i n t o s E s t i l o s . 
J u e g o s e n c u e r o e n d i f e r e n t e s c o l o r e s , p a r a 
B u f e t e s y B i b l i o t e c a s , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
H A B A N A 
D i v i é r t e t e m u c h o 
p e r o o c ú p a t e u n p o c o d e t u c a s a . 
APROVECHA L A OPORTÜJÍIDAD 
de que liquidamos el almacén para ampliar la tienda. 
( Loza corriente. 
5 0 x 1 0 0 d e R e b a j a e n 
1 Cristalería. 
] Baterías de cocina, do alumirdo 
^ esmalte y de otras clases, etc. 
M é n d e z y C í a . S . e n C . 
Avenida de Bolívar (antes Reina), número 19.—Teléfono A-4483. 
C1212 alt 12d.-6 
con efime 
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L A TEMPORADA DE OPERA DE 
B B A C A L E 
Parsifal y L a Dolores 
Como ya hemos anunciado, mañana, 
miércoles, se estrenará por la compa-
ñia del maestro Bracale la grandio-
sa ópera wagneriana Parsital» que 
dirigirá ol celebre maestro alemán 
Ernest Knoch. 
Bs de esperar que el público de la 
Habana responda al esfuerzo hecho 
para montar una obra de tal impor-
tancia, que solo se representa en los 
grandes coliseos del mundo. 
Parsifal será cantada por un grupo 
de artistas que han logrado los mejo-
res éxitos con la célebre producción 
•wagneriana. 
Son ellos el ilustre tenor Taecani. 
Ofelia Nieto, artista predilecta del 
público habanero; el barítono Fati-
canti, el gran bajo Betoni y los* aplau 
didos artistas Nicolich y Persichetti. 
L a función comenzará a las ocho f 
media en punto. 
Las localidades para la representa-
ción de Parsifal se encuentran ya a 
la veata en la contaduría del .Nacio-
nal. 
Se anuncia para fecha cercana la 
representación de la ópera del maes-
tro Bretón LyDolores . 
Es la primera vez que una gran 
compañía de Opera cantará la célebre 
ópera española en la Habana. 
Bérá cantada por el notable tenor 
Salazar, por Ofelia Nieto y los bajes 
Betoni y del Pozo. 
Dirigirá esta obra el ilustre maes-
tro Padovani, que la ha dirigido on el 
Liceo de Barcelona y que ha sido muy 
elogiado por el maestro Bretón. 
*> * * 
LOCIONES POPULARES 
Auxiliado por la Comisión Nacional 
para el Fomento del Turismo, el maes 
tro Bracale ofrecerá en el Nacional 
dos funciones extraordinarias a pre-
cios populares. 
La primera de estas funciones se 
efectuará el próximo jueves, con la 
ópt-ra de Verdi E l Trovador, y la se-
gunda el viernes, con Lucia di Lam-
mermoor, del maestro Donizetti. 
Los precios para estas funciones 
serán a base de dos pesos luneta con 
entra la y un descuento proporcional 
en las demás localidades, que estarán 
a la venta desde hoy en la contaduría 
del teatro Nacional. 
La Comisión Nacional del Fomento 
para el «Turismo nombrará una per-
son a que será la encargada de fisca-
lizar la venta. 
E l sábadk?,^ undócima función ú© 
abono/ 
• » * 
P A T R E 7 
La, reprise de la graciosa zarzuela 
Las Mulatas de Bam Bay, efectuada 
anoche con numerosa concurrencia, 
resultó un brillante ¿xito para la com 
pañía de Pous. 
E l público tuvo para los artl8,tfi? i 
encargados de los principales pa'peles I 
entusiásticos aplausos, especialmente • 
para Totico, a cargo del aplaudido 
Alfonso L a Presa, Pous y Luz Gil , 
E n la función de esta noche se poir j 
drán en encona E l Tabaquero y La ¡ 
Clave de Oro. 
Mañana, miércoles, se estrenará la 
zarzuela Brisas de Haway, libro de 
Arquímedes Pous y música de EUseo 
Grenet. 
Para el próximo viernes se anun-
cia el estreno de la revista Los es-
cándalos do 1930. libro de Pous, ba-
sada en asuntos de actualidad. 
HOMENAJE A LIS* *liA> A R T I S T A 
Dentro de breves días, y con la coo-
peración de la compañía de ópera del 
maestro Bracale, se celebrará en el 
teatro Nacional una gran función en j 
homenaje del ilustre barítono Ramón: 
Blancvhard, que se halla en esta ca* i 
pítal, de paso para los Estados Uni-
dos. 
Del señor Blanchard guarda el pú- i 
blico habanero muy grato recuerdo. ¡ 
E n la func ión , que se prepara se ¡ 
llevará a escena una de las óperas i 
predilectas del gran barítono. 
Oportunamente, duremos más deta-; 
lies de esta función llaiüada a un 
gran éxito. 
• • • 
MARTI 
E n la primera tanda, sencilla, se 
anuncia la graciosa zarzuela Los chi-
cos de la escuela. 
E n segunda, doble. Ave César. 
Kn el reparto de esta obra se ha 
hecho una innovación con objeto de 
que descanse la señora Jaureguízar; 
y es que el papel de Vitelio, que des-
empeña la citada tiple, estará a cargo 
del tenor Forcadell, que en otras oca-
siones lo ha desempeñado. 
E n el último cuadro se estrenarán 
couplets del Satiricón. 
E n breve se estrenará el saínete de 
los hermanos Quintero titulado Ua 
del Dos de Mayo, y otro de Calero O r 
tiz y Verdiales, con música de Cayo 
Vela y Bautista Monterde, que lleva 
por título Del Sacro Monte. 
Para mañana se anuncia una fun-
ciór» extraordinaria. 
Se estrenará la ópera española en 
tres actos, dol maestro Bertón, L a 
Dolores. ^ 
E n esta función se estrenará tam-
bién un apropóslto de Agustín Ro-
dríguez, que será interpretado por el 
popular actor Regino López. 
• • • 
CAMPOAtfOR 
E n la tanda de las cinco y cuarto 
so proyectará el interesante drama ti-
tulado E l deseo de un hombre, por 
Lt wis S. Stone. 
E n la tanda especial de las nueve 
y media se presentará nuevamente el 
cuadro de variedades Olympian Troup 
que debutó anoche con buen éxito. 
E n el resto del programa se anun-
cian los dramas Reclamado por ase-
sino, Gloria la gloriosa, las comedias 
Amor a la marinera. Las pildoras del 
UuUa mujer ser dos lados de un 
"tric•*'••,,rtt, amoroso- Imposible... 
Ciertamcnio -aa es la situación 
que afronta Norma Talmadge eu 
"Amando y Mintiendo," frente a 
Cbnw»y -Tecrle, su "esposo de 
orxnvenfcncia." 
o cr 7d 26 
amor. Corazones de pluma y amantes 
de plomo y Novedades Internacionales 
número 65. 
E l jueves, en función de moda, es-
treno de la cinta Corazones dormidos, 
por Bessie Berriscale. 
• • • 
LA TEMPORADA DE L A COMPAñIA 
GUERRERO-MENDOZA 
Se ha abierto un abono para cuatro 
matinces para la temporada de la com 
pañía de los ilustres artistas María 
Guerrero y Fernando Díaz de Men-
doza. 
Los precios para este abono son 
los siguientes: 
Palcos: sesenta pesos. 
Grillés: ochenta pesos. 
Luneta con entrada: doce pesos. 
Butaca con entrada: ocho pesos. 
Delantero de tertulia: cuatro pesos. 
Delantero de cazuela: tres pesos. 
E l abono a las veinte funciones noc-
turnas continúa abierto en la conta-
duría del Nacional, de nueve a once 
y de una a cuatro. 
• • • 
JAN KUBEL1K 
E l célebre violinista Jan Kubelik, 
que ha sido contratado por la sociedad 
Pro Arte Musical, nació en Michlo, 
Checo Slovaquia, en 1S80. Es hijo de 
un hortelano y ha alcanzado el más 
alto renombre en el mundo artístico 
y social. 
Ha sido condecorado en todas las 
Cortos europeas y con la Orden de 
San Gregorio por el Papa León X I I I . 
Kubelik ha heredado el cetro de Pa-
ganini . 
Está casado con la Condesa Czaky-
Szell hija del antiguo Presidente del 
Senado austro-húngaro. 
Kubelik c^ebrará tres conciertos 
en el Nacional, el miércoles 23 y do-
mingo 28 del actual y el martes pri-
mer de marzo. 
Lo acompañará el notable pianista 
Píorre Augieras. 
E l precio de las localidades es el 
siguiente: 
Por concierto.—Palcos sin entrada: 
20 pesoí; luneta con entrada: 5 pe. 
sos; butaca con entrada: 4 pesos; 
delantero de tertulia con entrada: un 
peso 60 centavos; entrada a tertulia: 
un peso 20 centavos; entrada general: 
dos pesos 50 centavos. 4 
Abono a tre.s, conciertos.—Palcos 
sin entrada: 50 pesos; luneta con 
entrada: 12 pesos; butaca con entra-
da: 10 pesos; delantero de tertulia 
con entrada: 10 pesos. 
E l abono estará abierto en D. nú-
moro 1C7. esquina a 15. Vedado' telé-
fono F.18t3, hasta el 20 del actual. 
L a venta do localidades por función 
en la contaduría del Teatro Nacional. 
ir * * 
I> AUGUR ACION D E L TEATRO DE 
LA COMEDIA 
E n breve se inaugurará el teatro 
de la Comedia, situado en la calle de 
Consulado entre Animas > Trocadero, 
y en el que actuará la compañía có-
mico dramática de los primeros ac-
tores Alejandro Garrido y Juan Do-
menech. 
En esta compañía figuran las ac-
trices Conchita Arana. Pilar Bermú-
de^ ROSÍ* Blandí, JNIatilde Corona, 
Carmen Jarque, Nina Ketty, Remedios 
Moreno, Enriqueta Sierra y María 
Silva y los actores José G. Cuello, 
Antonio Castolls, Juan Domenech, 
Luis Escribá. Alejandro Garrido, 
Adolfo Gambardela, Teófilo Hernán-
dez. José Hernández, Juan Nadal, An-
te nlo Rodrigo y Eduardo Vivas. 
E l producto de la función inaugu-
ral se dedicará a los niños de la Be-
neficencia. 
Como do costumbre, los viernes se 
estrenarán obras de autores españo-
les. 
• * • 
ALHAMBRA 
En primera tanda: E l Casino de la 
Playa. 
E n segunda: En pos de placeres. 
E n terceAi: Los nullcac 4 de la 
danza. 
En ensayo: L a salvación del pue-
blo, original de M. do Luis y música 
del maestro Anckermann. 
• • • 
RIALTO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: se proyec-
tarán las actualidades habaneras de 
la última semana y se estrenará la 
cinta Las trampas de París, ínterpre-
tiada por la bella actriz Madolaine 
Travoi se. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me. 
día: estreno de la cinta La viudita 
revoltosa, por Billie Burke. 
Tandas de la una, de las tres y de 
las siete y media: Jaime mala sombra, 
por Wallace Reíd. • • * 
FORNOS 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se proyectará la interesante 
cinta Macho y hembra, por Gloria 
Swanson y Thomas Mechan. 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media. L a culpa ajena, por 
Katherine Me Donald. 
Mañana: L a ley d-?l Tal ion, por la 
Nazi m ova. 
* * • 
M A J E S T I C 
En las tandas elegantes de las cin-
co y media y de las nueve y media se 
proyectará la cinta de las Habaneras 
de Fontanills, • donde desfilan nume-
rosas familias de la buena sociedad 
habanera y se estrenará Las trampas 
de París, por la bella actriz Madelal-
i ne Traverse. 
En la tanda de las ocho y media. 
Déjamelo a mí, por William Russell. 
Mañana: Adiós juventud, por María 
Jaccblni. 
ir * * 
TERDUJÍ 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y el 
tercer episodio de Las huellas del ga-
vilán. 
E n tercera: estreno de L a veta es-
condida, drama en cinco actos por la 
beila actriz Neal Hart. 
En la cuarta. Se solicita un herma, 
no, obra en cinco actos interpretada 
per Gloria Joy. 
Miércoles 9: Las huellas del gavi-
lán. Aristocracia que se vende y L a -
drón de levita. 
Jueves 10: Las huellas del gavilán, 
La hija, del plata. L a sortija encan-
tada. 
* • » 
OLIMPIC 
En las tandas elegantes de hoy se 
pasará la magnífica cinta titulada Pa-
ra maridos solamente, por la notable 
I actriz Mildred Harrís. 
1 A las siete y tres cuartos. Un Ro" 
I meo campestre, por el Gordtio. 
| ISLañana.: Un piel roja vengador, por 
j Gladys Coburn. 
i Bl jueves, en función de moda, es. 
treno de la cinta En busca de un pe-
| cador, por Constance Talmadge. 
E l lunes, estreno en Cuba de La 
! diabólica extranjera, por Gladys Broc-
wkell. 
Muy pronto E l A B C del Amor, 
por Mae Murray. 
» * * 
ORAN CINE R E C R E O DE BELAS-
COAIN 
En la primera parte se proyectarán 
los episodios tercero y cuarto de L a 
bala de bronce, 1• 
En segunda, el drama en cinco ac-
tos Salomé, por la gran trágica The-
da Bar a. 
Mañana: episodios quinto y sexto 
do L a bala de bronce y el drama Vic-
toria inesperada, por Albcrt Ray. 
Día 12: Piel roja vengador. 
Día 13: L a línea de la muerte. 
Día 14: Tiburón. 
Día 15: Israel. 
* w • 
N E G R O 0 D E 
C O L O R D E R O S A 
C u a l e s e l a s p e c t o d e l 
h u m o r d e c a d a c u a l 
d e p e n d e c a s i e n t e r a -
m e n t e d e c o m o a n d a 
l a d i g e s t i ó n . 
N a d a m a r c h a b i en c u a n d o 
e l e s t ó m a g o trabaja m a l . 
R m i o i d S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a e l e s t ó m a g o a l i v i a y 
d e v u e l v e e l sosiego. P r u é -
belo p a r a c o n v e n c e r s e . 
PREPARADOS POR SCOTT & BOWNE 
Fabricutet de U Enclsión de Scott. 
LOS B A I L E S D E L NACIONAL 
Anoche se celebró el segundo baile 
de la temporada carnavalesca, que 
estuvo muy concurrido. 
Hoy se celebrará el tercero y últi-
mo de la actual temporada. 
L a entrada para caballeros cuesta 
dos pesos y un peso la de señoras. 
Valezneula y Corbacho estrenarán 
varios danzones. 
E l baile empezará a las diez de la 
noche. 
•k * -k 
F A L I S A D E S P A R K 
En el gran centro de atracciones 
Palisades Park, situado frente al Par-
que de Maceo, se han inaugurado 
nuevos espectáculon. 
Hay allí una magnífica colección 
de ochenta animales y fenómenos vi-
vos; serpientes de cascabel, boas, osos 
monos y otros animales amaestrados 
por la célebre domadora Misa Anny 
B^own. 
i L a mujer más pequeña de América. 
Notabilísimos ciclistas para el mo. 
tor Dramne que competirán oon los 
que allí había y un ciclista cubano. 
Ejecuta variados números elnntable 
prestidigitador y maso doctor! Saá 
Waldemar. • 
Hay otros espectáculos muy intere-
santes . 
L a orquesta de Valenzuela interpre-
ta diariamente un magnífico progra-
ma. 
L a entrada al parque cuesta diez 
centavos. 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E D A D O 
H O Y Martes 8, a l a s 5 4 y 9 l 4 H O Y 
P a r a m a r i d o s s o l a m e n t e por MILDRED HARRÍS' 
E l J u e v e s , E <í B U S C A D E U N P E C A D O R . 
C 1334 
T E R S A L L E S 
E n el cine Versales, de la Víbora, 
de los populares empresarios Santos 
y Artigas, se anuncian diariamente 
interesantes cintas dramáticas y có-
micas. 
Los domingos y días festivos, fun-
ción diurna. 
• • •* 
G L O E I A 
En el cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoaii^ so exhiben cintas de 
Santos y Artigas. 
Tandas diarias, desde las" siete y 
media hasta las once. 
Los domingos y días festivos, fun. 
ción diurna. 
• • * 
£ 1 C I E C O SANTOS Y ARTIGAS 
Bl Gran Circo de Santos y Artigas 
continúa, triunfando en su tournée por 
el interior de la República. 
Anoche actuó en el Central Violeta; 
hoy dará función en el Central Fal la . 
EVA G A U T H I E R * * 
Eva Gauthier, notable cantante, es 
hija de Luis Gauthier, distinguido as-
trónomo y explorador y nació en Ota. 
wa. Canadá. 
Empezó su carrera a los diez años 
y a los trece fué enviada a Europa 
para perfeccionar sus estudios. 
Posée una magnífica voz de mezzo 
soprano, de gran extensión y volu-
men. / 
Mme. Gauthier estuvo en el Con-
servatorio de París, estudiando pri-
mero bajo la dirección de Dubule y 
después con Jacques Bouhy. 
A los cuatro años de estudios, fué 
a Londres, en donde fué contratada 
por Mme. Emma Albaní, la célebre, 
^notante, oomo contralto principal 
para una tournée por la Gran Bre-
taña. 
Compartió también con Mme. Alba-
ni los honores en cincuenta conciertos i 
por el Canadá. 
E l debut de Mme. Gauthier en New 1 
York fué un éxito resonante y desde i 
entonces es una de las artistas pre-
dilectas del público neoyorkino. 
Eva Gauthier, que ha sido contra-
« T R I A N O N " 
Ave, de Wi l son , entre A y Paseo. 
HOY, DIA I>E J^ODA, A L A S 5*1 4 Y 9.1 4 - * 
O J O P O R O J O 
O L A PENA D E L T A L I 0 N 
( R E P E R T O R I O E X C L U S I V O DÉ LA CUBAN MED AL) 
Por A L L A NAZIMOVA, que pernosiñea a HASSOUNA, U mj-
árabe cuyo amor la hace esclava del hombre que sembrfi M-
hogar. 
A las 7.45 : INFAMIA, por Bert Mytel.. 
Mañana; "Una esposa caprichosa," por CONSTANCE TAI 
MADGGE. 
J U E V E S : A petición, reprise de ' lEL A. B. C. D E L AMOR 
por MAE MURRAY. 
L a ORQUESTA "TRIA NON," HAY QUE OIRLA, 
taad por la sociedad Havana Musical 
Burean, dará conciertos en esta ca-
pital los días 16, 18 y 20 del actual 
mes. 
Los precios de las localidades para 
estos recitales los daremos a conocer 
en breve; pero podemos adelantar que 
el abono a luneta será de cinco pesos 
y dos pesos por recital. * * * 
PELICULAS I)E LA INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
L a Internacional Cinematográfica, 
de Rivas y Compañía, que ha contro-
lado los derechos para Cuba durante 
varios años de todas las casas Italia-
nas productoras de cintas, anuncia 
las siguientes: 
Lisa Flouron, Más que la ley, L a 
Princesa George, L a Esfinge, L a som-
bra, Marión y E l último sueño, por 
Francesca Bertlnl. 
Los dos crucifijos por Halla Almi-
rante Manzínl. 
L a novela de un Joven pobre, LA 
historia de una mujer y Las trej n 
sienes por Pina Mnichelli. 
Hijos 'Lejanos, por la HesperU. 
Las aventuras de Lolita, por ¿ k 
Jacobini. 
Bl beso de Dorlna, por Lina Ifl^ 
fleur. 
L a Princesa Hedda, por ItalU i 
ManzinI. 
Romance de gloria, por Charii 
Ray. 
Beatriz, por Emilia Shannon. 
Espiritismo, por Clara Klmic 
Young. 
L a Princeslta Isora, por LydUBt 
relll . 
' Padre e HUo, por Frank Keau 
y Charles Ray. 
L a Estrella Solitaria y EU Extnt 
Jero. 
E l terror del desierto, por N«2 
Hall . 
Los Expoliadores, por Wllllaa hr 
num. 
C A M P O A M O R 
E X I T O M A R T E S 8 E X I T O 
T A N D D E L A S 9 ^ 
O L I M P I A N T R O U P 
C o m p a ñ í a d e a t r a c c i o n e s y v a r i e d a d e s q u e c o n r u i d o s o é x i t o 
v i e n e r e c o r r i e n d o l a s p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s s u r a m e r i c a n a s . 
L u n e t a $ 1 . 0 0 P a l c o s $ 5 . 0 0 
Id 8 C 1233 
H O Y M A J E S T I C H O I 
M A D L A I N E T R A V E R S E 
L a h e r m o s í s i m a t r á g i c a e n : 
" L A S T R A M P A S D E P A R I S " 
Seeún las leves del hombre "Una mujer puede estar siendo Tirtuosa, casta y estricta, toda una Tlda; pero, si durante una hora sucumbe a los lla-
mamiento^ dn la pasión del hombre que trata de perderla, entonces... de nada le sirve haber sido buena y virtuosa durante 20, 30 o 40 años, por 
aquel solo momento de desliz tiene que perder su nombre, su reputación, su felicidad, todo lo que con años de virtud y sacrificio había conquista-
do—LAS TRAMPAS DE PARIS, es una tragedia del hampa de la sociedad, del oorazón y de los círculos diplomáticos de París. Grandes momen-
to'? de I \ S TRAMPAS D E P A R I S . — L a reproducción de un cafetín apache y de las callejuelas del barrio bohemio del París dudoso.—La terrorífica 
lucha un homrc enviciado con el Chartreuse. para librarse de ese monstruo que embriaga y ae^truye.—Una hermosa mujer, esposa de un dís-
tímruidn dinlomátlco se encuentra ai borde de ser delatada por el villano con quien había tenido una aventura en sus mocedades y gara salvar su 
felicidad y el prestigio de su .sposo. no encuentra la infeliz medio alguno... pero vea cómo Madlame Traverse, salió airosa de la intriga. 
L I B E R T Y F I L M C o . - A g u i l a y T f o c a d e r o , T e l f . A - 9 9 2 4 . 
L a R e i Q a d e l o s m a r e s e n C a m p o a m o r l o s d í a s 2 8 , 1 y 2 
C 1244 Id í 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
P R O X I M A M E N T E 
S e r e p r e s e n t a r á l a m e j o r ó p e r a e s p a ñ o l a , e n t r e s a c t o s d e l M a e s t r o T O M ^ \ 
B R E T O N , c o n l o s c é l e b r e s a r t i s t a s O f e l i a N i e t o , M a n u e l S a l a z a r , 
E d u a r d o F a t i c a n t e y V i z e m z o B e t o n i . \ 
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T R I B U N A L E S 
- FT SUPREMO l declare cuál fué el resultado de las " ™ 
£> ¿.-L ^ - elecciones celebradas en primero de 
E N E L 
l^rtoral d" Las Tillas ! noviembre último para proveíf los 
j^ctofi6^ *ieS j0 c-1~̂ l y de lo Con cargos de Alcalde y Concejales del 
^nte la ?a-ffratiTo M Tribunal Su Municipio de la Habana. 
I^jcio-admm^í ^ vJgta de la por el apeiante informó el doctor 
56 f-blecida por el doctor Abelardo Torres y por la parte con-
5n esia tuondo> solicitando traria, esto es, en representación del 
*¿a¿Z las elecciones celebra- señor Marcelino Díaz de Villegas, el 
tm„tnent2 en el Colegio nume-
TJl hlrrio Primero del Térmi-
tiidpal de Caibarién, en la pro-
de Santa Clara, 
í o quedó concluso para senten-
doctor Rufino Pérez Landa. 
ojales 
t> LA AUDIENCIA 
lB elección dol Alcalde y Ojn. 




E S T A E L E S P E C T A C U L O M A S C O M O D O , 
M A S A T R A C T I V O Y M A S C O N F O R T A B L E 
T O D A L A R E P U B L I C A . 
S I U S T E D N O L O C O N O C E T O D A V I A , 
O B T E N G A U N f l E N T R ^ D f l P A R f l L & F U N C I O N 
' ^ ^ a c i ó n electoral establecida por que le dió un plazo al apelante para D E H O Y , a L A Q U E S E A L E G R A R A 
D E H A B E R A S I S T I D O 
S I U S T E D L O H A V I S I T A D O Y f l , 
S U A M I G O L E A G R A D E C E R A Q U E L O I N V I T E A 
P R E S E N C I A R E S T E E S P E C T A C U L O 
Contra una resolución del Alcalde de 
Giíines 
En la propia Sala de lo Civil y de 
lo Contencioso-administrativo de esta! 
Audiencia se ha establecido un recur- ¡ 
so contencioso por don Andrés Vidal 
y Valdés contra resolución de 17 de 
julio del pasado año, del Alcalde Mu-
nicipal de Güines, que declaró sin lu- I 
gar la reforma que interpuso contra 
la Cala de lo Civil de esta Au- resolución de la propia Alcaldía de i 
Ar celebró ayer la vista de 17 de junio, también del pasado año,! 
MlgnC 
obstruían 
la zanja en el puente situado en la 
calle de Habana entre Amistad y 
i Arango en Güines. 
V E R M I F U G O 
B A F A H N E S T O C K 
dará e n s e g u i d a alivio e n 
todo c a s o q u e el m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
De venta desde 1027. 
B. A . F A H N E S T O C K C O . 
PITTSBURGH. PA. E.U.doA. 
G R A T I S 
Cioco Pildoras Laxativas, Mitehella. 
Las luficientes para demostrar sus 
cnalidades. 
Dos, constituyen una dosis. Tomán-
dolas al acostarse, al día siguiente 
prueban sus beneficiosos efectos. 
Pildoras Laxativas Mitehella, corri-
jen todos los defectos orgánicos pecu-
liares a cada individuo. 
NO C A U S A N D O L O R 
Si sufre estreñimiento, si quiere su-, 
primirlo, llene este cupón y diríjalo 
a su Representante, Unico Importa-
dor, Salvador Vadía, Apartado 1949, 
Habana. 
Pleito sobre rescisión de contrato 
Habiendo conocido la leferida Sala 
de lo Civil del pleito de nrenor cuantía 
que sobre rescisión de contrato pro-
movido e" el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Sur don Mariano Gómez y 
Rodríguez, comerciante de esta pla-
za, contra don Ignacio Fígueredo, cu-
vos autos se encontraban en este Tr i -
bunal pendientes de apelación oída 
al demandado contra sentencia que de-
claró auténtico el documento de com-
pra-venta acompañado, ctorgado por 
el comprador demanduño, Figueredo, 
y con lugar la demanda condenando 
al demandado a que devuelva al actor 
los muebles que le facilitó e bizo 
otros pronunciamientos; ha fallado! 
confirmando la sentencia apelada, 
a pagar las costas causadas en la ape 
laclón, sin hacer especial declaración 
de temeridad o mala fe. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
P R O G R A M A ' D E H O Y 
LOCALIDAfc 
lANUMClO DE VADIA 
Fn lo Criminal 
Sala Primera: , 
Contra Luis Justino González, por 
hurto. . Ponente, Arostegui. Defensor, 
Sigfrido. 
Contra Angel López, por incendio. 
Ponente, Figueroa. Defensor, Arango. 
Sala Segunda. 
Contra Hilario Figueras, por homi 
cidio. Ponente, Pichardo. Defensor, So 
tolongo. . 
Contra Manuel González, por rapto. 
Ponente, M. Escobar. Pefensor, Ponce. 
Contra Antonio Campes, por robo. 
Ponente, Pichardo. Defííneor, Silva. 
Contra Pablo Acosta, por hurto. Po-
nente, Caturla. Dofonsoi-, Ecay. 
P r i m e r p a r t i d o a 2 5 
t a n t o s - J u a n í n y B l e n n e r , 
B l a n c o s - I r ú n y O s c a r , 
A z u l e s . 
A s a c a r d e l 9 
P r i m e r a Q u i n i e l a a 6 
t a n t o s 
E m i l i o , A n g e l , E l i a s , 
S a l a z a r , A l f o n s o , C h i l e n o 
S E R P E N T I N A S A L E M A N A S 
G A R A N T I Z A D A S L E G I T I M A S 
C O L O R E S S U R T I D O S 
N O S E R O M P E N A L D E S E N R O L L A R S E 
D E S D E 
C U A T R O P E S O S 
E L M I L L A R 
L o s h a y i g u a l m e i t e d e $ 7 y $ 6 - 5 0 
Tenemos también un surtido extenso de Coafettis, 
Papel Crepé "Dennísón" de gran covedid, as í 
como adornos para carrozas, que vendemos 
A P R E C I O S S U M A M E N T E E C O N O M I C O S 
M o n t a l v o , C á r d e n a s y C a . 
i m p r e s o r e s y A l m a c e n i s t a s 
d e P a p e l y E f e c t o s d e E s c r i t o r i o 
G A L I A N O 1 0 3 
A G U I L A 8 8 Y 9 0 
C 1̂ 30 lá 8 
Zayas; Antonio . Coiuogllo; Antonio 
Rodríguez Lana; Francisco Anteque-
S e g u n d o p a r t i d o a 3 0 
t a n t o s - E l o y y E d o r z a 
_ ¡ría Teresa Díaz Vidal; Eduardo V. Ro-
M a y o r , B l a n c o s - U r r u t i a 1 
y M a r c e l i n o - A z u l e s . 
A s a c a r d e l 9 
w S e g u n d a Q u i n i e l a a 6 
t a n t o s 
R u i z , A n z o l a , U r r u t i a , 
C l a u d i o , G o e n a g a , A r n e d i l l o 
T E L E F O N O : 
A - 2 0 0 9 
ra;" Amelia Zárra^a Vila; Carlos de 
Armas Hernándezé Bienveuido Pérez; 
Tomás Juan G. Tamarit; Teodoro Gon 
zález. .. i 
Sala Tercera. 
Contra Julián Herrera, por Infrac-
ción electoral. Ponente, Aróstegul. De 
fensor, Guti\"-rez. 
Contra Juan Delgado, poí homicidio 
por imprudencia. Ponente, Aróstegul. ! 
Defensor, Torres. 
Contra Francisco Rodríguez, por | cimiento 
Aróstegui. 
F U N C Í O N D I A R I A , 
M e n o s l o s L U N E S y V I E R N E S 
C 1226 Id 8 
disparo. Ponente, 
rso. Rosado. 
Contra Julio O 
Ponente, Llaca. Defensor, Pino 
Ponente, Portuondo. Letra- líente; Rosado Aybar; Luis A. Mar- denas; Angel Caiñas; A. de Zárragaá 
E l C a l z a d o 
Sala de lo Civil 
Juzgado E<5te.—Concepción Fernán-
dez contra o' " misterio Fiscal. Simón 
y Lucila Colín^ y otros sobre recono-
Defen-: (j0Si Sánchez y Villarejo, Sr. Fiscal. . tínez; Pedro Herrera; R. Calzadill»; 
' Procurador, Ronco. Camuel Ballera; P- Serís; Cayetano 
Ruiz, por disparo. - 'Socarrás; Rufino Pérez Landa; MI-
Juzgado Norte.—Benigno Alvarez I guel A. Campos; R. Viurrun; José Pa 
Braña consignando cantidad a favor gés Pedro; J . M. Alfonso; Paulino 
de Cristina Granados. Ponente señor 
Presidente. Letrados, Goenaga y Ca-
bello. Mandatario, Carmona. Procura-
dor, Illa. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e r f u m e r í a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Juzgado Oeste—Francisco Castillo 
contra la "Güira Melena, Compañía 
Azucarera". (Ejecutivo). Ponente, Por 
tuondo. Letrados, Pardo y Alvarez. 
Mandatario, G. Quirós. 
Alvarezé Miguel Vivanco; Luis E-
Cuervo; José E . Gorrín; José María 
Vídaña; José Romaguora; Angel F . 
Larrinaga; José Maclas; Raúl de Cár-
C o n t r a l a T o s 
C o n v o c a t o r i a 
Cumpliendo lo dispuesto por el 
Consejo de Directores o.e la Compa-
ee convücato a todos los seño-
lees accionistas para la Junta Gene-
ral ordinaria que de acuerdo con lo 
juspuestn en el Artículo 2:5 de sus 
fatutos, habrá de efectuarse en sus 
Oficinas, Avenida de Máximo Gómez, 
J.ümero 320' a ^s dos de la tarde del 
«a diez y nueve del actual, con el 
«jojeto de conocer el informe anual 
W los señores Directores y las cuen-
tas y balances de la Compañía co-
rrespondientes al año 1920. 
También se procederá en dicho ac-
fo a la renovación de la mitad del 
Consejo, procedióndose a la elección 
de diez Consejeroc- y demás particu-
lares comprendidos en el artículo 35 
de los Estatutos. 




Hay personas tan prevenidas que 
procuran tener a la mano todo lo que 
/ pueda necesitar en un momento dado 
Juzgado Sur.—La Sociedad Behar y] ¿e urgencia; v es una buena costum-
Sobrino contra Blas Arrlgale en co-
bro de pesos. Mayor cuantía. Ponente. 
Portuondo. Letrados, Zubizarreta y 
Cár.lenas. 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna ha-
blamos, convendría a todas las faml-
! Ramón Galiana; Manuel ¿cay Rojas;! "as tener en su casa el Jarabe de 
) Alfredo E . Valdés; T eodoro Cardenal; 
Letrados 
Francisco F Ledóné Evelio Tablo; 
bre y muy encomiable, por cierto, 
por los beneficios que siempre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una per 
Mariano Caracuel y Donaire; Ernesto 
B. VHidéij Suár^z. 
Prociiradoreg 
Ak G. Ruiz; L . Carrasco; A. Váz-
quez; Leanés; Llama; Epfnola; Perel 
ar; R. Puzo; F . Daumy; Sterling; Cár, 
denasé A. O'Reilly; Teodoro G. Vé-' 
loz; J . I l la; J . Menéndez; J . M. del 
Cristo; A. Rota; J . Perdomo; R. Gra-
nadou; Francisco P. Trujillo; Fran-¡ 
cisco Rondel; A. Llanusa; B. Pérez ¡ 
Sosa; Piedra; R. G. Barrio. 
Mandatarios y partos 
T. Alfonso Martell; Francisco G-
Quirós; Femando Udalta; Sante Sol-1 
date; R. Illa; Alvarez Romay; Igna-1 
ció Figueredo; Margarita Brunaé An- ! 
tonio López Pezcano; Antonio Codon , 
Cobo; José Sánchez Víllalba; Fran- j 
cisco B. Rosell; Gonzalo Alesa Rubio; ( 
sona de estas condiciones, y sucede! LeoPoldo Fresquet; Julián R. Quin-! 
que al ocurrir cualquier accidentoI ta"a Galindo; Jose D. Rodríguez; Fio- j 
o malestar, no se sabe del medio más | ra Basilla Díaz; Rubén J . Vidal; Ma 
F L O R S H E I M 
s a t i s f a c e los g u s t o s d e l a 
p e r s o n a m a s r e f i n a d a . 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , lo g a r a n t i z a . 
S e h a l l a de v e n t a e n los pr incipales 
establecimientos. 
H. Martínez; Armando Gobcl; José Va 
H o t e l A l m e n d a r e s 
E l m á s L u j o s o y M o d e r n o d e C u b a 
F r e s c o , t r a n q u i l o y e l e g a n t e . 
C o m i d a y m ú s i c a e x c e l e n t e s 
C U A R T O S D O B L E S C O N B A Ñ O P R I V A D O : 
A $ 5 ' 0 0 P O R P E R S O N A . 
Ambrozoin, indicado con buen éxito 
en la influenza o gripe, aun en el ca-
BO más rebelde y también de gran 
utilidad cuando se usa como preser-
vativo. 
C. 6685 alt. ld.-8. 
\ r . 
TABLÉTA6 
U n B a ñ o S u l f u r o s o i 
lo recomiendan los médicos para íejuve 
neccr, refreccar y purificar la piel. 
El Jsbon Sulfuroso de 
G L E N N 
contieno 33Vj % 
de anafre puro jr al usarse en el baflc 
L produce los mismos beneficios a la salud 
' piel, que los costosos bsftos mlFurososi 
Por unos cuantos centtv v 
C1194 alt. 10d.-6 





R E U M A T I S M O 
L a U n i c a M e d i c i n a q u e 
N o s e c o b r a a d e l a n t a d a 
S i n o d a r e s u l t a d o n o s e p a g a 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
( P o d e r o s o D e p u r a t i v o de l a S a n g r e ) 
P r e p a r a d o e x c l u s i v a m e n t e c o n y e r b a s y r a í c e s m e x i c a n a s 
U L C E R A S , T U M O R E S , E S T R E Ñ I M I E N T O . E C Z E M A 
y o t r a s v a r i a s e n f e r m e d a d e s q u e s e e n u m e r a n e n el fo l leto e x p l i c a t i v o . 
N o t i e n e d i e t a s - D e v e n t a e n f a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
P I D A F O L L E T O . S E M A N D A G R A T I S 
D e p ó s i t o G e n e r a r : J e s ú s M a r í a 6 6 , a i t o s . - T e l f . I V I - 4 3 6 I . - H a b a n a . 






(f>ACÜ2v1.?ELA A G R A C I A ) 
P E R E Z E S C R 1 C H 
-HÍeiSiS Uñados' Ĥ 51̂ 10- * 105 de de-
¿2. e-tnti'K"i (les"eredados • dos 
tn •i «ocledad 1>0r la ley del 
*¡£nelto en t.i. r "n cnm^-
«"^do f, 'nan nap«s r̂ozo do Ion:i. 
'0t. Uel S^rflar ino ceineiiterio de?-
^Mktc —""nen. restos de los ht-
K^Planada. donri»1"6 1!o-fl ^ a 
^M«¡^y tosr-a, e se }:en alpnnns flr-
* ttar«aiid •,,.,tencl,,,as crines de 
• «Jel f. modestas sepujtu-
l^é^.^UUs'u l^ l 'n ' ,?"^ ? colándolo an un árbo». dlce sencllla-
n̂  de •̂ "«'•Po caer e" «I sue • I¿*-El pobe,lof dice: eomi>anero. j 
" "Triste2a" ^esa menos que' 
fcsu Los tísicos tienen poca i 
q»€ no* c'iireaba 
í t e " i r ^ , ^ "r0 «"ta . hace po-•"taa s /• 'e«tro colegio. 
6 ^ sentado sobre nn 
montín de tierra, y mientras los presi-
diarios tienen el anterior diálogo, pica, 
lía y ci ciende un cigarro con la mayor 
cachaza del mundo. 
Pero después de despedir la primera 
bocan;ida de humo, dice: 
—Cpged las palas y abrid la fosa, i 
Esta es una orden que oibedecen al 1 
momento los penados. 
Un cuarto de hora después la sepulta-! 
ra se halla abierta. 
Entonces los residinrios se sientan so-, 
bre el "montOn de tierra y a su vez ha-1 
cen tambin un cigarro. 
El capataz, que în duda es un hom-j 
bre considerado, les deja que dcscanv 
sen. r 
Transcurren algunos minutos en el 
mils completo silencio. 
Tal vez aquellos hijos del crimen en-
vían hacia la costa de España, en alas | 
de la brisa de la noche, algún pensa-, 
miento dedicado a la afligida madre, a | 
la desconsolada esposa, al desvalido i 
bijo. 
Todo hombre tiene en su Ima el „er-
men del n 




des de la 
pereza, esg 
sentimiento, ese per-
ne se evapora por los 
lágrimas, no es com-1 
a esa familia desgra-' 
ida por las neceslda-1 
íctlma tal vez de la i 
puñal contra sus se-
El crimen los coloca frente a frente' 
de la sociedad, y en la perpetua lucha 
q<le cantlencn. la desesperación los con-
duce al presidio o al patíbulo. 
El mundo no pi>ĉ ¡« reunir a la hu-
manidad como una familia; compadez-; 
fainos, puesl a los desheredados. 
Eos claros rayos de la luna reflejan 
sobre el demacrado rostro del muerto, i 
que jos presidiarios han llamado "Tris-
teza''. 
Los ojos del capataz se fijan casual-: 
mente en el cadáver, y nn profundo ÍUS-
piro se escapa de su pecho. 
—¡Pobre Eugenio I—dice.—¡Era dig-
no de mejor suerte.' 
Los prsldlarios miran al apataz, co-
mo afirmando aquella apreciación. 
—Sí—dice uno de ellos con dolorosa 
expresión—"Tristeza" fm- compaOero 
mió por espacio de un año. Comparti-
mos entre los dos el peso de una mi"-
ma cadena. Al principio, confieso que 
me reí mucho oyéndole gemir y llorar 
durante la noche; poco a poco me fue-
ron interesando sns penas, y |e quise 
como a un hermano; los compañeros le 
pusieron "Tristeza' . porque nunca se 
reía ni estaba de buen humor. ¡ Pobre 
Eugenio! No pudo soportar las penali-
dades del forzado y los gritos de la 
conciencia, y se murió. ; Dios teii„a com-
pasión de su alma, y no olvide la mía 
cuando me toque la vez! 
Guarda silencio el que ha hablado, v 
sus íabios se agitan como si murmurara 
una oración. 
El capataz tiende la mano al presi-
diarlo y le dice: 
—Veo que existe algo bueno en tu 
corazón, y sé que Eugenio, en los últi-
mos días de su vida, ha tenido en ti 
un buen amigo. 
—Le debo muchos y muy buenos con-
sejos. Era dócil como una oveja, y creta 
en mi honradez, a pesar de la condena 
que me hizo venir a Ceuta. Yo he sido 
muy malo, lo confieso; en otro tiempo 
me hallaba dispuesto para llevar n ca-
bo la empresa miis arriessada; pero ni 
entonce- ni ahora he dejado de ser 
agradecido. Eugenio me escribía las 
cartas para mi pobre mujercita, que no 
vert̂  nunca. ¡Qué cartas, señor capa-
taz!... Me hacían llorar cada lágrima 
como nn ^arbanzo de aquellos que se 
llaman en Madrid "deseados para una 
boda' ; pero el pobre tenía en el pecho 
esa picara enfermedad que consume y 
mata por fin, y yo he perdido un buen 
amigo. ¡Cómo ha de ser! Es preciso re-1 
signarse. Dios lo ha dispuesto así. 
Kl presidiario se lleva la tosca mano| 
a l^s ojos, como si quisiera enjugarse | 
una lágrima. 
—¿Tú sa'brás la historia de Euge-| 
nioV—le pregunta e| capataz. 
— ¡Toda—responde el penado.—¡.Cuán-1 
tas veces me la ha contado, derraman-1 
do abundantes lágrimas! 
Y después de una corta pausa, con- ¡ 
tinúa : 
.—; Queréis oir la historia de este ca-
dáver? • 
—Cuenta.—dicen casi a un mismo, 
tiempo los dos que le 'escuchan. 
Kl presidiario narra minuciosarucrito' 
a sus compañeros lo qive nuestros iti* i 
tores saben que aconteció a Eugenio en. 
la presente novela. 
i Para qué repetirlo? 
—Eugenio.—continúa el presidiarlo,— 
condenado por sus jueces a cadena per-
petua, fué conducido a lo» presidios rio 
Africa hace dos años; yo tuve la suerte, 
como he < I -lio. de ser compañero suyo. 
Una noche cruzábamos |a muralla, con-
duciendo, como ahora, el cadáver de un 
compañero al camposante: ro llevaba 
una cuerda arrollada al cuerpo, sufi-.' 
cíente para descolgarme desde una tro-: 
ñera al foso. 
Mi Intento era pasarme a darruec ^ i 
y renegar. 
Eugenio me recordó el' Dios k-e.-da-i 
dero,,las oraciones que mi madre me ha^¡ 
bía onseñado en la infancia; y por ú l t i -
mo, sus ruegos y sus conse'Oí' me con-j 
vencieron de que debía realcnarme con | 
mi suerte. 
Entonces cogió ia cuerda que dc'bía ¡ 
proteger mi fuga y la tiró al foso porl 
encima de la- muralla. 
Liie„o comenzó a enfermar. 
El médico dijo que estaba tísico, v 
el comandante, compadecido, ie quitó la I 
cadena. ) 
Hien es verdad que Rugonto era que-
rido y resjHítado por ti dos. 
Acosado lor los itmordimientos, su 
único placer era servir de consuelo a 
ii.s 11agraciad">» p:tiros. 
Nceotroa, co;ii> ¡-abéis, le Uamábam.-.3 
"Tristeza»"; pero ose apodo no era al 
(pío más le convenía. 
SI se le hubiera llamado "Consuelo úe 
los penados'", hubiera sido un romure 
más propio. 
¡Tobre Eugenio 1 Yo le he visto si t i-
pre dispusto a hacer bien. 
Jamás en su boca se extinguían las 
palabras de mansedumbre y de ensáñe-
lo. 
Durante los últimos días d«í su vida, 
cuando estaba en la cama del hospital, 
la sonrisa no se apa cuba de sus labios; 
pero una sonrisa triste y melancólica, 
iltu- liada llorar, que partía el corazón. 
Aquí termina el relato del presidiario. 
Kl capataz se levanta. 
Está conmovido. 
—Acabemos.—dice ;—hace mucho ra-
to que nos hallamos aquí. 
E l cadáver de Eugenio, envuelto en 
un tr'>zo de lona, baja a la sepultura. 
Cubierto es por la madre tierra; una 
toara cruz de madera, con su nombre 
grabado en el tronco con la punta de 
una navaja, marca su última morada. 
La pmistad de un presidiarlo le dedi-
ca aquella última memoria. 
L*a calumnia le halbia puesto el puñal 
en la mano, la tisis en loa pulmones v 
la cadena en e| tobillo. 
Kngenio fué una de sus muchas víc-
timas . 
La sociedad no le compadece, porque 
ignora el drama de su vida. 
Además, la sociedad no se detiene por 
un cadáver más o menos. 
¡Pobre humanidad, que lleva el cán-
cer en el pecho, y no lo advierte! 
¡Pobres hombres, que B« complacen 
en devorarse los unos a los otros! 
¡Ay de aquellos que sacrifican la hon-
ra de un amigo a un cbiste, y matan |a 
felicidad del prójimo manchándole «con 
la baba asquerosa de la calumnia* 
¡Dichosos aquellos para quienes la to-
lerancia es una necesidad, y que. recor-
dando las sublimes palabras de Jesús, 
ve riantes la paja en el ojo ajeno que 
la viga en e] suyo! 
Eugenio dió crédito a la calumnia, de-
jó la luz por las tinieblas, trocó el mal 
por el bien, y desde entonces l» felici-
dad se convirtió en infortunio, la vida 
en muerde. 
Pero, ¿podré yo haber contribuido con 
mi libro a detener un poco los terribles 
estragos que causa en {a sociedad ese 
cáncer del corazón humano? 
Mucho lo dudo. 
Hay enfermedades que se apoderan 
del alma como la lepra del cuerpo. 
¡Tal vez la calumnia sea la lepra del 
alma! 
¿Dónde hallar e| medicamento para 
curarfas ? 
La calumnia no tiene patria; es uni-
versal. 
Allá donde respira el honibre, allá 
toma asiento y se establece. 
Allá donde respira la criatura, allá se 
ha|la. como la peste, envenenando la at-
mósfera. • 
¿Quién no ha sido alcuna vez calum-
niados, tal vez sin saberlo? 
;.Quién no ba sido calumniado? 
Nadie. 
¿Por qué no se busca remedio eficaz 
y seguro para un vicio moral que inte-
resa a todos, que afecta a todos, que 
hiere a todos? 
La envidia, esa hermana mayor de 'a 
calumnia, esa ponzoña de los corazones 
pequeños, es la que Incita al hombre a 
murmurar de su prójimo. 
Dej'ad de ser envidiosos. y habréis 
adelantado mucho para no ser calum-
niadores. 
Creed a vuestros prójimos más bue-
í.^8 Z16.1? „q,;e Son- y recordad que el 
Mártir del Gólgota ha dicho: "Amaos los 
1 unos a los otros.' 
CAPITULO III 
PREGUNTAS SUELTAb 
l _ ÍQ1*? Je sucedió a "Kafael, al fingido 
. Lbrahim.' * 
: ¿Qué fué del ne„ro Daniel? 
¿Se casaron Alejandro y Enriqueta? 
'•T'ivieron hijos Héctor y María? 
¿Mató Haquel a su esposo Renard o 
'. Renard se comió los millones de Ka-
¿Cuántos años vivió la hacendosa Pe-pa .' 
El honrado Blas, :se a|istó en las fi-
las de la Milicia el año 1S54? 
Estas preguntas y muchas más estoy 
oyendo que te haces, querido lector y k 
la verdad que no te falta razón para 
ello. Pero preciso es resignarse a que. 
por ahora., quedan algunos cabos, que 
procuraré atar, si Dios me da vida v st-
litd, en la próxima obra que con el ti-
ulo de "La Esposa Mártir" pienso pu-
blicar para vosotros. 
Debo, sin émbarso, advertirte que la 
obra que te ofrezco no es una se ganda 
parte de "La Calumnia"', porque, como 
dijo el gran Cervantes, "nunca segundas 
l'artes fueron buenas.' 
Así, pues, lector querido, da por ter-
minada esta novela, v si me perdonas 
los mnchoa defectos, hijos tanto de ini 
insuficiencia como de las circunstancias 
en que la he escrito, yo me d..ré por 
muy satisfecho, agradeciéndote una ve.í 
más el cariño que me dispensas y lo 
mucho que te debo.—Vale. 
FIN DEL TOMO CUARTO Y ULTIMO 
LA NOVELA. 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
HIJOS D E L \ T r > T A M I E > T O DE LA 
ESTDADA" 
L a Junta de Directiva se jelebra; i 
el día 10 del actual, a las ocho de la 
noche en el Palacio del Centro Galí--
gc, regándole su más puntual asist¿n-
,cia. 
UlA: ORDEN D E L 
Acta anterior. 
Balance de lesorería. 
Correspondencia 
Y asuntos generales. 
( AS1NO ESI,A>SOL DE 
SAGUi LA (•KAM.OE 
La Junta General de socios vernii.-a-
la el 12 de diciembre r.rro prójimo 
ué electa por aclamación la Direc-
tiva que regirá los destinos de sssla 
Institución durante el año 1921: 
Presidente: D. Amado Fernán';fcz 
Pérez. 
Vicepresidentes: D. Germán Sam-
pedro Ocejo; D. José Alonso Sándie?; 
D. Juan M. Cuello Guerra; D. eLiin li 
no Veiga. 
Secretario: D. MarcelLio Hcres lla-
res. 
Vicesecretario: D. José A. OoiJ^n 
Alvarez. j 
Tesorero: D. Francteo Pérez Ro-
dríguez. 
Vicetesorero: D. Emilio Ba-arjnj 
Armiñan. 
Vocales: D. José Gutié'rez Marti i 
ncz; D. Eugenio Molinos bo'ís; D. 
Luis Regó; D Antonio Hórreo Vega; .MENOR ARROLLADO 
D. Vicente González Damas; D. Jo*é E l menor Santiago Maceira y Cues-
Blanco Gómez; D. Augusto Cañizo| ta. natural de ]Á Habana, de seis anos 
Jaspe; D. Emilio Alvarez . ernández;! de edad y vscinj de San Leonardo D 
D. José María Estrada Rubín; D. Car 
Señor Ministro: 
La Junta Directiva del Centro An-
daluz que me honro en presidir en 
sesión celebrada el tres del corriente 
tomó el acuerdo siguiente: 
"En vista de las manifestaciones 
del Ex-Presideme y vocal-nato de 
la Junta Directiva Don Joaq' n Gil 
dtl ReaJ TCL- cto a la personalidad 
«ioctrluas y conferencias del señor 
Eu.genio Noel, la Junta por unanimi- ¡ 
"ad acuorda, cond enar en Acta su j 
protesta por las ofensas calumniosas ; 
hechas por dicho señor en la Habana, 
España y Andalucía, au6 recha-
zan como españoles y andaluces dig-
nos y amantes de la verdad, acor-
dándose así mismo trasladar al Exc-
mo. señor Ministro ce España en es-
ta República a fin de dar J la mis-
ma toda la impo-tancia nue requiere 
y que P1 citado teñor Ministro, la 
te^ga en cuenta a los efectos que 
estime < tuno-" 
Cumpliendo lo -'cordado, tengo el 
honor ñt» transmitírselo quedando 
con el debido respeto su atento s. s. 
q .s . m. b-
Pedro 1( ARDI. 
L O O V E U P . N E C E S I T A 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
mero 6. fué asistido ayer en el centro 
los Tomás Lelva y Brito; ü. Vicmte de socorros de Jfsús del Monte de le-
Mcdina Pentón; D. Lisardo Polledo. siones graves diáümina.'.as por el cuer 
Rosal; D. Juan Prado González-; D. Jo' po que recibió al ser arrollado en 
sé López Lasa; D. Antonio Martínez! Santos Suár--? > San 
López; D. Venancio Fernández López 
y D. Lisardo González Fernández. 
Q U debilidad se debe a que tiene la sangre agnada. 
" E s t ^ necesita los ingredientes tónicos que se hallan 
en Gude's Pepto-Mangan. L a naturaleza requiere que 
la ayuden. A Ud. le hace falta un buen t ó n i c o : 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
es un reconstituyente extraordinario, recomendado por 
m é d i c o s eminentes para» la Anemia y Debilidad en gene-
ral . Aumenta y purifica la sangre, dando fuerzas nuevas 
y vitalidad. 
Gude's Pepto-Mangan se prepara en dos fermas: tableta o 
líquido—ambas contienen los mismos ingredientes medicinóle»— 
pida la forma que prefiera, pero tenga cuidado de que el nombre 
Gude's Pepto-Mangan aparezca en el paquete. 
D e v e n t a e n todas las f a r m a c i a s . 
j lesiones leves. Del caso conoció el 
juez de instrucción de 'a sección se-
gunda. No hubieron detenidos pues el 
accidente fué casual. 
TIMO 
José Rival Pérez, de 26 años de 
edad y vecino del central Gerardo, en 
Bahía Honda, se presentó ayer en la 
tercera estación de policía denuncian-
do que momentos antes había sido víc 
tima de un timo por medio del cambia 
zo. Dice que estaba tomando fresco 
en el Parque Central ruando se l> | 
presentaron dos individuos que di-
jeron haber nacido el uno en la Coru-
fiá y el otro en Pontevedra, siendo por j 
ellos Invita'lo a dar un paseo en au- ' 
tomóvil, lo que aceptó. Que ya en el | 
pasoo uno de aquellos le Lizo la ad-
vertencia de que pruardara en un pa- ' 
quete el dinero que llevaba encima, 
pnes se lo podrían robar. E l denun- ¡ 
oíante entregó su dinero—85 pesos— j 
a uno de esos individuos, quien hiz» 
el paquete \ se lo devolvió, guardán-
doselo en su presencia en uno de los 
bolsillos del saco de vestir, pero más 
tarde, cuando se separaron, el bueno 
de José Rival, notó que le habían da-
do un cambiazo, pues el dinero no es-
taba en el paquete, considerándose, 
por tanto, estafado en dicha suma. 
A c l a r a c i o n e s p a r a ! a a p l i c a c i i n 
l a M o r a t o r i a E s c a l o n a d a 
CHOQUE Y LESIONES 
En la calle de Alcantarilla esqui-
na a Revillaglgedo chocaron ayer el 
tranvía número 52 de la línea de Je-
sús del Monte y San Juan de Dios que 
manejaba pl motorista Oscar Hernán-
dez y el automóvil Ford número 8045 
consecuencia^ del choque resultó con 
lesiones, de pronóstico prrave disemi-
nadas por el cuerpo ei pasajero del 
automóvil Roberto Flotes Can, de 23 
años de edad y vecino de la calle de 
Juan Bruno ¿ayas y San Mariano, 
quien fué asistido en eí primer cen-
ia motoclclet.i que montaña Ubaldo 
Gutiérrez OftW; vecino de 10 de Oc-
tubre número 252. Gutiérrez fué pre-
sentado ante Juez de Guardia diur-
Gutié na, ayer quedando más; tarde en li-
bertad. 
dirigido por Angel S. \bella vecino i tro de socorros, así como también el 
de la calle de Aguiar número 62. A motorista y el chauffeur que sufrieron 
CAIDA 
Angel Lóvz ; Pérez, vecino de Vi-
llegas 101, fue ffistido en el Hospital i 
Municipal de *-vi contusión grave en j 
lagión ilíaca i/cuierda, que recibió al j 
caerse casualm- nte en el mercado de, 
Vilfenueva. 
TENTATIVA DE ROBO 
L a seflon? Muiía Anítnia Alarcón j 
vecina de Gouvi número 38. participó | 
ayer a la po'i. la nacional que -duran 
Suplentes: D. Florentino alacio; 
D. Angel Martínez; D. Tüsé Fernán 
dez Alvarez; D. Juan Llano 
rrez; D. Antonio Morón Silva; P . Jo 
sé A. Castillo; D. Juan Fernández Fer 
nándoz; D. Féliy Suárez Solís y D. 
José Rodríguez Fernández. 
D E L CENTRO ANDALIZ 
Oran fiesta 
A título de rumor, y sin que poda-
mos extende nja en detalles .recoge-
mos la noticia do una gran fiesta que 
proyecta el Centro Andaluz, en los 
Carnavales. 
Trátase de la organización de un 
grandioso baile de disfraz, y concur- ¡ te la madrugada anterior intentaron 
so con premios para las máscaras | robar en su (fomicilio, pues sintió 
disfrazadas con más gusto. Que empujaban le puerta del patio y 
Gestionase que dicho baüo que cul- ! al asomarse vió & un desconocido que 
minará en un éxito brillautislmo co- i huía Por el toado. 
mo todas las fiestas que el "Centro' „ 
Andaluz", ha organizado se celebre' CON A IT A H I R V I E N T E 
en el Teatro "Nacional". Y como to-! Antonio Cal^adc y Cabezas, natural 
•das las fiestas de ln simpática so- i de la Habana. ÚP ocho añes de edad y 
ciedad regional, B«rá mi honor de sus domiciliado .n Fan Benigno número 
socios que tendrán derecho en unión i r L ^ i ^ ^ l ^ . ^ L r " ^ ^ ^ 6 0 / / 0 » . ? 
de sus familiares al acceso al toa-
tro con la presentación de su recibo. 
No será baüe de pensión para darlo 
mayor realce al acto. 
Dados los prestigios del "Centro 
Andaluz", no es aventurado asegurar 
que el baile en proyecto constitui-
rá en verdadero acontecimiento so-
cial, tanto por lo numeroso v selec-
to de la concurrencia, como por la 
maravillosa perspectiva que ofrecerá 
la sala, llena de lindas máscaras en 
cuyos díifraces predominarán dada 
la moda imperante y tratarse de una 
fiesta organizada por andaluces, los 
mantones de Manila y la mantilla. 
N a t í o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
i n N e w V b r k 
President 
JAMES S. A L E X A N D E R 
< socorros de Je s í s del Monte de que-
maduras gravas diseminadas por el 
cuerpo que recibió al caerle encima 
jarro de agua hirviendo. 
La protesta 
Como dijimos ayer, ha sido eleva-
da por el "Centro Andaluz", al señor 
Ministro de España copia del acuer-
do de la Junta Directiva protestan-
do do los juicios emitidos en sus con 
drénelas por el señor Eugenio Noe). 
Hé aquí una copia de la comunt-
cadón enviada al señor Mariategui. 
Habana. 4 de Febrero de 1921. 
Excelentísimo serci Ministro de 
España en Cuba. 
D E UN TRANVIA 
Francisco Lr'nez Rivcro, de 16 años 
de edad y ve-;'!! ) de Zaldo número 12, 
fué asistido ayer en el centro de so-
corros del te'ttr distrito de lesiones 
graves diseminad&s por el cuerpo que 
recibió al caerse de un tranvía en Ce-
rro esquina a Buenos Aires. 
PROCESADO 
Por el Juzgado de Instrucción de 
lá sección primera se dictó ayer auto 
de procesamiento contra José Mui-
ñas Lozada, por un delito de hurto 
cualificado, excluyendo de fianza al 
procesado. 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
The Foreign Department o f 
the Nat iona l Bank o f Com-
merce in New York renders 
a comple te i n t e r n a t i o n a l 
commercial banking service. 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
Usted resuelve el problema comprando su traje en $<>. 
ciedad," que es la casa que meter corta y confecciona. 
Los precios rebajadís imos a saber: 
Saco y Panta lón de casimir desde. . 
P a n t a l ó n desde 
Id. franela 
Abrigos de casimir desde 
Palm-Beach, lana y seda desde. . 
E l que viste en " U Sociedad" 
gancia. 
E n trajes a 
desde $33 .50 . 
E n surtidos de telas Inglesas no lo hay mejor. 






se distingue por su Ele-
Medida hay telas inmejorables que se cotizan RO^o A la voz de ataja fué detenido ayer 
por los vigilantes números 217 y 298 
en la calle de Corrales esquina a Cien-
fuegos, el menor de 'a raza blanca 
Hugo Costa Azcuy. de 17 años de edad 
y vecino de la calle de Condena núme-
ro 8. Este menor fué sorprendido en 
los motv«~~*~' en que en unión de 
ptro que se fugó introducían varios , teja •^IOpiCajfM exclusiva de esta casa y se dará a un precio 
ilusos de casimir en un Ford- Esos j r 
fluses los abandonaron en su huida. t h-
Habían sido robados en el estableci- tauvo. 
V e a las vitrinas en Obispo, 6 5 ; y Monte, 347 . 
eqm-
miento del señor Maluff, calzada del 
Monte esquina a Cárdenas y están va-
lorados en la cantidad de cien pesos. 
Hugo fué remitido al Vivac por auto 
del juez de instrucción de la sec-
ción segunda que conoció de este he-
cho, no así su acompañante que so 
dió a la fuga' E l vigilante número 217 
manifestó que al detener a Hugo este 
le hizo agresión --i usándole lesiones 
leyes. 
FRACTURA 
En Avenida de Italia y Dragones, 
y al caerse casualmente la señora Jua 
jna Pérez Ayala, se produjo la fractu- | 
ra de la tibia derecha, siendo asistida 
en el hospital municipal y después 
trasladada a su domicilio, calle de 
Maloja número 76, altos. 
I g l e s i a d e 
l a M e r c e d 
LA MILK I V JOSES1XA 
Con gran esplendor ha celebrado la 
festividad del segundo domina9 de 
San José. 
A las siete de la mañana, tuvo lu-
gar la Misa de Comunión general, a 
la cual aslstUvon los devotos josefinos 
y los asociadas de la Guardia de Ho-
nor del Sacratísimo Corazón de Je 
sús, que en <-3te domingo por ser pri-
mero de mes, tienen señalado para la 
Comunión mensual reparadora al Sa-
grado Corazón de Jesús. 
Distribuyó í l Manjar celestial, el 
R. P. Gande, C. M. 
Fué amenizada por el organista del 
templo, señor Francisco Saurí. 
A las ocho, expuesto el Santísimo 
Sacramento, so celebró la Misa solem-
1 ne. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
I dol señor Saurí, interpretaron la Mi-
i sa de Hallor; al Ofertorio Ave Ve-
| rum de Minot. y después de la Misa 
y reserva, el Himno a San José. 
E l Director ac la Milicia Josefina, 
R. P. Cipriano Izurriaga, C. M. predi-
có aobre el ¡-'guíente tema: "San Jo-
sé da la vista a los ciegos da espí-
ritu para que vean a Dios." 
A las nueve, celebró Misa rezada en 
el altar de 'a Milicia Josefina, el R. P. 
Sacnz, C. M. Concluida la Misa, el 
antes mencijaado Director hizo el 
ejercicio de los Siete Domingos, des-
pués del cual pronunció una plática 
de piadosas ''eflexiones sobre San Jo-
sé. 
Una alumna del Colegio ''San Fran-
LA SOCIEDAD 
V i u d a d e F a r g a s 
C950 alt. lt .- l 3d.-5 
cisco de Saieo," que asistió a estos 
cultos, declamó la poesía "Id a JOoé." 
Y la señorita Rosita Peña, la titulada 
"La Puerta dtl Cielo." 
Concluyeron los solemnes cultos 
con el canto de la Marcha Triunfal 
de San José, Himno de la Milicia Jo-
sefina. 
L a capilla musical anteniormente 
resignada, amonizó la Misa de nueve 
con preciosos motetes a San José?. 
Dieron guardia de honor a Son José, 
las señoritas Armanda Jiménez; Edel-
mira Palíate; Rosita y Mercedes Mi-
liáti; Rosiía i>ña y ?vlatilde López. 
L a numerosa concurrencia fué obse-
quiada con piadosos Übritos y ejem-
plares de la -evista popular, "Cultu-
va," que publican los Padres Paú-
les de la Mer ;ed. 
APARATOS E L E C T R I C O S 
C A R N A V A L o * 1 9 2 1 
S e r p e n t i n a s E s p a n o ' a s y A l e m a n a s 
De 20, 2 5 , 3 0 y 3 5 ms tros , en uno y t r e s c o l o r e s 
Muy resistentes, no se rompen i l tirarlas 
C o n f e t t i , - B o l a s d e n i e v e , - C a r e t a s y a n t i f a c e s , 
C o m e t a s d e c a r n a v a l , - T r o n i ] ) e t a s d e c a r t ó n , 
G u i r n a l d a s , - f a r o l i t o s v e n e c i a n o s , 
B a n d e r i t a s , - P a p e l c r e p é , 
F e s t o n e s . 
Y o'ros raiclm articulas p i n bailes d j d i s l n z y PaiíD» i i C i r n w a l . 
P r e c i o s s in coni j i e tenc i i . Venia a l por m i y o r y deta l l . 
L ibrer ía " C E R V A N T E S " de R i c i r J o Veloso, 
Galiana 62, esquina, a Neptuno. Apartado/ l l iá . T e l e t a A-4958. flabam 
ClOáó 8t-3 
" C A R N A V A L E S D E 1 9 2 1 ' 
A p r o v e c h e a u e s t r a s r e b a j a s d e p r e c i o s e i 
l a s c o m p r a s d e s u s z a p a t o s . 
N o s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, aJejador 
de la vejez. Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural 
Se unta con las manos 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello, que lo conserva 
negro, sedoso y brillante. 
Se vende en Boticas y Sederías 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
P a r a N i ñ o s , d e s d e $ 1 - 0 0 e n a d e l a n t e . 
P a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , d e s d e $ 2 - 0 0 . 
P a r a C a b a l l e r o s , d e s d e $ 2 - 0 0 
P e k t e r i a " L A N E W Y O R K 
S i m ó n B o l h r a r ( R e i n a ) 3 3 , f r e n -
t e a G a l i n o . T e l é f o n o A . 4 9 2 4 
N o t a . - T e n e m o s T i s ú y R a s o s d e C o l o r e s 
10d.-lo. 
O X 
W I N E F O O D 
t L F A M 0 3 0 
I V i i í o Nutr i t ivo 
ejorduiepara; 
üoíivabcencia, 
Q r i p p e , 
Neurastenia 
I m í i g e ó t i ó n 
Bronquitis, 
A n e m i a . 
¡ h d d o m m 
FOOD 
PARA TODOS LOS FINES 
E S T A C I O N 
D E S E R V I C I O 
V e s t i n g h o u s e 
H e m o s a b i e r t o u n o de lo s m á s 
m o d e r n o s , m e j o r e q u i p a d o s y 
m a y o r e s t a l l e r e s p a r a la r e p a -
r a c i ó n d e t o d a c l a s e d e m a q u i -
n a r i a e l é c t r i c a . 
U n p e r s o n a l c o m p e t e n t e , b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e i n g e n i e r o s d e l a f á b r i c f r m i s m ^ t faci l i -
d a d e s p a r a l a f a b r i c a c i ó n y é l mayoi t -esme 
e n e l t r a b a j o le s á t i s f a c e r á n . 
E s c r i b a n o s . 
^1 n o m b r e V e s t i n g h o U S C 
s u g a r a n t í f 
TALLERES: 
B E N J U M E D A 2 3 Y 2 5 
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C r ó n i c a J a t a l a n a 
Viene de la T E R C E R A página 
i - nii a desvirtuar tec€¿entcí. * . tendenciosa el 
¡ S e U . c8^Pa qíc ha -lado lugar la 
£yUiitain>eneo ta„t0 brillo l lévala a 
^pres» coa _ el general Marti-
^juplini^n n . menos .ue como 
rex ^ ^ ^ o decisivo contra la efi-
• T o l f lu t c : .mía manlcipai han 
cada ^ l a ¿ ^ a r i a a ^ n o s órganos 
te*0 e° I de Madrid, como,si esa 
*» 13 hubiese existido dguna 
autonomía nuu 
— v n© pocos pueden en ver-
t e r s e í l actual y a los ani¿-
^ vuntam-en.o: de Barcelona, 
rioreS.í.i aue a casi todos los do las 
^ ^ í iudr-es de España; pero 
^ «rt so hallan constituidos, me-
tal c0*0*,^ incurias y deficiencias 
^ S concejales deben imputarse 
de i < altas a las especiales condj-
í í í de una ley municipal, si acep 
c t^ra los peouoóts uumcipios 
^ ¡ n d o nunto funesta para los gran-
í6 nVbes. Una gerenda de la cosa 
des, . con'ada a un cuerpo dell-
p ta de ciacuenta ediies reundos 
^ ^ L i ó n pública una vez no perece 
8P1 sist-em- mejor y ni'.- propio 
áer obtener rebultados prácticos y 
''Oficiosos L a carencia de un con-
^^lecuuvo responsable üa do dc-
^ « senür necesariamente cu cuan 
S rápido y expedito cumplimiento 
10 ios ttcucroos. lumauos a propucs-
Ue de las respectivas comifiioues qun 
"ruan oes ijrauameutü y en uua em-
üíouaüa coniraposicion pereuue ue-
'Tiesas paiucuiares y poiiticoa. hn 
ma- ei lesuuaoo üei actuai luncio 
a,~~i«.'Uto ao ios LTanuea municipios 
xia^ueaü Ser oiro que cumpucar ios 
Paulos ni s seuemua y ret<auar la 
*Lucion ü<* los mus urgentes. 
el caso üe ia suipiesa a los 
deírauuauur^s ei uuansuio que ai- , 
cni.tíu s« nuuia taipenauo en aenaiar 
otro el üobtiruauoi y ei Ayuntauiien 
io lo ha resutuLo la corporación mu-
aicipai uescaautuuo toua CUCBUÓU üe 
amor propio v ouecieuüo a xa auto-
rmitü ^ui>crnativa su mas üecuiuio 
tiucuisu. Sil ei ¿euerai A.iarunei AUI 
uo por üispouer meuios coeruvos 
oe que el Apuntamiento carece so ha-
üa en conoicionea ue hacer lo que, 
con arreglo a las piescnpcionea do 
la ley municipal, no le ea oaoie al 
Ayunuuni'-nio por sí solo no tiene 
Ósie por que mostrarse reseutiuo ni 
remiso en cuauio lo roauza-Uo reuun-
dfl cu bien ÜO la ciutiad. Jüsto, _n 
¿urna, representa sOlo, en el orueu de 
las reauuaües piaoticas, uua mo-
uicutáma inversión üe iniciativas, 
más nunca pueuu tomarse como ta 
argumento aceptable contra -as le-
gíumas aspiraciones autonomistas. 
Así debe ae haberlo ap/eciac^o el 
propio general, euipeñaüo como se 
tiaüa en la obra meritoria del abara-
tamiento de las subaístenoias, algo 
uiáa difícil y complejo que la ha ue 
poner coto a las iniraccionea de 
un hatajo do derrauüaüores. Para 
ella no le faltará el concurso del 
Avuntamiento ni el aplauso del pue-
Wo barcelonés, sin distmcióu de cla-
ses ni de partidoa poiíticoa. 
No tan acreedores al encomio co-
mo la campaña contra los defrauda-
dores ha sido en otro orden do ma-
terias, la medida dictada por el Go-
bernador prohibiendo el estreno del 
nuevo* drama de Guimerá Joan Dalia 
que debía efectuarse en Novedades. 
A su gestiones de algún enemigo dol 
molimiento nacionalista debió de ce-
«̂r, indudablemente, al dictar una 
dl^osición semejante pues partiendo 
d» Quien, como el general Martínez 
Anido, dispono de medios y de firme 
voluntad para amparar el derecho, es 
iiadmlsibl^a presunción de que con 
Jnothro del estreno do la obra podían 
'promoverse desórdenes en el teatro, 
hitaba ver si los tales desordenes se 
producían realmente, y aún en ca-
so de producirse cumplía curiosa Jua 
llt-ia discernir si eran nntivauis o 
Wen debidos sólo a un Intempestivo 
•larde da incontinencia. 
No se explica que una autoridad 
tan lmparc-al y ajena a las luchas y 
competencias políticas haya afronta-
do el riesgo de comprometer su bien 
iwada popularidad impidiendo, pa-
ta dar gusto a ciertos elementos la 
representación de una obra cuyo al-
cance y significación después dé to-
do no rebasan la significación y el 
»lcaace de una infinid V de composi-
C'ones poéticas premiadas en público 
certámenes ni superan a lus que ofre 
^ la conmemoración de la fecha del 
*• de septiembre quo anualmente se 
«Hra al pié de la estatua del últi-
mo conciller Rafael de Casanova. 
Una representación de algunos epi 
•odios palpitantes de la luctuosa jor 
"ada e3 ei drai a o mejor diriamos 
*l Poema dramático Oil vigoroso po-
^ que Se desarrolla en tres actos. 
.Transcurre el primero en el intc-
ijor de un taller de daguero sobre 
* cual cayó una de las muchas bom 
«Jg lanzadas contra la plaza por los 
•itiadores. Al fondo un ancho bos-
producido poi la explosión, per 
«nte ver ,un lienzo de nr-ralla. En 
"id fucesi6Q de escenas ro refleja 
í 1[^0T 7 el enardecimiento popular 
^ncho se ha sufrido, pero a mayores 
J más coste-as pérdidas correspon-
r^ntes una mayor infHniació" do pa 
/jotismo. Entre los quo van contan-
tirt rt',,"*1'u', in 'ranto de un- par-
an ae somatenes del Vallés -ue, al 
.drlgirse 
fué socorro de Barcelona I copada siendo ahorca'3 e . 
U» JA*0103 la componían. Joan Da 
*Ti6 ajusticiar a su ijo; sólo 1 
metecillo que le acompaña lo-
_ aron penetrar en Barc lona. En 
la hnrr v03 Cl muchacho ve siempre 
í i a S T ; , ^agen dt su padre pen-
^ e ue ia horca. 
««di?*50 6* Rafael de Casanova. que 
^¿£¡f* al baluarte de San Pedro, 
ta iR ff ^ los defeuscyres reunidos 
lr« ol M!?aai terminando el acto en< 
P^ndii. rfUendo de una lucha deses-
^««rtsdm. *aQdo el último conceller. 
Uñarte herido. es retirado deí 
'^teW11"6 el aoto ^gundo en el 
estnh!eral del Du(lue de Eer • at)iecido en Sarriá ün de 
-;0n de clud 
S i las condi 
1 -ck ^w^*11 l q   -
F'JrJa, °-de *cIudadanos ha ido a ne-
-ciouoR para la capl-
toüco «n !f 1)lazu- Hl caudillo bor-
ición de la mUe más '1Ue la rendl-
• los dele ^ludad a discreción. E n -
í í a í i t S' ^a deslizado Joan 
lergía al T-."080 anciano increpa con 
'•̂ s viva v que y á3 nna manera 
•talán a'n ^ coronel Ferrer. 
lrte de la, i,0" se deben la mavcr ?cluso ^^.."^'"dades cometidas, e 
Satenes „ rbarn ejecución de los 
;- «xteriori leir;:i (,<» enojar-
Mentía ?u "''minción. pnr la 
3 C0'1t̂ 8tfea(:mi l,i,u del. onrbio. tan 
t 5L 1011 ei t'»occder il« Jos 
catalanes trailores, solo dignos de 
abrumador desprecio. Interrumpe una 
violenta escena que se produce entre 
el Duque y el CoroneJ la noticia de 
la caída de la plaza, tomada a viva 
fuerza por las columnas sitiadoras, 
que luchando cuerpo a cuerpo, han 
logrado asaltar algunas brechas de 
las murallas. 
E n celebración de la victoria ha 
dispuesto el Duque que se cante un 
Tedeum en la Catedral. E l dolor y la 
ira rebosan entre los ciudadanos que 
durante la ceremonia pululan en el 
claustro. Joan Dalla se encuentra allí 
presa de la mayor exasperación. Co-
mo una profanación irritante conside-
ra que se den gracias al Altísimo por 
el martirio y la muerte de la liber-
tad de Cataluña. Siéntese con bríos 
para penetrar eu el templo y aran-
•jar al vencedor de la silla que ocupa 
en el coro, pero ya no es tiempo, 
pues la ceremonia ha terminado. 
Al aparecer la comitiva oficial, Joan 
Dalla desahoga en una inflamada 
arenga su exaltado patriotismo. Pro-
muévese» un alobroto; suenan unos 
tiros, y el viejo patriota cae herido 
de muerte. En brazos de sus emigoa 
agoniza. Sus labios trémulos modulan 
una oración .encomendando a Dios y 
a la posteridad la suerte fie Cataluña, 
que no puede morir. En solo cuatro 
estrofas ha modelado Guiraera aque-
lla suprema apelación. Al terminar 
la segunda estrofa Joan Dalla expira, 
y en el acto y sin interrupción su 
níetecillo, que siempre le acompaña 
en actitud estática y con emocionado 
acento infantil eleva al c:clo las dos 
estrofas restantes. 
Tal es, breve y torpemente "losque-
jado. el último drama de Guimerá, que 
por orden del Gobernador no ha po-
dido representarse. Presumo que lo 
concibió para llegar al efecto culmi-
nante de la última escena, que es de 
un subido valor poético innegable. 
Si la obra, como de Guimerá, era 
vivamente esperada, cien veces ma-
yor es la espectación que ha desper-
tado después de la interdicción de que 
ha sido objeto. Mas como la prohibi-
ción no puede ser definitiva, el triun-
fo del poeta vendrá en su día, acre-
centado. 
Un ejemplo de la prepotencia del 
genio poético sobre las injusticias, 
acaba de ofrecerlo ol público sevilla-
no. Como'se recordará, bajo la impre-
sión de los ircidcnte3 zurridos en 
Barcelona durante la visita del maris-
cal Jcífre, tan groseramente tergi-
versados por cierta información pe-
riodística, María Guerrero, para ha-
lagar a los patriotas retiró de su re-
pertorio el drama E l alma es raía, r.ue 
ella había estrenado y que iba a re-
presentar en Sevilla. E l gesto de la 
actriz fué muy aplaudido e incluso 
mereció un telegrama de felicitación 
del Rey. 
Pues bien, la obra ha sido reciente-
mente representada en la propia ciu-
dad del Guadalquivir por la compa-
ñía del señor Santacana, habiendo ob-
tenido en las cinco representaciones 
que de la misma se han dado, y que 
se han cifrado por otros tantos He-
E l H b i n l ) r e \ í $ > r o s o e s e l 
H o m b r e S u p r e m a 
nos. un éxito colosal. "La verdad flo-
ta siempre." dice un adagio catalán. 
Y como la verdad es la justicia. 
Por lo que se vé va para largo la 
constitución del Congreso. L a ofen-
siva tremebunda del señor Lacierva 
quedó reducida en un principio a la 
puerilidad de exigir votaciones y más 
votaciones nominales. En votar actas 
que no ofrecían ningún reparo in-' 
vertíanse sesiones enteras. Este siste-! 
ma fastidioso más molesto para la 
Cámara que para el Gobierno, ha si-1 
do luego rectificado. ¡Qué más pedía j 
desear el señor Dato que ir dilatando 
a cubierto de toda responsabilidad 
propia, su situación interina. Y a se 
anunciaba la posibilidad de que, fal-' 
tando tiempo para discutir un presu-
puesto, debiera acudlrse al recurso 
forzoso de obtener la prórroga del ac-
tual. Seguir viviendo, sin tomarse la 
pena de resolver nada, es Ideal de los 
actuales gobernantes. 
Por no estar constituido *>1 Congre-j 
so se ha dificultado la plena ventila-i 
ción de un asunto asaz escabroso en 
que anda metido el Min'stro de Ha- | 
cienda. Tal es la convocatoria do unas 
oposiciones para cubrir cien plazas 
de inspectores para las liquidaciones 
del impuesto de utilidades. E l propó-
sito del Ministro ha producido un re-
vuelo espantoso entre los funcionarlos 
todos de la Administración pública al 
considerar gravemente vulneradas las 
normas que regulan los Ingresos en 
el cuerpo y los escalafones. A un alar-
de de favoritísimo creando para on 
H I E R R O 
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S H i l l o n e s 3e personas lo 
t o m a n paira for t i f i car 
l a s a n a r e y 
los n e r v i o s 
grupo de amTgos substanciosos cargos 
susceptibles de convertirse en pin-
gúes patentes de corso, atribuyen los 
funcionarios la reaolución ministerial 
y sin más que hacerse el Conde de 
Romanones, en el Congreso, intérpre-
te de sus quejas, de sus --ospochas y 
hasta de sus amenazas, el Ministro, 
en el último Consejo, después de ofre-
cer su dimisión, ha pacodo por que 
se aplazara momentáneamente la con-
vocatoria de las oposiciones. Fácil-
mente se colige que por ahí puede ve-
nir una crisis ministerial. 
E n tanto, el señor Dato no deja de 
mano la tarea obsesionante de hacer-
se con una mayoría en el Congreso, 
siquiera sea de un solo voto. Mejor 
que a consolidar su situación diríase 
que aspira a salvar su mor propio. 
E l pequeño complemento que las ur-
nas le negaron parece esperarlo aho-
ra de las resoluciones uel Tribunal 
Supremo, que entiende en el examen 
de las actas graves. A influencias del 
Poder Ejecutivo sobre la más alta 
representación del Poder Judicial se 
atribuye ol caso anómalo del dictamen 
recaído en el acta del distrito de 
Torroella de Montgrí, según el cual se 
otorga al ministerial señor Fournier 
la representación ganada en reñida 
lid por el nacionalista señor -'ulg de 
la Bellacasa, por 371 votoá de mayo-
ría. 
Actas como las de los pueblos de 
Armentera, Fontcuberta y Ventalló, 
burdamente falsificadas, que en su día 
tuvo en cuenta la Junta de escrutinio, 
dejaron de figurar en el expediente 
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electoral por haberse negado a recli-
marlas el Tribunal Supremo; pero 
ellas serán producidas oportunamen-
te en el Congreso, y con solo inspec-
cionarlas, el más lerdo so convencerá 
de la nv>Hstruosidad del torpe embu-
chado. Tales desmanes, muy corrien-
tes en pasados tiempos, ya no se con-
sienten en Cataluña. En dnas proto.-.-
tas indignadas de todos los pueblas 
del distrito, a las cuales se han uu'do 
incluso elementos ministeriales, convj 
el diputado provincial señor Carbó. 
ppdrá aprobarse la enérgica defensa 
del derecho conculcado que ha temi-
do por su cuenta la minoría nación i -
lista. 
Singulariza eí recto proceder del 
señor Carbó su manifestación deco-
rando que a pesar de los lazos (:« 
orden político que le unían con el s--
flor Fournier, había comprobado per-
sonalmente la brutal falsificación co-
metida en los esocumentos electoral-'s 
de Ventalló, cosa más grave—dijo— 
por haberse aprovechado de ella quien 
como el señor Fournier, tu su calidad 
de Director General de Registros, fe-
nía obligado a velar por la escruru-
losa seguridad de la íé pública. 
Estos ejemplos de seriedad, colo-
cando por encima de las conveniencias 
de partido el amor estricto al dere-
cho y la justicia, vienen muy apro-
pósito en unos tiempos en que las 
desaforadas transgresiones electora-
les de los gobernantes encuentran 
inexplicables tolerancias allí donde 
siquiera por el afianzamiento de sus 
necesarios prestigios, debieran ser re-
primidas sin debilidades ni excusas de 
ningún-género. 
Con gran solemnidad se ha celebra-
do el C L aniversario de la fundación 
de la Real Academia Je Medicina y 
f'irugía de Barcelona. Dieron realce 
al acto el Secretarlo Perpetuo de la 
corporación doctor Coroleu, con una 
interesante memoria historiando la di-
latada y provechosa vida de la Aca-
demia, y el decano de la Facultad de 
Medicina, doctor Martínez Vargas, cou 
un substancioso discurso, demostran-
do y encareciendo la necesidad de 
que oon la obra del médico se con-
cierte la del gobernante. E l Marqués 
de Camila, celoso Rector de nuestra 
Unlversíjad literaria fe pCrecáó a 
trabajar cerca del Gobierno para qr.o 
las útiles ideas vertidas y desarrolla-
das por los académicos lleguen a con-
vertirse en realidades. 
Otra institución de abolengo má? 
reciente que la anterior, la Academia 
de Higiene de Cataluña ha instalado 
una exposición de aparatos higiéni-
cos, on su doble aspecto científico c 
Industrial, que está llamando muy 
justamente la atención del púúblico. 
Los industriales barceloneses dedica-
dos a esta especialidad ofrecen uu 
notable conjunto de dlementos, entro 
los cuales descuellan no pocas nove -
dades. A dar realce a la sección cie::-
üíflca han contribuido, entre ot.r is 
entidades, el Instituto de Orientación 
Profesional, la Escuela de Euferme-
ras, la de Ciegos, Sordo Mudos y Annr 
males, la Comisión de Cultura del 
Ayuntamiento y el Instituto Municipal 
de Higiene Urbana. La demostración 
de los adelantos de Barcelona eu ecte 
ramo importante de la salubridad pú-
blica y privada se patentiza ^u 'a 
exhibición tan oportunamente di» 
puesta por la Academia üe Higior*. 
Notas necrológicas. 
En Tarrasa ha muerto aseainado fl 
joven industrial don J'iai) Abelló, se-
gundo tenlsnte alcalde y dueño de un 
antiguo c importante establecimiento 
metalúrgico. Atacado al salir d(> su 
domicilio, cuando se dirijjia al Avun-
tamiento para celebrar sesión, cl agre 
sor logró escapar, sin que hioiorna 
blanco en 61 unos tiro^ que al verlo 
huir le disparó un Individuo del so-
matén. Con tal motivo y por dispo' 
sicion del Gobernador, se ha veri¿i:, -
do en aquella ciudad un buen mínK'-
ro de detenciones. E l señor Abelló es-
taba afiliado al partido nacioualis'q y 
era muy querido por sus be'laj pren-
das do carácter. 
—"El fabricante don Lu5»i 15. Poa^ y 
Henrich fallecido en B a " el^na, babia 
figurado con relieve c» 'a política mo-
nárquica En las legislaturas do -JíK l 
y 1905, representó t i dirtrilo de Bcr-
ga en el Congreso, y tn 1910 fue ele-
gido senador por Barcelona. En /us 
últimos tiempos vivía completamente 
retraído de la política. 
—Con don José Lacambra, empren-
dedor Industrial metalúrgico, > ri<¿i 
propietario, ha perdido a LPga Re-
(donalisla uno de sus adeptos ciéfl 
fieles y desinteresados. Llévalo il 
Ayuntamiento en 1909, preció excelen-
tes, servicios. 
— E l pintor Alejo Clapés ha muor-
to obscuramente, con todo y hao^se 
adelantado a las jóvenes generad, n-1-; 
torturadoras del arte pictórico. En 
varias había hecho alarde de su ge-
nialidad. Entre las más conocidni-
cuenta la pintura al fres'"» a gran 
tamaño de un episodio del poema La 
Atlántida, de Verdaguer, que decura 
una de las paredes laterales del pala-
cio del señor Conde de Güell. La in-
temperie ha Ido dando cuenta de aque-
lla tan vistosa creación, al mismo tlem 
po que los desencantos^ el aburri-
miento fueron acabando con la t-is-
tina intrepidez de un artista orlgimi-
lísimo, de todos modos digno no 
ser olvidado. 
, J . ROr \ y IUM \ 
S e c u r o 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío. 
Habiendo leído varias receben t;rí 
periódico de esa localidad que daban 
a usted las gracias por el esp^ci'ico 
y tan nombrado "GRIPPOL*' que 'an 
buenos resultados les había propf.r-
rionado y siendo como es verdad, so 
quiero ser menos que dichos señores, 
y darle a usted lap gracias más afec-
tivas y al mismo tiempo para qn.-. ift, 
ted pueda dar publicidad a esta '.arta 
si lo cree conveniente. Hace ir^ailn 
tiempo que venía padeciendo de un 
dolor en la esphlda y unos catorros 
que por muchas mediclms que he to. 
mado de nada me sirvieron y cuando 
no creía llegar a encontrar remedios 
para mi curación, tuve la suerte de 
leer el anunciode GRIPPOL rae d-
terminé a tomarlo. Cuando tomí el p-i 
mer pomo noté mejoría pero al segun-
do me encontraba completamente bien 
del todo de aqueld olor en la espal-
da y el catarro aquel tan fuerte que 
me cafa. 
Le doy las más expresivas gracias 
gracias y queda de uslnfl atento y 
8. 8. 
Calbarién, Junio 0̂ de 191?:. 
. ' d «? 
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Murió de repeute I 
Kn la fonda L a Campana, de Los | 
Palacios, m u r i ó repentlnamcmo T r a n - | 
quilino Diaz . 
Suicidio 
E n su domicilio de M a n z a n ü o , se i 
s u i c i d ó a h o r c á n d o s e J o s é Gonzá lez (a) ; 
Macorina. de 55 a ñ o s de edad y de: 
uflelo a l b a ü l l . 
S o t a s P e r s o n a l e s i E i ^ e m p o 
Observ;itnri.. v_ • ^ ^ O b s e r v a l o r i u N a c i o n a j . ^ 
Y E V Í T A R É I 5 T 0 D A 5 E S T A S C n r C R M E D A D E S i 
S e v e n d e e n todo e l m u n d o . 
D E P A L A C I O 
E L D O C T O R Z A Y A S 
A y e r se e n t r e v i s t ó el loctor Alfredo' 
Zayas con el Jefe del Estado, para I 
tratar de asuntos p o l í t i c o s relaciona-
dos con los fallos del Supremo en I05 
recursos electorales. 
I N D U L T O . 
H a sido indultado el « x i n t e n t o del 1 
E j é r c i t o Pedro G a r c í a F e r n á n d e z , del j 
resto de las condenas que reotn su-
friendo por delitos de estafa. 
L A V E N T A D E L A Z A F U A 
L o s hacenda-ios s e ñ o r a s Rionda y 
I.»eylley, y el isinador douui T o r r i c n -
te, trata i on ayer con el j ? f £ del E s t a -
do ce la venta d© Úl actual z a í r 1 azu-
c a r e r a . 
I M P O R T A N T E R E U N I O N 
Ds probable que en breve se r e ú n a n 
en Palacio con el J e í e del Estado y 
el general Crowder. lo? miembros de 
la Junta Centra l E lec tora l , para tratar 
do las p r ó x i m a s elecciones púeiüftíá-
19 
E L D O C T O R A L V A R O S A N C H E Z • 
C I F U E N T E S j 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n C u a r t a de esta capital ha ob- ! 
tenido su 'primer triunfo jur íd i co el ¡ 
distinguido joven D r Alvaro S á n c h e z - I 
Cifuentes, al obteucr que el recto ¡ 
Juez L d o . Potts dejara s in efecto el 
auto de procesamiento dictado contra 
su defendido Antonio Pere ira , acusado i 
de lesiones graves, y de jándo lo , por 
tanto, en l ibertad. 
Rec iba el D r . S á n i c b e z - C i f u e n t e s 
nuestra s incera f e l i c i t a c i ó n por cu 
primer triunfo en el ejercicio de l a Ayer no l l o v i ó en ningún'1 
a b o g a c í a . • í a R e p ú b l i c a . 'ugar 
Observaciones a las 8 
ridianu ':' ^ C r e e n ^ c h " ^ ^1 ^ 1 
B a r ó m e t r o s tn n m Z ' ^ 
Guane ,tí;;.U0; lhib>.na ^ r 1 W 
giiey 763.00. '"« «S; 
Temperaturas: Pinar 
> ;>: Caruagüey o ' ">-u« 
Viento, a irecc ión v "fuerza 
por segundo: Guane S E "V11 
S K n.U; Camagiiey S E 19 ^ b j J 
Estado del c i e íu : Guan 
Habana despejado; CamaJiiCnbi<inv 
jado. ,-a-1iaguey 
la e l i c a . 
P e 
U c e o d e C a s c a j a l 
L a Directiva que r e g i r á los destinos 
de esta sociedad de i n s t r u c c i ó n y re-
creo en el presente a ñ o , ha quedado 
constituida en la siguiente ferma: 
Presidentes de honor; D r . J o s í T . 
de Oñate y Fernando Jurado Cubas . 
Presidente, D r . Pedro Mart ínez R a -
mos. 
X i c e . Modesto G a r c í a Ramo»». 
Secretario, J o s é I . Ru iz G u t i é r r e z . 
Vice , Modesto G a r c í a R a m o s . 
Tesorero, Eugenio R o d r ¡ g u e z Vare , 
l a . 
Vice , E m i l i o F e r n á n d e z Garc ía . 
Vocales : Manuel E . R o d r í g u e z ; Cas»! 
miso Diaz ; Manuel L i n a r e s Sair.7.; An-
d r é s C a b r e r a ; R a ú l R i v e r o é F ide l Ju-
aado C u b a s . 
Deseamos prosperidadej* a l "Liceo 
de C a s c a j a l " . 
5 » » 
b ^ ^ ^ U M E J O R Q U E S E C O N ^ 
S E G U N A F I R M A N S u s - l r 
, 'T WUMER0505 C0NSUMID0RF<ÍV 
. SU SAQOR ES MUV^AGRRDASlV 
.NO SE P O N E RANCIA V S E V E N Q F * « 
L A T A S O t CUATRO LIBRAS Y I^EDl ív í ' 
a s a b a s » : 
E S P E R A N Z A R - T e l f ' A a t l | 
E l D r . A m b r o s i o G r i l l o 
H á l l a s e en esta ciudad, y se hos-
peda en el Hotel Sevil la, el doctor 
Ambrosio Gr i l lo procedente de San-
tiago de Cuba, luear de su res idencia 
habitual, de c u y a ciudad f u é A l c a l -
de en los a ñ o s 1908 y 1909, dejando 
gratos recuerdos su honrada adminis-
t r a c i ó n . 
Damos la m á s afectuosa bienvenida 
al doctor Ambrosio Gri l lo y le de-
seamos g r a s í s i m a permanencia en l a 
Habana. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
Oe iRS írucc ió ! ] P ú d i c a 
Tribunales para las oposiciones para 
pVOTéer tres platas de Pensiones pa-
ra estudios a r t í s t i c o s en E u r o p a : 
una de u n t a r a , de escultura y una 
de m ú s i c a 
r i n t u r a 
Por la Academia Nacional de Artes 
K L e t r a s : T i t u l a r e s : S r a . Dulce Ma-
ría Borroro de L u j a n . S r . S e b a s t i á n 
Gelabert. 
Suplente: S r . J o s é María Soler . 
Por la E s c u e l a Profesional de P i n -
tura y E s c u l t u r a de l a Habana . T t u -
lares: S r e s . Leopoldo R o m a ñ a c b y 
Esteban Va lderrama, ^Suprcnte: S e ñ o -
ri ta Adriana B e l l i n i . 
Por la Universidad de la Habana . 
( E s c u e l a de Ingenieros y Arquitec-
tos ) . T i t u l a r : S r . J o s é R a m ó n G a r -
d a F o n t . Suplente: S r . Eugenio 
I leynori . 
Por la E s c u e l a de Artes y Oficios 
do la Habana. T i t u l a r : S r . Julio iron-
toine. Suplente: S r . César Sotelo. 
Por la Secretar la de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Be l las Artes : T i t u l a r : S r . 
Antonio R o d r í g u e z Morey. Sujlente: 
S r . Manuel Vega. 
E s c u l t u r a 
Por la Academia Nacional de A r . 
tes y L e t r a s . T i tu lares Sres . Mario 
orr ier l y Manuel P a s c u a l . Suplente: 
S r . Antonio J i m é n e z . 
Por la E s c u e l a Profesional de P i n . 
tura y E s c u l t u r a de l a Habana . T i -
tulares: Sres . L u i s Mendoza y San* 
drno y Ramiro Tr igueros . Suplente: 
S r . Federico Su lroca . 
Por la Universidad de la Habana: 
E s c u e l a de Ingenieros y Arquitectos) . 
T i t u l a r : S r . A n d r é s C a s t e l l á . Suplen-
te: S r . Antonio F e r n á n d e z de Cas tro . 
Por l a E s c u e l a de Artes y Oficios 
de la Habana . T i t u l a r : S r . Antonio 
B u r é s . Suplente: S r . Fernando Agua-
do y More ira . 
Por la Secretaria de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Bellas Ar te s . T i t u l a r : S r . 
Aurelio Melero. Suplente: D r . Pedro 
ó r do va y LCeake4 
M ú s i c a 
Por la Academia Nacional de Artes 
y Le tras T i tu lares : S r e s . Guillermo 
T o m á s y Eduardo S á n c h e z de Fuentes 
Suplente: S r . B e n j a m í n O r b ó n . 
Por los Directores de Conservato-
rios de Mús ica de la Habana: T i t u l a , 
res . S r e s . Cosimiro Zertucha. S r a . 
A s u n c i ó n Garc ía de A r i a s . S r . Gaspar 
A g ü e r o . Suplentes: l o . S r . Cándido 
Herrero , 2o. S r . Fernando G . Aday, 
Por la Academia Municipal de Mú-
sica-de l a Habana . T i t u l a r : S r . F e r -
nando C a r n í c e r . Suplente: S r . ,Ptdro 
Carbone l l . 
Por l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Bel las Artes: T i t u l a r : S r . 
J o s é Molina T o r r e s . Suplente: S r . 
Modesto F r a g a . 
• 
Denuncia contra el juez y el 
Alcalde de Pa!m3 Soriano 
Dicen qnc l a a g r e s i ó n a l ÍIÜ'Z A r iza, 
no e s t á relacionada c a á !n 1 ( l í t l -
ca,—Otras i m M m * 
L o s s e ñ o r e s Rafael Barbosa y Ores 
tes Va.l'criano, Presldentie y Sccro-
tario. respectivamente ' "l I'.irMd") 
¡ Cbnscrvador en P a l m a jor lano , se 
I han dirigido al Secretario d-» (}r»bír-
I n a c i ó n , protestando en nombre de los 
I conservadores de aquella localidad 
! contra el Alcalde s e ñ o r Aml lcar B. 
Roldan, y el juez municipal , docto: 
A r i z a , a quienes acusan de distintos 
actos de partidarismo en favor da los 
l iberales. 
Afirman, a d e m á s , los denunciapten, 
que la a g r e s i ó n de que fué v í c t i m a re-
ricntemente el citado Juez, tuvo ori-
gen en uno de los tantos atropellos 
que s e g ú n dicen, c o m e t í a en sus fun-
ciones de Juez Correccional , sin que 
tenga por lo tanto ese hecho ninguna 
re lanión con la p o l í t i c a . 
Añaden que los referidos funciona-
c i n y gran n ú m e r o de liberales, pio-
vocan a los conservadores que per-
manecen en actitud pacífica, y solici-
tan g a r a n t í a s en e v i t a c i ó n de que sea 
alterado el orden p ú b l i c o . 
A g r e s i ó n 
L a s e ñ o r a F l o r l n d a P é r e z dffannda 
desde Fomento que su esgoso h a sido 
agredido por el cabo Carri l lo , del E j é r 
cito, en l a v a l l a de gallos de l a loca-
l idad. 
EL S l M U f ATO T>E DE ELABORA-
D O R f i S DE MADERA 
Hoy c e l e b r a r á n una Asamblea Ge-
neral en F iguras , 37, a las ocho de la 
noche. 
L a Asamblea n o m b r a r á a los Dele-
gados que t a n de representar a lgu-
nas secciones del ramo. S e r á presen-
tado a l a Asamblea el nuevo Secretas-
rio, y se t r a t a r á de la c o n s e r v a c i ó n 
de las mejoras conquistadas en el t ra -
bajo. 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
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Debidamente autoriado por la Co-
m i s i ó n Ejecut iva , se sava a P U B L I C A 
S U B A S T A , por el t é r m i n o y bajo las 
condiciones que en los respectivos 
puiegos se .'leterminan, los siguientes 
suministros para l a casa de salud 
" L a Benéf i ca"-
L E C H E — P E S C A D O 
C A R N E S — F R U T A S Y V E R D U R A S 
H U E V O S — C A R B O N M I N E R A L 
A V E S — P A N 
C A R R U A J E S D E L U J O 
Estos remates tendrjn lugar en el 
local de la Sociedad, Paseo de Mart í 
y 9 « a J o s é , altos, el d ía 11 del corrlen-
í a mes, dando comienzo a las 8 de la 
noche, por el mismo orden que cojj, 
tar en el presente anuncio. 
Se hace saber para «moclmlefli 
de los s e ñ o r e s que deseen tomar put 
te en estas subastas, que los pilera 
de condlclonos se encuentran en esta 
oficina a d i s p o s i c i ó n de los que d»> 
seen examinarlos, en las horas de s» 
11 a . m . y de i a 5 p. m . de los dia» 
laborables. 
Habana, 5 de Febrero de 1921 
Manuel Pardo Ballei, 
Secretario. 
J o s é Garc ía , 
Presidente. 
C-1225 Aalt 8W 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e C o m e r -
c i o d e l a H a S a n a 
S E C R E T A R I A 
No h a b i é n d o s e podido celebrar por 
falta de quorum, la junta general or-
dinaria convocada para el ella 6 del 
actual, deerden del s e ñ o r Presidente y 
de acuerdo con el art. 37 de los E s t a -
tutos, se cita por segunda vez a los 
s e ñ o r e s asociados para celebrar dicha 
junta a l a u n a y media de l a tardo del 
p r f í i i m o domingo 13 del corríeote, «i 
el s a l ó n de fiestas del Centro social; 
en düdho aepo r e g i r á n las mianwi 
prescripctoines Insertas en la anterioi 
convocatoria.—Habana, 8 de Febrert 
de 1921.—Carlos Martí Secretario G9" 
nera l . 
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E n la colonia Est i l i ta , Morón* fué 
herido gravemente con un nachete ©1 
trabajador F r a n c i s c o H e r n á n d e z Her -
n á n d e z (a) "Chambelón", por el ma-
yoral Alejandro Fonto, que h a sido 
detenido. 
Homicidio 
E n l a finca A n d r e í t i , Cruces , J o s é 
Garriga, di6 muete con un disparo 
do arma de fuego a l empleado J o s é L 
F a l l a , 
r 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
D e p a r t a m e n t o d e F e r r e t e r í a 
P A P E L P I Z A R R A R O J O 1 0 8 pies ( E x t r a ) 
P A P E L " E V E R T I T E " 1 6 8 2 te las 
P A P E L " P I T I R R I " 1 6 8 1 t e la 
A L A M B R E L I S O G A L V A N I Z A D O N U M E R O 8 . 9 . 1 0 , 11 v 
A L A M B R E D E P U A S 
C e r c a " A T L A N T A " l a m e j o r , 2 6 , 3 2 y 6 0 " d e a l t o 
P U N T I L L A S 2 , 2 I ¡ 2 . 3 . 3 1 ] 2 . 4 y 5 p u l g a d a s 
C A B O S D E H A C H A D E A Z A D A , m a n d a r r i a y m a r t i l l o . 
F A R O L E S t u b u r a l e s d e p a l a n c a . 
T E J I D O G A L L I N E R O 6 0 x 2 y 7 2 x 2 . 
A L A M B R E S O L D A D O N ú m e r o 2 , > . 4 . 5 . 
1 2 
D e p a r t a m e n t o d e M a q u i n a r í a 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a " T H O M S O N " 
Mol ino e l é c t r i c o c a f é y c a r n e " S T E I N E R " 
M o t o r e s d e G a s o l i n a y K e r o s i n a " M O N A R C H " d e 1 
h a s t a 1 0 H . P . 
M o l i n o d e c a f é c o n P o l e a " B O W S H E R " 
M o l i n o s d e p i e d r a " N O R D I K E " p a r a h a r i n a s , de v a r i o s t a -
m a ñ o s . 
T O S T A D O R E S D E C A F E d e G a s , G a s o l i n a , A l c o h o l y C a r b ó n . 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
T O S T A D O R E S D E M A N I Y R O S I T A S D E M A I Z 
T R A J E S E L E G A N T E S Y 
C A L Z A D O F I N O 
P í d a n o s p r e c i o s d e todos nues t ros a r t í c u l o s q u e t e n e m o s l a s e g u r i d a d q u e s e r á n los m e j o r e s , d a d o q u e nosotros ope -
r a m o s d i r e c t a m e n t e c o n los f a b r i c a n t e s y n o c o n e s p e c u l a d o r e s . ^ ¿ U É l í L a ^ 
M . F e r n á n d e z 
D P T O . F E R R E T E R I A 
L A M P A R I L L A , 2 1 . A l m a c é n y 
O f i c i n a s 
A P A R T A D O 1 7 2 2 
H A B A N A 
R a m ó n V í n j o y 
D P T O . M A Q U I N A R I A 
C R I S T I N A , 6 2 . ( D E P O S I T O ) 
L O S E N C U E N T R A V d . 
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A felicidad íué operada de 
^ i t S S graciosa v distm-
0; Hj 
a en n 
iH lUcr,. . 
a CirTta Aldana. fué 
octor Esücer quien llevó 
delicada oreción. 
«uv mejorada Cinta, que 
SÍ^nLra Pronto pueda dar la no-
U* ^iesu total rcstablecimncnto-
VELADA 
.^e a cabo ancebe en nuosro 
^ V l t r n Aldana. , 
í ^ u e t s destinados a l .s nece-
ko 
5U geno una 
cía-
•«ta hermosa. I 
e!:;,rrt en Cub. que cuenta , 
Sección de Bcneficen- j 
escasa era la concurrencia, lo 
^ lamentarse. 
^ tos POCOS meses que lleva esta 
^ - H. fundada tiene en caja un ¡ 
•^"numerario, en reserva, y repar- . 
K*1 frp los pobres una buena suma. 
^ Í V S ^ / u r é desde su fundacién j 
r nn solamente conocer los nom- ¡ 
P^*01»- señoras v señoriUs que 
^ e r a n 1» sccclón.es ya una garan- , 








-ran en esti 
los que d»> 
loras de |« 












t i t 
' Directora: 
. , HO \l<laiia. 
^S^reíaria: señora Eulalia Elizalde 
á « j ; r ^ Señora Cira de la Tolden-
, J» Alcana- , 
Miunías- señora Conchita de Pcrc-
í,-Señoritas Rosa d̂ ' la Rosa Rosen-
71' raridad Elizalde Martínez; Ma-
íf'fionzález Criado: CIrita Aldana 
• la Torrlente; Carmita Palomares 
£ j L a - Alicia López Elizalde; Isa-
ÜTtfaceo Ochoa; Teresa Braham Bea 
Rodríguez Sánchez; Ester Queral 
Arancelis Martínez; Ofelia 
fnneo; J«lia ^icarfl0 y Consuelo 
^Mayordomo: señor Mariano Bello 
11 velada dui comienzo a las 9. 
U concurrencia puesta de pié escu-
rhó Bolemnemento nuestro Himno na-
X a l que fué delirantemente aplau-
5wo ejecutado^por nuestra Banda Mu-
«icioal que tan acertadamente dirige 
rt competente director Sr. Juan Már . 
^llto seguido escaló el palco escé-
nico el señor Mariano Belie. | 
"Distin.?uidos amigos y amigas: j 
Salud. } 
Tengo la seguridad que me escu-' 
rhareiá con adrado: mus cuando lo 
oue tengo que man i f r ; ; n o es 
mió exclusivamente soy en este caso 
rolabor-.dor; eso sí. incansable en la 
obra benéfica que en este teatro,único ' 
«n Cuba y (al ver en el mundo, tiene 1 
or?&J>i:a'ío una sección que .dedica un 
dUal mes para os pobres. Es dirigí- | 
it y administrada por señoras y se-
ícritas que soo -ÍUS nombres son ga- I 
mtia de su actuación, que no aprrava [ 
os Intereses de nadie, cambian el obo- _ 
Ir por cosa ano lo v le y colectlva-
ote su gestión resulta mej-"' v mas 
poética que individual en obsequio 
t los pobres. 
La uiuyorf. de los presentes sa—1 
béis que este tea. . 0 ha sido construi-
do por la señora Camila Eli' i lf 'e, viu 
lía do Aldama, directora de esta- soc-
r46n de Beneficencia, para perpetuar 
lf. memoria, en "i posible, del que fué 
BU compañero en vida, Eleusipo V . 
Wáama )q. e. p. d.- honrado ciu-
4.4uo y en su recuelo una vez al 
WM, repartir a los pobres el produc-





Para pd.gar el Impor-
te de su compra 
Nuestra exposición 
de 
Pieles, Capas, Salidas 
de Teatro. Test.Mos 
de Seda, Testldos Je 
Lana, Traie* S»st»-p, 
¡Sayas de Seda, Sajas 
do Lana, y 
Vuestro delicado 
gusto, será escoger 
ALGO entre la exqul-
ta Variedad que os 
ofrece este Departa-
monto. 
L a experiencia que ponemos en es. 
te negocio, nos ha demostrado que, 
su mejor garantía es la solvencia 
moral. 
Venga hoy mismo. Elija su Traje en 
una de nuestras Serles, y pagúelo 
E N 
SEMANAS 25 SEMAIUB 
DE 
S E R I E A 
A Y E R $35. 
HOY ?25 
00 
S E R I E F 
A Y E R $75-00 
HOY $60.00 
SKI 
A Y E R 
H O \ 






A Y E R 
HOY $40.00 
si: 
A Y E R $80.00 
HOY $80.00 
EN B R E V E queda 







A Y E R 
HOY 
S E R I E 





está provisto de innu-
merables Modelos, to-
dos muy elegantes. 
TRAIGA 
a sus niños. 
Nosotros le vesti-
remos irreprochable-






K "Siempre que vea anunciada una l iquidación piense en esta' H E M O S A N U N C I A D O C O N K P A R A Q U E E L P U B L I C O NO-T A R A L A G R A N D I F E R E N C I A Q U E H A Y E N T R E T A N T A S L I Q U I D A C I O N E S Y E S T A . 
SOMOS L O S P R O P I O S F A B R I C A N T E S 
L O S Q U E V E N D E M O S — P E R S O N A L M E N T E — A L P U B L I C O 
las m e r c a n c í a s que h a b í a n importado muchos clientes de C u -
ba y que, por la moratoria, hemos tomado por cuenta 
nuestra. 
C R E A S 
5.000 piezas, 25 yardas, muy fi-
na, a $5 .49 . 
C A M I S A S 
De Vichy, a listas de todos colo-
res, con cuello. Llevando media 
docena, a $ 2 . 1 9 . 
Sin cuello a $1 .99 . 
De percal a $1 .69 . 
S O B R E C A M A S 
Blancas, con obra de color, en 
todos tonos, a $3 .99 . 
C A M I S E T A S 
Blancas, finas, a $ 1 . 0 0 
Media docena. $6 . 
C A L C E T I N E S 
De seda pura a $1 .45 
De o lán fino a $0 .69 . 
De a l g o d ó n a $ 0 . 2 5 . 
C A P A S D E A G U A 
Con esclavina y c a p u c h ó n , pro-
pias para los que trabajan al ai-
re, a $ 1 7 . 9 9 . 
Otra clase, m á s ligera, color k a -
ki claro, con esclavina y c a p u c h ó n , 
a $10 .99 . 
M E D I A S 
De seda, con costura, $1.^ 
Merce^izadas, par 4 0 centavos. 
A l g o d ó n , muy fino. 5 9 centavos. 
A l g o d ó n , ganga, a 3 3 centavos. 
L O S V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S C O M P R A N A Q U I MAS B A -
R A T O A L D E T A L L E . Q U E A L P O R M A Y O R E N C A S A S I M -
P O R T A D O R A S . 
A D U A N A O U T L E T O ' R e í l í y y V i l l e g a s 
C. 1229 alt 4d 8 
to de las veladas que se lleven a 
efecto, y propender a la cultura de 
este nuestro pueblo. 
Biea so que la mayoría de los pre-
pentes conocéis el precepto cristiano 
que dice: "La limosna que da la ma-
no derecha no debo saberlo la mano 
izquirda*'. Pues bién, también esta 
Sección de Bencficiencla conoce ê to 
precepto que tleno que infringir por 
personas de mala fe, que incapaces 
de hacer bién, sacaban hasta los ci-
mientos, la obra mas pura. Por eso, 
mes por mes, se ve en el caso de 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
OtfM* 
Crvador con m\ dortor Albarran del 
caterismo p«rm-inente da los aretarea, 
Blstema comuH^ado a la Soledad Blold-
glea de Paria en 13fi* • 
Consulta: de 2 a i. indnstrla, 22-34. 
'"-,i*fon • M flÜL C 8879 •»* ind. UJ ah. 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
P a n señoras exces ivamente E n f t m c d a á e i nerviosas r aentales. 
D r . M i s ' u e l V i e t a €Mnal ,acoa« ^ Barrete, No. ¿ X kformef f caosoltas B c n u r a , 32 . 
HOMEOPATA 
Especialmente enfermedades del es-
tómago e Intestinos y éxito seguro 
en la debilidad sexual. 
Consultas de a 2 a 4 Carlos JTI 209 
poner al público en el vestíbulo del Bella Larrasquito y otras muchísimas 
teatro, no solo ais cuentas, que esto más. 
nada tiene de particular, sino las Üs- Pasaron por el lienzo las hermosas 
tas con nombre y donativo que re- películas tituladas "Robinet Pelotero" 
parte. . . j y "Tras el Muro del Jardín". 
"Haz bién y no mires a quién", j Felicito muy de veras a la simjá-
Pi'ecepto Limbién cristiano, quo cuín- tica Sección de Beneficoncia deseán-
ple a candencia esta Sección de Be- doles muchos éxitos en la obra tan 
noficencia. j hermosa que han emprendido. i 
Paso a dar lectura del estado ge-j Nota:—Los necesitados de socorros 
neral de cuentas de ocho dias de Ve- se dirigirán hasta el G de febrero a | 
PIDAN VERHOUIH 
K . D . T . 
De l i c io so X ó n i c o 
Depósito: Villegas n i 
Tel. A-4964 
" L A F L O R D E P A N D O ' * 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f inos , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z . 
C 302 IKD. • «, 
L a d e s i n f e c c i ó n f r e c u e n t e 
a l e j a l a s e n f e r m e d a d e s 
Si se usa con regularidad, el desinfectante L Y S O L , 
matará los microbios de las enfermedades y prevendrá 
la procreación de los mismos. 
Desinféctese en esta forma:—Haga que sus sirvientes 
rieguen con frecuencia los inodoros, rincones oscuros, 
alacenas o bodegas, recéptacu los de basura, superficies 
cubiertas de polvo y todos aquellos sitios sucios, con una 
«elución del desinfectante L Y S O L mezclado con agua. 
Insista en que un poco de desinfectante L Y S O L se 
mezcle con el agua para lavar el piso. 
Personalmente, U d . encontrará que el desinfectante 
L Y S O L es un producto excelente para l a higiene í n t i m a . 
Se vende en todas las farmacias. Se usa en los Hos» 
pítales y por los Doctores. Recomendado por los De-
partamentos de Salud P ú b l i c a . 
e c t a o t e 
Jabón de Crema para 
ocador L Y S O L f • OUR SUW IS OUR BOWD •) Afeitarse LYSOL 
Jfwerva la Salud L ^ — " - ^ J Evita la infección 
• v i « „ vLf. su- r / ¿ \ de la9 cortadas, • ^ a y embellece. {<*4t í¿^ d ¿&7Zé€, J Conserva la na-
vaja y brocha 
limpias. 
lardas efectuadas desde su fundación 
Abril a Diciembre' invlusives, como 
Mayordomo do esta honorable y sim-
patiquísima Sección de Beneficencia. 
Abril 4: Ingresos $233.90; Gastos 
$50-80; Repartido $98.00; Al fondo 
de emergencias $85.10. 
Mayo 18: Ingresos $46.11; Gastos 
$29.86; Repartido $12.00; Al fondo 
de emergencias $4.25. • 
Junio 19: Ingresos $75.31; Gastos 
$33.76; Repartido $38.00; A l fondo 
do Emerjcencias $3.55. 
JuÜo 24; Ingresos $93.71; Gastos 
$32.71; RepartMo $52.00; Al fondo 
de emergencias $9.00. 
Agosto 31: Ingresos $162.86; Gastos 
$38.86; Repartido $83.00; Al fondo 
de emergencias $41.00. 
Septiembre 30: Ingresos $99.15; 
Gastos $42.00; Repartido $57.15. 
Octubre 30; Ingresos $64-00; Gas-
tos $52.00; Repartido $39.00 
Noviembre 27: Ingresos $57.70 Gas-
tes $23.70; Repartido $24-00. 
Diciemb-e 1C: Inp-resos $41.80; 
Gastos 28.80; Repartido -.3.00. 
REbUMÍl 
Resumen: Incrresos, $874.54; Gas-
tos v Reparto. $731-64; En eaja 16 de 
diciembre 1920. $142.90; Regalo de 
Pascuas a los pobres en 23 de di-
ciembre. $98 00; En caja 31 de dl-
1 clembre 1920. $44.90. 
Solo falta dar las draelas a los con-
currentes a las velardas para los no-
bres, en nombre de ellos, de las seño-
ra sy señoritas que componen esta Sec 
clón y mías." 
La concurrencia como digo era ver-
daderamente escasa pero sí lo más 
granado de nuestro smart. 
Allí en los palcos puede ver a la 
distinguida señora María Picanes viu-
da de Torres, a la muy amable da-
ma Marearlta Ollver de Padrón. 
Una trilogía encantadora formada 
por las interesantes y grclosg dmaeta 
por las interesantes y graciosas da-
mitas Carmita Palomares. Elvira y Ju 
lia del Val. 
Julia Ricardo. Cachita Elizalde. Ro-
sa d? la Rosa. Alicia y Ofelia López, 
hennanltas Abraham, Teresita Bello, 
EZ 
S A C O S V A C I O S P A R A A Z U C A R 
"STANDARD" 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A 
D . 
F E R N A N D E Z 
S a n I g n a c i o 4 9 . - -
I M P O R T C o . 
T e l é f o n o A - 4 3 1 1 
H A B A N A . 
la Directora señora Camila Elizalde I 
viuda de Aldana manifestando el nom 
bre y domicilio para hacer e Ireparto 
correspondiente de acuerdo con la ne 
cesidad de cada uno. 
ORBON 
Este ilustre pianista y director del 
Conservatorio "Orbón"' de la Haba- j 
na llegará a esta en el mes de marzo 
donde celebrará los exámenes corres-
pondientes al curso de 1920-1921 en 
la Academia "Orbón" deesta localidad. 
E X F E R M I T A 
Una distinguida amiguita hace días 
se encuentra guardando cama, la ideal ; 
Esperanza Palomares, pero según no-
ticias está ya muy mejorada. 
Hago votos por el pronto restable-
cimiento. 
SALUDO 
Se encuentra entre nosotros hace 
unos días el distinguido caballero y 
j hombre de negocios señor José Ortega 
que procede de la Habana. 
Grata estancia le deseo e^tre noso-
tros- . -Í ÜUÉ 
C E R T A M E N 
Mañana se llevará a cabo el último 
escrutinio del certamen de Artistas 
de Cine que el teatro Aldama lleva a 
cabo; eviste gran entusiasmo por co-
nocer el resultado final. 
Creo y casi lo aseguro que será el 
triunfador Jorge Walsch y Perla 
Wraitl, por ser estos artistas los que 
más admiradores cuentan en ésta. 
Dar4 cuenta en mi próxima a mis 
queridos lectores. 
También dentro de unog días em-
pezará otro Gran Certamen de Sim-
patía que durará tan solo de 9 a 10 
días. 
' Podrá votarse por una Señorita y 
una niña, las que triunfen serán obse-
quiadas con un premio e nefectlvo 
para que ellas mismas lo repartan 
entre nuestros pobres. 
También desde estas columnas diré 
También desde estas columnas Ir6 
lando periódicamente cuenta del re-
bultado de cada escrutinio. 
Jnan Bnmnaf. rorresnonsal. 
w MATANDO ÉL G E R M E N DE""^ 
L A CASPA 
Se Efectúa una Curación RadicaL 
Cuando veáis a una mujer o a ua 
hombre oetentando hennoao Y lustró-
lo cabello, tened la seguridad de qua 
-us caberas están librea de caspa o 
Aenen muy poca; pero cuando tle* 
ten el cabello quebradizo o claro, dé* 
bese a la presencia de la caspa. Hay 
cil'.es de preparaciones "que se pre-
tende" curan ia caspa: pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto fle un gérroen que mina el cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado 
al "Her«iclde Newbro", que mata 
aquel gérmen y salva el cabello. "Dea- i 
truld la causa y eliminaréis el efec-
to". Cura la comexun del cuero ca- I 
bellndo. Véndese en las principales I 
ta r maclas. 
Dos tomafios: 50 cta y |1 ea mo* j 
^eda americana. 
"La Reunión", B. Sarrá.—Ifiawl l 
Johnson, Obispo, i f jr 51.—-i 
especia Va» 
THE BANK OF NOVA SCOTIA 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 3 2 
O c t o g é s i m o n o v e n o B a l & n c e a n u & l ; D i c i e m -
b r e 3 1 d e 1 9 2 0 . 
ACTITO 
Efectivo en Caja , . , » ». . . 
Cheques y Billetes de ottos Bancos • 
Saldos a nuestro favor en otros Ban eos , 
Oro depositado en la Reserva Centra i del Gobierno de Canadá.. 
Domos del Gobierno y Empresas, cal culados al tipo del mercado. 
Préstamos a requerimiento. , . . » . . . , 
TotaJ de Activos pronto disponibles 
Préstamos comerciales corrientes , 
Edificios del Banco y bienes Inmuebles. 
Otros Activos • 
PASITO 
Billetes del Banco en circulación 
Depósitos del Público 
Saldos a favor de otros Bancos, . 
Otros pasivos 
Total de pasivos para con el público 
Capital 
Fondo de Reserva y utilidades no repartidas. 






















V I C E - P R E S I D E N T E . 
' TH. A. EICHARDSOX, 
ADMINISTRADOR GENERAL. 
t 
/ C E E T I F 1 C A D 0 DE I O S AUDITORES 
Hemos examinado los Libros y cuentas de "The Bank of Nova Seo tia" en au Oficina Principal y nv 
han sido suministrados estados certificados de las sucursales cel mismo, e ncontrando que el anterior Balance 
General en 31 de Diciembre de 1920, está de acuerdo con los mismos. Lo s valores v efectivo en Caja en la 
Oficina Principal y en varias de las p rlnclpales sucursales del Banco, ha n sido revisados por nosotros al cie-
rre de operaciones en 31 de Diclembr e de 1920, así como hemos visitad o durante el año dichas oficinas ha-
biendo comprobado la Caja y los va lores en la Oficina Principal, encontrá ndolos de acuerdo con los libros He-
mos obtenido toda la Información y explicaciones pedidas y en nuestra o pinión, todas las operaciones del Ban-
co que han estado a nuestro alcance, han sido hechas de acuerdo con la s atribuciones del mismo 
Por lo tanto, CERTIFICAMOS que el presente Balance General en 3 1 de Diciembre de 1920 está nropia-
monte hecho, exponiendo 1 verdade ro y correcto estado de los negocios d el Banco, de acuerdo con la* mejor 
información y explicaciones que se nos han dack> y según aparece en lo s libros del Banco. 
TORONTO, Canadá, Enero 
A. A . BRODIE. C. A 
1 5 de 1921. 
) 
l i Mck. MaCLBLLAND. C. A ) 
de la firma Prlce, "Waterhouse & C o . 
York 
Más de 300 Bucursalea en Canadá Terranova, Jamaica, Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba- en M 
, Boston, Chicago (B. U. de A i y en Londres, (Inglaterra). ' * 
Sucursal de la Habana; O'Rei lly, 30, esquina a Cuba. " ""T ' 
ew 
C I33r. 
D r . J . L Y O N 
D E LA F A C C I T A D DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultati Ue 1 a 3 p. m., diarias. 
Somemelos. 14, altos. 
L. GRAHAJI, 
ADMINISTRADOR. 
C 12C3 2d S 
F e b r e r o 8 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA 
C o m p l a c i d o s 
Habana, Febrero 7 de 1921. 
Doctor José I . Rivero, 
Director del 
DIARIO D E L A MARINA 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
Ruego a usted la publicación de la 
siguiente carta que con esta fecba 
dirijo al señor director de "La Lucha". 
Anticipándole las gracias quedo de 
usted atento amigo, 
(f) £ . A S B E R T . 
Habana, Febrero 7 de 1921. 
Sr. José Hernández Guzmán, 
Director de " L a Lucba". 
Ciudad. 
Querido amigo; 
He leído en el periódico "La Noche", 
una carta que has dirigido al director 
del periódico "The New York Times", 
en la que aparee» un párrafo que di-
ce así: 
" E l día dos de Noviembre, una de-
legación integrada por liberales pro-
minentes, como el general Pino Gnfr> 
rra. Presidente de la Asamblea Nacio-
nal del Partido Liberal y el general 
{Ernesto Asbert, ex-Gobernador de la 
Provincia de la Habana, visitó al Jefe 
del Estado para congratularlo por la 
iiñparcialidad que había observado du-
rante la» elecciones, e, ittcidentalmen-
te, dedicaron un elocuente tributo a 
dos Oficiales y Soldados "iel Eiército 
que habían custodiado los colegios 
electorales el primero de Noviembre, 
siguiendo las instrucefones de la jun-
ta Central Electoral, según se provee 
en el Código Crowder y no, como an-
teriormente, de la Secretaría de Go-
bernación.'' 
T cerno nunca he visitado al señor 
Presidente de la República con el fin 
indicado, quiero hacer ía aclaración, 
ya que estimo hubiera sido muy inte-
resante la comisión, que seguramente, 
por error, se me atribuye. Y conste 
que todos mis esfuerzos han cido en-
caminados en este período de incer-
tidumbres, a que el poder y la oposi-
ción hubiesen dedicado sus empeños 
a lograr soluciones de patriótica ar-
monía, puesto que de ese modo hubié-
ramos dado una prueba de nuestra 
capacidad, ahorrando a Mr. Wilson la 
árdua labor que se ha impuesto, de 
arreglar nuestros asuntos interiores. 
Manda siempre a su atento amigo, 
(f) E . A S B E R T . 
Campamento de Columbla, Febrero 
6 de 1921. 
Sr .Director del 
DIARIO D E LA MARINA 
Habana. 
Distinguido señor: 
Tengo el honor de acompañarle co-
pia de una carta quo con esta fecha 
lo remito al señor Director del perió-
dico " E l Día", ruégole su publicación 
en el periódico de su digna dirección. 
Anticiplándole las más expresivas 
gracias, queda de usted atento y s.-s., 
Eugenio Silva, Coronel, Jefe del 
Sexto Distrito Militar, 
Columbia, Febrero 6 de 1921. 
Al Director del periódico " E l Día". 
Habana. 
Señor; 
En un suelto, sin titulo, publicado 
en la primera plana de la edición del 
día de hoy de eso periódico, se felici-
ta de manera irónica a las Autoridades 
Militares de la República, por loa es-
pectáculos edificantes que brindan, en 
momentos en que el sentimiento na-
cional atraviesa una era de tristeza. El 
espectáculo a que se refiere -.5 haber 
sido vencido un soldado cubano ?nr 
Un marinero americano, en un ia£ti h 
de boxeo celebrado en el "Minnesota". 
Se dice también en ese suelto q:ie 
"Cuba no se ha civilizado lo ¿uficieu-
te para sufrir, sin ofenderse, que con 
la excusa del deporte se uos abofetee 
en plena cara y que si alg» bueno he-
redamos de la MADRE PATRIA fué 
el concepto del honor y la delicadeza 
de epidermis", y como final, con sig-
nos de admiración, se lee; "Los sol-
dados son para defender la Patria, no 
para que los extranjeros los pateen 
al son de la música". 
Lo publicado, señor Director, creo 
no tiene razón de ser, y demuestra, 
además, que efectivamente, hay ioda--
vía en Cuija mucho que civilizar y que 
desechar de las grandes cosas que 
nos dejara la madre patria, entre las 
cuales pudiera haber, en algunos ca-
eos un concepto del houor falso y una 
delicadeza de ep^lermis solamente. 
Las competencias en loa díporte» 
no afectan en absoluto el honor de 
la nación. E l llegar un pueblo a saber 
ganar y perder es una virtud a 4ue to-
dos debemos propender y no hacer 
gala de un patriotismo falso y fortifi-
cante, que no es otra eos» »c ^9 se 
pretende en ese sueltn 
Es menester que se nepJt, señor Di-
rector, que no es la primera ez que 
se boxea en Cuba entre üoluaaos cuba-
nos y marinos ameriutnua y yue tam-
poco es la primera rez ^ue se pier-
de; pero también ha de saberse que 
CARNAVAL 
E l d i o s M o m o , p l e n o d e j ú b i l o , l e v a n t a n d o l a c o p a , 
d i c e a l a a l e g r e c o m p a r s a : 
— B r i n d o p o r l a p e r d u r a b i l i d a d d e l C a r n a v a l 
e n l a v i d a y p o r e l b e n é f i c o r e i n a d o d e e s t a s i d r a 
m a r a v i l l o s a e n l a s a l m a s . 
Sidra "EL GAITERO" 
J . C A L L E Y C a . , S . e n C . - O F I C I O S 1 2 y 1 4 . 
P r e c i o 5 c e n t i t v 
0 8 . 
batientes, luchan en toda clase de de-
portes, vencen y son vencidos, y estó 
muchas " v e c e r s ^ h r ^ n ^ T B l n í í e «j» absoluto merma el honor de las na-
por esto hayan protestado los perió-
dicos americanos por este' tootlvo. 
E l oponernos a ellos en sus depor-
tes, es ya una pujanza de los 'Ubanos, 
gánese o piérdase, que a ello :e va y 
«so nada significa. Lo malo' sería no 
pelear por miedo o seguridad de per-
der, o por exceso de delicadez en la 
epidermis. No, señoi uutetor, la de-i 
licadeza hay que tenerla más dentro, | 
en elcorazón, y a esto no se llega 
tan fácilmente cuando hay fé y hay 
valor para combatir. 
Los soldados y marinos de todas las 
ciones, al contrario, les da brido 
Como comprobación de lo que digo 
en esta carta, le acompaño una rela-
ción de las competencias que hemos 
tenido con soldados y marinos extran-
jeros, sin que hasta ahora se haya 
nadie ofendido en su honor ni lastima-
do la epidermis: 
COMTETENCIAS D E BASE B A L L 
Diciembre 26 do 1920; Ejército Cu-
bano, doce; Marinos Americanos, bar-
co "New Hampshlre*', nada. 
Enero 3 de 1921; Ejército Jnbano, 
naciones que cultivan el deporte lntcn-1 nueve; Marinos Americanos, barco 
•nir.onte, cerno el medio de hacer com- "New Hampshlre", seis. 
Enero 10 de 1921: Ejército Cubano, 
ocho; Marinos Americanos, l>arco "MI-
nessota", siete. 
Enero 17 de 1921; Marinos America-
nos, barco "Minnesota", trece; Ejér-
cito Cubano, doce. 
Enero 24 de 1921; Ejército Cubano, 
seis; Marinos Americanos, barco "Mi-
nnesota", dos. 
Febrero 3 de 1921; Ejército Cubano, 
doce; Marinos Americanos, barco ''Mi-
nnesota", uno. 
D r . J . M . P E N I C H E T | 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s i 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a * 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 11 a, m. en su C L I N I C A en S a n Rafael y 
M a z ó n . T e l é f o n o A-2352. 
D e 2 a 4 p. m. en Lealtad 66 altos T e l é f o n o A-7756. 
T e l é f o n o particular F .1012 . 
D r . A l b e r t S e e l i g 
(¡1IÜJAÜ0 DENTISTA 
AIEBICAK DEimST ZáflNABZT 
CHIC AGUILA 94 ALTOS, ENTRE SAN JOSE y BA8CELINA 
l i n fija i cada paciente. Be 9 a 11 a. n . y de 2 a 5 p. m. 
,4011 alt 80, 1. 2, 5, «. 10, 12 f 
E X E L BOXEO 
Mayo de 1919. E l soldado Esparra-
guera ganó contra un soldado ameri-
cano, como así también el soldado 
Herrera ganó contra otro. 
Diciembre 30 de 1920: E l soldado 
Díaz hizo tablas una pelea contra el 
marino Sencot, del barco "New Hamps 
bire", y el soldado Doncel ganó otra 
contra el también marinero Hurst, 
del mismo barco. 
Enero 21 de 1921; E l cabo "outo y 
el marino Rosemburg, del barco "Mi-
nnesota", efectuaron una pelei de ex-
hibición sin que en esta hubiera com-
petencia; el soldado Martlnjz ganó 
una pelea contra el marino FIshcr, del 
mismo barco y el soldado Dlago hizo 
tablas su pelea contra el tambiéné 
marino Smith. 
Enero 28 de 1921; E l ^oldado V - r -
tínez P E R D I O contra el marino 1ro-
ve, del barco "Minnesota". 
gundo puestos, 
cero. 
L a Universidad el ter-
Carrera de releje 
Ejército Cubano ganó contra ]a Uni-
versidad Nacional. 
Carrera de una milla 
E l Ejército Cubano ganó el primer 
puesto; la Universidad ganó los pues-
tos segundo y tercero y "os Marino» 
el cuarto. 
Carrera de 100 yardas 
L a Universidad ganó .os puestos 
primero y tercero; el Ejército Jubano 
el segundo y los Marinos* el cuarto. 
Carrera dé 220 yardas 
L a Universidad ganó los puestos 
primero y tercero; el Ejército Cubano 
el segundo y los Marinos el cuarto. 
Salto Alto 
E l Ejército Cubano ganó los puestos 
primero y tercero y los Marinos Ame-
ricanos el segundo. 
Lanzamiento de granada 
E l Departamento de Administración 
del Ejército remitió a este Hospital, 
para uso del Laboratorio Biológico, 
dos garrafones de "Agua Destilada". 
E l Director del Laboratorio mteresd 
de mí el cambio de dicha agua, por 
no ser destilada, e impropia para los 
fines a que se iba a destinar. 
Investigado el caso, resultó que di-
cha agua había sido adquirida por el 
Departamento de Administración en 
la Droguería del doctor Pinar, situada 
en la calle de Galiano; y el Estado 
Mayor del Ejército, me ordenó que 
pusiera el hecho en conocimiento de 
los Tribunales Ordinarios, de ucuerdo 
con el informe emitido por la Sección 
estimaba se había cometido un delito 
de Audtoría del Estado Mayor, que 
de "Estafa" y otro "Contra la Salud 
Pública" perseguible.de Oficio. 
E l juicio se celebró en el Juzgado 
Correccional de la Sección ^^unda. 
E l Fiscal de la Audiencia atuvo la 
acusación a nombre del Estado y pidió 
se le impusiera al doctor Píñar la pe-
na correspondiente, a pesar de 16 cual 
el señor juez absolvió al acusado, fun 
dándose en que dicha agua podía ha-
ber salido buena de la droguería, ha-
berse derramado por el̂  camino y e» 
carrero haberla sustituido por agua 
del acueducto. 
Respecto a la "Disertación Científi-
ca" del doctor Pifiar en la 4Ue aparece 
se tirita de menoscabar los conoci-
mientos de loa oficiales encargados de 
la preparación de las "Vacunas", no 
la refuto por entender qué : es el 
doctor Pifiar el llamado a ilustrarnos 
en esta materia. 
L a acusación contra el doctor Pi-
fiar fué formulada por Estafa. No se 
trataba, por el momento del j-icio 
de si las vacunas se preparan on agua 
destilada o esterilizada. E l hecho con 
creto consistió en tm» 
compró «Agua DesülJU*1 ^ 
Pifiar vendió agua d r f . 
ese el motivo de la d e n L * ^ 0 
De usted con la ^ 1 
ción, 
Dr. Luis - A. Beltrán, r w 
^ etermano. Director dai t T * * » ! ^ 
neral de Veterinaria HosWtJJ 
V e n c e l a A n e m j 
SI Carnosine veno» in 
efectos, porque es un Jt*?61»!* • 
tituyente a base de t í f 6 1 * » ^ ^ 
extracto de clme ^ « ^ M 
)* elemenos benenHoi^trÍ«< ^ 
se vende en todas la« S''.. ^ S j 
ra la anemia y el débil(t.01,10^^ 
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E l B e a v e r B o a r d e n E s t a -
b l e c i m i e n t o s C o m e r c i a l e s 
No espere huenos re-
sultados lol Beaver 
Board que no tiene 
estampada esta mar-
ca. 
Probablemente usted necealta d& 
ñas más espaciosas y no sabe fl 
con Beaver Board se pueden can-
char en el espacio de varias 
sin interrumpir los negocios. 
Sin gasto ninguno le wlT,a?2J 
muestras de los entrepaños B*^ 
Board para paredes y cielo* ras» | 
y segundo puestos y los Marinos el 
tercero. 
Respetuosamente de usted, 
Eugenio Silva, Coronel, Jefe del 
Sexto Distrito Militar. 
Columbia, 7 de Febrero de 192L 
Sr. Director del 
DIARIO D E LA MARINA 
Habana. 
Señor; 
Con esta fecha dirijo al periódico 
" E l Mundo' la siguiente carta que rue-
go a usted de cabida en su distingui-
da -publicación y que se contrae i un 
suelto publicado en aquel periódico en 
fecha de ayer bajo el título ue "Va-
cunas Militares en Pleito". 
Dice así: 
Sr. Director ae "Bl Mundo". 
Señor: 
Ruego a usted que dé publicidad a 
las siguientes lineas como aclaración 
al articulo "Vacunas Militares v.n Piel 
to" que vió la luz en su nümero de 
ayer, 
Dr. Luis A. Beltrán, Comandante 
Veterinario, Director del Hospital 'Ge-
Bl Ejército Cubano ganó el primero neral de Veterinaria". 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s p a r a e n t r e g a i o m e d i a t í 
d e ^ 
B e v e r B o a r d . B a n a d e r a s . L a v a b o s . I n o d o r o s 
B i d e l e s , D u c h a s . T u b e r í a d e h i e r r o . T u b e r a 
d e b a r r o . T u b e r í a g a l v a n i z a d a . 
J O S E A L I O y C o . 
S . e n C . 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
V i l l e g a s E s q . a A m a r g u r a 


















































W E L D - D A T C E L E B R A D O E L DIA 
CUATRO D E LOS C O R R I E N T E S , 
E N T R E MARINOS D E L "MI-
NNESOTA", SOLDADOS CU-
BANOS T ESTUDIANTES 
D E LA UNITERSEDAD 
NACIONAL 
Carreras de 440 yardas 
Ejército Cubano ganó primero y se-
SERPENTINAS A $ 4 . 5 0 M I L L A R 
D I S F R A C E S A $1.50 A L Q U I L E R . C O N F E T T I Y N O V E D A D E S D E C A R N A V A L . % 
T ^ V f ^ m > ^ L T 4 ^ w J * w 
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T e l é f o n o 1-1 
Suscrfbnac «1 DIARIO DE MARINA 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 5 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
M a n u e l S . P i c h a r d o 
habla d* 1» I3la de Cu' ^asaC0Iie8 de Quiutana, ni enUblar 
,,Ctt 0nils lírico, en Francia se nln«ün í i l r t con mía pasadas pr lnc» 
^ como j7rconquistador" Jobé Ma-( aaa azules.. . Menos se propone com-
selva, mués t rase cerca de los cisnes, 
de los bienhechores, melodiosos y 
olímpicos cisnes. 
(De " E l Liberal", de Madrid.) 
^ ^ ' u edla 7 España a aquella! poner el mundo; por lo cual le íeli-
ria de Here 'hermosa musa que se cito d etodo corazón, ,i0 viendo la ue-
6xabfr^rtrudis Qómez de Avellane-
jlamó po apasionado y sonoro 
^ L ^ ^ f o ^ S e V a l adolescencia era 
* „ara mí una tierra de poe-
Cuba Par* loa Antillas" en i i „ "Perla de las Antillas ' era 
*verdad una inmensa y maravillo-
hermosa 
cesldad absoluta de que iodos nos de- i 
diquamos a la carrera de apóstol. Be-1 
l lámente, noblemente, gallardamente, I 
expresa el poeta sus pensares y sen- i 
tires en ritmos varios, y en veces ¡ 
veréis en él reminiscencias c lás icas , ' 
escucharéis muy sutiles melodías, i 
en veces, sobre el modo moderno, I 
rapsodias elegantes y tal cual sonata! 
sentimental choplnizaba a la luz de la I 
bella luna de su patria 
A este noble poeta no le pueden 
acusar de no cantar tas cosas de su 
tierra. Patriótico, familiar, o pintor 
de caracteres, almas / paisajes, ha 
escrito poesías que som productos cu-
banos genuinos, autóctinos. Yo no sé 
de versos más hermosamente gráf i -
cos que ese "Danzón" que exterioriza 
todo el picante de la molicie lujurio-
sa, al mismo tiempo que transciende { 
al perfume del corazón del t e r ruño ; i 
relentes de Africa, atavismos volup-i 
tuosos, ecos de legendarios, ingenios,! 
noches de libertad jocunda, aguar-.! 
diente fuerte y caña dulce y labios > 
rojos. 
E l poeta va a España y allí sufre la \ 
tentación de todo artista. Allá ha de 
producir cincelados sonetos castella-j 
nos "a Tin star" de las labradas or-
febrerías de Gautict; ha de externar 
su espír i tu de adorador de hermosas 
visione» en poemas que se demues-
tran sentidos y brotados espontánea-
mente con el influjo do, ese soplo ar-
cano que ha producido en el mundo 
tantas maravillas y que antes se l la-
maba "inspiración". Si el calificati-
vo se usase todavía, podría decirse de 
este autor que es un lírico verdade-
ramente inspirado. 
Tiene en su rica colocción una par-
te fúnebre que podríamos llamar la 
Iq&gia de los duelos. Allí están los 
afectuosos cenotafios, ios "mármoles 
negros", las urnas votivas, las lápi-
das recordatorias, los conceptos con-
sagrados a seres admfrudos o amados 
que han desaparecido e» la eternidad. 
Ño puedo menos que Señalar los ver-
sos que dedica B Jul ián del Casal, ai 
triste Ju l ián del Casal, a quien yo 
también amé mucho, pagando así la 
más pura de las admiraciones y el 
más sincero de los afecto» 
Hay en este volumen poemas de 
dolor, ecos de desgarraduras, cruj i-
dos de fibras y de en t rañas , lamentos 
lanzados al choque de la vida. Tal lo 
que se contiene en "La copa amarga". 
Hay otros poemas de entusiasmo, de 
impresiones literarias—algumis no 
muy do mi predilección, (nonio U;.-> afa-
mados versos ' 'Aa Rostand"- el que 
no dejan de manifestarse siempre la 
bizarría, el bello gesto ¿e lesparcidor 
de flores o del portapaüma que se 
acerca a decorar el altar de su ídolo 
o e Isimulacro de su dios. En ocasio-
nes es escultórico, y máf de una vez 
sus composiciones hacen recordar la 
dignidad métr ica de su semipaisano 
Heredia el francés. 
La poesía doméstica que ha tenta-
do a Pichardo es para mi cosa pere-
grina y extraña. No pornue la consi-
dero ingenua, " a r r r i e r é e " y a la pa-
pá, sino porque juzgo poco a sus an-
chas a las nueve musas para danzar 
libremente ante los lares. . . Y eso 
que el portentoso Hugo las hizo ha-
cer las más lindas evoclucones en "E l 
arte de ser abuelo." Con todo, ¡los 
niños tienen tan. fresnan sonrisas y 
tan claras miradas! ;Y Pichardo las 
ha interpretado tan hondamente! 
Otra cosa es la canción galante que 
este poeta <;ultiva v prefiere y la cual 
vuela libre y atrevida como una abe-
ja. Abeja que en este caso tiene mu-
cho en donde revolar y en donde po-
sarse en esa tierra de Cuba, floreci-
da de beldades, y en donde hay tanto 
Tipo oriental, nivea tez 
y el endrino pelo en haz . . . 
Ins is t i ré : todas las mujeres bellas 
del mundo tienen sus speantos espe-
ciales; mas el encanto de la mujer 
cubana es único por su algo de 
Orlente, por una fascinación miste-
riosa porque por pudorosa que sea 
hay en ella como un incesante y se-
creto llamamiento. Ovidio lo diría me-
jor que ^o: 
Scilicet nt pudor est quamdam 
(coepine 
sie alio grat inm est inelpientl 
(patl. 
Y esto lo digo de las pocas cuba-
nas que en mis peregrinaciones por j 
el mundo he encontrado. ¡Cómo será 
la delicia en el paraíso ardiente de 
la isla! 
Réstame referirme a las traduccio-
nes que de varios poetas ha hechl Pi-
chardo. No puedo aplaudirlas sino co-
mo originales, porque no creo en la 
posibilidad de una traducción de poe-
mas que satisfaga. Apenas en prosa 
se puede dar a entrever el alma de 
una poesía extranjera. En verso el l n - \ 
tentó es Inútil, así sea el traductor 
otro poeta y sea hombre de arte y de 
gusto; l lámese Llórente. Diez-Cane-
do, Leopoldo Díaz. Valencia, o Pi-1 
chardo. Lo que el lector obtendrá 
Berá una poesía de Pichardo. de Leo- j 
poldo Díaz, de Valencia o de Lloren-
te, o de Dfez-Canedo. no de Verlaine,. 
de Poe, de Mallarmé o de Goethe. I 
Don MIgul de Cervantes sabía bien lo ¡ 
. . que se decía con lo del revés de los j 
coffiunf'OS.0' cuan ío por primerr». | tanices. I 
Manuel c„ . con el poética de y he aquí lo más conocido, lo más 
r ! , ? " " P^hard 
** r u llena de mansiones ilusorias 
^ ü f naisajes de encanto, como los 
y , * ! l M d e las " M i l y una noches 
; > * ^ i urestigioso verbo del doctor 
14,16 ^r , nos ha hecho conocer. Yo 
í f t S o el amor de las islas, y en-
todas Ceylán y Cuba me han 
l?rJáo como dos soberbias rauje-
la una perfumada de las mas 
canelas, la otra olorosa a rosas 
mzmines. En pasados tiempos co-
L h a dos peregrinos que aumenta-
^ mi entusiasmo. Era el uno un poe-
, rubio bizarro y caballeresco, que 
ÜLorria' nuestro continente en una 
•ira oe leyenda dicienC' versos de 
J«nr v do patria, conquistando sim-
tlas'ra1"3 1:1 t'ausa dG la libertad 
^bana V damas para sus apetitos 
Sentimentales voluptuosos de don 
E n errante. Se llamaba José Joa-
íñia Palma. Era quien había escrito 
lertos versos que encontrados entre 
los papeles do Olegario Andrade, fue-
ron publicados como del autor de la 
• \tlántida". rrctificándose luego la 
, gaivocacióD. 
r i otro era un fogoso y armonioso 
orador. Que en los intermedios de sus 
ra vas'campañas patr iót icas decía r i -
ñas de pasión y cuentos de ensue-
fios en los saloues dond3 era su pala-
bra :in atractivo y un hechizo. Se lla-
maba Antonio Zarabrana. Ambos me 
hablaban de las dulzuras de su tierra, 
i*e ¡sus mujeres incomparables y de 
sus nidos de amor. Me llegaba una 
¿roma de bosques de la Isla de las Is-
fts, t'na aroma de bosques entre ru i -
dos de mar. 
Soñaba con las maravillas de un 
Helo llcr.o de vida bajo un cielo to-
L'O a^ul Heno de Ü̂!. Y era la visión 
t'o jardines deliciosamente criollo?, 
c sacerbantes de olores, sonoros de 
arrullos de paloma. ú¿ cantos de pá-
jaros, del revelar de las milanésimas 
dmarronauelas, de rojo^ pies . . . Y, 
como en Oriente, calcadas en el zafiro 
fel celeste fondo, "la* palmas ¡ay! 
las palmas deliciosas" que hicieron 
aspirar a Heredia el astellano, nos-
íilglco de o'.l.ts, junto a la catarata 
i Soñaba yo ron la Habana como con 
rnna capital de. placer y de deleite. 
ÜOt decoración extraña y pintorescas 
forlaiczas sobr^ las ola... p'ayas ador-
nadas de árboles y flores del t rópico; 
falesas en que iban marquesas blan-
eas de ijrandcs ojeras; criados ne-
gros, terribles y fieles; elegancias 
europeas en un iiuibionte tibio de pe-
ren sen su ..1, v. xobro todo, una cá-
llfla grac-'i> i nurir iria los senti-
do! v harín ensoñar do tal manera 
\me se scnt:n • ; ••; ,:r la vida como 
Wa emi,-. . • ; > • una caricia de 
íeda. Y mi adolescencia se estremecía 
ar'o lantr' ; i!<i;>?::i:!r-i^nor. 
• JTo decín: A m a r ' a l l á ep Cuba debe 
fer anrrr. l1 • í •: -"izo en Cuba de-
^ ser un nnibipli^ado gozo. Y sen-
tía romo el snbor de un teso de rara 
íulamita, con un algo do azúcares de 
"lapero, de ámbar, v do la miel y de 
'a leche nue regocijaron el paladar 
w querido colerrn. del perfecto ena-
morado lírico que so llamaba Salo-
Muchos años pasaron y pude por fin 
Mar unas horas—las que el vapor me 
permitía—en tierra cubana. No tuve 
dempo de verificar mi ensueño anti-
fruo. Esas horas las nasé eptre poe-
*as y almas generosas que me manl-
^staron su confraternidad y su carl-
r'0 en un banquete inolvidable. Entre-
T'. sí, jardines, elerranclas. ardientes 
roemas de carne, oíos milagrosos. Y 
'.on 1 poetas, entre tanta vida, la 
¡nica visita que pude hacer fué a la 
fuerte. Ciertamente—el motivo no lo 
^cuerdo—nos dirigimos al ceménte-
l o , en aqUe] día un tanto opaco, con 
fos amigo*. Kostla el perspicuo, 
ttemández Miyares, cuva gentil arro-
-Iv?, .86 arreRla muy bien con su 
amabilidad cordial; Raoul Cay, aquel 
^ ^ n t ' Raount en cuva casa bc-
V¡»HS Un te diff"0 de Confucio y nos 
* ,,m°s de mandarines chinos con 
«Jléndldos trajes auténticos, mlen-
/*8 en el sai6n el general Lacham-
fe nacía la corte a la soberbia Ma-
del r ,SU res"etable viudaé Julián 
' ^asal. atormentado y visionario 
doW Va1, todo hecl10 " n Panal de 
J1^,feérico de penas, ya con 
en las extrañas 
R e l a t i v a m e n t e l a 
e d a d d e l o s A n d e s 
e s e x i g u a . 
£ n época remota zouas an tá r ' cas , 
estUTleron umuas al continente 
üadamericano 
La expedición WiUiam* 
Un boletín informativo de la Unión 
Panamericana quo acaba de ser da-
do a la puDlicmad, contiene los re-
sultados uo lau investigaciones y es-
tudios que hizo la expedición W i -
lliams enviada a la Amenca del ¡áur 
en la ia por la UniversiQad Johns 
Uopkins, de Baltimore, Astado de 
Maryiand, con e l - ü n de efectuar ex-
ploraciones e investigaciones geoló-
gicas en las regiones andinas del 
.ferú, Bodvia y Cuile. 
Como se recordará , dicha expedi-
ción estuvo a cargo del Dr . Eoward 
W. Berry catedrát ico (le paleonu, »-
gía, y del Dr . Joseph T . tímgewald, 
cat«urát ico de Geología couomica 
en ia citada Universidad. E l oojeto 
principal Oe la expedición fué tleter-
minar la historia geológica de los An 
des / obtener prueoas exactas de f u 
tdad, asi como d t t e rmína r la rela-
ción de ia mmeralizaciCn andina con 
su historia geológica. 
£ i protesor tíiugowald, t n una expe 
dición que huo anteriormente en i y i 5 
ootuvo en varias localidades de Boti-
via pruebas que a su juicio, revelaban 
que los Andes son de una época más 
leciente do lo que generalmente so ha 
creído, hablenoo demostrado que los 
minerales de plata y estaño están re-
nésicamentc lelacionados con eta-
pas recientes ue' rtr¿cun*e<ttO geológi-
co de la cordillera. 
Por su pui'te, profesor Ber ry tam 
uieu nauta mniuu ocasión uc exami-
nar a>guuas cuieccones paieuutuió-
^icas, prucedeutea do vanos lu^aies 
um ios países auyaceutes a la cusía 
ocoiueuuu las ciujues propendían a m-
luicar quo cunsmeiaua eu coujuutu, la 
legión au<iiua uauia pasauu por una 
nistoria geológica semejante. 
La expuuiciun wanajuij en vista de 
estos autecedeates se propuso hacer 
un estuuio mas detemuo y compieto j 
de este prv.jluma y expioiar una re-
gión mucuo . .as extensa de ios A n -
ues con el Un uc outener nuevas prue 
Das de la edad, relativamente curia, 
ue la coruuieia. 
Los expedicionarios dadas las pruo 
bas que outuvieiun en ±íu»ivia y 1*0-
ru, no vaci an en auruiar quo ia edad 
uu los Andes es relativamente exi-
gua. 
Va se ha demostrado de una mane-
ra tleDnaiva—auaue bi reieimo mtor 
me— que los Andes son más recien-
minas de Huanvavelica Perú las m i -
nas de plata y estaño de Colquechaca 
Bolivia los yacimientos de cobre de Co 
rocoro Bolivia ^ y muchas otras áreas 
que tienen minas y que apenas se co-
nosen desde el punto de vista geoló-
gico moderno. 
Los geólogos Jo la Universidad 
Johns Hopkin dicen que en todas par 
tes íue ron objet ^ de las recepciones ¡ 
más cordiales y de una cooperación 
verdaderamente entusiasta . o r parte 
vJe los geólogos e ingenieros de mmaa 
de los países que visitaron aál como i 
de las cor pañias mineras, todos los 1 
cuales supieron apreciar cu plida- i 
mente la importancia científica de es- j 
ta expedición Comprendieron que una ' 
gran parte del éxito de la expedición I 
se debió a este -eroso espíri tu de 
cooperación 
La expedición Williams ha enrique-! 
cido notablemente la colección geoló-
gica <ie la Universidad Jobas Hop-
kin3 y este acopio de materiales, jun-
to con que ha obtenido en otras fuen 
tes y p^r expediciones enviadas por 
dicho establecimiento docente lo han 
proporcionado la yolección más com-
pleta y mejor que hoy exi?te de ma-I 
teriales geológicos de la América del 
Sur. 
E l mencionado informe de la Ur.ióa 
Panamericana expresa, finalmente, 
que la Sección de Geología de U 
ferída Universidad se propone con-
tinuar demostrando su interés por 
los problemas &xA6PÍCOS de la Amé-
rica del Sur y que ya está haciendo 
4- estigacioní's en el campo y pro-
yecta otras que no tarda: á en rea-
lizar. 
V e n t a s i m p o r t a n - D E S D E M E J I C O 
t e s d e m o b i l i a r i o J 
a n t i g u o 
P a r a e l " D i a r i o d e i a M a r i n a " 
D I S P E R S K » DE L A COLECCION 
DE INSTRUMENTOS D t LOS A M I -
GOS DE LA MUSICA DE YIENA 
GRAN SUBASTA FILATELICA EN 
BERLIN. 
(Traducido por J, J . VE1GA> 
V a l i o s o r e g a l o 
Uno de los trabajos de re rámica do. 
nados por el sefior Bencomo 
Hemos tenido oportunidad de ver 
los objetos antiguos, pertenecientes a 
log indios de la vecina República de 
Haití , de los que fué portador nuestro 
distinguido amigo el señor Oelestino 
Bencomo, Encargado de Negocios de 
Cuba en l a , mencionada Re: úbUca, 
tes quo las montanas Roqueñas ias quien los ha regalado a nuestra Uni-
de ultratumba 
ea la 7 ?Ue hoy reP0?a en 'la Paz ? 
zfla A ^ .I1* nue merecieron su co^a-
so, °,no desventurado v sus ver-
melaW I?°n(l0 v exouiGlfo príncipe de 
W p " , as: Plchardo. p1 nue hoy 
Ten»0 poeta de la isla' y yo-
Mdor^0 presente que íbamos conver-
'•̂ aces v retornamos menos lo-
_ y COn al mina vaga tristeza-
^b(a \o 0mprendimos 0116 Ia visita 
«•moo ¡ J r 0 r t o Pa^da? . . . . Poco 
en gn rJesPu^ "egó la misteriosa, 
^ ^ J u l ^ 1 " 0 , 3 de nUeS' 
^ e S L , ! ! 1 esa tarde la ^s l t a al 
*gPe am^l0!00..611 } ^ horas del 
üarpec ianas o aun que los Aipes. Has 
ta ahora se había creído que las ma-
yures couii^uraciones actuales de ios 
Andes databan de la terminación de 
la edad cre tácea . Esta creencia exis-
tió en gran parte porque las úl t imas 
rocas que se han conocido y que se 
encu ^.tran muy esparcidas «^an ^e 
la edad cretáce: y también porque 
llegaron a levantarse otros importan 
tes cerros de montañas del mundo 
a la terminación do la edad mesozoi-
ca. Perú la -dad terciaria reciente 
de los Andes la ha demostrado la ex-
pedición Wttlfcu^B, merced a varios 
razonamientos independientes. 
L03 profesores B c r y y Singewald— 
dice, más adelante el informe—encon-
traron rocas terciarias destruidas a 
grandes disU cias en los Andes y He 
garon a probar que muchas rocas quo 
anteriormente se consideraban más 
viejas son realmente de la edad ter-
ciaria. Encontraron además que se 
habían efectuado profundos movimlon 
too progénicos desd© la deposición de 
estas estratas terciarlas. Ln fauna 
y sobre trdo l i flora de estas rocas 
son do tal naturaleza, que las condi-
ciones climatológicas eran enteramen 
te distintas y de aquí que las eleva-
ciones fueran más bajas en los refe-
ridos durante los cuales vivieron es-
tas formas. 
Los resulta los de la expedición W i -
lliams demostraron además quií todos 
los yacimientos de minerales do los 
Andeg Bolivianos be formaron a un 
mismo tiempo y que se relacionan con 
el corazón de la Qumta Cruz Sierra 
IlUmani y otros picos gigantescos 
que so encuentran en la parte septen 
trienal de Bolivia- Ya se ha demos-
trado también de una manera ter-
minante que esta minoración es más 
reciente que los sedimentos terciarios 
y do esta manera se ha llegado a pro-
bar la reciente edad terciaria de es-
tos granitos, generalmente considera-
dos peleozoicos. De aquí que el pe-
ríodo de intrusión Ignea y la eleva-
ción -© bs Andes resulten mucho más l Hasta mañana miércoles a las cinco 
reciente de lo que generalmente se ha • de la tarde, podrán presentar su solí-
cre ído. Prueba análoga fueron pre- ! citud en la Manzana de Gómez número 
sentadas en los distritos minerales, 21^, las aspirantes, 
peruanos que la expedición estudió. | E l programa de festejos, q6e ha si-
Además— continúa el informe— d i , do aprobado ya por la Comisión Na-
versidad. Consisten dichos objetos en 
trabajos de cerámica, momias indias, 
hachas labradas en piedra dura, espe-
cie de punzones de puntas sumamente 
agudas, otros imitando distintas fru-
tas, caras de indios, objetos icontra 
dos en los montes de la vecina Repú-
blica, y que, según los habitantes del 
país datan de algunos siglos Mntes del 
descubrimiento de la America, 
H l señor Bencomo, amante siempre 
de todo aquello que tienda a "obuste-
cer la cultura de su. patria, y, a su 
enaltecimiento, es el autor de la serie 
de art ículos sebre la muerte de los 
cocoteros, que ha tiempo vleiron la 
luz en las comuna^ del DIARIO DE 
LA MARINA y que hoy en ecopila. 
ción y aumentados con algunos otros 
trabajos sobre lo mismo, hijos de 
grandes experimentos, forman un vo-
lúmon, que dentro de pronto verá la 
luz pública, editado por la casa i.e I03 
señores Miranda y Compañía, y cuyo 
producto dedica nuestro amigo, señor 
Bencomo, en un gesto de filantropía 
que le enaltece, al sostenimiento de la 
casa del Pobre, de cuya distribución 
se encargará el distinguido doctor Ma-
nuel Delfín. 
Felicitamos al sefior Bencomo por 
tan espléndido donativo a la Universi-
dad, tanto por lo que es en sí cuánto 
por el amor a la cultura ¿el país sig-
! nifica. 
l a " C o m i s i ó n I k í o n a l del í u -
r i s m o " apoya ei Reinado del 
U n a v a l 
Los señores miembros que forman 
la "Comisión Nackmai p-ra el Fo-
mento del Turismo", apoyan ia inicia-
tiva de la "Gaceta Teatral ' la simpá-
tica publicación que ha organizado los 
concursos para el reinado carnavales-
co. 
Conocidas casas industriales y gre-
mios han designado sus candidatas. 
Pueblo aci 'c r c—a quien su reproducido, lo más gustado de mi 
P*dIendQ ^ma entre 103 primeros—, pmigo Pichardo: las "Ofélidas". E l 
v rnso= rec!arle eT1tre los vinos 1 nombre evoca en seguida a la pálida 
^ e í a S¿ y j l T 0 
aíítta baln , 0ca "ha pasado mucha 
n08 ba l u J ^ Pactes ' . E l destino 
a otrn V. a unos a un Punt0-
^ ser mniL Con el P^eta que acaba 
P«rla. nos hem^ coronado Por su 
«\faI i (?! ' una noche, en un 
r,ld> creo m e en una re-
a los clpreses. 
f**1" de"^ í fmos encontrado, 
teatro i 
^ ni^.011 .de "Réjane". Cambia-
y no nos hemos ^ Palabras * j e r Hoy le 
^elto 
Ia 8,1 Ubro rt"07 Ie escrlbo estas pa-
2 " » PUcer V'6"503- ^ hao sln-
% { 6 n Que V-f ,.Pesar d£ ,ma Preocu-
I I 0 . ^ a ia f í 0 , p6rtico Que he le-
•««O. nw. * Iabr^a mf-lectual de un 
He ^ ! ^ a caído encñ 
0 - w ^ 0 ^ lo« t- • - ^ . "K de Plchar-
Í Ü 0 ^ «e m i ? de ^ ^ e l a s , o ma-
a<!o» ¿ a ^ Tfle. l0H háb,tos aP0-ray Lul» de León, o los 
enamorada shakespeareana, muerta 
bajo las flores; "¡flores sobre l a i 
f l o r ! " Y e Itriunfo de esas poes ías , 
cortas, Intenass, comprensivas, expre-
sivas, sensitivas, consiste en su Inti-1 
midad; en que dejan ver lo interior j 
del poeta, los caprichos, las amarga-j 
ras, las heridas. Son pequeños estu-
ches que encierran joyas con secre-
tos, alfileres con más o menos pon-
zoña o con casi invisibles manchas 
sangrientas... Son fragmentos de v i -
da, he ahí la razón de su boga. Por I 
eso casi todos los grandes poetas que , 
han escrito "ofél idas" hi'n ido en se-1 
guída al corazón de las gantes. Las ¡ 
Heíne se llaman "Intermezzo", las | 
de Bécquer "Rimas", las de Verlaine i 
" P a r a l l é l e m e n t " . . . A ! l ^ lejos. Catu 
lo habría gustado de todas ellas. 
Yo saludo a Pichardo, al gran poe 
ta de Cuba, al aparecer su brillante j 
libro, «n cu vTa cublerh' )a musa des-1 
tacándole en el fondo de la sagrada i 
ch j expedición obtuvo pruebas de que 
ja Amér ica del Sur antiguamente es-'. 
tuvo conectada con las regiones a n - ¡ 
t á r t i cas por masas de tierra que se 
hundieron hace siglos debajo del mar 
Los animales y fósiles vegetales que 
se han recogido en t ierra firme o sea 1 
en el interior de la América del Sur, I 
son idénticos a los fósiles proceden-
tes de los ternmos que hay en los 
alrededores del Polo Sur y el ca-
rác ter do las rocas, tanto en la Amé- I 
rica del Sur como en la región an-
cloni del Turismo, que preside el doc 
tor Dolz, se cumpl i rá en todas sus par 
tes. 
Se tomará una película de todos los 
actos a que concurran Ja Reina y sus I 
Damas. 
A las oficinas de "La Gaceta Tea-1 
t ra l l " . Manzana de Gómez número 212, i 
llegan los regalos que dedican cono-| 
cidas casas de la capital, a las can- i 
didatas. 
E l sorteo se verificará el .ueves a 1 
las doce del día a cuya hora deberán ' 
concurrir las candidatas o sus delega- i t á r t i ca , constituyen una prueba de 
que ambas masas o cuerpos de tierra ¡ dos que deseen presenciario 
estuvieron ant rlorment<» conectadas. 1 
Hace mucho tiempo que los hombres 
de ciencia han venido tratando de j 
probar estas conexiones pero estaba 1 
£ 1 C o r r e o d e G i o a r a 
reservado a la expedición Williams de ; 
mostrar que tíicha conexión existió en j 
nna edad muy remota 
(Por telégrafo) 
Gibara, febrero 7. 
DIARIO.—Habana. I 
i Ha sido inaugurado con verdadero I 
Esta expedición hizo tambic' un es- ¡ beneplácito por constituir un marca-1 
tudio especial de los yacimientos m i - | do progreso para es .a v i l la el nuevo I 
neralóglcos de ios países que visitó centro de Comunicaciones destinado 
y los profesores Singewald y Berry , exclusivamente al servicio de correos.! 
han redactado una descripción de la El servicio de telégraioa continúa en' 
geología y de los yacimientos de los 
famosos lesoros de metales preciosos 
de la época colonial, tales como las 
el mismo local eu que «*» hallaba Ins-
talado. 
Montesir.osjUoiTesponsaL 
A pesar de las crisis de todas cla-
ses que han afligido todos los mer-
cados, desde los de las materias, de 
primera necesidad tomo el algodón 
y el azúcar, basta aquellos en que se 
venden y compran objetos menos ne-
cesarios a la vida, comj los de fon-
rmres, piedras preciosas, etc.. etc., las 
úl t imas ventas ar t ís t icas en New York 
han alcanzado cifras inusitadas, tanto 
en la cantidad y calidad de los obje-
tos ofrecidos a la venta, como en 
los precios a que se t a n cotizado. 
Un hermoso bureau de caoba ma-
ciza con las aplicaciones originales de 
bronce y entalladuras de concha, 
construido por Thomas Goddard de 
Newport para la familia Post obtuvo 
el precio más elevado, vendiéndose 
en $1,250. Una silja de caoba talla-
da. Inglesa del siglo X V I I I , con res-
paldo de volutas en forma de herra-
dura, so subastó en $245. Un par de 
sillas de marqueter ía holandesa anti-
gua, época de la Reina Ana, forradas 
de damasco carmesí con diseño floral , 
fueron compradas en $240- Cinco si-
llas de caoba tallada, estilo Hepplew-
hite, con las plumas heráldicas del 
Pr ínc ipe de Gales esculpidas en el 
respaldo, se vendieron en $262. Otro 
bureau, también construido por God-
dard, con tope caracoleado y espejo 
l legó a $800, y un espejo dorado y 
esculpido del período de Jorge IT 
cambió de manos por $5ñft 
E l juego de muebles de salón con 
tapices Aubusson, época Luis Felipe, 
comprendiendo un sofá; dos sillones 
y dos sillas, ce vendió en $120; una 
mesa-consola, estilo norte-americano 
imitando el del Primer Imperio, con 
patas en espiral, y pies de garra, os-
tentando un respaldo con espejo, se 
compró en $300 y una cómoda del 
mismo Goddard, también para la fa-
mil ia Post. llegó a $750. Una puerta 
de construcción norteamericana, épo-
ca colonial, con ocho tableros y be-
llísima luneta satinada, alcanzó la su-
ma de $850. E l total do! día fué de 
$15.241 y ,el de los 711 ar t ículos 
26.390 pesos^ 
En la venta de instrumentos mu-
sicales pertenecientes a la Sociedad 
de los Amigos de la Música de Vle-
na, tan conocidos en la historia de 
los instrumentos célebres, se reveló 
que solo al actual estado de cosas se 
debe el que se hayan ofrecido al pw-
bllco. Muchos de ellos poseen histo-
r ia propia y algunos fueron regalos 
hechos a personajes distinguidos o 
a sus familias. E l número 30 de la 
colección, un viejo violín que lleva 
la inscripción: "Johannes Baptista 
Guadagninl Placentinus fecit Medio-
lani, 1742", se subastó en $825 y fué 
regalado a la sociedad por la fami-
lia de Haydin el gran compositor. 
Abrabam Goldberg compró áyer este 
magnífico Instrumento cuyo autor 
Guadagninl fué discípulo de Stradl-
varlus. . 
E l violín maeslro vlenés por Fran-
ciscas Gelssenhof. que const ruía ex-
celentes instrumentos en e lestilo de 
Stradivarius, fué comprado por N. E. 
Posner en $265, quien pagó por una 
viola maestra del mismo autor, $245. 
T. Mirsch compró un antiguo vlolon-
cello de Viena-por Miguel Ignacio 
Stadelmann miembro de una vieja fa-
mil ia dedicada a la fabricación de 
violines. en $323. Otro violoncello por 
el ya mencionado Franciscas Gels-
senhof, t amaño Stradivarius. en laca 
pardo-rojiza, se vendió a A. T. Louis 
por $210. A- Tacroff pagó $230 por 
un antlpjio vloloncello vlenés de ma-
nos de Martín Stoss, eminente maestro 
de Viena que floreció a fines del si-
glo X V I I I y principios del X I X A 
T. Louis también compró en $487 
uña viola Italiana de gran tamaño, 
rara por esta circunstancia, de laca 
amarilla y firmada por Cario Anto-
nio Testore. de Milán, un maestro de 
los siglos X V I I y X V I I I . hijo del fa-
moso constructor de violines del mis-
mo nombre. El precio más elevado se 
pagó por una viola veneciana exqui-
sita, de pur í s imas l íneas y deliciosa 
tonalidad en laca rojizo-amarillenta. 
que ostentaba la firma de Bergonzi. 
el discípulo de Stradivarius y que 
cambió de manos por $900. 
En total 32 instrumentos importa-
ron $7848. , > A„ 
La gran venta de sellos efectuada 
en Berlín parece haber sido concurri-
dís ima; filatelistas de todos los pal-
pes del mundo rivalizando en" pujar 
los ejemplares más raros y valiosos, 
asegurándose que su número y ca-
lidad superaban en mucho los de las 
ventas más recientes de antes de la 
guerra v que los precios-límites a 
que se ofrecían eran verdaderamente 
exceocionales. Algunos ejemplares de 
los más valiosos no ostentaban pre-
cio alguno, por no hallarse éste con-
signado en n ingún catálogo de los 
publicados por las grandes casas f i -
latél icas. 
Durante los primeros días hubo 
gran animación en las ventas de las 
emisiones raras de la Argentina, el 
Brasil y Blivia . Entre los sellos de 
los Estados Unidos se encuentran la 
única copia existentes del error par-
do-anaranjado de los Franklin Ca-
rrlers de 1851. el Livingstone 5 cen-
tavos, azul (Alabama) de 1861 y tres 
bloques de las emisiones de 90 cen-
tavos y 30 centavos de 1869 con ban-
deras intercaladas. La perla de la co-
lección norte-americana es un sobre 
postal de los Estados Confederados, 
levando a la derecha un sello negro 
de 5 centavos, a la Izquierda un ma-
rino confederado clavando las Estre-
llas y Barras al másti l , y en el cen-
tro el esfuerzo lírico del poeta ofi-
cial de Correos en la forma de unos 
versos bastante mal medidos por cier-
to. 
He aquí algunos de los precios de 
los ejemplares más notab' s: 
Estados Uei : s.. Emisiones especia-
les. 
Emisión dfl Baltimore. 1846. el de 
iMcxico, Enero 16. 
i i t s cusas mtuuui grandemente la 
aiouciou puuiiya el confieso uure. 
oiueuie ue la Amanean irwiiufMjriQM ui 
AjMNrCí personaje cuuspicUü, y a mi 
cukcuuei un puco c a l i avagante, qae 
v iuo ue su t i v ü a pala auu* uauiar cu 
umee cup^toiaua u ios trauajauures 
ue las uus rupuui-cas. 
l i iceu que uu piecuca el bolshevisui 
y luacuu me a . . ¿ . j de euu, peio cu-
Luuces pii-a'gu que cunóc^uua tanto 
cuu su veu»ua cuino yu que no suy 
oureru, m menus apostui, p«i teue* 
a coa^ie&o ninguno. 
Jjecia oj uoctor uuaii Navarro, hom 
ure eminente que IUU maraósa mas u» 
treinta anos consui general de Méxi-
co en Nueva l o r a , y que conocía a 
maravilla a mexicauus y a gringos, 
que si los ecnauau a todos en uu 
^iiui'tero u aimii'e^ para u-uurar i i f 
*io b« revoiviau. 
Sólo una mano de almirez será ca-
paz ue unir a ios yanKis coa este 
pueblo de- M;xico y es el llamado 
uuisfcvismo, que tiene la aptitud i n -
cumparaoie ue funuir eu uno touas 
las pingas, todas las lurias y toaos 
los maus de ia humanidad. 
b i trompers no «-s wuisueviki buena 
prole haga, pero «.ntonces los efec-
de su vemua se rán um percepu-
uies y reaies como si nunca huDiese 
pasauo ei Bravo, ni enaruolado ia 
uunueia de uu socialismo tranquilo 
uonuauoso y hasta discreto. 
Valamo Dios! y cuantas cosas es-
tupendas pasan cu estas democracias 
americana»! 
¿Creen ustedes que tras de la se-
cretaria de guerra, la autént ica , la 
leguiiua, la vmiuie uauia una oculta 
y misteriosa quo desde hace seis 
uño* vendía nomUramientos falsos, 
tlesde los subtenientes hasta los d« 
generales, daba órdenes de pago por 
haberes atrasados, y fabricaba la glo 
ría de muchos caudillos extendiéndo-
les hojas do servicios firmadas fal-
samente pbr el general Diaz, Huer-
ta y Carranza, en que figuraban las 
mayores hazañas quo puedan ilustrar 
á un héroe? 
E l caso es quo esa misteriosa cá-1 
m a r á negra robada a la nación cada I 
mes eso dicen los periódicos do hoy I 
con alguna ligereza sin duda dos- j 
cientos mi l pesos poco mas o me-
nos; y esto no es lo más admirable 
sino que Carranza durante los cinco 
años de su Insula, no se percató de i 
aquel robo misterioso que para serlo 
tanto, debe haber sido dirigido por 
los primates de la s i tuación. 
Honra al gobierno actual el hecho 
de que haya descubierto la cábula la 
haya denunciado a los tribunales y 
haya puesto punto a especulación tan 
criminal y tan bochornosa para el 
pa í s . 
Acabo de leer en un periódico do los 
Estados Unidos que un Inglés céle-
bre al volver en estos días a Inglate-
rra y ver lo que le pasa a Irlanda 
exclamó: si hubiera encontrado en 
mi hogar a mi madre desgreñada ?/ 
ebria, no me hubiera avergonzado 
tanto. Eso dicen ahora todos los 
buenos mexicanos que por fortuna 
eon muchos. 
So dice que ya hay en la cárcel 
trescientos cabalistas y quo el go-
bierno está firmemente resuelto a 
ser inexorable, i . s í sea. 
E l Procurador General de la re-
pública y este es el últ imo de los 
sucesos de sensación, anda a la gre-
ña con la Corte Suprema de jus-
ticia porque ésta no procesó como 
aquel funcionario lo pedía, a los jue-
ces de distrito quo excarcelaron a 
los generales carrancista Murgula y 
Montes, quienes en seguida de obte-
ner la libertad se lanzaron al campo 
siendo incontinente completamente 
derrotados a Dios gracias. 
Quien de ambos contendientes ten 
ga la razón no me ha sido dable ave 
rlguarlo, pero el hecho es que el 
Procurador General trata de arras-
t ra r al Gran Jurado a los Magistra-
dos de la Suprema Corte v que es-
tos revelan la más completa decisión 
de defenderse y acometer. 
Estas luch s son escand -as y no 
dejan bien parado ciertamente l pres 
tlgio de la autoridad, pero si de ello 
í centavos, negro, $326; y el de 5 cen-
tavos, azulado, $283. 
Emisión de San Luis, dos osos, 
1845: el de 5 centavos, ü la gris, $187; 
y el de 10 centavos, del mismo co-
lor, $167, ambos cancelados. 
Emisiones generales, 1851-1856-
E l de 24 centavos, l i la , efigie de 
Washington, nuevo, $118; el de 30 
centavos, naranja, efigie de Franklin, 
también nuevo, $143. 
Emisión 1871. 
E l de 12 centavos, violeta, usado, 
efigie de Henry Clay. $109. 
Emisión 1880-1882. 
E l de 3 centavos, ver lo usado. $208. 
Francia. Emisión de 1876. El de 20 
céntimos, azul usado, rar ís imo ejem-
p la r , pues fué retirado inmediata-
mente de la circulación, se vendió en 
218 pesos. 
Nueva Brunswick. 1881. E l de 5 
centavos, marrón , nuevo, $116-
Granada, 1851. E l de 6 peniques vio-
leta, sin cancelar, $128 y el de 12 pe-
niques, negro, de la misma emisión, 
pero usado $372. 
1852. El de 12 peniques, negro, nue-
vo. $394. 
Suiza. Emisión cantonal. Ginebra, 
1843. E l de 10 céntimos, verde ama-
rillento, nuevo, $231. 
Zurich. El de 4 rappen, negro, sin 
cancelar, $145-
Sájenla. Emisión de 1851. El rar í s i -
mo error medio neu-groschen, azul 
pálido, $389. 
Guayana inglesa. 1850. El de 12 cen-
tavos, azul, usado, $109. 
E s p a ñ a Emisión de 1851. El de 2 
reales naranja, nuevo, $93; el mismo 
ejemplar cancelado, $187, y el error; 
del mismo, el 2 reales azul, que al-j 
canzó el p re"^ más elevado de toda, 
la venta, $533 ^ | 
Rumania. Emisión 1854. E l 27 para-| 
le rosa, nuevo, $343 y el 108 parale, 1 
azul rosaceo, de ia misma emisión, . 
187 peso» 
ha de resultar que los funcionarios 
sean mas medidas y aiás cuiuauosos 
de sus actos, el Procurador no deja 
de merecer un aplauso que nu lo «a 
catimaran los homores de bien. 
Olvidábamos un cuarto suceso de 
sensación, porque ya estos son tan-
tos que van exigiendo uu inventario 
furmal y solemne. 
Los Estados Unidos e Inglaterra 
parece mentira han protestado con-
tra una sentencia di; ia Corto que ne 
gó a la compañía mmera de Naica 
un amparo contra una sentencia del 
Tribuual uperior del Distrito Fede-
ral, que manda restituir la mina de 
ravillas" y cerca de veinte m i -
llcnes de pesos de frutos. 
Todas las bocas se han abierto y 
un interminable ohhhhh ha resonado 
en toda I . república. 
La reclamación se funda en que 
Interesados extranjeros han sido per 
judicados y nosotros formulamos es-
te sencillísimo dilema: "o los per-
judicados son acciouistas de la so-
c.ieoad vencida o son acreedores de 
ella. Sí lo primero, han sido bien re-
presentados por su Junta Directiva 
y la cosa juzgada los afecta, sin que 
nadie fuera to ellos mismos y por 
los recursos legales del país puedan 
reclamar. Si no son accionistas sino 
simples acreedores, en su derecho 
es tán para ocurrir, a pesar del fa-
llo, a las autoridades de la nación, 
pues no litigaron y la sentencia no 
les perjudica. Luego en n ingún ca-
so tienen iuc meterse en el asunto 
las naciones extranjeras Porque no 
ha habido denegación de justicia" 
Pero esa intromición hecha con tan 
ta ligereza y aturdimien*- por la 
sesuda Inglaterra y por sus hijos 
de América , no Indica sir© cierto 
prurito -ano de meterse en las cosas 
do esta nación que, como según Bu l -
nes, ha robado a cuantos extranjeros 
se han metido con ella, está muy 
expuesta a pagar los trastos rotos. 
Esto no tiene más que un corolario 
y una moraleja: que el gobierno de 
Obregón sea muy julcicioso muy hon-
rado y muy pácif^co. 
¿Podrá ser asi? La contestación no 
la daremos nosotros; la darán muy 
pronto las circunstancias y haga 
Dios que sea la que conviene a este 
pueblo sangro de nuestra sangre v 
alma de nuestra alma. 
Z L . 
P o r ) a V i u d a e 
h i j o s d e u n 
h é r o e . 
Recolectado por la Comisión del Ca. 
sino e s p a ñ o l de San Antonio de los 
Baños 
Lista número 1 $151.50 
Excmo. tír. Ministro de 
España . . . . ; 5.00 
Sr. Cónsul General de Es-
paña en la Habana 5.00 
Sr. Vice Gónsul General de 
España en la Habana . . . 6.00 
Fábr ica de Tabacos y Ci-
garros "Glorias Cubanas'' . 15.00 
Fábr ica de cigarros "Ro-
meo y Julieta**^ 5.00 
Raíae l García Robaina . . 5.00 
Rocay Campas 5.00 
Ramón Somoano . . . . . . 5.00 
Monte y Alvarez . . . . . . 3.ÜU 
Miguel Hernández . . . . 2.00 
Niño Migutl i to Hernández . 1.00 
Niño Miguel ito Hernández 1.00 
Niño Humberto Hernández . 1.00 
Cristóbal Garcia 1.00 
Juan Méndez Echeguren . 1.00 
Francisco Odriozola . . . 1.00 
Manuel Fernández ("La F i -
losofía") 2.00 
Antonio Mijares 1.0U 
José Simón Najid . . . . 1.00 
Jacobo A . Saf . . . . . . . 1.00 
Francisco Caso 1.00 
Román Valdés 1.00 
Pedro Peña 1.00 
Valentín Flores 1.00 
Luis Fernández 1.00 
Miguel Amaro 1.00 
Miguel A . Velázquez . . . 1.00 
Salvador Roca 1.00 
Benjamín González . . . . 2.00 
Doroteo María 1.00 
Gómez y Sobrino 1.00 
Rodríguez y Mendaña . . . . 1.00 
Constantino González . . . 1.00 
Tomás Cristóbal 1.00 
Martínez y Zalacain . . . 1.00 
Indalecio Arbelo 1.00 
Pedro Pérez y Co 1.00 
Isidro Rodríguez 1.00 
José el Moro 1.00 
TOTAL $237.50 
San Antonio de los Baños. Febrero 
5 de 1921. 
Por la Comisión: Mariano Maclas. 
—José F . Nespral— Emilio Domín-
guez—Constantino Comjo 
E l D I A R I O DE L A MARINA ha 
recibido con d-ctinc a tan caritativa 
obra, los siguientes donativos: 
Sandalio Ceballos Villegas $ 5.00 
Niña Julita Garcia Marin 5.00 
Un español, de Regla . . . 5.00 
TOTAL $ 15.00 
L o s m e n s a j e r o s d e T e -
l é g r a f o s 
E l Director General de Comunica-
ciones teniendo en cuenta que el ser-
vido de mensajeros de Telégrafos ado-
lece de defectos por consecuencia de 
la corta edad de que lo desempe-
ñan ha resuelto que se haga una se-
lección entre los existeutes en la ac-
tualidad a fin de que continúen pres-
tando servicios los mayores y que ha-
yan observado mejor conducta; pro-
poniéndose Que en lo sucesivo sean 
nombrados para ocupar t í a s plazaa 
jovencitos no meuorss de 16 azoa. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 8 de 1 9 2 1 A ? 0 L X X X I X 
^ I P A G i N A 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O I 
D E C U B A 
C u b a y A m a r g u r a 
J > - » i . ^ # * J > A » > A # ¿ • » * * * * * * * * * ¿ A * * * * * * 
L a s cotizaciones mínimas tle ln últ i-
n'H siguieron a la notjjla <?>) no ha-
berse aprobado el poyecto de ley Wins-
low en la Cámara. E s t a medida estaba 
destinada n conceder un pago parcial 
da las rec!amacion#>« por los ferroca-
rriles contra el gobiern«>. Numerosas 
pérdidas descíe uno a tres puntos se 
regiáiniron al final. Se vendieron en to-
taT Wrt.OOO. 
Kn el mercado extranjero no hubo mas 
<]ue un mercado nominal. L>a pesadez 
se extendió a ios bonos. Las emisiones 
•le la Libertad estuvieron irregulares. 
I>as ventas a la par ascendieron a pe-
sos 12.200.000. 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , febrero 
sa Aaociaüa.i. 
(Por la Pren-
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
IMa 7 da Febrero t'ia 5 da Febrero 
Vista Cabla Vista Cabla 
X<w - í o r k . , , . 
Londies. . . . . 
Londres, &) día». 
París 
Madrid 
Hamburgo, . . . 
Znricb 
Milano 
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E3 mercado local de azúcar ^ido es-
tuvo tranquilo y a fatla de negocios los 
precios no se alteraron nominalmente. 
rigiend'o el de tres a cinco Octavos de 
centavo para los de Cuba, costo y fle-
te, igual a 4rM para la centrífuga. Se 
•jusurra que se hicieron negocios a 3 y 
•"¡4 aunque no pudo obtenerse confirma-
ción en este rumor. 
No hubo cambio ninguno en el refi-
no, consignándose todavía en l i s ta el 
precio de 6.SÓ para el granulado fino 
por todos los refinadores. nv>s negocios 
son moderados, pero los compradores se 
inclinan tdavia a la cautela. Los azúca-
res futuros estuvieron menos tirantes y 
los precios finales fueron los más ba-
jos del día p sea a 14 puntos netos por 
debajo de lo consignado por las casas 
comisionistas. Las cotizaciones finales 
rueron: marzo. 4.05: mayo, 4.28: julio, 
M 8 ; septiembre. 4,46. 
M E R C A D C T 
D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , febrero 7 . - (Por la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Cambios, irregulares. 
Papel mercantil. 7 1. 
B o l s a d s \ u M 
n a i u a ; m 
F e b r e r o 7 
A c c i o n e s 3 5 5 . 1 0 0 
B o n o s I I . 7 3 3 , 0 0 0 
Heno numero 2, 1.50 a 1.00. 
Manteca, refinado. 15.20. 
Aceite de primera. 8.00 
Grasa amarilla, 4.25 a 4.50. 
Aceite de semilla do algodón, de pri-
mera, verano, amarillo, 7.50 a 8.50. 
Patatas, frijoles, cebollas, sin cambio. 
Arroz (Fancy head) 0.75 a 7.00. 
Bacalao: la.UO a 14.00. 
L i b r a s es ter l inas 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
n E C I B I U A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DH 
Tha N. lork Cofíee and Sugar Exch. 
F E B R E R O 7 
Abra hoy Oarre hoy 
MESF.S Com. Ven. Coui. Ven. 
Febrero-
Mnrzo. 































Lackawanna Steel. . . . 
'.viji^h Va'.ley. . . . . . . 
Loft Incorporated. . . . 
Lorrlllard 
Manatí Sugar 
Mexlcan Petroleum. . . 
Midvale comunes. . . . 
Missouri Pac i í certif. . . 
N. Y. Central 
Nova Scoiia Smel. . . . 
Pan American 
Pierce Arrow Motor. . . 
Punta Alegre Sugar. . . 
l lculing cuiuunes. . . . 
Ucpul). Iro» anií Steel. . 
St. l.vmis s. Francisco. 
Simlair Oil Consolidl. . 
Southern I'acifit-. . . . 
Southern Railway coui. 
Studebaker 
Cnion Pacific 
V. S. Food Products Co. 
I'. S. Indust. Alcohol. . 
S. Kubber 
V S. Steel cotounes. . . 




























«0 días billetes. . . 
Comercial, 00 días billetes. *. 
LoMiarcial. üO Utas billetes sobra 
bancos. . . 
<Vble .' ' " * 










B O L S A D E 
N U E V A Y O K K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A Y C a . 
F E B K E R O 7 
Abre Cierra 
pref. 
Amer. Bect Sugar. . . 
American Can. . 
Ame. ¡cnu Locoi.i"'i 'N 
Amer Sajeltln a n l Uci; 
. \mcí . Sugar Kefg. . . 
Anaconda Coppcr. . . 
Atlantic Oulf 
Baldwln Locomotivo. . 
Bethlbem Steel B . . . 
California Petroleum. . 
Canaiilan Pac i f i c . . 
Central Leatber. . . . 
'•'hesapeake and Ohio-
Cbi.. Mil and St. Paul 
Corn IVoduct^ 
«'\ icible Steel ' . . . 
i'uha Cañe Sugar com. . . . 
< uba Cañe Sugar pn'f. . . . 
<'uban Amer. Sugar New. . . 
Fisk Tire . . . 
ííencral Cigar 
íleneral Motors New 
Itispiration C'oPper 
Interb. Consolid com 
Interb. Consolid prcf 
Intem. Mer. Mar. prcf. . . . 
3/i(»m idem comunes 
ÍCennPCott CoPper 
Keystone Tire and Kubber. 
42% 
20% 































J I E K C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cabla recibido por nuestro hilo diracta.) 
V a l o r e s 
Ni;\V YORK, febrero 7.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
E l estado del morcado do valores so 
complicó más hpy con motivo de los in-
cidentes ocurríaos «iesde la última .vr.-
tuana y en el receto. F l bocho do ba-
byrse negado el Presidente wllson W 
la controversia sobre los jornales de 
los ferroviarios y señales acumulativas 
do mayor tirantez iii¿.hetaria animaron 
a los cortos para exiender sus opera-
ciOUPM . 
Otras noticias relativas a loa valores 
del mercado fueron de carácter dudoso 
.va que no (desalentador. Las reglones 
del Oeste y del sudoeste del país anun-
ciaron mayor Incertidumbre respecto a 
la perspectiva da los negocios y nueva 
reducción del tonelao ferroviario. 
En el distrito do Ohio so notó una 
mayor merma en \X corporación dei 
acoro. Kato fué neutralizMlo en cierto 
mod'o por noticias de la nueva Inglate-
rra, que indlc;il'an un renaciuiionto muy 
pronunciado de la actividad en las in-
dustrias toxtilea y del cuero- Aunque 
las noticias del sábado pasado sobre 
)a Clearing House local y los bancos do 
reservas íéderalea doit país eran por lo 
ceneral favorables, los tipos monetv 
rios se sostuvieron firmes a ios recien-
tes niveles. Los fondos a pla/.u^ se co-
tizaron sin alteración, piro la provisión 
basta para los mfts cercanoa .i vencer.-e 
era excesivamente reducida. 
Las transacciones con las acciona 
fueron ligeras y contraídas más de lo 
crdina' exc-Mo al \ x -í-'m -, (uarul" 
rov.->t;r>n cierta inoderadi firnx/.a. 
.slí n<V la tend-?n».la de los pr.id.n reac-
cionaria. 
F r a n c o s 
F r a n c o s be lgas 
F r a n c o s suizos 







L i r a s 
M a r c o s 
Demanda, 
fal.le. . 
Del país . 
Extranjero. 
P l a t a e n b a r r a s 






A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C C 
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
NE1V Y O K K 
ELP.PvERO 7 
1. —Merendó firme. No hay vendedores 
dentro del límite de las últimas ope-
raciones reportadas. 
2. —Los tenedores d'e aiúcar cubano 
están prácticamente retirados del mer-
cado. 
3. —Lo poco que hay ofrecido da Puer 
to Rico es a 5.02 centavos c. s. y f., 
1 equivalente a cuatro centavos c. y í-
1 Cuba. No hay ofertas do azúcar da de-
rechos plenos. 
4. —Los compradores, en vista de la > 
actitud de resisteincia de los tenedores 
se mantienen a la ospectatlva en es-
pera de nuevas orientaciones. 
5. —Noticias llegadas de Cuba.son pe-
) simistas en lo que al desenvolvimiento l 
. de la za^'ra se refiere. L a falta de nu- I 
I morarlo >' del bajo precio serán causa | 
I de que la merma se acentúe al vorse ; 
obligados muchos colonos a abandonar 
sus campos, lo que desde luego influye 
en la mayor consistJiicia del mercado y 
la perspectiva de precios más altos. 
R e f i n o . 
Este mercado permanece quieto, coti-
zándose al precio do 0.85 centavos me-
nos dos por ciento, a excepción de un 1 
refinador que está operando aunque ü- ¡ 
mitadamenta u 0.50. A pesar d'e la pa- ¡ 
sividad del mercado, éste acusa mayoi 
firmeza, en consonancia con el m e V i -
do de crudos; por e^ta causa Uis reil-
nadorea no aceptan transacciones en 
eran escala, l imitándose a operar en 
pfqueños lotes para el consumo inme-
diato. L a demanda es regularmente ac-
tiva. 
F u t u r o s . 
E l mercado de futruoa abrió irregular, 
aunque dentro del tono de firmeza, que 
caracteriza el otro merca do- Abrió os-
cilando entre B y 10 puntos de alza y 
baja, en relación al cierre anterior. Mfts 
tarde todos los meses a excepción «Ve 
octubre experimentaron sustancial v--̂ ,-
nancia y cerró febrero con nuevo des-
censo de Ti.95 a .00; marzo de 4.05 a 
4.07; abril, de 4.10 a 4.18; mayo, de 
4.28 a 4.30; junio, de 4.38 a 4.40; julio, 
de 4.48 a 4.51: agosto, de 4.57 a 4.00 
y septiembre, de 4.01 a 4.(|7. Las ope-
racionea efectuadas fueron d'e regular 
volumen. 
L a z a f r a y e l t i e m p o 
Hasta la fecha han empezado a moler 
Vm centrales contra 189 en igual fecha 
del año pasado. Las condiciones del 
tiempo son muy variables y la safra »e 
desenvuelve muy irregular. 
F l e t e s . 
Se cotizan a 20 centavos las cien l i -
bras para New Yorít y Filadelfia. des-
da la costa norte v dos centavo» tnás 
altos desde la eosta Sur, para New 
Orleans y otros puertos del gofo: se 
cotizan a Ití centavos las cien libras, 
cotizan a 10 centavos las cien libras. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C i a 
N E S D E A Z U C A R E S 
Estos promedios son de ventas de azú-
cares de la zatra de 1920-192. 
Primera quincena de enero. 
H a b a n a 
Primera quincena 3.8238 
M a t a n z a s 
Primera quincena 3.S2JS 
C á r d e n a s 
Primera quincena 3.823!» 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena. . . . . . . . 3.02'Ji 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena 3.S238 
Í N F 0 R M E S S O B R E L A B O L S A D i i 
N E W Y O R K 
9..",n.—No ha ocurrido cambio alguno 
de importancia. Kl mercado sigue pro-
fesional y su tendencia es de bala; nos 
otros creemos (pie esta situación con 
tlnuari por alsún tiempo más. 
TAKUrni /O Y K O K C A D E . 
MENDOZA Y C O . 
B A N Q U E R O S 
E?. hecho de eer esta la ú n i c a casa cubana con puesto en \ 
t a de Valores de Nuera Y o r k (NBW YORK STOCK EXCHaÍí^01' 
nos coloca en pos i c ión ventaJesÍBlma para l a e jecución de ó^t ' 
de compra y Tenta de valorea. BSapecialldafl en inversioaei t * * * 
mera c la«« para rentistas. 9 
A C E P T A M 0 8 f U E N T Á S A M A B O E S . 
PEDAHOS C O T I Z A C I O N E S A U T E S D E Y E N D E B SUS BO^A. 
L A LIBERTAD, Ü108 
O b i s p o » 6 3 . T e l é f o n o s : 
De un momento a otro, tal 
cao o se encontrara &in existan • el 
ro aún se manifiesta inquietudncI?,: P«-
a tal contingencia. «ciua í e^p ,^ 
Log-Corredores anuncian vento 
cíales en muchas ciudades v ha *»»• 
des esfuerzos por colocar las 7t?€n ^ 
actuales antes de la época de i L ' , * ^ 
daciones. ,ds liqai. 
L a baja d-el algodón en rama 
UVA TI .i 1 1 I T-i 1 111 AII w. .. . 
ferrocarrileros. 
Del gobierno . 
Irregulares 
Irregulares M e r c a d o l o c a l . 
P r é s t a m o s 
a 7. 
• mes, C0 nías, 00 días y ü mese», 
O f e r t a s de d i n e r o 
Este mercado se mantiene qiiieto y a 
la espectatlva. Durante el día de hoy 
no so ha reportado operación alguna 
Intervenida por notario comercial. Ad-
viertese mayor firuieza en consonancia 
con ol mercado comprador. 
E L T I E M P O 
E l estado del tiempo en la Isla du-
rante las últ imas veinticuatro horas es 
el siguiente: 
Pinar del Kío: Lluvias en Palacios. 
Babia Honda. Cabailas y Pinar del Ufo. 
Habana: Muvias en 8anta Cru» del 
Norte, Catalina do (Jüinc.s y Aguacate. 
Matanzas. Seco. 
Santa C l a r a : Lluvias en Quinta y 
Sanctl Bpfrltas, 
Seco en las demás provincias. 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
E n P i n a r d e l R í o 
Continúan moliendo normalmente lo^ 
centrales San Ramón y Clotilde, en el 
Mariel; Pilar y Lincoln, en Artemisa; y 
el Mercedltas. en Cabaftas. Por falta 
de caíia paralizó su molienda el central 
Orozco, en Orozco, ayer, a las cinco de 
la mañana Los centrales L a Francia. e:i 
Palacios; Galope, cu San Juan, y Mar-
tínez, y ííerardo, en Bahía Honda, con-
tinúan efectuando reparaciones cu la \\\x 
quinaria. Los centrales Palacios y San 
Cristóbal, en el termino do mi nombro, 
y - E l Nlíigara, en Consolación del Nor-
te, se encuentran on contilruci'lón. 
E n la H a b a n a 
El central Alquiznr no ha iniciado su 
molienda. Todos los demás de la provin-
cia lo verifican normalmente. 
ritu.s, no molió ayer por motivo de ce-
lebrarle fiestas en el mismo. 
Desdo el día 1 del actual está cortan-
do caña el central Patricio, pero aun no 
ha comenzado la- molienda. Dicho central 
estfl ulblcado en el término municipal de 
Encrucijada. 
E l Ingenio Tuinucú continúa la zafra 
sin novedad. Hasta el día de ayer h a . . — - - - - -— —«i~^uu • ¡ . 
elaborado setenta y seis mil novecientos t»tye naturalmente a mantener la .̂"1" 
K S . ^ y ^ l a " ^ ^ ^ 1 ^ ¥ ^ 
D e C a m a g ñ e y u ^ d i ^ 
na sobre el precio del algod-'.n en Cci* 
Tuzpando las condiciones del m.S**-
de artículos de algodón con c r i t e r i ^ 
tadístlco. pede decirse que son a a í i ^ 
tortas, en la suposición de que r i * * 
sumo mundial del presente se «««LfiW 
al consumo normal; perú en reali i j 0 * 
consumo es b" :o t-^- -1 ljta,vel-
De 'Majagua comunican que a las do- como en loa Estados Unidos. llerior 
ce meridiano de ayer descarriló el tren E n cuanto ai ...».•. c lanaV 
de voajeros número 1, a un pilómctro hnn registrado sólo cainbios insijñ,;? 
de distancia de aquel lugar, la ináqui- cantes. En dicho mcrcaiio reina la » 
na y cuatro carros de equipajes .«e vol- peetativa do una reanudación dp | 
carón. Se sabe que sólo hay un heri- negocios en artículos de lana Kii.?* 
do. I tal desequilibrio en los preciok qú. « 
, difícil dar las cotizaciones del uierr 
Continúan moliendo, y sin interrupción Vf,• Infomnaciones de mercados extrjn; 
casi todos los centrales de esta provin- Jeros de lana indican que los prei-w 
••ia. Y Alegre. Senado. .Tobabo, Adelal- *™ flojos, aunque la lana de caihjj. 
da, Jatlbonico, Cueagua. Violeta, desde el superior .-e mantiene bastante firoi 
día •'> del actual a las tres do la tarde 
hasta ayer a las tres de la tarde, estu-
vieron parados por falta de caña. E l 
central patria paró diez y ocho horas 
pero ya ha reanudado la molienda j 
E l central Adelaida reanudó la ino-1 
lienda el día :; del mes en cudso, a las : 
seis de la tarde. 
Informan de Algodones que el día 3 
del actual se quemaron en la colonia. 
Gnamaj'ales de aquel central, urople-
dad de Jo^ó Díaz Fernández, 12.000 aro-
bas de caña parada. E l hecho se estima 
casual. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E LA 
H A B A N A 
E n B a y a m o 
C o h i z a c i ó n o f i c ia l de l d í a 7 «je 
f e b r e r o 
Aceite de oliva en istas de 2:; ütuas i 
centavos libra. 
Ajos, según tamai '¡r C0 centaroi 
:-2 L2 cenia ros 
Están moliendo normalmente los cen-
trales Santa Lucía. Boston, Tacajó, Bey. 
Sofía, Dos Amigos. Teresa. Tsa;bel, NI- a $í.2ó mancuerna, 
qqéro, Manatí, Delicias, Chaparra, San Arroz canilla, viejo, 
Ramón. Este comenzó la molienda a las I2bra 
IJ mi ridianu de ayer, y Salvador, coa Arroz .semilla a 7 L2 centavos libra 
producción anormal debido al triple eff- Arroz Valencia a 12 centavos nnra 
lo «pie m estCi colocando. Usift parado Arroz americano, tipo Valencia, no hav 
Bío Cauto, debido a íalta d. .ana, Pen- existencia. 
sylvania y .libacoa por rej>araciotias en , Azúcar refino a 0 centavos libra 
ia . asa de calderas y vía fórrea, respoc-' Azúcar turbinada a 7 cts. libra, 
tivauunte. I'.acalao americano de 1S a oeioi 
l" caja de Oñ libras. 
E n S a n t i a g o de C u b a ¡ I,ljerlu Klro de 34 a ao centJ'« 
' CafA país, de "0 a "O centavos Uhra. 
Muelen con toda normalidad los in-«| Cebollas auierlcanas a ^..OO huacal di 
genios Hatil la. Ifnión. Aur.a. Driente, 43 libras. 
Ronielie. San Antonio. Santa María, Mo- Cebollas valencianas, a C.50 centaTti 
nona. Ermita. Confluente Santa üeel-
lia. Los Caños. Soledáq, *aluiarit<>. Mi-
raiula, Alto Cedro, Borjita. América y 
C i i H a l Palma. Continúan sin moler La 
Isabel, Esperanza. Marimón. Por inte 
libra 
Cebollas írallegas, «le 
tavus la libra. 
<"1 íi liaros, a 7 centavos ilb.M 
,"'0 a I.'-'J cen-
E n la finca San Salvador, barrio de 
.libacoa, Domingo Alireus. vecino del 
pueblo de CaraballA. dió muerto a su 
esposa Balblna Uodrlgucz y a otra se-
ñora nom'brada Rita Uulz, con un hacha, 
suicidándose después. Se, cree que los 
celos perturbaron sus facultades menta-j 
les." E l Juzgado de Santa Cruz del No^ 
te está actuando. 
Fideos del puf:-, las cuatro c 
rrupclon de las lincas no se tienen noti- libras. l|2. 
eia.s de Preston. 1 i.vi|"„i(,a n«f :o8 lt:u ortados. 
— ' centavoy .¡bra. 
A R T I C U L O S D E L A N A Y A L 
G 0 D 0 N 
i.laf 
K; cenia-
vo.̂  libra. 
l'rljoles colorado», chicos, a 12 1;2 cen-
tavos li\ libra. 
Frijoles rayados largos, a U 12 r#ii-
la vos la libra. 
Frijolea rosados a W 'M ctnia'Oí i« 
Ubra. 
(5arbanzos, cosc-ha nuev;^ a i<>nu 
vos libra. 
Qqrbanzos, cosecha vieja, n s l;2 uMi 
I Firmes. 
I L a más alta. . . 
I L a más baja. . 
Promedio. . . . 
Cierre 
i Ofertas. . . . . 
, Ultimo préstani/>. 
loa bancos. 
V a p o r taglesDACRE C A S T L E 
M A N I F I E S T O No. 1,507 
Ponemos en conocimiento de los s e ñ o r e s receptores de carga por us-
t é vapor qne el lunes 7, dará principio en e l E s p i g ó n Machina de la Port 
of Ha-vana Docks Co., l a descarga de las lanchas que lo al i jaron, a ex-
c e p c i ó n de l a carga de vino, whisky y cerveza que se t e r m i n a r á en el 
MneDe de la H a v a n a Central y la maquinaria que s e r á descargada en 
Regla , 
P a r a re t i rar sus m e r c a n c í a s los s e ñ o r e s receptores d e b e r á n pro» 
veersa de la correspondiente orden que facilitaremos mediante el pago 
del aproximado de Itos gf.stos de lanchaje y d e m á s en que las mismas 
hayan incurrido. 
F 1 Habana, 5 de Febre io de 1921-
.1. B A L C E L L S Y C I A . 
3d.-G 
N . G E L A T S < & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A H A J f A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P«Í«.«I< 









<'ainhio «obre Montreal 
Grecia, aeniunda. . . 
Argentina, demanda. . 
Br i l l l , demanda . . . 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , febrero " . - (Por la Pren-
sa Ahuciada). 
Los últ imos del 3 li2 por 100 a 01.SO. 
Los primeros del 4 por 100 a 86,80. 
Los segundos V i 4 por 1U0 a Ni.:;!. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 87.2U. 
Loa segundos del 4 li4 por 100 a 8*3.50. 
Los terceros del 4 1¡4 por 100 a 90.00. 
Los cuartos d'el 4 114 por 100 a 87.05. 




4 de la Victoria del 4 314 por 100 a 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , febrero 7. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados. 
Unidos. . . 
47--S 
8MS 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , febrero 
dada) . 
—(Por la Prensa Aso-
D I N E R O 
P A S A 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C G r a n d a 
C 0 E E E D O B 
O b r a p u 3 3 ^ \ 
Dentro do la mayor armonía lia beclio 
entrega el alcalde miiiiicípal conserva-
dor, señor Knfino. Alarcon. ni sertor José 
Vateray ayer, h las doce del día. Kl sc-
fíor Valora es de íil laclón liberal. 
E n M a t a n z a s 
Ln cuanto a los artículos de algodón 
no hubo cambio en el inereao'o un el 
mes anterior. l ia producción continua 
siendo baja; las íilbrlcas trahalan so-
lamento la niltnii del tlmpo tmlinario. 
I'or lo general las fábric:iH de ropa I invo^ i'iüro 
Interior se bailan completamente para- 1 (Jarbanau" 
llr.arins. Las informaciones respecto al 'n | ir 'a 
••imencio al por menor son contradicto- Harina lie tr'.^o il 
rías: pero admitienú'o (pie las ventas i ^ {l^rni, 
solí muclio menores riue en tiempos or- I 
dlnarloH, no hay duda, de que las esls- — — . 




Kl central Armonía continúa parado 
ñor limpieza Santa Rita dejó de moler 
durante dos boras por descarrilainiento 
en el batey de unos carros. San Igna-
• i". por una hora, por rotura basgula-
dor. Limones, doce, boras por falta de 
raña. Los demás centrales de osla pru-
vlncio muelen c0n norn\aU¿^'J. Ayer ha 
toma<Io noscslón el alcalde electo por 
el partitío Popular Cubann. señor José 
Agustín Kernílndez. También toiui'» k o -
s tmimi el de Parios PiOjas. Kl Ayunta-
miento de aquella localidad no llegó a 
constituirse. 
E n S a n t a C l a r a . 
E l central E l central Carmlta. harrlo 
de Vega Alta, de Gerardo Machado, te-
nía elaborado el sábado, 29 de enero, 
último, 5.200 sacos Kl central -Soledad, 
término municipal de Cienfuegos, paríi 
la molienda a las seis a. m. de ayer por 
falta de caña E l central María Victo-
ria dejó de moler diea y seis horas por 
babérsele roto una Hcza de la maquina-
rla. Los centrales Ulacla. Dos Hermanos. 
Caracas, San Agustín, del término de L a -
las, Hormiguero, Dos Hermanos, Santa 
Catalina, San Francisco. Manuelita, J u -
ragná, L'nidad, Washington. Constan-
Macagua, Santa Luk-
ia. Pastora, Constan-
ri Linó, Parrine Alto, 
ta, Ramona, Zaza, F i -
, Jovadonga, Santa Ro-
sa. Santa María, Portugalete, María An-
tonia y San Pablo muelen sin interrup-
ción. 
término municipal 
ice días viene cor-
indo la zafra. Co-
"la de Km-riK 
garda, Perse 
cia, Clenegul 
Lequeitio, Lu _ 
dencla, San José 
Kl central Narci 
de Yaguajay, desdf 
tando caña y prei 
menzó ayer la molienda. 
E l ingenio Natividad, barrio de Gua-
situal. término municipal de Sancti SpI-
I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s . 
A c e i t e s . 
D e s i n f e c t a n t e s . 
E s e n c i a s . 
G o m a L a c a . 
P i n t u r a . 
C o l o r e s . 
S e l i a - t o d o . 
P r o d u c i o s q u í m i c o " . 
M a t e r i a s b l a n q u e a d o r e s . 
C o l a . 
G e l a t i n a . 
P e g a m e n t o s . 
M a t e r i a s f i l trantes . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S 




MURALLA No. 2 Y 4. 
mO LIBERTY STREET. 
LACRET 47. BAJOS. 
2278 alt 31 • 
Los precios estuvieron invariables en 
la Bolsa ho>'-
L a renta del ?, por 100 se cotizó a 
58 centavos 2o cént imos . 
Cambio sobre Londres a 54 francos 
•Só cént imos. 
Empréstito del 5 por 100 a S-" francos 
95 cént imos . 
Kl peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 25 cént imos . 
B O L S A D E M A D R I D 




C A R T A S D E C R E D I T O S O R C Ü L A W B 
o n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
[ ^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Rec ib imos dao^sHos an « a t a S e e e l ó r » , 
— pagando tat«r«sos a l 9 % a n u a l — 
fotfa* e s t a a operao loaos puedan e faotaaraa l a m b í é n por mmnm* 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , febrero 7. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
L a peseta española fué cotizada hoy 
en la Bolsa de New York a 13 centavos 
00 centéslmos moneda americana.. 
U L T I M O S P R E C I O S D E L O S V I -
V E R E S 
: X K W Y O R K , febrero 7. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
Mala argentino, costo, seguro y flete, 
abana, 1 
Avena (Ciipped Whites) 51 1Í2 a 55. 
Afrecho: en Minneapolis, sin cambio. 
Harina: Primavera, 100 por ciento. 8-50 
a 0.00. 
¡ su jGfes a d e s g a s t e t^ R M L E D E R * D e t a l l e s t i p i c o ó ' l éuperioriddd D e C i S i ü á i 
E n f a e g á i n m e d i á f á 
H l J O m - D l E O O - M O N T E R O 
( S - E N - C ) 
D R A G Ó M E S, l o 6 . 
C a 
A V I S O A L P U B L I C O 
o a Q u a r r y C o m p a n y 
C A N T E R A S D E C A M O A 
L A S M A S G R A N D E S D E L A I S L A D E C U B A 
C A P A C I D A D : 
1 5 0 0 M E T R O S C U B I C O S D I A R I O 
P i e d r a l i m p i a . M e d i d a c o m p l e t a . P r e c i o s r e d u c i d o s 
B A J O N U E V A A D M I N I S T R A C I O N 
D E 
A L L E N & W I L K I N S O N 
I n g e n i e r o s y C o n t r a t i s t a s 
P a r a p o r m e n o r e s d i r i g i r s e : 
C A M O A Q U A R R Y C O M P A N Y 
TELEFONO A - 6 n é MANZANA D£ GOMEZ 402-403 HABANA 
A N T O N I O R O D R I G U E Z N . E . A L L E N S. L W I L K I N S O N 
Presidente. V i c e - P r e » . S e c ' y - T r e M , 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pigos por cable, giros de letras a todas partes del mundo depó ft* 
ea c?cnta corrleale, cemura y feota de valeres ptóí lcos . Vi3-
aoraclonss, descoentos, p r é i t a m o s con g a r a n í a , c a ] a 5 _ d e » [ 5 : 
dad para valores y alhajas, Cueotas de ahorros, r — ^ ^ ^ 
L 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
Agencia KMILIO CStNElRO 
7(1 -C 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 1 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m a n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o f l / 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , d h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o a 
d o l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G Ü R A ^ Ñ U M E R O 1 . . 
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M O T I I C m S L O C A L E ! ¡D)EP© l | r f . r « c i t o ( C A E L l R í S I ^ A T O A 
H I P O D R O M O P o r l o s f r o n t o n e s 
. r c n F HOY S E C E L E B R A R A N C A R R E R A S D I A R I A M E N T E , SIN E L I Í A I - A I A i 
DESDt n u i I N T E R i v i E D i o D E L O S L U N E S 
rrera : 
uhant. 
rrera: Bread Line. 
S E L E C C I O N E S 
rarrora: Hyeres. Tout de Sai-i 
Grey Runij, Noble-
Clark 
Jl carrera : Darnley. Pie y Har-
Htolnta carrera: AVar Tax. El Coronel ^ 
T £a¿lnScarrera: Gold Stone, Norfolk. 
^TPeriSourdine. / 
brillante éxito alcanzado durante1 El brin^' Sgnte temporada hípica 
ei.tn^intal Park lia influido en el áni-j j j Orieni* ecc.6n dcl joctey ciun pa-
^ « i i i r ^ e a instituir un nuevo itine-
decHiir _ ^ ̂  rt.sta del uieeting, por 
rwio e" ' >irt;r de boy. martes, las 
el 1"ua. . te celebrarán diariamente, sin 
c^^fVnipdio do 1"S lunes, hasta el 
cl i"1" jmo mcs do marzo, en <-ura fe - ¡ 
¿el Pr"^;jar:i dentro de la mayor bri-i 
rlis f|na*' ,,re<entc temporada con K 
liante" !<* Jrfe ja rjt.a jlist;i cl Cuban 
<* K «no de los Hásio. s del turf, es- | 
1 •í'a ñor la dirección de la pista 
^ ta íuncit-n final <lc la temporada, 
el nu.vo itinerario que .-e implan-, 
' r̂ flo hoy martes basta el domingo 
14-í mar/.o en cpie finalizara cl actual 
''• ¿«te se coiupondrá. en total. 
• ipnto diez días. Kste extremo sin I 
'k», rtrn no ha definitivamente acor- • 
aun v la última palabra dependa 
í i desarrollo do la última etapa de 
w nreVpnte temi.orada, que ha alcanza-
* 7 «n mi actual curso un Oxito indiscu-
íki» mercal a la sabia y acertada dis-
1 irión «le todo lo con ella relacionado 
''•"•.da no- la empresa que rige los des-
del" ("uba-Ampi i< a Jockey ClnK 
»ns bellos dominios de Oriental l'ark. 
^Incluyendo el domingo pasado, 6 de 
in« corrientes, han pasado ya a la his-
« ría sesenta y dos días de la presente 
¡ minorada hfnica, en cuya período se han 
iphrado •'Sli carrera, percibiendo por 
rz-coto de premios los distintos turf-
'0n dueños de cuadras la importante 
"mna de ."1-S0O pesos, que significa un 
•omento de ÓU/OO pesos sobre lo distri-
•'..ifdo por igual concepto entre los due-
í,os de cuadras durante la anterior tein-
V%1 promedio diario de míis de 5 000 pe-, 
* que se han distribuido durante el 
i-urso de la presente temporada inicia 
una nueva era en el sport hípico de 
Cuba que no ha pasado desapercihida 
lara'los dueños do buenos ejemplares de 
rara como puede apreciarse por el nú-
mero de los ejemplares que diariamente 
van al post a optar por los distintos 
alicientes que ofrece la dirección de la 
Dista como incentivo hacia la consecu-
ción de sport de alta alidad que la em-
nresa 6e afana por ofrecer al público 
}.portivo de Cuba qu^ favorece con su 
presencia el fascinaníe espectáculo quo 
se cultiva en sus dominio .̂ 
El Gran National Handicap 
Esta importante justa, la mfls rica 
huta decidida en lo que va de la pré-
sate temporada-, con premio de 10.000 
pesos y cuotas a la distancia de una' 
milla y octavo, para ejemplares de tres 
o mis años, celebrarír su próxima iiiscu-| 
slfln el domingo entrante. díU 13 del 
corriente, y huelga) manifestar que su i 
próximo resultado es aguardado con | 
jran ansiedad por los turfnien interesa 
dos en enviar sus candidatos a la línea 
de fuego, así como por los aficionados I 
en general, que gozarftn con la celebra-
ción de tan importante justa. 
Tomarán porte en esta rica justa el 
próximo domingo la "creme" «le los 
ejemplares de handicap que se alojan en 
la pista y la relación de pesos asigna-
dos a los disintos candidatos es el toma 
de gran interés que preocupa a los que 
poseen ejemplares inscriptos para este 
gran acontecimiento, del que sólo nos 
separa unos cuantos días. 
La lista de los pesos será dada a in 
publicidad el próximo miércoles Kl gru-
po contendiente será seleccionado entre 
los diecisiete '-ases'' cuyos dueños han 
tomado mayor interés por Iiicerlos par-
ticipar en tan rica justa, y suenan como 
los mas probables candidatos cl sober-
bio ejemplar Herrón, ganador del Cabun 
1 . ! .y y otras importantes justa: Mati-
nee Idol y Furbelow. de M. Goldblatt Í.CÍ'IOS ganadores de stakes en esta tem-
porada; Bread Man. ganador de dos bue-
dos stakes^ este año; Billy Barton, ga-
nador del campeonato de dos afios; Ran-
cher. el "as" canadiense; Cromwell, 
l-rank \V, Bally, Sweet Muslc y Walnut 
Hall. 
íio cabe duda que la celebración de 
esta importante justa el próximo domin-
go quedará grabada con caracteres in-
delebles en los anales de los mayoreí' 
acontecimientos deportivos en nuestra. 
Isla. 
E l C u b a Juveniles Stakes. 
Si la celebración del Grand National 
Handicap el próximo domingo ha des-
pertado el entusiasmo indescriptible que 
acompaña a su discusión, no menos bri-
llante resultará la próxima decisión del 
Cuba Juvenile Stakc, la rica justa para 
ejemplares «le dos años, cuya celebración 
ha sido fijada pwra el martes, día -J 
del corriente 
Cuenta esta clásica Justa con cuaren-
ta y una inscrlpcionnes de ejemplares 
que comprenden lo mejor de la división 
de *^bebés" que se han importado este 
invierno, y quo el público ha podido 
apreciar en sus frecuentes salidas a la 
pista, «-orno muy superiores por todos 
«•onceptos a lo ya visto en anteriores 
temporadas. ^ 
Los ejemplares del prominente turf 
man californlano Ed Cebrlan lucen en 
esta clásica como los más formidables, 
a juzgas por el notable record alcanza-
do por sus ejemplares "bebés" hijos 
del notaJble semental Von Tromp, en las 
competencias para dichos novatos cele-
bradas basta la fecha. 
Kl field que Irá al post para el .Tuvo-
nile Stakes será reclutado de lo mejorci-
to que se aloja en la pista, como 'Whis-
perin. de Kd. Cebrian; Birch Uark, de 
U. Coe; Arthagen, de T. Hodge; Bitter 
l'.itiftg. de P. l'ower; Elias O. de E. H. 
Springer, v harto lamentable es nne Mr. 
Ohrlan omitió inscribir también par.a 
«licha justa a su soberbio novato .Ton 
.lou. ganadora en dos recientes salidas 
a la pista 
E l buen programa de hoy 
Se compone de seis Interesantes Jus-
tas de gran interés, consumiendo el pri-
mer turno una competencia de ejemma-
res "bebés" a tres furlongs, la cuarta, 
a milla v cincuenta yardas. <-..ii preinio 
do 800 pesos será muy del agrado de la 
concurrencia, y las restantes, integradas 
por buenos grupos de "•elling* P*»"'^ 
producirán reñidas contiendas de inte-
rés para los aficionados. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O > 
, 0 $ 3 . 2 6 
2 o $ 4 . 2 2 
Q U I N I E L A S 
^ $ 4 . 2 9 
2 8 $ 3 . 6 6 
E l n u e v o f r o n t ó n 
MARTES 8 D E F E B R E R O D E 19,21. 
Primer partido a 25 tantos 
Juanín y Blenner, blancos 
contra 
Irún y Oscar, azules. 
A sacar del cuadro 9. 
Primera quiela 
Emilio, Angel, mías , Salazar. Al-
fonso y Chileno. x 
Segundo partido a 30 tantos 
Eloy y Erdoza Mayor, blancos 
contra 
Urrutia y Marcelino, azules. 
A sacar del cuadro 9. 
Primer partide 
De 25 tantos. 
Blancos: Ii-^oyen j Jauiegui. 
Azules: Cecilio y Elola Menor. 
Lo ganaron los blancos con toda 
tranquilidad. Los azules se quedaron, 
en 15. Elola no estaba ayer para sa-
lir a jugar :. la pelota y cuando se 
está asi no se sale, Y si se sale, tan 
pronto como el pelotari se convence 
de que le es imposible continuar, se 
retira, y a otra cosa. E s más no-
ble, mucho más noble, suspender. 
Créalo Elola. 
Y hasta hoy. 
Segunda quiniela. 
Ruiz, Ansola. Urrutia, Claudio, üoe-
naga y Amedillo. 
Segundo partido a 30 tantos. 
Cazalis, mayor y Cazalis, menor, 
blancos, contra Echevarría y Nava-
rrete, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 
nueve y medio v los segundos del 
nueve con oclio pelotas finas. 
Segunda quiniela a seis tantos. 
Argentino; Eguiluz; Gómez; Mar-
tín; Salsamendi y Amoroto. 
Boletos blanios: 510. 
Pagaron a SS^tí. 
Boletos añiles 380. 
Pagoban a $4'28. 
Milián. . . . 
I f / e n . menor 
Lucio 
Higinlb. . . . 
Ortiz 
Arnllo. menor 
üf.nador: Ortiz, a $4'29. 














E L NEW V 0 R K A M E R I C A N T E N -
DRA T E R R E N O S P R O P I O S 
SEW YORK, l i brero 5. 
El coronel jucob Rupert y P. L . 
Hoston proon'.ario sdol club de ha -? 
ball New York- American, anunciaron| 
hoy la compiM de un terreno para cons] 
trnlr un edili ¡o y preparar un "dia-
mante"', que costará dos millones de 
pesos y que tem'rá ""a capacidad pa-j 
Ta alojar Ta.O lti personas. 
Los terreno-; que ocupan diez acre-? 
cutan situados I otro lado del rio Har 
len, frtate a '. >s (le Polo Grounds, per 
tenecicntes al New York de la Liga 
Xícicnal. 
Tíos nuevos U: renos fueron adqui-
Mos del se n r Willlam Waldorf As-
Arique r-ituados en cl barrio 
Brounx̂  a bastante distancia del cen-
fro comercial ' e la ciudad, el stadium, 
será accesible por medio de casi todas 
las líneas de tranvías. 
No se ha í jado cl día de la inau-
guración del nuevo parque de los 
"Yankees"; pero se espera que estén 
abiertos para '.a temporada de 1922.^ 
J o s é G a m b o a 
Hoy nos abandona José Gamboa; 
hoy parte con rumbo a México des-
pués de haber pasado las tristezas 
de la expatriación involuntaria duran 
te varios años, nuestro amigo, noble 
y bueno,-y muy estimado compañero 
nue en su rápido paso por esta redac-
ción solamente afectos profundos ha 
sabido granjearse y los ha dejado só-
lidamente arraigados. 
Que lleve buen viaje el 'amigo, lo 
mismo que su interesante compañera: 
y que en México les conría la felici-
dad son nuestros más sinceros dó-
neos. 
P l a n t a s d e taz 
y f u e r z a e í é c - . 
t r i c a 
LAtLCY ES STABTS • LIGHT 
penemos en existencia, para entrega inmediatamente, 
varias plantas, tipo F, de poco uso, con magneto, a precios 
mi}y especiales desde $500.00, en adelante. Suficientes 
para 50 luces directa del generador. 
T o d a s s o n g a r a n t i z a d a s 
C u b a E l e c t r í c a l S u p p l y C ? 
O b r a p í a 9 3 y 9 7 . H a b a n a . 
Segundo partido. 
Do 30 tantos. 
Blancos; Amoroto y Machín. 
A/ules: ^ilsamendi y Altamira. 
Comienzan. Y salen las dos parejas 
Laciento un peloteo sencillamente mo 
mimental pa^a prolo4gaf la pelea con 
ura igualdad en - es, otra cu tres y 
ot a en cuatro. E l ataque, que fué 
n.útuo, resultó rudísimo, duradero, 
pujante. 
Arrancada sob:rbia de los acules; 
defensa no mtnos soberbia! de los 
blancos; los blrncos d e f á s , los azu-
1 por delante; el peloteo es cruel, 
levantado, restallante, largo, larguí-
simo. Los blancos so acercaron e 
igualaron levantando al respetable, 
r..anleniéndolo en ^ie en los doi anan 
ques liaste la igualada en 10.. 
O .• i un incidente a Salsamendi, 
que fué para i^Ura-se y -10 volver 
a sa.ir; pe- Salsa, admirable cum-
l'- dcr de sus deberr , --dvió valien-
te a la cancha, vuelta que e! respe-
table público premió jon una salva 
de aplausos. 
¡Bravo, Salsa; 
Y vuelven al peloteo frenético: el 
toim, y el daca son de cali 'ad supe-
rior; brio, pecada, violencia. Nadie 
domina. Suben iguales en 12-13-14-
16-18 y 19- E l público loco, exaltado, 
emocionante, delirrnte. 
Amoroto es la peste arrolla; arro-
lla Machín; a Salsamendi le quitan 
la pelota; sus entradas son inefica-
ces; Altamira se defiende; pero en la 
defensa oscila y pierde terreno. Los 
blancos se van; se van; pero vuelven 
pronto por orden de los azules que 
revolviéndose airadamente, deaespe-
radament/c, brutalmente, hacen el mi-
lagro de poner los cartones a 29 
iguales. ¡Que lio rediez! ¡La confu-
sión es babélica! 
Pelotean fieramente, valiosamente, 
en medio de la locura; lo pifia Alta-
mira, Ivos blancos ganan. Las gentes 
resuellan. Todos los peleantes sober-
bios. 
L A S K E R VISITARA A LOS E S T A -
DOS UNIDOS EN SU V I A J E A L A 
HABANA 
HTKW YORK, febrero 7. 
Kl secretarlo de Estado, Colby, anun-
ció hoy en el Club Manhattan que se 
habla reconsiderado el acuerdo de no 
nennitirle la entrada en los Estados 
Tnidos a Emmanuel Lasker, campeón 
mundial de ajedrez, que pasarft por es-
te país en ruta para la Habana, donde 
discutlrA el titulo de campeón cc^ el 
ajedrecista cufiano José Raúl Capa-
blanca. 
L A JiUCHA B R i T T O X - L E W I S 
NEW YORK, febrero 7. 
Jack Britton, el campeón mundial 
de Welterweltgli, defendió su título 
contra Ted Lewís, quien pretende ser 
el campeón inglés en un bout de quin-
ce roands, celebrado aquí esta noche. 
Los jueces acordaron que Britton 
era el vencedor. 
Los contendientes pesaban ciento 
cuarenta y cinco libras 1̂ entrar en 
el redondel. Ambos se hallaban en ex-
celentes condiciones. Lewís llevó la 
ventaja en los primeros dos rounds, 
du-^inte los cuales los contendientes 
batallaron con la lengua lo mismo que 
con ios puños enp-uantados. Britton 
¡ protestó porque dijo que Lewis te-
i pía un protector de cauchfT^en la bo-
i ca para salvar s^s dientes. 
Cuando la campana separó los hom 
bres al final del segundo round, al-
guien en el rincón de Lewis le gritó 
I a Britton, quien se volvió rápidamen-
I te y se dirigió al rincón de Lewís 
j asestando un golpe de su mano iz-
• quierda enguantada a la cara «te Char 
¡ les Harvey, manager ile Lewís. Este 
al mismo tiempo atacó a Britton y 
pareció durante algún tiempo que iba 
a haber una refriega general en ese 
rincón. , • . 
E l referee Dick Nugent. de Búfalo, 
I se dirigió- hacía los hombres que ya 
habían sido separados y Britton se 
volvió hacía su propio rincón. 
Britton llevó Ta ventaja en doce de 
los quince rounds. 
EL Y TAJE D E ' l W M P S E l A >EW 
TORK 
LOS ANGELES, California, forero 7. 
Jack Dempsey, campeón de peso 
completo, se proponía salir hoy para 
New York, deteniéndose en el camino 
para visitar a su madre en Salt Lake 
City. 
Dempsey reiteró su apreciación del 
honor que se le había hecho al nom-
brarlo miembro honorario de la Aso-
ciación de Veteranos Inutilizados de 
la guerra mundial, al dar una exhibi-
ción en una sociedad que celebró una 
función en beneficio de dichos vete-
ranos. 
Boletos blancos: 764, 
Pagaron a $4'22. 
Boletos azules: 998. 
Pagaban a $3'80. 
Elola mayor. 
Gabriel. . . . 
Cazalis menor 
Martin. . . . 
Góme^. 











Ganador: Gabriel, a $3'66 
G A N G A 
- A S I M I R E S D E L A N A P U R A 
A $ 5 - 0 0 L A V A R A 
W O N T f l L V O & C O R R A L 
ttiM 1 9 5 I c l é l i n o A Í 9 3 2 . 
OTRO S A L T A J F 
Se dan pocos; pero se dan comple-
tos. Anoche, en el segundo partido, 
después de pelotar d'' manera estu-1 
penda el tanto doce, que ae anotaron 
los blancos, las parejas se dírieían * 
a beber y a descansar. 
De pronto, Salsamendi, que cru-
zaba la Cancha hizo un alto y des-
pués tambaleándose se acercó a la 
silla del Intendente. Un centavo arro-
jado vil y cobardemente desde una do I 
las localidades, le había herido en el 
párpado inferior del ojo izquierdo. 
Afortunadamente la herida fué leve. 
Reconocido currado por ej doctor i 
Menocal, volvió Salsa a la Cancha, 
sonriendo, como si no hubiera pasa-
do nada. 
E l póplico, en pleno, le tributó una 
estruendosa ovación de cariño. A' así 
llegó Salsa a 29 con don ^uis Mejia. 
E l granuja no fué descubierto. 
PEDIERA^ TEMPORAP . 
Programa oficial para la función del 
día martes, febrero B de 192t 
Primer partido a 25 tantos. 
Milián y Larrinaga. blancos, contra 
T/arruscain y Pequeño Abando, azu-
les. 
A sacar los primeros del cuadro 
•nueve y medio y los segundos del 
nueve y medio con ocho pelotas fi-
nas. 
Primera quiniela a s t̂s tantos. 
MÜlan; Higinío: Irigoyen, menor; 
Larruscain. Ortiz y Lucio. 
C a s a e n V e n t a 
(CUENTO)! 
Encima de la puerta, de una puer. 
ta de madera, desvencijada a través 
de la cual se juntaba la arena del 
jardín con la tierra de la carretera, 
había un cartel, fijado allí desde ha-
cia tiempo, inmóvil en los días solea' 
dos del estío, zarandeado y maltrata-
do por los vientos del otoño. "Se ven-
de esta casa"; lo que también pare-
cía decir: casa abandonada; tal era 
el silencio que la rodeaba. 
Sin embargo, alguien la habitaba. 
Una Insignificante columna de hu-
mo azulado oe elevaba de la chime-
nea de ladrillo, revelando una exis* 
lencia retirada, discreta y triste como 
el humo, de aquel hogar de pobre. 
Además, a través de las junturas des-
ígnales de la puerta, en vez del aban-
dono, del vacío de ese descuido que 
precede y anuncia una venta o un 
viaje, se veían los senderos bien ali-
neados, los macizos simétricos, las 
regaderas junto al pilón y los uten. 
sillos del jardinero apoyados en la 
fachada de la casa. No era ésta más 
que una modesta casa de campesino, 
nivelada en aquel terreno en cuesta 
por una escalerilla que llegaba por 
la fachada de la sombra al primer 
piso y por la del Mediodía ras al sue. 
¡o. Los cucalones estaban llenos de 
tiestos vacíos, apilados unos sobro 
otros, de tiestos de geráneos y algu" 
nos de verbena, en los paseos de are-
na blanca y fina. Todo lo demás, 
aparte de dos o tres plátanos, se ha-
llaba en pleno sol. Arboles frutales, 
colocados en forma de abanico y suje-
tos con alambres, recibían de lleno 
los rayos solares, y en medio de to-
do ello, en aquella calma y aquel 
buen orden, circulaba un viejo, con 
sombrero de paja, durante todo el 
día, regando a la caída de la tarde, 
cortando, podando las ramas y las 
malezas el re«to el díq. 
Aquel -viejo no conocia a nadie del 
lugar. - Excepto el carro del panade-
ro, que se paraba en todas las puer-
tas de la única calle que tenía el pue-
blo, nadie se detenía a su puerta. A 
veces algún transeúnte llamaba a la 
S e r á o t r o a c o n t e c i -
m i e n t o p u ¿ i l í s t i c o l a 
f i e s t a d e l p r ó x i m o 
d o m i n g o e n e l P a r - 1 
q u e S a n t o s y A r t i g a s j 
t i sensacional encuentro entre Alex I 
Pables y el í'abo Sonto.—Una pelea 
seml-flnal a 8 rounds y dos buenos I 
preliminares.—Los promotores ofre- j 
een muchas novedades a los faná-
ticos. 
E l próximo domingo, día 13, en el 
parque "Santos y Artigas', entre las I 
cuerdas del ring, veremos—¡gracias 
a Dios!—a los boxeadores Alex Pu- I 
bles y Cabo Sonto freute a fronte, I 
dispuestos a decidir la supremacía de | 
la división del welter weíght de Cu- I 
ba. 
Esta pelea, para la cual existe entre 
los millares de amantes del varonil 
deporte, verdadera ansiedad por pre-
senciarla, tendrá u nlímite de diez 
rounds. 
Cabo Sonto, a quien ya conocemos 
por su valentía, condiciones admira-
bles y cualidades de boxeador, que 
dejó demostrado en el combate que 
sostuvo contra el fornido Lester Lara 
a quien puso knocked out en el sexto 
episodio de pelea, está dispuesto a 
mantener muy alto el pabellón de Co-
lumbía el día 13 en su bout contra 
Alex Pables. Jess Losada, a cargo dcl 
traíníng de su discípulo Cabo Sonto, 
tiene gran esperanza .lo que su hom-
bre conquiste un nuevo y glorioso 
triunfo. 
Desde que a principios de tempora-
da fué anunciada la gran pelea Pu-
bles-Cabo Sonto, los fanáticos esta-
ban deseando que llegara el ansiado 
momento de poderlos ver en acción 
de combate. Pero hacía falta mucho 
tralning y hacía falta quo los promo-
tores olgraran hacer firmar el con-
trato a Alex Pables y al Cabo Sonto. 
Todo estuvo a punto de llevarse a ca-
bo en la fiesta flel día 30 del pasado 
Enero. Pero surgieron otros inconve-
nientes v estaba anunciada ya la sen-
sacional pelea Carmel-Domínguez, co-
mo la oficial de aquella noche memo-
rable. Al fin ya todo está arreglado 
Pables v el Cabo Sonto han firmado 
un combate de a 10 rounds para ce-
lebrarlo on el parque ''Santos y Ar-
tigas, la noche del próximo domingo, 
día 13. 
Feyctíamos a Cublllas y a San Mar-
tín, lo? astivos promotores del ring de 
la calle de Zulneta por el éxito de 
sus gestiones. Publes y el Cabo Son-
to, mantenidos e# riguroso tralning 
por sus managers, lucharán en el sen-
sacional bout oficial del día indicado. 
Cabillas y San Martín, atentos sieni 
pre a todo lo que sea favorecer a 
los fanáticos con buen boxeo, pre-
paran muy gratas novedades, aparte 
ed la gran pelea Cabo Souto-Publes, 
para la estupenda fiesta pugUistica 
del próximo ¿ mingo 13 en el parque 
"Santos y Articas''. 
E l bout semi-final de esa gran fies-
ta será sensacional y del grsto de 
centenares de fanáticos que lo habían 
solicitado. Se trata de un combate 
a 8 episodios entre el ex-mar:-nero do 
la Armada Cubano, Andrés Parajon 
contra el criollo americano Young 
St. Peter. Ambos poxeadores son 
del peso pluma. Ya en otra ocasión 
se rompieron las narices en actos, 
y quedaron a 29 iguales. Hánse man-
tenido Parajón y Saint Peter en con-
diciones admirable-,. Todos los días 
trabaja lo indeciole y llevan al com-
bate los mismos deseo '«e victoria. 
Entre las otras cosas buenas que 
Cublllas y San MarMn preparan pa-
ra el grandioso festival del domingo 
próximo se encuentran dos peleas pre 
Umínares. En esoá combates cortos 
se les dará "chance" a un elemento 
superiorisimo, entre el qnn se en-
cuentra un excelente boxer del peso 
mediano, que se llama Battling Ra-
mirez. lo mejor que1 ha producido 
nuestro lais hermano. México, en el 
boxeo. A Battling Ramírez puede 
que se le dé ''chance** para que de-
muestre sn<* maravillosas facultades 
v acto continuo prepararle otro com-
bate con el piejor nerso mediano que 
lia va producido Cuba. 
L a Habana entera, como en fies-
tas anteriores, desfilará el dominero 
próximo por el parone "Santos y Ar 
tigas". a rendirle mito sincero y hon 
rado al deporte / i i r l . 
odos los míe para ín fiesN del dte 
13 deseen sillas del Rip,<? deben avl-
parlo con t'emno a l"" prnmotores. 
•ñor el teléfono A-3531. ueriódico 
Tuba. 
campanilla, al ver el cartel. Al prin-
cipio la casa permanecía muda. A la 
segunda llamada se acercaba un ruido 
de pasos dados con recios zapatones y 
muy despacio, desde el fondo del jar-
din, y el viejo entreabla la puerta con 
ceño adusto: 
—¿Qué desea usted 
— i No se vende esta casa? 
—Sí—respondía el pobre hombre--* 
haciendo un esfuerzo; sí, se vende; 
pero le advierto a usted que piden 
mucho... 
B Inmediatamente cerraba a puer-
ta de golpe. Su mirada dejaba al so-
licitante absorto, pues demostraba 
rencor y cólera, y el viejo permane-
cía allí, parado, dispuesto a defeder 
como un dragón sus legumbres y sus 
paseos arenados. E l comprador se" 
guía su camino, preguntándoso qué 
monomaniaco era aquel y qué clase de 
locura la de poner la casa en venta, 
teniendo tan firmes deseos de conser-
varla. 
Al fin. tuvo explicación el miste-
rio, t'n día. al pasar por frente a la 
casita, oí voces animadas, la gritería 
de una discusión: 
—Hay que venderla, papa, hay que 
venderla.. Nos lo ha prometido us-
ted. . 
Y la voz dcl viejo muy temblona, 
decía: ^ 
—Pero, hijos míos, si no dê eo otra 
rosa . . .A ver, ¿para qué he puesto 
sino el cartel? 
Supe que eran sus hijos y sus nue-
ras, modestísimos ^tenderos de París, 
los que le obligaban a deshacerse de 
aquel amado rincón. ¿Por qué moti-
vo? Lo ignoro. Lo cierto es que ya 
empezaban a decir que aquello du-
raba mucho. A partir de aquel día 
iban todos los domingos para acosar 
al desgraciado, para obligarle a cum-
plir su promesa. Lo comprendía yo 
perfectamente oyéndolo desde la ca-
rretera en medio del silencio domini-
cal en que la misma tierra parece 
descansar de ser laborada y removi-
da durante la semana. Los tenderos 
hablaban, discutían éntre si mientras 
jugaban al chito, y la palabra dinero 
sonaba seca pronunciada con sus vo-
ces agrias, como los golpes de las 
piedras que arrojaban. Por la noche 
todos se marchaban, y cuando el po-
bre hombre, después de acompañar-
les un poco por la carretera, volvía de 
prisa y corriendo, cerraba satisfecho 
la puerta, ante la perspectiva de toda 
una semana de tranquilidad por de-
lante. Durante ocho días permanecía 
la casa silenciosa. En el jardlncito. 
lleno de sol. no se 'oía más que el 
paso calmoso del anciano sobro la 
arf^t o el ruido del rastrillo. 
Sin embargo, de semana en semana 
estaba el viejo más acosado, más 
atormentado. Los tenderos emplea-
ban todos los medios que podían, 
llevaban a los niños para seducirle. 
—Ábuelito —le decían--', cuando se 
haya vendido la casa Irá usted a vivir 
con nosotros. ;Qué gusto yívir jun-
tos! 
Y todo se volvían apartes, conjetu-
ras, paseos interminables por los sen-
derítos del jardín, cálculos en voz al-
t a . . . Una vez oí decir a una una de 
las bijas: 
— L a barraca no vale ni diez cénti-
mos.. . No sirve más que para echarla 
abajo. 
E l viejo los escuchaba sin decir 
palabra. 'Hablaban de él como si hu-
biese muerto; y de su casa como si 
la hubiesen .derribado. Y el buen 
hombre iba cabizbajo, con las lágri-
mas en los ojos, buscando, por la 
fuerza de la costumbre, una hija 
que cortar, una planta que limpiar 
al paso. Y se sentía sólidamente li-
gado a aquel pedazo de tierra y com-
pradla que nunca tendría fuerzas pa-
ra aepararse de ella. En efeto. díjé-
ranie lo que le dijeran, retrasaba sin 
cesar el momento de partir. En ve-
rano, cuando empezaban a madurar 
aquellas frutas un poco ácídas aún, 
las cerezas, las grosellas, los albarí-
coques, se decía a si mismo: 
—Esperemos la cosecha...Me Iré 
después. 
Pero cogidas aquellas frutas, toca-
ba el turno a los melocotones y des-
pués a las uvas. Y llegaba el invier-
no. E l campo estaba negro, el jardín 
vacío. Ya no pasaba nadie, ya no ha-
bla ni un comprador. Ni siquiera los 
tenderos iban los domingos. Tres lar-
gos meses de descanso para preparar 
las simientes, podar los árboles fruta-
les, mientras el letredo. Inútil, se ba-
lanceaba en la carretera, retorcido 
por la lluvia y el viento, 
Al fin. Impacientes y persuadidos 
de que el viejo hacía todo lo posible 
por ahuyentar á los compradores, los 
hijos tomaron un partido heroico, una 
de las nueras fué a instalarse a su 
lado. Era. el tipo de la perfecta de-
pendiente de comercio, que se vestía 
cuidadosamente desde el amanecen*, 
y quo poseía ese aspecto atrayente 
de fingida dulzura,, esa sensibilidad 
de obsequiosa de la gente habituada 
al comercio. Abría la puert:. de par 
en par, hablaba a gritos, sonreía a los 
que pasaban, como dícíéndoles: 
—Entre usted... vea usted esto... 
L a casa está en venta. 
Y ya no tuvo el viejo un momento 
suyo. A veces hacía esfuerzos por ol-
veídar que estaba allí su nuera y ca-
vaha los surcos, los sembraba de nue-
vo, como quien, viéndose cerca de la 
muerte, goza en abrigar proyectos 
para engañar a sus dolencias. Pero 
la tendera le seguía sin cesar y le 
atormentama implacable. 
—¿Pero a qué viene eso? Está 
usted trabajando para que otros se 
aprovechen. 
E l viejo no le contestaba y se afe-
rraba al trabajo con una tenacidad 
inaudita. ¡Dejar abandonado su jar. 
din! E r a como pedirle casi, como em-
pezar a separarse de él . Así pues, 
los senderos no tenían ni una brizna 
de hierba, ni up parásito las plantas. 
Mientras tanto, no se presentaba 
fuertes portazos. 71 viejo doblaba el 
guerra del 70, y la nuera habla abier-
to inútilmente la pu-. ta y sonreído en 
vano a los transeúntes no pasaban 
más que fugitivos, no entraba más 
que polvo. La mujer, de día en dia, 
se iba volviendo más áspera. Sus 
negocios de París reclamaban su pre-
sencia. Yo lo ola llenar de imprope-
rios a su suegro, darle disgustos, dar 
fuertes portazos. E l viejo doblaba el 
cuerpo sin decir nada y se consolaba 
viendo crecer sus guisantes y viendo 
el cartel siempre en la puerta "Se 
vende esta casa". 
Aquel año, al volver del campo, 
encontró como siempre la casa; pero, 
¡ay!. ya no estaba allí el cartel. To-
do había terminado; la habían vendi-
do! En lugar del gran portal jn gris, 
había una puerta verde, con la pintu-
ra aun fresca con un frontón de me-
dio punto y a través de la cual se 
veía el jardín por unos ventanillos 
con rejas. Ya no era el jardínillo de 
otros tiempos, sino una horrible mez-
colanza de cestas de flores, prade. 1-
tas verdes, de cascadas, de mal gus-
to completl menuo burgués, y todo 
ello se reflejaba en una gran bola de 
metal que se balanceaba ante la 
puerta de la casa. En aquella bola 
los paseos formaban cordones de flo-
res, y dos largas figuras se reflejaban 
en exageradas proporciones, un hom-
bre gordo y colorodote, repantigado 
en un sillón rústico y una enorme se-
ñora enfatuada, que blandía una re-
gadera 
Habían añadí lo un piso, pintado la 
fachada, y en aquel rinconcito arre-
glado de puevo. que aún olía a pintu-
ra, sonaban en un piano, a un com. 
pás, desesperado, los cuplés y las 
canciones callejeras más en boga. 
Aquella música, que llegaba a la ca-
rretera y que daba grima el oírla, 
entre el polvo seco del mes de Julio; 
aquella colección de cestos floridos; 
aquellas señoras gordas: aquella ale-
gría desbordante y trivikl. me opri-
mían el corazón. Me acordaba del po-
bre viejo que se paseaba por 1 allf 
tan dichoso, tan tranquilo, y me pare-
cía estarle viendo en Paris, con su 
sombrero de paja, escondido en el fon-
do de cualquier trastienda, aburrido 
acobardado, con los ojos llenos de 
lágrimas mientras fuera triunfaba en 
el mostrador nuevo, donde ganaba es-
cudos, producto de la venta de la ca-
sita. 
Alfonso DAUDET 1 
i o n 
r t a a o t i l 
. Viene do la página CATORCE 
Harina de maíz a 6 y meálo c^nta-
ros libra. 
Judías blancas de 10 a 11 cts. libra. 
Jaoón amarillo, país, de 12 a 14 pesca 
I?. caja. 
Jamones, de 30 a CO centavos libra. 
Leche condensada. Lechera y Magno-
lia, a 14 posos la caja. 
Leche condensada de otras marcas, d* 
J10.(X) a *13.00. 
Lecbe evaporada de 9 a 10 pesos, se-
Cún marca. 
Manteca de primera en tercorol» a 
21 pesos qnintal. 
Mantequilal danesa, lata de media 11-
bri, de 52 a 04 centavos lata. 
Blantequilla holandesa, latas de me-
dia libra, a 00 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
"tbra, a 70 centavos lata. 
Mantequilla del país, lata de cuatro 
libras, de 45 a M cts. libra. 
Papas americanas, en barriles, a 7 1|2 POPQS el barril de 170 libras. 
Maíz del Norte, a 4 12 centavos libra. 
Maiz argentino, a 4 i|3 cts. libra. 
Papas en sacos de 4 a 4 1|2 cts. la libra 
Queso Patagrás, a «'ó centavos libra. 
Sal. a Z centavos libra. 
Tapajc punta, a 42 c-vit^os libra. 
Tasajo pierna, ¡i 3S c**nea».H libra. 
Tasajo despuntado a 20 centaroa librau 
Tocino cbl" -» « 27 centavos la libra. 
Volas grandes del pats a 29 pesos laa 
Velas americanas, grandes, a 24 peaoi 
tas cu&tro cajas. 
Velas trabucos del país, a SO paso» Isa 
cuatro cajas. 
vino navarro en cuarterolas a 34 p» 
sos. 
J I L I A V x-trna. 
Presidenta. 
M E K C A D t T 
P E C U A R I O 
FEBUEKO 7 
u venta e»» pie. 
Los cotizados hoy fueron loa siguien-
tes : 
Vacuno, de 13 a 15 centavos. 
Cerda, de 11 a 12 1|2 centavos. 
Lanar, de 13 a 15 centavos. 
Matadero de L u y a n ó . 
Las renes beneflclEdan en este insta-
dor o se cotizan a los siguientes precioa: 
Vacuno, de 54 a 50 centavos. 
Cerda, de 35 a 40 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




Las i^ses benenclndas en este mata' 
Jeto se cotizan a los siffule.itei precios] 
Vacuno, de 54-a 50 centavos. 
Cerda, do 35 a 40 coníavos. 
Lanar, de 40 a 50 ^ntavos. 




Entradas de sanado 
Xo hubo. 
. V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
Sebo. 
Sin operaciones. Ofert* * a 14 posoa. 
Canillas. 
Nominales a 10 pesos tonelada!. 
Huesos. 
A 16 pesos toneladas sin operac*-
Oleo, Estearina. 
A 9 centavos en los Estados Unidos 
y a 9 1¡2 para la exportación. 
i 
Astas. 
Hay ofertaa de venta aquí a 9" P»ao* 
N o v e d a d e s e n L a 
M o d e r n a P o e s í a 
OBISPO 13Ó. 
G. Martínez Sierra, La Mujer Mo-
derna. 
G. Martínez Sierra, Mamá Madrigal. 
E l Pobrecito Juan. 
G. Martínez Sierra, Aldea Iluslorla. 
G. Martínez Sierra, E l Diablo se ríft. 
G. Martínez Sierra, Motivos. 
Joaquín Alvarez Quintero, Ruido da 
Faldas. 
Eduardo Rod., E l Santído de la Vi-
da. • 
E . Bjónson, Mary, Traducción de 
Carlos Pereyra. 
M. López Roberts, E l Novio. 
Eduardo Marquina, E l Beso en 1». 
Herida. - . , 
A. Insúa, Maravilla. 
Francis Jammes, E l señor Cura d« 
Ozerón. 
Carlos Foley. Silvia y su Herido-
F. García Sánchez, E l Corazón As-
trónomo. 
M. Arstsebachef, Sánin, Traducción 
del Ruso, por G. Portnof. 
Karín Michaelís, L a edad Peligrosa. 
Traducción de J . García Mercadal. 
Jorge Rodenbach, Museo de Begui-
nas. Traducción de Andrés Guilmaln. 
Prometeo. Luz de Domingo, L a Caí-
da de los Limones, Novelas Poemática* 
de la Vida Española, Compuestas pot 
Ramón Pérez de Ayala-
G. Martínez Sierra, Granada (Guía 
Emockinal). 
G. Martínez Sierra, Feminidad, Es-
pañolismo. 
G. K. Chesterton, Pequeña Historia 
de Inglaterra. 
Manuel Gálvez, E l Solar de la Ra-
za. 
Eugenio D'Ors, Glosas, páginas del 
Glosari de Xenius (1906-1917). 
Eduardo Rosales. 
Federico Beltrán Masses. 
Gustavo de Maeztu. " i 
José Ciará. 
Los Maestros del Arte Moderno. 
Colección Popular de Arts, Veláz-
quez. por í*. J. Sánchez. 
Colección Popular de Arte, Los 
Grandes Maestros Españoles. 
Colección Ponular de Art?, Los Ar-
fes, p»r F . J . Sánchez. 
A. Dnmas (Hijo). La Caja de Pla-
ta, Traducción de Marfa Mexia. 
Joaquín Montaner, Los iluminados. 
Poema en cuatro actos y en verso. 
Goethe. Fausto. Traducción do C. 
López y Martínez Sierra. 
A. Domar ,'Hljo) Domi-Moode. Co-
media en cinco actos en prosa. Tra-
ducción de R. Cansinos Assens. 
A. de Muset, Fantasío. E i Candelcro, 
Traducción dp Borai. 
Tomás Borras. El Hombre mjs Gua-
po del Mundo, Cuento Burlesco en tres 
actos. # 
Shakespeare. Romc» v Julieta, Tra-
ducción de Martínez Sierra. 
P A G I N A D I E C I S E b D I A R I O D E L A MARINA Febrero 8 de 1921 MILXXXIX 
ANTE LA PANTALLA 
escribir a xxn nlfio, lo hacemofl para 
su bien y sin embargo muchos niücs, 
después de que aprenden a escribir, 
falsifican chequea y escriben cartas 
criminales. No por eso podemos afir-
mar que la ciencia de escribir es un 
mal ni achacarle los crímenes que se 
cometen a diario con su empleo. L a 
misma pluma que escribe poemas, es-
cribe cosas espantosas... Ibdo de 
pende de la imaginación del que es 
cribe. Repito que no hay drama que! 
ejerciendo buen efecto sobre la ima-
ginación no pueda asimismo producir 
todo lo contrario. 
M A R G A R I T A C O U R T O T , una de las m á s distinguidas actrices de P a t k 
£1 mavlmallsmo com-
batido por el cinemato 
grufo. 
• 
una ae las casas cinematográficas 
de Berlín ha comenzado, según anun-
cian los diarios alemanes, a prepa-
rai una serie de cintas con el obje-
to de combatir la eipansión del ma-
Timalismo. E l plan de los que diri-
gen esas películas es amplio; no se 
funda, a juzgar PQX los cronistas que 
han visto algunos trozos de "films", 
én el prurito sistemático de rebajar 
el maximalismo o (Je exhibirlo bajo 
aspectos exclusivamente criticables. 
Se ha propuesto antn todo revelar al 
público la verdad de la situación do I tro carruaje. Por oso, a pesar de» 
Husia, presentando en forma docu-| triunfo a pesar de las fiestas tenía 
mentada la vasta crisis industrial y ¡ yo prisa de yolver a ver a Francia, 
productiva de ese país, las condicio-', Icegresamos el mes d«j mayo y en ju-
nes en que se desa'"i olla el trabajo I lio fui contratada en la Comedia 
partimos por seis meses ::ii madre J 
yr-. E r a aquello, pira lu pequoñuS1,j 
era yo e n t o n c e u - a vida ae tr* 
bí\To ciertf.mente, pües repres.-J.té 
ta-is de.veinte primvos pápele;, dá* 
rat.ie seis ./. esos, n;} o tambli-: una 
v dn maray:liosamente pintor -l^a. 
Fuirros invitadas por doquiera, i» ü-
tidas en la Corte, coleadas de flor:* 
do regalos y agasajo;, y eso ou un 
p..ir profun. ament • acometido ya del 
v>J que debfa oonda.-'.rlo • ia í^fri-
ble crisis nctual. Kn sse InvioTo ra-
F E B O M A R I 
drc y sus tres hijas, se fué a Califor-
nia. E n esta ocasión, ella visitó los 
estudios. Andaba buscando una coló 
cacióu, cuando la \ió Lois Weber. L a j 
SÍ ñorita Weber necesitaba una mu- f 
chacha de diez ^se is años o que pa- ¡ 
redera tenerlos, para desempeñar el 
papel en Shocs. Vió a Mary; ésta te-¡ 
nía entonces diez y seis años, y así I 
comenzó su carrera ascendente hasta 
convertirse en la 'estvella de hoy. j 
Recientemente, cuar.do ella lmpre-1 
bajo el régimen do los soviets, así 
como la influencia moral destructora 
del sistema. Implantado, Con este ob-
jeto se han editado cintas puramen-
SÍODÓ la película "Un pétalo en la co 
xíntos allí la huelga literal que «u-j iVjente.> aiCANZ5 Uno de sus mejores 
ló más do lies sen i ín i s y b r a m o s j u.iunfog y ge consifier6 su trabajo coi 
es ja nochü con una juirdla de diez ¡ n,0 perfecto. Miss Hurst le escribió 
eos; eos de a caballo roJea*d;> a núes 1ina carta en la cual la feiicitaba por | 
^us progresos. 
Una vez, Mary y sus hermanas fue 
roa a pasear a un pintoresco lugar! 
de California. Allí se encontraron con 
•varios jóvenes pronto se divertían en 
común. Mary usaba el nombre de su 
madre v ellos nunca sospecharon que 
se tratara de una estrella de cine. 
''Cuando lo supieron, dice Mary, no 
lo querían creer. Hasta dijeron: "Si 
parecía una muchacha tan buena". 
Francesa. 
Desde entonces, como los pueblos 
felices, no tengo historia.—He repre 
mentado allí todos los grandes pape» 
to documentarías y sobre su base se ¡ lea del repertorio: Céllmene; Le nía 
han urdido escenas dramáticas o pin riag'e de FJfiraro; L a Aventurera; E l 
terescas, cuyos argumentos han sido ' juego del amor y del azar; ^ : t y m « ; Esteban VerdaderarnTcle'"sorprendí 
escritos por autores de prestigio po-
pular. 
v J 
Las confesiones de Ga-
briela Roblnne. Un ar . 
líenlo do la eminente 
artista. 
Me entristece pensar que puedan 
prohibirme casarme algún día. Yo 
chas piezas modernas: Les Marionnet ;> , , 
tes; Le Marquls de M o l a ; L^bbe í0*¿ 
Constantln; Amoureuse; Le Prince de 
Auroc etc 
Me'hallo profundamente ligada a creo que todas las jóvenes quieren. 
Is Maison de Moliere. Lo estoy doble ! casarse, tener un hogar e hijos E s , 
mente como artista y como mujer, tonto que el público no quiera que 
puesto que es allí donde encontré al j ^ favoritas se casen. Las estrellas 
No puedo evocar sin emoción muy que es hoy mi marido M. AlexandreA^as famosas se han casado y viven 
angular, el patio del viejo Conserva-: Tuve durante la guerra, el honor, m"y felices. 
torio, calle del Faubourg Poissonnie-1 de representar « i la Comedia Fran-¡. madre de Mary no quiere que 
re, donde hice mis estudios teatra-1 cesa a Colombia y de llevar su están i..ella se case_ sino basta que tenga 
les. darte y he recibido desde América tan ¡ . ^ " e m e o anos. j 
Me hallaba todavía pensionada, con tas y tan encantadoras muestras del Mary tiene dos hermanas una de 
la falda y los cabellos cortos, cuan-! simpatías que tengo ansias de cono-|.e''as casada con un oficial del E j e r - . 
do penetré allí por primera vez; acá! cer a mis amigos remotos. Entre tan-j americano. L a o.ia es Katheryne [ 
baba de cumplir catorce años, .no sa-i to. me siento feliz de poder decirles | ^ac Donald, muy conocida en el mun 
bía nada del teatro y había obtenido j hoy lo mucho que ya les estimo, . p J S S l M t S ? Mart se ouedará' 
permiso para poder tomar participa-1 Ies envío en las presentes líneas, muy froDamem.me, se ?"ea?''a 
clón en los exámenes del Conservato-¡ afectuosamente, el saludo de una fran;,GL_el ^ste^ Por aigun uempo. u i m-i 
rio. Mis padres contaban con que yo I cesa a sus hermanas latinas. 'ternacional piensa que ella hace una 
Gabriela Rohinne Álexandm ¡> ,ena fiSura entró la3 demá8 estre-
De la Comedia-Francesa, f1 as- „ , „ 
Sydney Talentlnc. 
"Remard Shair opina so-
bre el cinematógrafo. 
no sería recibida y que el fracaso me j 
alejaría para siempre de la carrera 
dramática: fui admitida por unani-j 
midad,—se resignaron,—estaba escri l Mary Mac Laren. 
to que yo debía ser actriz. . . El la comenzó su carrera en el coro 
¡Cuántas horas febriles hemos pa-i)del teatro "Winter Carden". ¡Qué 
sado mis compañeras y yo, en ese pe f elocuentes' son estas palabras! ¿Noj 
queño patio rectangular! A pesar de le hacen a usted pensar? Asi empezó' MJ., Maurice Desmond quiso cono^ 
BU aspecto lúgubre de cárcel o mo-1 esa sirena con perlas principescas y ¡ cer ias opiniones de Bernard -Shaw 
nasterio, conservaba todavía el encan brillantes automóviles.. Se podría es-jSO],re ei cinematósrafo. No pudo con-
tó de las cosas viejas que han visto cribir un libro con ese tema. seguir una entrevista con el célebre 
agitarse y pasar tantas esperanzas y i El la comenzó en los coros de Win- | dramaturgo, pero éste en cambio, con-
tantas decepciones humanas. Fue en ter Carden. Pero no se quedó en Win i testó un breve cuestionario qútf le 
ese patio, efectivamente, donde se ter Carden ni en el coro. Mary sola j envió Mr. Desmond. Le decía que 
anunciaban los resultados de los exá aprendió suficientes coros en el Win-; algunas obras de Bernard Shaw se-
menes y concursos dé fin de año. L a . ter Carden, para poder más tarde re, n-an cmemaítografladas. Preguntado 
electricidad era cosa menos que des-j piesentar y moverse dramáticamen-j Si esto era cierto, contestó simple-
conocida en aquellos vetustos muros, ¡ te frente a la cámara. mente al margen de la pregunta: No. 
harto conservadores; un pertiguero, No podría yo describir a Mary, tal! Con igual laconismo contestó afirma-
venia, pues, con una pequeña linter- como es: dulce, vigorosa, joven, con tivamente a la pregunta de que si el 
na, a leer en medio de los discípulos • una mirada de sus ojos azules y fríos j cinematógrafo tiene valor artístico, 
ansiosos, los nombres d© los bien aue ven siempre de frente y franca- ¿Puede ser el cinematógrafo ur signo i 
aventurados elegidos; como veía mal mente; una cabeza soberbia, bonitas 1 ¿eligroso para el teatro hablado? 
Bernard Shaw contesta: 
"Sí y no. E l cinematógrafo matará 
a aquellos teatros cuyas representa-
estropeaba los nombres y cada vez i manos y piernas atléticas. 
que pronunciaba alguno suscitaba El la ama, a la media noche, la luz 
protestas. Una tarde, a la mitad de de la luna y a cualquiera hora los 
su lectura, un discípulo descontento | dulces de chocolate, de los cuales con j ciones son inferiores a la escena mu 
le sopló la linterna... Era de oír 
aquella gri ter ía . . . Por lo demás ta-
i***? escenas no terminaban nunca si^ 
algunas crisis de nervios... no obs-
tante que los "dichoí-).-." orrat izah.m 
una zarabanda en derredor d^ un la? 
gr» de júbilo c-ncendido fn un rin^fin 
Verdaderamente,! esa tanle, la dí^e?: 
peración. la ambición, la alegría 3a 
juventud... la vida toda, palpitaba °n 
e! viejo patio, 
sume libras y mas libras. \,dSí ? volverá a la vida a los teatros 
Hace poco regresó a Nueva York 'que ponen en escena cosas impcvibles 
tn compañía de su madre, después de representar en el cinema." 
de cuatro años de pusenfia. 
—Nosotros vivíamos aquí, me dice. 
Mr." Desmond le preguntó si no 
creía que el cinematógrafo ejerce una 
Yo fui a la escuela en Jersey Pero influencia adversa sobre los autores 
cuando uno vive en un lugar, no apre : del teatro hablado que interpretan pa-
r - siempre sus bellezas, ¿no es cier j peles en algunas películas, 
te? —Esos artistas y el verdadero tea-
"Más tarde mi moriré y yo volvi-1 tro ganan con ello—repuso Bernard 
rnos al teatro, visitamos el Winter; Shaw. 
—¿Cuál es su opinión sobro la ma-
yor parte de los dramas cinematográ-
ficos? 
— L a mayor parte de los dramas ci-
Fuí además privileghda con has-! Carden, donde vo antes había traba-
taute rapjdez entre la^ discúrulas; , jado como corista. Vimos a las mu-
trec meses después de ser admitida chachas, mis ex-compañeraS, por un 
mi profesor M. do Feraudy me propu nomento, y luego nos fuimos a char-
so para desempeñar *»r papel securi-• lar con el portero. Todo me parecía nematográficos-:-re5pondió—no se han 
f£.no en la comedía frd'icesa «M m-^ I extraño y muy lejano Y yo pensaba i escrito para mí. así es que mi opinfcn 
P.rza moderna; ;eqflntO placer ma edrao me sentiría si me quedara allí poco o nada valdría-
causaron aquellos p-I-jeros ensavc>s!¡cn lugar de irme de nuevo/ 
Aeia a diario a Mrae. Bartet. Le Bar ¿.Y por qué no se quedó Mary en 
-xy de.Faraudy. que trabajaban en l a ' el coro de Winter Gi.rden. 
li<rza; decía algunas '"a^-s cer':i de 
tilos; me a'i'eron hacer un tía^e dtj 
baile,—creo :;ue de»'«f.a de cortf^-
Simplcmente porque no le gustaba. 
Pensó que para alcanzar mas tarde 
Cree usted que el cinematógra-¡ 
fo ejerce una influencia perniciosa so-¡ 
bre los cerebros jóvenes e Impresio-
nables? Y dló la siguiente contesta-
ción: 
iin puesto elevado, tenía que empezar j —Todo esto depende del drama que 
por el más humilde Pero descubrió se escoja y de lá mente del que lo 
^ Finalmente, despu-i de do? años que ya no sentía el mismo gusto, ni 'vea. E n verdad, debo decir, que niu-
le Lonservatono me itrnpusierou pi ^ atrevía a ser simplemente ima co-1 gún arte que no ejerza el mal sobre 
7K Rusia, para el TMatro dM E.-pera rjeta el cerebro humano tampoco puede 
La familia compuesta por la ma-! ejercer el bien. Cuando enseñamos a di r, un cout-.ato tan halagado que 
D E S D E PARIS 
L A S DOS P A N T A L L A S D E F R A N -
C I A Y A M E R I C A . — P E Q U E -
ÑO E N S A Y O D E P S I C O -
L O G I A C I N E M A T O -
G R A F I C A 
Declamemos Inmediatamente que no 
está en nuestro ánimo el solo deseo 
de establecer una comparación crítica 
del arte del "cine'' en estas dos na-
ciones. Las. comparaciones a secas 
son siempre odiosas. 
Pero el momento actual es tan cul-
minante en la historia «leí cincmató-
gralo, nos hallamos ante un problema 
de tan magna importancia, y cuya so-
lución va a señalar el comienzo del 
una etapa completamente nueva para 
el arte mudo, que bien merece que 
le dediquemos unos instantes de aten- ¡ 
ción en unas columnas de un diario 
español, siquiera para consuelo de 
nuestra Inercia en la industria del¡ 
"film" junto a la gran labor de otros 
países. 
Digamos francamente, sin rodeos y 
con alegría al mismo tiempo: L a pe-
lícula de aventuras y en series ya| 
empieza a cansar al espectador. E l j 
"cine," en general, está ya agotando! 
la segunda época de su existencia. { 
Quien no se renueva, quien no evo-
luciona, muere, desaparece ante la in-
diferencia general. Pero la industria 
cinematográfica es demasiado podero-
sa, ha creado intereses inmensos, 
ra que pueda desaparecer lastimosa-
mente. Su misma plétora de vida la 
obliga a su propia regeneración. 
Hoy, siu duda alguna, la más po-
derosa industria cinematográfica del 
mundo es la de Norteamérica, L a úl-
tima en nacer, ha crecido tan rápi-
damente, que dejó muy atrás a sus 
mayores. Pero SHI crecimiento, más 
bien físico—podríamos decir financie-
ro más exactamente,—se nos aparece 
como el rápido deáarrollo de un ado-
lescente; muy fuerte, travieso y en-
diablado, pero muy incoherente. 
Lo que todavía llamamos hoy pe-
lícula "de interés", con sus intermi-
nables series sin razón lógica, sus 
bandidos, robos y otras extravagan-
cias do mal gusto, nació en la pantalla 
americana. Y sin querer por ello juz-
gar al pueblo de los Estados Unidos, 
diremos bolamente que esta triste pan 
talla ha creado más de cuarenta mil 
salas de proyección, ha formado un 
verdadero ejército de estrellas y de 
actores, y, : in embargo, ha llegado el 
"cine" a ser la tercera industria de 
la nación nías poderosa del mundo en 
el "arte" de los negocios. 
E n la vieja Europa, bien es verdad, 
hemos contribuido un tanto a la con-
sagración de ese "cine" altamente In-
moral y destructor de la dultura po-
pular. Perj dicho sea en verdad tam-
bién, es de la vieja Europa de donde 
ha salido el clamor de cansancio ante 
tanta tontería 
L a pantalla francesa lucha desespe-
radamente, heroicamente, para librar-
se del contagio que la oprime. 
Ante la fuerza formidable de la pro-
ducción americana, ha tenido que re-
currir a todos los medios que ÜU in-
genio y su instinto artístico le han 
sugerido. 
Porque, hasta hoy, nadie püede lu-, 
char con América en el terreno finan-
ciero. Son por miles los millones que 
eu los Estados Unidos se manejan cl-
námatográficamente al cabo del año. 
En Francia distan mucho, muchísi-
mo de llegar a una meta tal. Los me-
jores estudios franceses son, desde el 
punto de vista "instalación," pobres 
galerías fotográficas si pensamos en 
los inmensos teatros de pose que se 
levts-Qtan en Ix)s Angeles, en San 
Francisco, en Nueva York. 
Los artistas americanos cobran suel 
dos que en Francia aparecen todavía 
como algo fantásitco. Bien es verdad 
que los artistas franceses no exponen 
el pell(/jo ni mueren nunca víctimas 
de una "genialidad" del arte sin pa-
labras. 
¿Qué fuerza oponer, pues, ante ta-
maño poder? 
He aquí lo que en la pantalla fran-
cesa empieza a demostrarse la fuer1-
za más poderosa aún. la que no se ad-
quiere a fuerza de millones; el buen 
gusto, el refinamiento artístico. 
E n este terreno, en la vieja E u -
ropa, somos formidables. 
-Por eso, la tercera época del "cine", 
ha comenzado ya en la pantalla fran-
cesa; por eso se ha lanzado ya la 
primera producción del nuevo géne-
ro; la que empieza la gran campaña 
cuyo lema magnífico y reconfortante 
es: instrucción y arte. 
La lucha será muy dura. No en va-
no el público—triste es conferarlo— 
ha "ingerido" muchos miles de metros 
de veneno americano. 
Y sin duda alguna, el arte y el 
buen sentido acabarán por triunfar, y 
poco a poco, los saltimbanquis, los 
payasos, y los atletas no interesarán 
a nadie, y entonces, para cer un gran 
actor de cine, no bastará lucir riquí-
simos trajes y espléndidas joyas, ni 
saber todas las acrobacias del depor-
te, sino que será indispensable una 
verdadera genialidad de gran artista, 
refinado, de cultura, de inspiración 
y de estudio. 
Y poco a poco, esos títulos espeluz-
nantes y esos autores del terror, irán 
desapareciendo, para dejar libre el pa-
so a ese inmenso tesoro literario que 
duerme en la quietud de tantas biblio-
tecas. Entonces el cine empazará a 
ser, verdaderamente un arte que po-
drá escribirse con mayúscula; enton-
ces será cuando en todas las escuelas 
H . B . W A R N E R y L I L I A N R I C K , E N " D I C E O F D E S T I N Y " 
del mundo habrá &u clase cin.emato-
gráfica; cuando la industria del É'ci-
ne" y el negocio de edición serán ab-
solutamente Inseparables; será, en fin 
cuando el cinematógrafo se habrá re-
dimido del pecado del oro, del derro-
che de millones, que, emborrachándo-
le de riqueza, lo "degeneró hasta la 
pérdida de sus dicnes de cultura. 
Así, y hacia este camino glorioso, 
va trabajando la pantalla francesa. 
Y es indudable que en América, en 
el mismo instante que la influencia 
cultural se deje sentir en el libro 
de Caja, la pantalla americana corre-
rá vertiginosa hacia las nobles bi-
bliotecas del saber y del arte. 
¿Logrará dominar nuevamente a 
fuerza de millones? 
Lo deseamofi sinceramente para 
bien de todos, para mayor esplendor 
de la cultura artística de la Humani-
dad y para que nuestros tiernos hijos 
no vean interrumpido su inocente sue-
ño por la visión' horrenda de escenas 
de crimen y de terror, y piensen al 
despertar que el cerebro del hombre 
ha sido creado para algo más noble 
y más grande que el idiotismo de las 
historias que nos mandaron del Nuevo 
Mundo unos hombres repletos de oro, 
pero vacíos de emoción artística. 
Las dos pantallas trabajan y luchan 
con tejón. E l tiempo, en su marcha 
eterna, pronunciará su fallo inapela-
ble. 
Angel DAJíT. 
París, noviembre 1920. 
¡ (De " E l Sol," de Madrid.) 
E T H E L C L A Y T O N , la viuda incon-
solable. 
r. 
No todos conocen la novela de esa 
artista que ha pasado muchas veces 
por nuestras pantallas: Ethel Clay-
ton. L a actriz no ha llevado siempre 
una vida de alegrías. Al presente, pa-
sa largas horas de tristeza. 
Ethel casó hace algunos años, con 
uno de los directores y artistas cine-
matográficos más celebrados de los 
Estados Unidos: Joseph Hanffman. 
Juntos hicieron algunas películas : les 
encantaba representar escenas de ho-
gar. Y como estaban enamorados el 
uno del otro, dichas escenas resulta-
ban perfectas. 
Pero Kauffman murió, y desde en-
tonces, Ethel nunca ha vuelto a ser 
feliz. El la misma lo confiesa. Sin-
ceramente, sigue venerando a su ma-
rido. Recuerda constantemente aque-
lla película de ambos, que llevaba por 
título "Mujer y Dólares", con la cual 
obtuvieron uno de sus más sonados 
triunfos. 
E l l a suspira shora por una de esas 
-películas en que se pinta la dulce 
•vida del hogar. Ya no quiere más 
dramas, y sin embargo, tiene que re-
presentarlos, porque es lo que el pú-
blico pide. 
L a Inconsolable viuda va a dejaf 
ahora los Estados Unidos. Va a los 
estudios que la "Paramount" esta-
blecerá en Londres, París y Roma. 
Encabeza el grupc de a 'tistas que han 
sido contratados para hacer pelícu-
las en un ambiente europeo. 
Y de .seguro que Ethel, siente de-
jar su patria, no precisamente por-
que naciera ^n ella, sino porque de-
ja abandonada, quién sabe por cuán-
to tiempo, la tumba de Joseph Kauff-
man. 
argumentos para esas películas en 
que elartista Ra sabido conquistar 
i tantos aplausos. 
Hart es un hombre de vida senci-
lla: estudioso por naturaleza, traba-
ja sin descanso, soñando tan solo en 
el triunfo, i 4 
! A Gloria Swanson, la celebrada es-
! trolla norteamericana, le horrorizaba 
| que le pregunten su edad. Nunca ha 
; querido decirla. Es , ea este sentido, 
' una mujer enigma. Hasta hay que BU-
! poner que ella misma la ha olvidado 
| o que cuando menos ha procurado ol-
¡ vidarla. 
Eso no tiene nada de malo. L a mu-
jer es encantadora; goza de fama en-
tre el público norteamericano y lo de 
| la edad es lo de menos. Hay que de-
• jarle con sus escrúpulos. 
En la actualidad Glo-ia Swanson se 
; encuentra en Los Angeles, trabajan-
i do vpara la "Peramount". Pronto ve-
¡ remos algunas películas de esta ar-
i tista. 
Antonio Moreno trabaja en pelícu-
las de arte. Ya quiere abandonar la 
! de episodios. L a última película de 
1 arte que ha filmado, lleva por título 
i " E l Misterio Velado", obra en la que 
tiene el papel de protagonista la her-
mosa actriz Pauline Curley. ( 
Los admiradores de ese artista tan 
popular, de ese atleta que gusta a 
chicos y grandes, y que lleva por 
nombre Eddie Polo, van a sufrir una 
decepción. Polo es casado y no de | 
ahora. Bastará decir que en la actúa- j 
lldad su hija, Malveena Polo, tiene i 
diez y siete años de edad. L a chica 
también se dedica al cinematógraío y 
i acaba de trabajar en una película 
^que lleva por nombre "Esposas ToiX-
\'tas." i j 
Como se ve. Eddie Polo no es ya 
un jovencito. Las señoritas romántl-
, cas que calladamente lo aman, deben 
i contentarse con contemplar su map:-
' nífica musculatura; pero no aspirar, 
a su morena mano. 
Dorls Keane se encuentra actual-', 
I mente en Londres, para donde fué 
contratada. En la actualidad está fil-¡ 
mando una obra que lleva por rom-
hre "Romance", con argumento íle la 
época medioval. 
CINES NEOYORQUINOS 
J U A N I T A H A U S E N 
E l notable actor italiano Febo Ma-
ri ha terminado los compromisos que 
había contraído con diferentes enti-
dades productoras y ha firmado con-
trato con la Bertini Film para im-
presionar un considerat le número de 
películas. 
Actualmente se encuentra trabajan-
do en Roma, íilmaudo una magnífica 
cinta en la que la pro'agonista es la 
genial Francesca Bertini. 
Parece ser que la gran trágica ita-
liana está ultimando convenio con 
otros principales actores y actrices 
para conseguir formar un cuadro ver-
daderamente notable. 
N O T A S D E L A P A N T A L L A 
E l conocido artista Bill Hart, está 
a la disposición de sus admiradoras. 
Deben saber que no ts casado. Vive 
con una hermana suya, mujer inteli-
gente que le ayuda a preparar los 
CAPITOL. 
De nuevo aparece Mary Pickford en i 
la escena cinematográfiQft con "The I 
love light" que es una o1>ra llena de I 
emoción dramática, en contraste con 
sus coñiedias del pasado. 
E l argumento, es la historia de una j 
muchachita italiana de un pueblo del 
pescadores del Mediterráneo. La mu-j 
chachita es la jefe de la larga fami; 
lia de. sus hermanos huérfanos. Cómol 
viene la tragedia de su vida, y el final j 
con su acompañamiento de sacrificios, 
hacen de esta cinta no solamente una 
historia muy original, sino un motivo i 
espléndido para que Mary Pickford it-
vele toda su fuerza emocional. Mlen-J 
tras Mary Pickford y Francis Masón, | 
autora y directora de la película, es-! 
taban en Italia en sus respectivas lu-; 
ñas de miel, se les ocurrió esta cinta; 
y tomaron los apuntes necesarios Para I 
reproducir las escenas en California, 
con Mary Pickford trabaja Jean Dej 
Briac, quien durante algún tiempo fué 
el principal actor con Sarah Bern-i 
nardt. La película va precedida de un [ 
prólogo titulado "Italian Fantasy" con I 
cantos Italianos y bailes por los co-l 
ros y el cuerpo de baile del Capítol,! 
dirigidos por Gumansky. E l progra-
ma musical ha sido seleccionado cui-' 
dadosamente y es sumamente intere-
sante. 
C R I T E R I O N 
L a famosa novela "The ínslde of 
the cup" de Winston Churchlll ha si-
do puesta en película con un éxito 
que ha superado a cuanto pudiera es-
perarse. E i argumento trata del anál 
lisia de la sociedad moderna en su 
vida económica y social y retrata tres 
figuras principales; un corredor de 
bolsa que arruina a* un fiel dependien-
te por hacerlo comprar acciones sin 
valor; un indiriduo que emplea mu-
chachas a quienes paga tan reducido 
-neldo, que las obliga a buscar otras 
fuentes ce ganancia, y un proni. 
de una barriada que vive de b» 
pobres-. Este trio retrata a L-J 
hipócritas y fariseas de la 
porque por medio de su r 
juentran un lugar en las c.*,,. . 
se presentan como campeones í í 
-'erecho y la cultura. Contra e i L 
que el joven ministro ( que «¿Jj 
cajubién en la c inta, dirige sus ^ ! 
amargos anatemas. E l hijo y la v 
del bolsista se rebelan centra 
prácticas, a hija deja la casa pateS 
y se dedica a trabajos filantrónicm 
llegando a ser la auxiliador y M 
novia del rector. E l hijo, después ¡ 
una apasionada escena con su r*. 
dre en la cual declara que hundir 
el nombre de la familia en l a ^ 3 
guenza, se hunde en los más bajos 
niveles, en donde encuentra otra TH 
a una muchacha dependiente que ha-
bía sido obligada a perderse en ti 
bajo mundo. 
E l programa musical con un i» 
y la orquesta del Critcrion y va 
números musicales, es muy atra 
tivo. 
E 1 V 0 H 
Ina Claire aparece en un arre? 
cinematogr'ál'ico de la obra "Fot 
with a past' que alcanzó bajo i 
titulo tanto éxito en escena ! 
Esta es Iji primera cinta cinemato-
gráfica en que aparec e tan dintinpí'l 
da actriz. Polly es la hija de un 3t 
nistro a quien las circunstancias obli-
gan a servir de criada, que se preeta 
a representar el papel de vampirea 
para ayudar a m amo a conquistar 
el afeetoi cíe una muchacha, de 
quien está enamorado. Ella loglij 
hacer esto con éxito, poro no con 4< 
éxito que ella esperaba porque eon-í 
quista al hombre o el la conquista i; 
ella—por lo menos se Casar, y todo 
va bien. Las complicaciones empie,• 
zan cuando Polly prueba a ser vatopil» 
rosa francesa; especialmente cnand»1 
un experto en tale^ materiao, se prft* 
senta en escena. Todos los motivd* 
de risa, la excelente acción, hasta el 
brillante diálogo han sido c onserradM 
en l.i película. Las decoraciones sotf 
admirables y los trajes de Ina CIw 
re ar.ombrosos. Hay unas interesan, 
tes vistas de Africa tomadas por ífi| 
expedición científica, en las que apa* 
rece la tribu de los pigmeos. En o' 
programa musical figuran Enrico 
Enciso, y Mirlan Lax, soprano. 
R1ALT0 
( 
i l íc i tas Meipdi n aparece de nuevo 
en un papel de bandido en "The froo-" 
tier of the stars" de la que eá antnr 
Albert Payson Terhu'ie. 
Deí-de que Mei^han 1 ; .r/ó tari' 
ren- mbre en "The Alir \c '• ,̂ítU ' 
les de sus adnrradoi-íís nan n<:̂ ^ 
volver a verlo en u" papel simiw %. 
despecho de sus grandes éxitoq_ gj 
"The Prince Chan" y "Conrad i" Q 1̂ 
of His YoutlT En esta cinta .repr̂  
senta a Buck Lesüe. un bandido • | 
"East Side". que emprende su Pr̂  
pía regenerac'óü. En esta cinta Wl 
una lucha muy interesante para 
cual Meiprhan probó sus puños : 
tra varios notables luchadores a»1*', 
ricanos. 
Faire Biney. hermana de Const*»', 
ce representa el principal papel f* 
niño. Una comedia titulada j H 
Wron.g'. da mucho nue reír etve' P ĵ 
grama completarlo por el Maea 
del Rialto En la parte m îraa ^ 
^ura el "Anren^fz de Brujo'^ 
kas. una felección de "La Jmve 
tada ñor Emanuel List v la " ^ j j 
Sinfonía de Widor en el órgano. 
ITOSS B F O A W T 
"The country fair" que había a-0*̂  
zado un éxito tan grande en ^ c ^ / p i 
sido trasladada a la pantalla p o r l ^ l 
ricio Tourner- T 
Todos los momentos 
emocionantes de la obra han sido ^ 
servados y embellecidos para 
"Dalty" Barrv y David Sutler. ^ 
líenla. Entre los principale<3 J=» 
figura. Helen Terome iUay, 
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jeros de la Habana l l e g ó el día 6 del i 
corriente a la Córuña s in novedad. I 
chos robos que se h a b í a n cometido 
bordo s e g ú n de p ú b l i c o se ha dicho. 
« T t v T E S O R D E X E S D I C 
t A A ^ T 1 . ^ £ > P U E R T O 173 
^0 YhTWS. —CAKCrAMEJíTOS 
&$gCL¿r - lOS B A R C O S Q l E 
<TT^TO G A R C I A L L E G O A 
CAIjI U £ U ^ I A 
.nbano Calixto Garc ía de 
^ 1 * * CUrífha l l e g ó felizmente a 
E L 
E l vapor cupa felizmente 
Compaf'* s dfa 4 del corriente 
^ t g S ' recibld0 POr ^ 
^ Í o p i e u r i a ^ 
^ n v r E S T I O N E S U7S- H E C H O 
^ ^ ^ total del puerto de la H a -con^tlon t o t a ^ ^ y almacenes es un 
Jícbo tangib13- res todas han 
^ e m L va a sus centrales res-rtB1uD.cado bueiia y en b e 
rán a admitirse nuevamente to 
^ i H a r g a ê desee para la Ha^ 
baña-
T/)S Q C E E M B A R C A N 
, Reina María Cris t ina embar-
En 'hnv para Veracruz los señores» 
caran ^ Pat Mart{n péreZi Anse i -
^ r ^ n e z Ignacio Bravo y familia, 
no LóP6?' ^ chas C. Nennelly. 
^ " ^ n í í n o 3 Ug'alde. Antonio de Rega 
Ĉ T a„ iln Arenas. Rufina Benojes. 
^ JOf F e í n í n d e z . R. Pal les . R a m u n 
Manuel Fernán ^ 
f 6 ^ Sullivan y señora . Antonio. J e , 
*Z'n V Manuel R o d r í g u e z . Jul io Pe-
^ ' ^ m ísco Cogíol i . Juan B. F r a n -
^ ^ í e n z o Arreglaren, F e r m í n F . 
^ Tnsé Ignacio Camboa y s e ñ o r a , 
í w t i n o Pérez. Gustavo A - Salazar 
familia y otros. 
R O B O 
inffel Expósi to fué detenido ayer en 
los muelles por haber robado u n par 
de zapatos. 
r PEGAMENTO D E P A T A T A S 
Procedente de Hal i fax l l e g ó ayer el 
rapor danés Bobert Munsor. que tra-
jo un cargamento de papas. 
E L COMODORO H O L L I N O 
Este vapor noruego l l e g ó ayer tar-
n un ballet • ^ de piiadelfia con un cargamento 
î  y y:|r': • • je carbón mineral 
S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer -alieron los siguientes vapo-
res- el Governor Cobb y los feries pa-
ra Koy West, el vapor Ida. para Nue-
ra York, la barca italiana Oloma pa-
ra Norfolk, la goleta noruega F j e l l -
fnn. para Jacksonville y la goleta 
tméricana Fannie J . F a y para Tampa. 
DOS I M P O R T A N T E S C I R C U L A R E S 
D E L A A D U A N A 
Por el Administrador de l í Aduana 
reíior Luis Yero se ha dictado en el 
día de ayer la siguiente orden: 
Por la presente se dispone que en 
lo sucesivo en todos los casos en que 
tn el acto del despacho i e m e r c a n c í a s 
se considerara indispensable extraer 
muestras con objeto de comprobar de 
Wdamente el valor de la? mismas, co-
mo con frecuencia ocurre con las con 
servas alimenticias, los vistas una vez 
terminada dicha c o m p r o b a c i ó n debe-
.lán devolver inmediatamente dichas 
muestras a los interesados, para que 
sean colocadas en los tnvases corres-
pondientes. 
En general deberá evitarse siempre 
U aglomeración de m u e á t r a s de mer-
CMda?. en los departamentos de vis-
tas así como que la entrega de las 
Silsraas a los interesados se realice 
M otra forma que la dispuesta ante-
fíerniente. 
E l Administrador, 
L u i s Tero . 
PropieUifc 
de los nj¿ 
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D I A S . — Y A E S ÜH H E C H O L A D E S -
D E A Z U C A R P A R A L O > D B E S Y 
S E E S P E R A N . 
• J o s é Vanderbot, E v a T e r r y , Jacobo 
1 Gilabert, R e n é F ia l lo , Onette Ar ias , 
, Franc i sco Beant, J o s é R o d r í g u e z , A n -
; gel P é r e z , Emi l io S á n c h e z y otros. 
' E L P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U I 
I P a r a Centro a m é r i c a s a l d r á hov el 
vapor e s p a ñ o l P. de S a t r ú s t e g u i *que 
i l leva carga general y pasajeros entre 
I ellos las s e ñ o r a s E m i l i a M. de Beneo-
chea y L u i s a R i e r a y el s e ñ o r E D 
Cámara . 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l J u l i a e s t á en B a ñ e s , el J u l i á n 
Alonso s a l i ó ayer de Cienfuegos, el 
Guantanamo l l e g a r á al puerto de s u , 
nombre hoy para seguir viaje a S a n - ! 
tiago de Cuba - - scalas , el C a r i d a d ' 
Sa la e s t á en Nuevitas, el R a m ó n Ma-
r i m ó n en Baracoa, L a F e en Cárde-
nas para cargar tres mi l sacos de 
azúcar que t r a e r á a la Habana. 
E L A L F O N S O X I I 
S e g ú n cablegrama recibido se sabe 
que el vapor correo e s p a ñ o l Alfonso 
X I I que l l e v ó carga general y pasa-
B U Q U E 3 E S P E R A D O S 
Hoy se espera de Boston el vapor ¡ 
americano San B las con carga ge- i 
neral . 
L o s vapores Pastores y Cartago se , 
esperan m a ñ a n a de Nueva Y o r k y j 
Co lón respectivamente y el Toloa de 
Co lón pasado m a ñ a n a -
E l vapor F r i z i a se espera de V a r a -
cruz hoy con carga general y pasa-
jeros. 
E L E S P E R A N Z A 
E l vapor americano Esperanza sa-1 
l ió ayer de Nueva Y o r k para la H a -
bana con carga general y pasajeros. 
R I Ñ A 
J e r ó n i m o Aedo fué arrestado por 
que sostuvo una r i ñ a con J e r ó n i m o 
Castro. \ 
E l vapor Pastores trae carga gene-
r a l y pasajeros de Nueva Y o r k . 
P A R A - E L U L U A 
P a r a el U l u a hav preparados 3500 
huacales de toronja. 
A L F I N S A L I O E L I D A 
A y e r tarde s a l i ó para Nu^va Y o r k 
el vapor americano Ida que h a es-
tado en puerto 173 días para descar-
gar lo que trajo. 
Es t e barco como sus c o m p a ñ e r o s 
de la c o n s i g n a c i ó n del s e ñ o r A. L a 
V i l l a han corrido todos sus odiseas in -
clusive el infortunado K r a k o w a quien 
le dieron fuego para ocultar los mu-
a \ de l legar el día 20 del corriente para 
tomar a l l í mil toneladas de a z ú c a r 
para Londres . 
E L C U B A i — 
Con tres toneladas de carga y 36 pa I E L V I K I N G 
0 5 / a r i s t a s l l e g ó ayer del E s t e vapor noruego e s t á en viaje a l 
Jacksonvi l le e l vapor americano C u b a . Cartagena de Colombia donde toma-
que s a l d r á hoy para el mismo puer- r á un cargamento de ganado v a c u - ; 
I no para conducirlo a Manzanillo. 
E L H E R C U L E S 
E l vapor noruego Hercules que pro' 
cede de Cr i s t in ian ía y Piladelfia se es-
pera hoy con carpa general. 
E L ABA: f v ^ E Z 
Anoche l l e g ó de New Orleans el va -
por americano Abangarez que trajo 
carga general y pasajeros. 
Hoy será despachado por la sani-
dad el mencionado barco. 
EL L A K E FRANKONIA 
E l vapor americano Lake F r a n k o n i a 
ha salido de Guanta, Honduras, para 
Manzanillo con 1040 cabezas de ga-
nado. 
E L C L A R K M I L L S 
E s vapor americano C l a r k Mills se 
espera hoy de Barcelona para cargar 
500 toneladas de a z ú c a r para Mar-
sella. 
E L M A N A T I 
E l vapor Manatí s a l i ó ayer de L o n - i 
dres para Matanzas a donde deberá 1 
U N NUEVl> S T V . V I C I O 
H a regresado de Santiago de Cuba , 
Mr Daniel el agente general de l a I 
F lota B lanca en la Habana quien acom 
p a ñ ó a l Jefe de T r á f i c o de la Com-
pajía para dejar instalado el serv i -
cio por medio de vapores noruegos en- , 
tre los puertos de Nuev? Y o r k y San- i 
tiago de Cuba, y New Orleans y San-
tiago de Cuba, yendo los barcos a J a -
maica a cargar frutas y regreso a , 
Nueva Y o r k y New Orleans. 
E s posible que m á s tarde se establez 
ca servicio de pasajeros. 
F I E S T A S O C I A L E N E L M I N N E S O T A 
Con objeto de corresponder a !us 
atenciones que con ellos han tenido 
sociedades y familias de la colonia. 
americana y sociedad cubana, oficiales 1 
del Minnesota organizaron para ano-1 
che una fiesta social a bordo del bar-
co de íruer-ra americano que es nues-
tro h u é s p e d . 
L a cubierta del Minnesota hacia la 
parte de popa fué dejada limpia de es-
torbos para convertirla en un s a l ó n ¡ 
de baile v a d e m á s esa parte del buque 
as í como con banderas de todas la í 
*ué adornada con pro fus ión de plantas 
y guirnaldas de bombillitas e l é c t r i c a s 
a s í como con banderas de todas 
naciones d á n d o l e a l lugar un bello 
aspecto. 
L a noche r e s u l t ó e s p l é n d i d a y la ofi 
cialidad dispuso todo lo conducente 
a hacerles grata la vista a sus nvi-
tados. 
Una luz fué instalada en ln escala 
de la C a p i t a n í a del Puerto y desde 
las 9 de la noche cada 15 m.uutos se 
' ~ tab lec ió un servicio de lanchas pa-
r a conducir a los i n v í t a l o s a bordo. 
L a banda del Yatch Club fué la en-
cargada de amenizar la fiesta y un 
grupo de camareros del Club fueron 
t ^ ^ h i é n a bordo para atender a las 
damas. 
Un l u t c h fué servido en la madru-
gada. 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o Fonta-
nil ls h a r á la r e s e ñ a de la f iesta en 
sus l e ídas "Habaneras /" 
T Ü O Q O E Y HERIDOS 
G U A N A B A C O A . Febr.*«1 7. 
D I A R I O . — H a b a n a 
Hoy fueron asistidos en el centro 
de socorros por los m é d i c o s de guar-
dia Santiago Morros y A g u s t í n Aymc-
i iche F r a n z i de heridas graves y con-
tusiones en la r e g i ó n frontal falle-
ciendo el Morros al ser trasladado a l 
Hospital . 
E l suceso ocurr ió en l a Carretera 
de L u y a n ó frente a la fuente del Obis-
po a l volcarse el a u t o m ó v i l por ha-
ber tropezado con un adoqu ín , cayen 
do en una cuneta, s e g ú n d e c l a r a c i ó n 
del choffer A n d r é s Relats Padro . 
Los heridos son vecinos y emplea-
dos de una fábr ica de tejidos situada 
en la Calzada de Santa María y de-
nominada V i l l a María, blancos y n a -
turales de E s n a ñ a -
E ] vigilante de la p o l i c í a munic i -
pal Miguel Cairo fué quien trasladas 
en una ambulancia a los heridos. 
E n el lugar del hecho se constituy5 
el juez doctor Valdés Anciano, y e l 
secretario Ponce. 
Cortó?, corresponsal 
D r . J o s é M . P i t a ' u g a 
D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete ce con-
sultas y operaciones dentales a la ca-
sa calle de Neptuno n ú m e r o 138, en-
tre Leal tad y Escobar. 
Horas de consulta de 1 a 5 P- m. 
T e l é f o n o M-4108. 
C 140 alt TXD. 4 E . 
Suscr íbase a i D I A R I O D E L A MA* 
R I Ñ A y anúnc iese en el D I A R I O D E 
L A H A R I N A 
V I S I M P O R T A N T E 
A toda persona "cuyo m é d i c o le re cete a l g ú n producto H E R M E S , lo 
e n c o n t r a r á en la D r o g u e r í a "Ur iar te" , Consulado y Genios, doctor 
Dihigo. J e s ú s del Monte 280 y en las D r o g u e r í a s de Johnson, Taque-
chel. Sarrá , B a r r e r a y Majó Colomer. 
M A S D E U Y G I L I 
Representantes Exclus ivos . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
COMPAÑIA C A M O G I L E Y INDUSTRIAL, 1 A . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 2 6 0 
H A B A N A 
D r . G Ü S T A V O A D 0 L F 0 M E J I A 
Aibogado. Materia Civil, 'mercantil y pe-
nal. Divorcios y Defensas criminales 
(.$100). Palacio "Torreerosa." Compos-
tela, Có. 
5257 * 9 f 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
F E U P E ^ I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
De orden -iol s e ñ o r Presidente y 
cumpliendo ol acuerdo del Consejo de 
Directores de esta C o m p a ñ í a en su 
s e s i ó n de 2 de Febrero de 1921, se cita 
por este medio a todos los accionistas 
de esta sociedad para la s e s i ó n extra-
ordinaria de la Junta General de Acclo 
nistas que Habrá de celebrarse a las 
3 p. m. del lunes 21 de Febrero de 1921 
en: el Departamento n ú m e r o 260 del 
edificio del Banco Nacional de Cuba, 
Obispo esquina a Cuba, para que di-
cha Junta General de Accionistas to-
me lo sacuerdos que crea convenientes 
en defensa de sus intereses a fin de 
evitar el grave perjuicio que pudiera 
ocasionarse a la sociedad por cual -
C--52 alt 4d-5. 
quier e j e c u c i ó n contra sus bienes ya 
que los acreedores de l a Compañía 
han exigido a los fiadores de l a mis-
ma el pago f-e las obligaciones con-
t i í ' ídas por esta. 
P a r a pode.' i!!-ist;r a la Junta s e r á 
necesario depositar con 48 horas de 
a n t i c i p a c i ó n a la c e l e b r a c i ó n do la 
se s ión , las a?CÍÓn0S preferidas y comu 
nes en la S e c r t t a r í a , Departamento 
n ú m e r o 257 dt;l edificio del Banco Na-
cional de Cubil, obtener la tarjeta de 
admis ión correspondiente. 
Habana, Febrero 2 de 1921. 
L E O N B R O C K . 
SecretarTo. 
C O M P R A M O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Manzmai de Gómez, 228 v 220. Teléfono 
A-S'UH. 
45H58 31 d 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Aboyado y Notario. Ainamura, 32. De-
partamento. fUl. Teléfono A-2278. 
45125 SI 6 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de l B a n c o de C a n a d á . 
45659 31 d 
D r . L O R E N Z O F R A U M Á R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
• COKUKDOR 
t'ignoraeiones da valores, admlñistrncJfln 
üe fincas. Hipotecas, venta de solare» 
en todos los itepartos. Man/.ana de Gó-
mez. 212. A-1832. A-0275. 
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OTRA C I R C U L A R , 
En el departamento do p i s t a s del 
Arser.al, se encuentran pendientes de 
'foro las hojas que por su gran ex-
te»sión no publicamos, van atrasadas 
"luchas de ellas, de fecha marzo y j u -
jlo del año ppdo. correspondiente a 
•a carga del vapor K r a l o w . 
A esta morosa t rami tac ión motiva-
ba por la falta de la toma de la üe*-
firga se opone la Ordon especial nú-
nero 1 de 1907 de la S e c r e t a r í a de 
Hacienda. 
Siendo necesario aforar a la mayor 
•""ercMlad esas hojas, los s e ñ o r e s co-
merciantes y corredores de aduana se 
^rvinm presentar a la i n s p e c c i ó n ge-
neral del Puerto, los permisos para 
consumo correspondiente, en cada ca-
Para anotar el resultado de l a des-
y de no existir osa c ircunstan-
^ se expresará igualmente en el 
«"^o de dichos permisos. 
U a vez llenado ese t rámi te , se ser-
•«Tin presentar los expresados per-
n o s , cumpliendo total o parcialmen-
•e al señor Jefe de Vistas del Arse-
míe cursará las ó r d e n e s para el 
jeconcciniiento de] aforo ( lef¡nit ivo 
«las mercancías halladas, o de a m e r 
«o con ol artículo 172 de las Ordenan-
«f- en cuanto a las la l tas ; sin que 
^ea ób,:o-e para nue una vez pues-
S e r P^0 , 0 Patíaclas ^ s hojas a los 
cesados, estas con la p r e s e n t a c i ó n 
irán ri- .,1o.cumentos acredita-eos. po-
minî t ^rSc por conducto de la nd-
•ienrt 0 a la SecretaVía de H a -
fle i ¿ ^ara haja parcial o total 
< J o / ° V e r € o h o s liquidados o cohra-
^erin , p6sit0- con motivo de sufrir 
o c a J V a mercancía en el siniestro 
nao en e! citado ouque. 
r • » W ^ D r r ! d 0 7 ñiaíi a contar desde 
Jas c o r V i s t a s 0-ue tengan ho-
^ a - i a a 0ndlenteK a ' " e r c a n c í a s im 
c»¡yos"n.r P?r (lif,ho vapor K r a o o v . 
L n n g'io Sos Para consumo no ha-
«8dos c presentado.; poi los intere-
^ e s ñ* i anotacjón de las opera-
^ r a l del i>Caríra por la I n a c c i ó n 
^^mentA , rto procederán inme-
hoja?1'basafl af0rn l!e rficios (le las 
Crden v en la :,ntG¿i menc iona-
^ ^ la •eCÍal nú'11"'ro a i o t á n -
61 ^ n n i e » Ja que e í t a se cursa sin 
Y por para ^ consumo, 
" ^ e s im ni0' se recomienda a los 
^ aport™nP01rtaCÍOres y sus agentes 
t ^ ^ l e n t ^ , f nniel>as oue ?stimen 
l!r n í m e m oaJ amPai'o de la C i r c u -
V - 1 * 1 ^ 0 7 - dentro de los 
'['«etilo 22R ^ S en el inciso 6 ñe] 
Bo Incun-, laS 0r'lenanzas. a fin 
^iir> »n «i ¿r. en 61 recargo precep-
* IeT0 >Iinfe«., Administrador. 
y ^ r k ^ T S D E A Z U C A R 
V 24 m s MaUato ^ t á cargan-
^ Ta York en Matanzas para 
f í ^ n d o • , Forvi l l e es tá 
l ^ í t e ^ rtn!lti 20 mil « a c o s y en 
Stos' ric tí"0 y G u a n t á n a m o pa 
mil sacr-
A Z U L E J O S 2 0 X 2 0 
V a l e n c i a n o s y o t r a s c l a s e s e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A F V A R E Z R I U S & C O , 
M a t e r i a l e s d e C o n s t r u c c i ó n . 
P R I N C I P E 4 7 . H A B A N A . T t L F . I V I - 3 8 9 0 
C1208 alt. 3d.-6 
S E C R E T A R Í A D E H A C I E N D A 
O F I C I N A E S P E C I A L D E L A D E L E G A C I O N 
A v i s o a l o s r e c e p t o r e s d e m e r c a n c í a s d e s c a r g a d a s p o r 
l o s v a p o r e s " I d a " y ' H . J . W h i t e n y " 
L a s m e r c a n c í a s descargadas en ei i esta D e l e g a c i ó n a los terrenos de F.s-
S é p t i m o Distrito de esta A d u a w pada o a los Almacenes Afianzados si 
(Muelles de Paula) por los exp"e- inmediatamente no son e x t r a í d a s por 
sados vapores, s e r á n trasladadas por; los consignatarios de las miomas. 
C1251 alt-8. 
S E C R E T A R Í A D E H A C I E N D A 
O f i c i n a d e l a D e l e g a c i ó n E s p e c i a l 
A v i s o a l o s A í m a c e n e s a f i a n z a d o s d e t i s o p ú b l i c o 
L o s aimacones afianzados que de-
seen recibir m e r c a n c í a s que, por ha-
ber transcurrido el plazo establecido 
en las Ordenanzas de Aduana, han de' 
ingresar en Ordenes Generales, se ser-
v irán participarlo con l a mayor pre-
mura a esta D e ' e g a c i ó n E s p e c i a l . 
C-1179 6d-5. 
S E C R E T A R Í A D E H A C I E N D A 
O f i c i n a E s p e c i a l d e l a D e l e g a c i ó n 
A v i s o a l o s d u e ñ o s d e c a m i o n e s 
L o s que de¿cen transportar mer-; de Ordenes Generales, podrán formu 
canelas que, por haber transcurrido 
i el plazo establecido en las Ordenan-
zas de Aduana, han sido declaradas 
lar sus proposiciones ante esta De?«-
g a c i ó n E s p e c i a l . 
C-1179 6d-5. 
Cabo Hatte-
En e M ? Q l ' E A B A R C A N 
> I > a e m b a í d l,&r& K ^ West y 
uiez, Josefina F e r n á n d e z , 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D Á 
Fondado en 18« 
CAPTTAIÍ PAGADO. 
FONDO DE R E S E R V A . 




S E T E C I E N T A S QUINCE SUCURSALES 
C U A R E N T A T S I E T S EN. CUBA 
OFICINA P R I N C I P A L : MONTREAL. 
L O N D R E S : 2 Bank Buildlnj:. Prln-es Street. 
NETV Y O R K : 68 Wllliam Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de Catalofia, 6. 
T H E BOYAL BANK OF C A N A D A (FRANCE.) 
P A R I S : 28 Rué du Quatre Septembre. 
Correaponuale» en todas 'ms plazas hancables del Mundo. Se expiden C A R -
T A S D E C R E D I T O para rlajeros en D O L L A R S , L I B R A S E S T E R L I N A S Y 
P E S E T A S , valederas eln descuento alguno. 
Kn el D E P A R T A M E N T O D E AHORROS, se admiten depósito» a Inte-
ré», desda UN PESO en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL/ E N L A HABANA 
Aguiar, 76, esquina a Obrapta. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PI 'BLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I 8 0 
Abogados. Aguiar, 71. 6o. piso. Teléfono 
A-2402. De 9 a 12 a. in. y de 2 a 6 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O ) B R 0 C H 
Abocados. Amargura, 11. Hpbana. Cable 
y Telégrafo "Godelnte." Telefono A-2658. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en víaa urinarias v 
enfermedades venéreas. Consultas: Mon-
te, 400. Lunes, Miércoles y Viernes. De 
3 a 0. Domicilio; San Miguel. 1SS. Te-
léfono A-9102. 
3194 23 t 
D r . R E G U E Y R A 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta, anállt-
sis y tratamientos, de 8 a »1 a. m. y 
de 1 a 2 p. m. Diaria. Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos A) del aparato digest í - ' 
vo. Martes. Jueves y Sábados. Horaa 
convenjionales. Lamparilla, 74. Teléfono 
M-4262. 
2276 16 t 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
dia-betes. dispepsias hipercorhidrla, en-
terecolltis, januecas. neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar. 1C2. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
1003 SI • 
D r . L A G E 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinaria.1?, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, síí'ilis; au tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría. 33. Teléfono Arí760. 
1754 12 f. 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V E N I D A DE I T A L I A , 00. (ANTES 
GALIANO.) 
Establecimiento mídico r dedicado al 
tratamiento del Artritismo. Reumatismo, 
Obesidad, Dtabetis, enfermedades ner-
viosas y crónlciis, contando con númo-
rosos aparatos. Baños Huso». Turcos, de 
Luz, Eléctricos, Masages, Gimna.sia. etc-, 
etc.. Rayos X, Electricidad Médica etc., 
etc. Pida folleto gratis. 
312 Ind.-9 • 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
pecíale», sin emplear Inyecciones mer-
curiales, •áe Salvarsftn, Neosalvai-sán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte. 12.V esquina a 
Angeles. So dan horas especiales. 
C 9676 in 2<? d 
D r . J . B . R U I Z 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Enfermedades de la piel, en'todas ^us 
Manifestaciones. MieMtis. .BlaíUhl sifilí 
tic.i curcíción. Ciille Refüsfc. itlt*». 
45452 IU ^ 
De los hospitales de Filadelfia, NAv York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos 7 
cistos.vópicos. Examen del riíión por los 
Rayos X. Inyecciones del C06 y 914. Rei-
na. 103. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 old-1 
C l í n i c a U r o l ó g i c a de l D r . V E N E R O 
San Miguel. 55, bajos, esq'.iina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-l.0.54. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la ve.íiga. riüones, etc. 
Rayos X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se haceiv vacunas y se apli-
can nuevos específicos y Neosalvahán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media. 
D r . S . H I R Z E L 
rinijano dentista. Angeles. 52. entre 
Monte y Corrales. Tratamiento de pift-
f^í . tareadas •en trt?s sesiones. Extrac-
rtw8 pra"tizadas absolutamente sin 
n«n .nLO^tr.abaj0S "n^ntes se termi-
« S %~ -4 J i 0 ^ Evitará las moles-
a rtPnf,Cf8íUdlr p5r esPacio de meses 
trabólo Hnr^ ,l"edará satisfecho de su 
lo HÍ̂ . ?.ra •fiJa para eJ cliente quo 
lo desee. Precios módicos. Horas de 
^ " v " 1 ^ ñfe 2 a- m.- a 9 P" Domin-
gV?„.dIas festivos de 8 a, 1 p. m 
fgg 18 f 
~ D R 7 ~ A Ñ T 0 N I 0 C A S T E l i 
M E D I C O - C I R U J A X O - D E N T I S T A 
Especialidad Clínica Buco-dentai ia 
2949 20 f 
n , D r . J O S E M J . Y A R I N 1 
Cirujano DeuMsta. Consultas de Ul a 13 
miÜ?* 8 ,a ?• Especialidad en el trat.--cíls %fnJaa «"'ermedades de laa en-
rLd'oJrAf^rea alveolar) previo examen 
iad.ogrfif.co y bacteriológico. Hora f iH 
Kft1 ^ M ^ " 6 " 1 6 ^ T:rci* W eonsultal 510. Avenida oe Italia. 16; de IÍ a 11 v de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
D r . J . D I A G O 
D r . I S I D O R O A G 0 S T I N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York. iMumnu de lo» 
Hospitales de New York. Medicina Gene-, 
ral y Enfermedades de los Niííos. Con-\ 
sulado, 80. De 10 a 12. Teléfono F-5407 y 
A-9908. 
C 7983 30d-31 ag 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-.1554. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DE L A 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de CHnlca Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del coraf-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel. 55. 
Teléfono A-U380. 
C 975 28d lo. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA D E 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en treneral 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños. 
61. Teléfono F-4483 
S A N A T O R I O D E L D r . M A L B E R T ! 
Especial para enfermedades nerviosas y 
mentales. E l primero en su dase. Nú-
mero de enfermos tratados: 2559. Cris -
tina, 38. Teléfonos 1-1914 y 1147. Trata-
miento especial de la locura, neuraste-
nia. Misterismo. psicastenla. alcoholismo, 
morfinómana. Director propietario: doc-
tor José A. Malberti. Graduado en las 
Facultades de Barcelona. Habana y Mé-
jico. Kx-Director del Asilo de Enagena-
dos de Cuba. Ex-Prcsldente de la Jun-
ta de Patronos del mismo. Ex-Secretario 
de la Junta Nacional de Salubridad. Bx-
Inspector General de Asilos de Demen-
tes de Cuba. Ex-Dlrector del Hospital 
de las obras del puerto de Veracruz. 
Consultas: en é\ Sanatorio, de 3 a 5 p. m. 
Horas especiales, previa solicitud, en 
su domicilio particular: Villa Isabel. 
Santa Catalina. Vj'bora. 
4949 G f 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de Fln-
ferraedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital 'Calixto García." Me-
dicina interna en Kenera!. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so'. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. (§20.) Prado. 20, 
altos. 
C 981 28d-lo. 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. C i -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos. Nariz y Gargan-
ta. Consultas: L/unes, Martes, Jueves y 
Sobados, de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-14(i5. 
D r . F . h . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vfas Ori-
narías y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta í iecnencla v corrientes. Manrique, 
5C. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584, Ind 29 oc 
faSSf&S^ d? las I,as "rifarlas. Enfer-
a 4 señoras. Aguila, 72. Do 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
„ »p„eci''Allst:l en extracclonea. Aneste-
I I f 6 oí SBUUSUOO iBjguaa X TBOOI UIS 
y de 2 a 4. Reina, 65, bai'oo. 
_ ^ 31d - l a 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
S r 1 ! ? * I?2"181 y Oral. Slnocllls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. AnoBtmla 
por el gas. Hora fija al paclont«. Con-
sulado, 20. Teléfono A-1<W!1. 
1003 31 -
O C U L I S T A S 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo. I 
Especialidad ; Enfermedades del pecho. | 
Tratamiento de los casos incipientes y ¡ 
avanzados c'e tuberculosis pulmonar. Con- | 
sultas y gestiones de sanatorio: de 
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-Í600. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 a. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
100C 31 o 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director T Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des do mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los nobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-2558. 
D r . F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
T * ^ , ^ . O C U L I S T A 
Jefe de la c l í n i c a del doctor Santos Fer-
nández y ocJllsta del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 ^ 
O C U L I S T A 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres 52 al mes, do 12 
a 2. Particulares do 2 a 4. San Nlcolfta. 
52. Teléfono A-Sfl??-
1134 81 o 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 101S« Ja a 
C A L L b l A S 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
raclrti) rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. C? 
He de Jesús María, 91. Teléfono A-1332; 
de 4 y media a 6. 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vfas urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19. altoo. 
Teléfono A-lOGtí. 
C 1204 30d 3 f 
T E L E F O N O A-0S78 OBltíPO, 100 
D r . R A M O N G A R G A N T A 
Enfer.'uedades de señoras y niños. Aper». 
dicitls, estrecheces e hldrocele sin ope-
ración. Esterilidad e Impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
Viernes. Lamparilla, 70. Teléfono A 8403. 
3930 27 f 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Espscialmente enfermedades del es-
tómago e Intestinos, y éxito seguro en 
la debilidad sexual. Consulta de 2 a 4. 
Carlos I I I , 209. 
D R . C A R L O S N A V A R R O 
Afecciones de la sangre. Tratamiento 
intravenoso. Lunes, miércoles y viernes. 
De 3 a C Aguila. 94, altos. 
1376 28 feb 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar. 
tes y viernes. Lealtad. 91-93. Habana 
Teléfono A-0226. _ „ 
3750 26 f. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Vlrtu.le». 143 v me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Ciruela. Con preferencia par-! 
tos. enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consulta? de 2 a 4. Jesús María. 
114. altos. Teléfono A-fil38. 
1907 SI e 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de ,los niños. Hayos "X" 
y electricidad médica. Consultas: de 1 
a 4. Aguila, número 98 Teléfono A-1715. 
47165 28 o 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vfas di-
gestivas y trastorno" de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD, el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el AR-
TRITISMO. De 1 y media a 3. San Mi-
guel, 73. Consultas gratuitas los sába-
dos, de 2 a 4. 
C ASO 2Sd-lo. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlfión. etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecclonts en serte 
del 914 para la síf i l is . De 2 a 4. Em-
pedrado. 52. 
' 1122 31 e 
D r . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z " 
Hayo!' X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. I»e 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5.04ü. Prado. 38. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en pventes fijos y removí-
bles. Horas de consulta: de 10 y media 
a 5 p. m. Consalado, J9. Teléfono A-6792. 
D r . G O N Z A L O T ' E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopla y cateterismo de los 
uréteres. Inyecfiones de Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m.. en la calle de Cuba, número fl9. 
'45116 t i d 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista enfermedades del pecho. 
Instituto de Uadlolocfa y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-direqtcr del Sanatorio " L a 
Esperanza." Reina. 127: de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médiéo de la Casa de Beneficencia v Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 » 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r T F E U P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Knfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina, 97, (altos). Consultas: Lnnes. 
miércoles y viernes: de 3 a R, No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
A L F A R 0 E H I J O S 
Q U I R O P E m a T A S 
Toda operación en c » " - uñas etc sin 
cuchilla, sin peligro '*Í ^-dor, en ambos* 
pies, desde $1. Garaiii.-'-.uos toda >pe-
rtvión y curación por dlílcll y peligro-
sa que ésta sea. éstas a precios conven-
cionales A domicilio, precio módico 
762 « > 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tuio uní'Wftíl^rjo. 
Kn tii despacho. $1. A iivlujta!***. ^leció 
según distancias. Nepluno, ú-. 1\iétoú-» 
A-3S17. Manicure. Masajes. 
F . SUAREZ 
Qulropedlsta del "C?ntro Asturiano." gra-
duado en I lünois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gd-
mez. Departamento, 203. Pí»."; lo. De 3 
B nl1̂ . J" de 1 a 6. Teléfono A-tíül5. 38813 31 oc 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades de' 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Bernaza. 32, bajos. 
45126 51 d 
45126 31 d 
D R . J O R G E L E - R 0 Y Y C A S S A 
Medicina General. Partos. Enfermedades 
de señoras y secretas. Consultas de 4 a 
6 p. m. Se dan horas especiales. Riela. 
37 A. Teléfono F-50S7. Domicilio: calle 
2. 'números 161-163. Vedado. 
364 3 e. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de 'a 
piel, avariosis y venéreau del Hospital 
San Luis, en Pai í s . Consultas: de 1 a 4. 
Otras horas por convenio. Campanario, 
43. altos. Teléfono 1-2583 y A ^ O S 
1008 31 « 
L A B O R A T O R I O S 
E L D r . G U T I E R R E Z L E E 
Ha trasladado la consulta a la callo 
Gervasio. 1(58. entre Reina y Salud; de 
3 a 5. Teléfonos F-1070 y'A-3684. Habana. 
46S57 22 
D r . A . S . D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3, en Sol. 79. Domicilio, calle 15. 
entre J y K. Teléfono F-1662. :-::<C 7 en 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Médico Cirujano. Consultas de 1 a- 3. 
diarlas. Especialmente en nlñ^s. Cam-
panario. 120. Teléfono A-2979. Domi-
cilio particnlar: Escobar 27. Teléfono ¡ 
A-5717. Habana. 
45197 8 e 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L U N 0 S 
Anál is i s de abonos completos. S18. 
San Lázaro. 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558 
1005 SI • 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresado del extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y do 
la sangre. Consultas: de 2 a 6. San Lá-
taro, 340, bajos. 
C SS37 Ind 5 n 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
Salud, número 34 Teléfono A-54Í8. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z ~ i 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-1 
lista en enfermedades de señoras y par- j 
tos. Consultas de 9 a 11 B. m. y de 1 
a 3 p. m. Zanja. 32 y medio. 
1000 31 • 
A N A L I S I S DE O R I N A S 
Completos. W moneda oííclal. Laborato-
rio Ana l í t i co del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60. bajos. Teléfono A-3622. 
Se practican anál is is químicos en ge-
neral. 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cabio a ¿>cpn letras 
a corta y Urga vista sofcJ* Í1«w YorL 
Londres. París y sobre rou^a Ug capí , 
tales y pueblos de Españ*. * lulas Ba-
leares v Canarias. Ages.!»* di» ^ Com-
pañía de Seguros contri iUvfeidiod "Ro-
yal." 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D O C T O R J . A , T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. E'ección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-
do, 1?8, entre Virtudes y Animas. 
CU» -lo. 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladando su gabinete dental a loa 
altos del edificio de Frank Robins. De-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles, n'ievos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Turnos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media) a 4 y media. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New Vork. New Orleans F i la -
delfia, y demás Capitales v cindadeá 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos los pueblos le 
España y sus pertenencias. SA reciben 
depósitos en cuenta corriente. 
N . GELATS Y COMPAÑÍA 
IOS, Aguiar. 108, esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas do crédito y giran letras a corta » 
larga vista. Hacen pagos por ciVie gi-
ran letras a corta y larga vista Mbre 
toda-í las capitales y cluda-.l»'- Impor-
tantes de los Estados Uutáo», á4*)tco y 
Europa, así como sobr» oáo» lus pue-
blos de España. Dan c««tt"« i c crédito 
sobre New York, Filadelfi*. New Or-
leans, San Francisco, LUUJÍVA, Parta, 
Hamburgo. Madrid y Barv^Uiia. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra noveda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para gua/dar va-
lores de todas ' clases b«}0 la iropp* 
custodia de los interoaaáu»»- h-'n esta 
oficina daremos todos lv« detalles qu» 
so deseen. 
N. GELATS Y C0MF. 
BANQUERG: 
C 8381 ln 9 o 
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 8 d e 1 9 2 1 > Ñ 0 U X X i X 
i n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a 
Viene de l a S E G U N D A p á g i n a 
L A P R E > S A D E B E R L I N 5 T E G A Q U E 
S E H A Y A P R O P U E S T O L A P A Z 
A L O S E S T A D O S O I D O S 
B E R L I N , Febrero 7. 
Hoy se n e g ó oficialmente el Informe 
r?3pecto a que Alemania h a b í a ofreci-
do por m e d i a c i ó n de la m i s i ó n ame-
r icana en B e r l í n , condiciones para lle-
gar a una paz con los Estados Unidos. 
L o s p e r i ó d i c o s de Ber l in publicaron la 
negativa del gobierno y en las oficinas 
de la C o m i s i ó n americana se dijo que 
no h a b í a n recibido informes de taT 
p r o p o s i c i ó n por parte de Alemania, 
1 L P Ü E V P r E S T O A L E M A N S E R A 
A L I T I A D O * 
L O N D R E S , febrero 7. 
L a s declaraciones del Conde Sfor-1 
za respecto a importantes concesio-
nes a Alemania reduciendo el costo 
del e j é r c i t o de o c u p a c i ó n en el Rhln , 
a unos doce millones de l ibras ester-
l inas, que solo es una sexta parte del 
costo actual, es e l primar anuncio ofi-
cial referente a este asunto, aunque 
previamente se h a b í a sugerido. 
Puesto que el tratado provee nna 
o c u p a c i ó n de quince a ñ o s , esta re* 
d u c c i ó n de gastos s ignif icará, una 
enorme diferencia en t i presupuesto 
a l e m á n . 
R O B \ B A N L A S M E R C A N C I A S 
L O N D R E S , febrero 7. 
E n un despacho al ''London Times'* 
de Ber l ín , se hace referencia a un 
t n e n s a í e de E s s e n . en el que se dice 
nue la c o m i s i ó n americana que alimen 
ta a los n i ñ o s alemanes se ha que-
jado de oue sus m e r c a n c í a s fueron 
robadas s i n t o m á t i c a m e n t e en el t r a l 
yecto de HamburEro a los lugares de 
d i s t r ibuc ión , entro el 28 de noviem-
bre v el 31 de dicionihre. E n un dis-
trito del Rhfn. en la P r u s l a . pe robaron 
m e r c a n c í a s por valor de 170,000 mar-
cos en oro-
pió a expensas del bienestar general 
del Estado Comunista.'* 
D E C L A R A C I O N E S D E T R O T Z K T 
E S T O C O L M O , febrero 7. I 
D i r i g i é n d o s e al soviet de Moscou 
recientemente el Ministro de la Gue-
r r a Trotzky , s e g ú n un despacho de 
Helslgfords, sostuvo que no deb ía ha -
cerse nada que irritase a l J a p ó n . De-
c l a r ó que la neutralidad japonesa y la 
s i m p a t í a alemana eran necesarias pa 
r a los soviets cuando e s t á n iniciando 
una guerra en el Cercano Oriente. 
Trotzky t a m b i é n aboga por conser-
var un e j é r c i t o de doa millones por ¡ 
la demora en concertar l a paz con P o - ! 
lonla. la c o n c e n t r a c i ó n de las tro-; 
pas soviets en las iAr í^l fac iones de 
los Estados del B á l t i c o y la frontera 
Fin landesa y las m á s amistosas r e í a - , 
clones con Alemania , en donde, s e g ú n 
dijo, se podían obtener materiales de' 
guerra . 
^ n h ^ ^ o n s t n i c t o r M : 871 «tado* ba-' 
rrae. 
Mendlrábal J . : M pieza» acero. 
Aspuru y Co: 115 Id la- . 
García Vlllegaa y Co: 300 atados bt-
" i r a l u c e A . T Co: • ! P1*5*», 
F . C . Unidos: 1.831 bulto» bierro. 
Pule y Garrido: 2.726 atados barrai . 
Purdy H : 1.594 Id Id. 
A . Ovlea: 663 id Id. i 
American Trading: S4 piezas plancbas 
407 atados ba íras . 
N. M . : 94 plancbas. 
Central Linronei: 1 caja maquinaria. 
T . F . Tnrul l y Co: 300 tambores so- | 
daFern«ndeí Esteran!: 46 atados ftngu-I 
Larrea y Co: 170 piezas id. 
V . Gómez y Co: 30 huacales catres. 
Armas y Soto: 37 id railes. I 
Pons v Co: 23 id lavado» y accesorios 
T . Pelea: 40 id nereras. 
Barros Gaánamo y Co: 12 Id l i . 
Osanro y Larrea i S id id, 
R . Porta»: 54 id id. 
M. García: 100 tambores aoda. 
Nacional de! Vinos y .lileores: loU 
huacales boteUls. 
Lecours: 300 bul to i„soda 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d a s d e ú l t i m a h o r a 
no necesitarla «¡A A 
30 discos. Todo» ^ 
a todas horas en ^ 
HA5380CÍ6N = 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Se necesita a n a muchacha con m o r 
buenas recomendaciones, para limpiar 
unas habitaciones en las horas de la 
m a ñ a n a . O T a r r i l , n ú m e r o 34, V í b o r a . 
5301 10 leb 
J£X ANIMAS, 61, TEROEB P̂ISO^ SE 
E l D I A R I O D E L A K A S I . 
i C l «s éf per iód ico mejor 
I n f ^ r m ^ e . 
M U E B L E S 
muebles, y b m i s m r i o , 1 0 ^ 1 ^ t 
solicita una manejadora. Se lo paga ^ 
buen sueldo, pero se exigen referencias. • 
5350 1° íeb . 
SE ALQUILA | /SKIJÍLDA—DE—MAXOT SK NECESITA ©a. O T I n á T P f ? A V ATI^ V T A 
en yarclso Lftpez, número 2. antes Em- \ j A. 205, entre 21 y 23. Buen sueldo. i V x \ X V l l i ^ X ü . 
¡na. frente al muelle de Caballería, una Horas para tratar de la colocación, ae -i^^p 1? í A O " V T T C T ' A 
•hermosa casa de altos, con sala, come- :o a 11 de la mañana . . i u I_Í X J i> V̂ XÍLO X XJO X i \ 
11 feo 
dor, bafio. cinco cuartos y demás ser 
I ylcios ^completo. E s de esquina y todas 
r..'ir>6 
D E 5 B W T O P K K B r a v o s A I R E S 
E X D I E Z T OCHO D I A S 
B U E N O S A I R E S , febrero 7. 
E1 record de la t r a v e s í a desde NT*w 
Vork a Buenos Aires ba sido batido 
por oí vanor ^e l ^ í n e a Munson. H í í i - j 
ron", que Uejró ho^. 
E l viaie Rf> e f e c t u ó en diez y ocbo, 
d ías W aietA V«orns. 
l .V A R T I f T I O D E L O P í E 
( " O P E N H ^ n U E . febrero 7. 
E l reri^flico Se Petroerado " P r a r - ¡ 
da** publica un ar t í cu lo de Nicnia.' L e 
n'no. el nrlm^r ministro bolshevikl r u -
so, en que declara que la contienda 
entre los eremiop obreros y los soviets 
<-uc se disputan la suorei,"a''if nne-
kraT»t«r« todo el sistema del Estado 
ho l shfHki . si no se l laea en breve a 
bha soiur-i^n E l a r t í c u l o l leva por tí i 
ttilo; ' ' E l Partido Comunista en O I - j 
« í s " v declnra que la m a y o r í a de los; 
^boris tas rusos son demasiado egols-; 
f a*». 
"Buscan un.beneficio material pro-j 
U i t i m O i l i b r o s C i e n t i i c o s y 
l i t e r a r i o s . 
H I S T O R I A D E E S P A Ñ A . - R e » u - \ 
ni en critico por Angel Uulz. 
ndlcionad,ií con la H l b T O R I A 
D E L A C I V I L I Z A C I O N E S P A -
DOLA, por Manuel Angel y A l -
varez. Esta obra contiene una 
galería de retratos rie todas las 
personalidades españolas de al-
gún relieve desde los comien-
zos del Siglo X I X hasta nues-
tros días . E s el libro roas a 
propósito para poder conocer la 
ll istorla de España desde los 
f lampos prehistCricos basta 
nuestros días, estando profusa-
mente ilustrada para hacer más 
fftcil y ameno su estudio. 
Forma un rolumen en 4o., es-
meradamente impreso. y lujosa-
mente onenadernado en finísima 
pasta valenciana. 
Forma un volumen en 4o-. es-
meradamente impreso y lujosa-
mente encuadernado en finísima _ 
pasta valenciana. • i 
Precio de cada ejemplar en » • -
Habana 5 
E n los demás lugares de la Is- . 
fin neo de portes y certificado. » 4.50 
MARCAS Y P A T E N T E S . — L e g i s -
lación y Jurisprudencia sobre 
Marcas v Patentes, asi como 
larobién una guía para poder 
registrar en Cuba y el extran-
jero las Patentes y Marcas I n -
fliPirlales, con infinidad de 
ejemplos práctico*. Obra escri-
ta por el doctor Mario Díaz 
l rizar, con un prólogo del doc-
tor Ricardo Dolz. 
1 tomo en 4o.. mayor, éncua-
ÍIÍ ruado , • *0-"" 
H I S T O R I A D E L O S MOVIMIEN-
TOS N A C I O N A L I S T A S - M o n o -
grafías históricas de los actua-
les movimientos nacionalistas, 
por Antonio Rovira y Virgi l i . 
Tontiene la historia de: Finlan-
dia; Poilnia; Ukrania: Eslesvlg; 
AlMcla y Lorena; I^oliemla; E s -
vaquia; Trieste y Trentino; 
Croacia; Hungría; Transllrania; 
Albania: Epiro; Creta; Ma<;edo-
nia; iVeja Servia: Armenia; 
Irlanda; País vasco"; Cataluña; 
Versión castellana. 
1 tomo en rústica $ 1.20 
' ;RAKOLOiilA,.—Estudio del ra-
r.icter por la escritura. Por M . 
M. Ras . 
r,dlción ilustrada con los autó-
grafos de los más grandes hom-
bres de todos los tiempos. 
1 tomo, encuadernado. . . . $ 2.W 
E L O G I O D E L A L O C U R A . - O b r a 
escrita por Desiderio Erasmo a , 
principios del Siglo X V I y que 
fué grandemente discutida por 
las principales Universidades 
de aquellos tiempos. 
1 precioso tomito elegantemen-
te encuadernado ? 1.50 
L E C C I O N E S D E F I L O S O F I A . — 
Explicaciones dadas en la Uni- • 
versidad de Barcelona durantí 
los cursos de 18G4-CÓ y 1867-6? 
por el catedrático de Metafí-
sica, don Francisco J - Llorem 
y Barba, taquigrafiad?^ por su 
discípulo don José Balarl y Ju . 
bany. 
Tomo I—Psico log ía empírica 
Lógica pura. 
Tomo II.—Metafísica general. 
Tomo I I I . - C o s m o l o g í a . Psico 
logia racional. Teodicea. Filo-
sofía práctica. 
Precio de los tres tomos, en-
cuadernados 
L A CURA D E A L M A S E N L A S 
O R A N D E S C I U D A D E S . — Estu-
dio de Teología Pastoral en tres 
tablas estadíst icas , por el doc-
tor Enrique Swoboda. Versión 
de la segunda edición alemana 
ampliada con datos acerca de 
algunas ciudades españolas y 
americanas, por el P , Joaquín 
Moragues. 
1 tomo en- 4o., encuadernad5. S 4.20 
A T R A V E S D E S U E C I A . - D e s - , 
cripclón del maravilloso viaje* 
de Nila Uolgerssoa a tra^s de 
Suecia, por Selma Lagerlof. 
L a firma de Selma Lagerlof es 
suficientemente conocida para 
que, prescindiendo de las be-
llezas que encierra un país 4 u 
poco conocido como Suecia, sea 
leída esta obra con la acidez 
con que suelen leerle las obras 
d« los eran des escritores. 
1 voluminoso tomo en rústica. *• -̂ o 
E L I N F I E R N O B O L C H E V I Q U E . 
— Esta obra es la que mejor nos 
da a conocer las atrocidades 
cometidas por los bolchevistas 
al querer consolidarse en Rusia, 
pues está escrito por un testi-
go ocular, Roberto Vaucber, co-
rresponsal de la * "Ilustración 
Francaisse.** 
I tomo en rústica $ 1 20 
L A L 3 C U R A ROJA.—Aspectos y 
escenas de la Revolución rusa 
íKti7-1918), por Sergio de Che. 
sin. Versión castellana de Ga-
ziel. 1 tomo, rúst ica . . . . $ i.2u 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Gallano. 62, (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-495ti. 
Haban» 
TVT5, « na. 
L A C A > " C E L 4 r i 0 > ' D E L A S D E U -
D A S I N T E R A L I A D A S 
L O N D R E S , Febrero 7. 
L a i n v e s t i g a c i ó n llevada a cabo en 
los c í r c u l o s oficiales respecto a lo de-
clarado por Austln Chamberlainfl i U -
nistro de Hacienda, en su discurso 
pronunciado en Gihbingham en la no-
che del viernes pasado, cuando dijo 
que el gobierno americano habla pues, 
to su veto a la p r o p o s i c i ó n Inglesa pa-
r a cancelar las o'bligacloaes Inter-alia 
das, tiende a demostrar que lo decla-
rado por el Canci l ler se basaba en 
Informes e r r ó n e o s . 
Hoy, a una avanzada, se averlgu/J 
que una de las autoridades Inglesas ^ 
que examinaron los datos del tesonT 
durante esta tarde h a l l ó que el asunto' 
j a m á s hab ía sido objeto de comunica^ 
clones entre los gobiernos I n g l é s y 
Mr. Chamberlain se n e g ó hoy a am-
pliar o comentar la d e c l a r a c i ó n que. 
hizo en su discurso de Birmlngham. | 
E n otro c í rcu lo muy bien informado' 
se deo laró que el asunto se h a b í a sus 
citado ú n i c a m e n t e en discusiones ex-
traoficiales entre los representantes 
finanafero aliado en la conferencia 
de l a paz do P a r í s , donde la cancela-
c i ó n se propuso p r l m e r a m s t í t e por las 
franceses a lo samerlcanos y por ellos 
a los Ingleses. 
E s t o so dijo que o c u r r i ó en F e b r e - Í 
ro y Marzo de 1919. a ñ o d e s p u é s , 
cuando los representantes de la H a -
cienda Inglesa estaba n e m p e ñ a d o s en 
nna d i s c u s i ó n general do los arreglos 
financieros aliados, la p r o p o s i c i ó n de' 
cancelar las deudas fué sometida de 
una manera informal a las autoridades 
de la •Hac ienda americana por Is de 
la inglesa; pero se dijo que los ame-i 
ricanoíj indicaron extraoficialmente 
üue las negociaciones sobre esa base 
probablemente or ig inarían" una consi-
d c d a r a c l ó n desfavorable por parte del 
gobierno americano. 
Entonces se c o n s i g n ó de una mane-
rm extraoficial, s e g ú n este informan,' 
te, que el asunto de la c a n c e l a c i ó n de 1 
las deudas habla sido suscitado de ma-1 
ñ e r a Informal, pero, que, en vista de 
la actitud americana, los Ingleses h a . 
Man decidido que esto j a m á s s e r í a 
asunto de discusiones eu debida for-
ma . 
P O R PREÜIERA V E Z E N L A H I S -
T 0 R I A 
V I C T O R I A , Canadá, febrero 7. 
Por primera vez en la historia del 
.parlamento canadiense, una mujer se-
r á elegida presidenta m a ñ a n a , cuando 
se abra la primera s e s i ó n de la d é c i -
ma quinta legis latura de C r i t l s h Co* 
lumbla. 
E n una r e u n i ó n del gabinete provin-
cial , se t o m ó hoy el acuerdo de nom-
brar presidenta a la s e ñ o r a Mary L . 
Smlth, uno de los miembros represen-
tantes de la ciudad de Vancouver. 
A C O R D A R O N R E D U C I R L O S G A S -
T O S D E L E J E R C I T O S I T U A D O E N 
E L R H I N 
R O M A , febrero 7. 
E l Conde Sforza, Ministro de R e l a -
ciones Extranjeras , a n u n c i ó hoy en 
l a C á m a r a de Diputados, que en la 
reciente r e u n i ó n del Consejo Supremo 
en P a r í s , se dec id ió reducir los gas-
tos de la o c u p a c i ó n aliada en el terrlto 
rio del R h l n , a doscientos cuarenta 
millones de marcos en oro. 
^ S V y ^ r ^ W y a d o . * f " f ¿ ' c ^ K W tih^Á ^ la ^ J ^ ^ ^ ^ r l ^ t 
E E E n la misma ™nformaif, P ^ - e r ! ciaSí S u e l d o ^ p e ^ o s ^ o p a ^ P - . ^ a U e 
Tisches: 242 atados barras 
Corp: 150 atados ángu» Quiñones H 
los. 
P . Gutierres: 5 cajas ring. 
K . Bohemia: 3 Id id. 
J . Godosar: 14 huacales nevera». 
Santaella Peruyora:_14 Id id. 
J . Rodríguez F 
y accesorios. 
A , Segarra: 33T cajas botellas. 
E . S a r i : 430 barriles «oda. 
Droguería Johnson: 200 id Id . 
T . Buesga y Co: 523 bulto» catros y 
accesorios. 100 id Id. 
Cuban Y . y Co: 500 sacos cemento. 
Rodnyuea Rlport: 136 bultos vidrloB. 
B . F . Le-wsty: 7 cajas prorlslonei y 
efectos. 
Cb. Icoleraj 498 bultos materiales 
12 feb 
S E A L Q U I L A 
para oficinas, los a l tós de Narciso Ló-
pez, número 2 y 4, antes Emna, con una 
10 feb 
U R B A N A S 
p r e c o . m ó d i c o , . L a M o d e ^ í í • 
to y C o m p a ñ í a , Neptnno 17c ^ 
fono A-8620. ' L7F. TA 
5249 
^ gos de cuarto. O t r o ^ ^ C A ^ n ^ > . 
atietería. lamparas c 0 1 * * * , » 
mlmore cretona. Otro reriK ^8, JaetiT*' 
m5340 7 Un PÍan0- 8311 ¿SUsT" 
SE SOLICITA UNA CRIADA IÍE COLOR de mediana edad, Htnpia, fina y ron 
referencias, para habitaciones. ^ Sueldo 
30 pe 
J O S E N A V A R R O 
Compro y vendo casas, fincas de recreo 
EL SUBDIRECTOR DE UN te colegio de la Habañs 
, Historia y Geografía V\ 
I turá y Cívica, especiaTisi,-. r 
ra y Gramática castellana, m é t ^ 1 
solutamente prácticos, tiene al¿ía,• 
capacidad de 250 metros cuadrados y her-, D y E . , Reparto Almendares, frente ai 
477 bultos tanflues mosa ^ s t a al mar. Son muy frescos. No i Parque Japonés. . . 
creo one haya otros mejores en la Ha- ! 52í>2 
baña. E n la misma informan, primer pi-
^5380 12 feb | C R I A D O S D E M A N O 
ATENCION': GRAN LOCAL PARA cf-! ^m—mmmmmmmi~~~i~—^~* fé y lunlh. E n el mismo paradero de QE SOLICITA TN CRIADO DE MANO'» 
la nueva Línea de tranvías de Santos; O con buenas referencias, en Agular, "ea 
l f i - ' ñ t r e X Producción; doy dinero en hrpoVecaV. ras libres; se ofrece'para*rfif?03»W 
sos_y ropa H ^ J ^ f * ? ! 6 ¿ S - ? ™ Manzana de Gómez, 25», Telefono M-34.12 cwlares jx domicilio. I n f o r m a ^ J » 
, Suírez Parque Central, que se inaugura- número 
| rá el día Ift del presente mes, se alquila; 5341 
1 el hermoso local de esquina, punto de | ^ ^ ^ ^ 
H . de" la F e : 124 Id Juguete, y « c c ^ 1 Cff" porvenir. Informa su dueño en Mu-
fi^a rana, o 
10 feb 
•ortos. 
B . Lanzagorta y Co: 149 piezas ba 
rras. 
Aspuru y Co: 1B3 plancha», 16T Id. 
Mendizabal J . : 10 Angulos. 
Puig Garrido: 25 barras 
5346 22 feb 
C O C I N E R A S 
o San Joaquín, 122, altos. Telf-fono nú- no M-2435. 
mero M-32S1. B3(>4 
VENDO casa en Crespo, dos plantas, sa-
la, sa'.eta, tres cuartos cada planta, mo-
derna. Precio 30X00 pesos Oquendo, dos 
casas qne rentan 100 pesos; precio 12.0(K) 
pesos. Amistad, dos plantas; precio 
23.503 pesos. San Nicolás, sala, saleta, 
cuartos y demás servicios, 25.000 
pesos. San Carlos, con sala, recibidor, 
cuatro cuartos, uno de criados; precio 
7.500 pesos y reconocer una hipoteca; 
Trocadero, 10.€00 pesos; Gervasio,, de 
dos plantas, sala, saleta, tres cuartos 
y demás servicios en cada planta, 25 000 
pesos. Damas, de una planta, 13.000 pe-
sos. Luz, mide 165 metros, precio 15.000 SE A L Q E T L A N I/OS MODERNOS y P E -
quefios, pero elegantes ba.os, para S0[jCjt0 buena cocinera, limpia y que pesos. San Lázaro, de dos plantas, 
matrimonio de gusto. Campanario 10», • , T ; saleta, cuatro cuartos, cocina y d 
de Reina Informan en la misma, Sepa cumplir con TO Obl igac ión . 1 lene servicios 
en cada planta, precio 24.00C 
esos. Suárez, mide 136 metros, sala, co-cerca „ de 9 a 11 y e  Sa  JosS, 65, bajos. „ „ , U , - - - n iara RnMi eneldo 17 n ú - : 
637S 11 feb W** n a c ^ plaza. DUCn sueldo. X I , nu yme.¿0T% cuatro CUartos, II.OOO pesos. Cres-
po, dos plantas, sala, saleta, cuatro cuar 
jila'Vn^'hérmoso loeal 51S4 lOJ^» 
de esquina, "con" su correspondiente ac- , - — —~ ¡ , ̂ T"" 
nos! 197'Tubosr5T7 b ¿ r 7 a V ' u é 6 "baTt^s i cesorla. Próxima a ^ m l n a r s e de cons-1 Se solicita una buena COOttcra de me- CUartos, precl_ 
" de B;uñconur!n Ce?ro. ^ o r Rodri-j diana edad y qoe duerma en la c o l ó - ' P e s o s : renta 115 pesos, r i . 
ae uetancouri, »-oriu. ^ w | ' " t M:_ J . *-- ̂ ' - - t33- 18X00 pesos. San Nicolás , dos plan-
0 T J A R A BODEGA X OTRO E S T A B I . E C I mero 10, altOS. 
^ i X miento, se alquila un hermoso loeal 51S4 
10 ftíb tos• uno de criados, precio 22.500 peso3 
— y reconocer una ^ 
^ m*-'sos Corrales 
A U T O M O V I l K 
S t C O M P R A ^ 
U n c a m i ó n en perfecto esta, 
d o , d e 3 1:2 a 5 tonelada 
S e p a g a e n cheque del Banco 
E s p a ñ o l y se d a algo en efec. 
t i v o . I n f o r m a n a l leléfona 
M - 9 1 8 8 
SE VENDE EN FORD DEL 17. Coy mas, vestidura y fuelle nuevos s1 
García Villegas y Co: 2,828 Id. 
Cnlón Constructores j 531 Id. 
Limones 102 fardos sacos* 
American Trading: 814 barras, 
planchas, 375 bultos ácido. 
C . Unidos: 000 id alambre, 200 Id per 
5S, 197 tubos, 5T7 bk^ras. 1,1(J6 bultos i ¿ 
PAPEL1:68' 2,260 plancha8- l í o " e etanco t, r Benot » W I < H « . J M»- T T : t¿ V i & C o o ^ e V o V T a ^ _ _ W t Í 
Rambla B , y Co: T cajas efecto», i ' ^ ¿ o jo feb cacion, para COfta amilia de Mimpo- as, sala, saleta, cuatro cuart , u o /COMPRO AETOMOVIL, TLPO Lir»0 
atados papel. 5882 ' - I - . J - _ _ _ _ rft-tB dictanria de la H a - de prJ:i,,os, patio y demás servicios cada \ j Dodge, Chevrolet o Ford u »?* 
Barandiaran y Co: </5 id id, 8 Id Id. T^w M t ' R A L L A 96, SE A L Q E I L A E N ! raüa , a muy COira aistancia ae ta M planta precio 8.500 pesos. Sitios, sala, similares, mediante el pago ea - ¿ S 
47 id 15, 11 id efecto!. 1 IVniodico ID recio un espléndido piso b a ñ a . Sueldo 30 pesos y ropa bmpia. comedor tres cuartos patio y demás ser- y .efeotivo. Necesito tamblfn tSÍS 
I nltr» romnueato de sala, tres habitarlo- _ i OT/?/» vicios, precio 8.500 pesos Vapor, tres pequeño bien «UnaHn nn^ -t, 
^eq amollas cocina y servicios. Infor- Telefono 1-Z769. casas de dos plantas, cada una renta y tomo diñe 
nn en los halos 6235 ! • feb 455 pesos, precio 50.00!) pesos. Aguiar, vendo casas. 
R . Veloso: 47 id Id, 11 Id •fectoi. 
Viera l iaos: 807 atados papel. 
Heraldo da Cuba: 45 rollos Id. 
A . López: U cajas td. 
P . Buis Hnoa: 16 i d T d , 
P . Ruis Hnos: 17 id UU, 
Suárez Carasa y Co: ¿^f atadoa Id, 42 
bultos efectos. 
Pérez Ocariz y Co: 1 id Id, 2 Id pa-
pel. 
Zubleta y Co: 882 atados Id. 
P . Fernández y Co: S7 cajas id'. 
López y Prado : 81 Id ifl. 
Pulido García y Co: 22 Id Id. 
Maza: A . Caeso: 31 d Id. 
F . Trujll los Sánohi»: R) Id Id. 
Solana Hnos y Co: 4 id Id', 17 bulto» 
efectos. 
5381 10 feb 
SE A L Q E I L A XS TISO BAJO E N SAN Nicolás. 130. Informan en Monte. 50. Rastro Habanero Teléfono A-fcüdA 
5365 11 feb 
V E D A D O 
V A R I O S 
Necesitamos cuatro carpinteros para 
ingenio provincia Matanzas , ganando 
4 pesos diaiÍQK un chauffeur, 75 pe- pesos. Dolores, portal, sala, tres cuartos 
_ L j . r_ i comedor al fondo, cocina, ducha, precio 
en situado por cheque iw 
•ero en bipotaaas; comor» 
i, solares y establecimlimJi 
dos plantas. ID.OOO pesos y Aguiar, dos De 0 a 8 de la tarde Sánchez 
plantas, 23.0-0 pesos. Amargura, dos veranda, 07. 
plantas, 70.000 pesos. Compostela, tres 5370 11 .A 
plantas, 26.000 pesos Monte, dos plan-, • • 
tas, 70.000 pesos. Tejadillo, dos plantas, 
renta 40 pesos, precio 50.000 pesos. Mar-
qués Gonzálelb, dos casas, sala, saleta, 
tres cuartos, patio y demás servicios, I 
14.000 pesos. Obispo, una esquina, 95.0001 C r ó n i c a ( á t i c a 
M A N I F I E S T O 
no 
proc 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Wilson y Co: 6 huacales carne, Bl W 
salchichas, 45 id tooino. 
Armour y Co; 160 tercerolas manteca, 
31,93G kilos puerco. 
F . Bowman: 200 barriles papas. 
GalMn Lobo y Co: 400 sacos harina. 
•T. Benftez y Co: 250 Id id. 
M I S C E L A N E A S ; 
T . F . uurll y Co: 96,863 kilos ácido, 
elmah y Co: 75 bultos tubo"-
Cop de Gaseosas: 113,625 botellas. 
F . de Hielo: 07,840 id. 
Sinclair Cuban Olí: 2,091 ladrillos. 
J . Novo: 10 carros. 
J . M. arafa: 1 id. 
Cuba: 3 Id . 
España: 2 id Id. 
Sugar Product: 2 Id. 
1 . >. i. r_ comeaor ai lonoo, cocina, aucna, precie» -
Se alauila para el d í a 15 del presen- sos, casa y comida; que tenga rete- o250 pesos; renta eo pesos, san Eran-1 i ,1 .1 J a i - n ^ a ^ , . JJ 
, te mes. U planta b a j a del chalet rencias para casa particular en la H a - ^ P o r U i . ^ a i a . t r e ^ cuartos, bafio A p O ^ O l a O O OC 13 UraCIOIl % 
! e » t á situado en l a calle C , n ú m e r o b a n a . J ^ o i m . a n : ^ VÜIaverde Compa- tr^patio, ^ p e ^ . E ^ | J e m p i O (IC B e l C f l . 
M A N I F I E S T O 1,»80.-Vapor america-
no EXCEJL9I0fR, oaplOán Unaworth, 
procedente de New Orleans, conslamado 
a W. B . Rldgeway, 
V I V E R E S : 
.T. Cusd Sobrinos y Co: 780 sacos ha-
rina. 
Bakers: 500 id id. 
T . Ezquerro: 000 M id. 
J . Ortega: 600 I c T l d . 
R . Palacio y Co: 1,200 Id mafs. 
B . Fernández y Co: 300 id Id. 
González y Suárez: 300 Id Id. 
IJftpez y Co: 300 id Id. 
Otero y Co: 1,000 id Id. 
Llamas y Ruiz: 800 Id Id . 
B . Fernandez: 600 Id id. 
Benjamín Fernflnde»: 683 pacat heno. 
Benigno Fernández: B00 sacos avena. 
F . Brvit i : «00 id Id, 
P . J . y Co: 400 Id sal. 
H . Astorqul y Co: 1,627 Id Id. 
A . L . Blun: 1,530 sacos cebollas. 
Castellvl y Malet: 87 cajas frutar 
Libby M. Libby: 1,06T id Id 
^ ^ ^ K A ^ B T ^ t í n ^ S i f e : 145. entre 15 y 17, compuesto de j a r - | n í a O ' R e ü l y , 13. Agencia Seria , 
edente de ey West, consignado a ¿ ¡ ^ comedor, cocina, cen calen-
tador de gas, tres hermosas habitacio-
nes, b a ñ o completo, un cuarto y ser-
vickw de criados, un garage con un 
cuarto de chauffeur. Informan en P a -
seo, 52 , esquina a 5 a . T e l é f o n o F - 4 2 7 6 . 
6304 
S K O F R E C E N 
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y 
L U Y A N 0 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
cios, precio 10.000 pesos. Otra en Bspa-
feb da, sala, comedor, tres cuartos, cocina 
y demás serviciob, 9.500 pesos. Campana-1 Ha celebrado los días 8 y 4 dU M 
rio, 5.0-0 pesos. Escobar, 5.000 pesos Su-1 tual, los siguientes cultos: 
birana, zaguán, sala, cuatro cuartos, co-¡ DÍA 3.—A las cuatro y media, fué» 
medor al fondo, patio y demás servicios, puesto el Santísimo Sacramento. 
9.000 pesos. E n el Vedado vendo quince ^ las cinco, rezé la estación, el to. 
chalets, algunos a precio de moratoria. to ROSario y piadoso ejercicio al fe 
Figuras, dos casas, cada una de dos (.ratíslnio Corazón de Jesús, el Her» 
plantas, miden 14 por 23, con sala, sa-1 no Gómez. Siguió el ejercicio di fe 
leta, tres cuartos, bafio. cocina, fabrica-; uora ganta. Fué dirigido Por «I fe 
clón moderna. Precio 52.000 pesos, dando rector del Apostolado, B . P. Amb 
30.000 pesos en cheques Banco Nacional jjorani g j . 
DE D E S K A C O L O C A R S E tTOA JOVETí o Español, sin descuento; el resto en, Eíl 'intermedloa de la medlUclfc espafiola de criada do manos. Sabo hipoteca, al siete por ciento San Fran-1 una orquesta bajo la di recolta j l 
coser. Informan en Barcelona, 7, a l - j cisco, portal, terraza, sala, comedor, 5 mae8tro Elrvitl, iíiterpretó escoUte 
cuartos, dos cuartos de (baflo, garage; pj^age musicales 
10 feb 19.000 pesos y otras muchas casas de to- r Concluida la Ho 
" dos precios y en todos lugares; fincas 
tos 
5368 
DÜREGB, 65, E N T R E SANTA E M I L I A y Zapote, media cuadra del carro | obligación, 
de S'antas Suárez, se algalia compuesta! 
EN RASOS. NUMERO S, SE OFRECE di" rec'rVo"'y Vodiicción, cer¿a de la Hvir una muchacha. Sabe c-mpllr con su bana v en carretera. Para más informes 
10 feb José Navarro, Manzana de Gómez, 250. a todas horas. Teléfono M-3462, o en San 
de sala, hall, siete granues cuartos d ^ -FTFSFA COI OCAI-ST TTVA~Tnvirv ' Joaquín, 122,' altos, "hasta l i s diez de hermosos baños, sratrage y cuarto de, I i . . WUĴVOAK̂SE U>A JO>BN E S - r_ 2f"lii5V. ínIiA*«.M W-MBI 
10 feb Informan en Acoata, 47. Teléfono nú-
mero M-3275. 
6373 11 íeb 
5355 
gaira  T ^ " " 
criados L a llave en la misma, de 1 a - L ' pañola, rect5n llegada, de criada de ia_.nocbe. icierono M-A.»Í-
inanos. No tiene pretensione1?. Tiene 18 
años. Informan en Amorgura y Mercade-
res, restaurant Café Habana. 
5375 lo feb 
Se alquila chaleta acabado de pintar,, 
mvy barato, el m á s lindo y mejor si-
tuado; S a n F r a n c u c o y Avenida do 
Acosta, V í b o r a , con frente a tres c a -
lles, portal , sa la , gabinete, hal l , dos 
V A R I A S C A S A S A $ 7 . 5 0 0 
A $7.300 varias casas. Portal, sala, eo-T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN pon- l"mnas, saleta, tres cuartos, comedor al 
Insular para manejadora o criada de ma-i *»ndo, cielo nuso, patio y traspatio, 
nos. Tiene quien la parantlce. Informan Cerca del tranvía I< iguras, 78. A-eo1-!. Uo 
en Oficios, número 50 12 a 9. Manuel Lenln. ,_ * w 
63S5 t i frih ! 5354 17 " b 
Solicita c o l o c a c i ó n de cr iada de manos' 
grandes cukrtos a la dereiha y otro 0 manejadora, una joven rec ién He 
a la izquierda. C o n regio b a ñ o , vr V ^ - Tlene ^ ^ garantice. E s 
p lénd ido comedor, amplia cocina, cuar- PC"112», 4. 
S O L A R E S Y E R M Í b 
to de criados y servicios, garage, cuar-
1 to para chauffeur, una terraza y la -
vadero; h e r m o s í s i m o s jardines con mu-
chas flores y plantas. Informan tr\ l a 
B U E N A I N V E R S I O N 
E n uno de los mejores repartos, calle 
i i . feb 23 , Puente Almendares, con calle, agua,! R"DPT' José1 Beróqúl prefecto de'í t » 
oncluida l  ora Santa, el P. Uoita 
reservó el Santísimo Sacramento, td» 
tldo del P . Eloy Mariscal, y del H» 
mano Olazabal, sacristán del templo-
L a capilla del templo interpreté I 
Tantun rgo de Rlnka y el Himno li-
carístico d'e Sagastizabal. 
DIA 4.—A las siete de la mañana,» 
lebró la Misa de Coníbnión general. « 
B . P . Antonio Arlas, S. J . 
Los cantantes Masaga, Miró y Gol 
amenizaron el banquete eucarlstlco. c«> 
devotos motetes. 
A las ocho y media, expuesto el Sin-
tísimo Sacramento, celebró la Misa, «I 
B . P . Amallo Morán, quien después • 
Santo Evangelio, predicó. 
E l Santís imo Sacramento, quedo • 
manifiesto, siendo velado per loa • 
ladores y socios d'el Apostolado. 
A las cuatro y medja, el.Hermano (* 
ñl, rezó el Santo Rosarlo, acto <!• 
paraclión al Sagrado Corazón de ** 
sus, y el Trisagio solemne. 
Reservó el Santísimo Sacramento, • 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES • ' . IA' .«1-^. ^ I - » » 1 P1©. asistido del R. P. Díaa, y dol *• españolas, para criadas de mano. Lam- lUZ, etc. , SC ceden 1U solares, A pagar cri8tftn ¿e l templo, 
parilla. número 16, altos. Teléfono nú \ ,nl~mAnfJ, r í n m ñ o r rientA de sn Eos cultos tributados al Corazfin » 
mero A-0000. , Solamente e l Cinco por CICQUO a c »" | TA,rtíl %,stllvl(,rrin ronrurrldlaimoa 
53.>8 lo feb valor total y el resto del capital en j 
Jesiia, estuvieron concurridlaimoa 
R . Fernándee L lun l s : 620 sacos a l l - , _ : „ - , 7 « q w • n San J o s é 65 M i C H A C i i A E S P A í f O i A D E S E A 15 anos, con el seis por Ciento anual 
ento. misma, ae £ a O y en oan JU»C, w , \ j co|otart<e pn ur,a, asa formal de , . *, . i i» •» bajos 
5387 10 feb 
M a n i f i e s t o s . 
M A N I F I E S T O 1.1)74.—Vapor cubano 
GUANTANAMO, capitán Domenecb, pro-
cedente d'e Puerto Illco y escala, con-
signado a la Empresa Naviera, 
D E P U E R T O KICO 
C A F E : 
C, Amo'dson y Co: 325 sacos café. 
J . B . : 115 id id. 
Quer y Co: 100 id Id. 
Barraqué Maciá y Co: 747 Id Id. 
Caribean F i l m : 4 cajas pel ículas . 
D E A G U A D I L L A 
C A F E : 
C. Arnolson y Co: 200 sacos caf*. 
P A R A C A I B A R I K N 
R , Canteca y Co: 100 sacos caf*. 
Portú Hno: 50 íd Id. 
C. C . : 50 Id Id. 
TTrrutia y Co: 23 Id Id. 
Rodríguez y Vina: 50 Id Id. 
D E MAYAGUEZ 
C A F E : 
P . Inc l ín y Co: 50 sacos café. 
M. O . : 132 id Id. 
J . Ousú Snlninoa y C o : 75 Id b 
R. P . : 177 id id. 
R . R . S. : 25 id* Id. 
E . R . Margarlt: 47 id id 
D E PONCE 
C A F E : 
Baacuas y García: SOS sacos café. 
J . M. Rodríguez: 100 id Id. 
G . y Co: 112 Id id. 
Suero y Co: 525 id id. 
F . Llonart: 10 Oíd Id . 
C . y Co: 750 id idt 
C : 200 Id Id. 
L . V . : 50 Id Id. 
551 id id. 
E . y Co: 25 Id id. 
y Co: 100 Id id. 
Díaz y Co: 100 id iff. 
de Portillo: 200 id Id. 
J . M . Rodríguez: 100 id id 
A . García y Co: 50 id id 29 id id. 
C . M . : 200 id Id'. 
L . : 253 id id. 
Bascuas y García: 584 id Id . 
D E SANTO TJOMINGu 
C. Pascual: 300 sacos café . 
A . León: 100 id id. 
Cuban Medal F . : 1 cala pellcuals. 
M A N I F I E S T O 1,&75.—Vapor america-
no M E T A P A N , capitán Baxter, proce-
dente de New Orleans, consignado a W. 
M . Daniels. 
Con carga en tráns i to . 
tienen cuatro habitaciones, 
virios Mmltarios a más del de criados, 
zarnce. Informa en Muralla 78, 
6343 15 feb 
VARIOS 
S e alquila, con muebles y contrato, 
por seis meses, amplia casa quinta a 
l a salida de la Habana , con capaci -
dad para familia numerosa, luz e l é c -
trica, t e l é f o n o , garage, agua corriente, 
fr ía y caliente. Ult imo precio: 250 pe-
sos mensuales y buen fiador. T e l é f o n o 
1 2 7 6 9 . 
5230 








M A N I F I E S T O 1.976.-Vapor america-
no E S T R A D A P A L N A . capitán Phelan, 
procedente de ey West, consignado a 
R . D. Brannen. 
V I V E B E S : 
Armour y Co: 29.50 Vlloa puerca. 
Am. JocWley Club: 131 pacas beno. 
Morris y Co: 50 cajas tocino. 
J . Pérez y . C o : L500 sacos cebollaa. 
203 barriles papas. 
López Pereda y Co: 600 id Id. 
A . Armand • bIJo: 400 id Id. 
J . A . Palacios y C3": 400 id Id . 
H . B . Dunn: 300 sacos cebolals. 
J . Castellanos: 400 cajas huevos. 
Swift y Co: 1 barril lengua, 18,144 
kilos puerco. 50 cajas cameros, 524 id 
carne, 192 id beef. 
M I S C E L A N E A S : 
F . Wolfe: 90 cerdos. 
Lykes Bros: 228 Id". 
Havana Elec R , y Co: 1.138 ladi i lo l» . 
B . G . Laño: 15 cajas blockea. 
mon 
J , T . y Co: 200 Id Id. 
Lykes y Co: 200 id id. 
F . Bowman: 200 cajas afuarrla. 
V . N . : 1 caja salchlchae, 10 terce-
rolas carne. 
V . i l . : 20 sacos café. 
C . Pascual : 16 id id. 
B . Palacio y Co: 2 ,«» saros maíx. «00 
pacas heno. 
Libby M. Libby: 1 caja beef y « -
bollas. 
A . D. Blum: 1,200 sacos cebollas. 
M I S C E L A N E A S : 
Godlnez y Hnos: 8,000 atados cortas. 
West India Olí: 3,000 id Id. 
Ortega Fernánde¿: 1.400 Id' Id. 
Acoata y Co: 3.431 cajas jarras va-
c í a s . 
B . Atklns y Co: 1 id tubos. 
G. S. Vl l lalbs: 1 auto. 
E l l l s Broa: 3 cajas maquinaria. 
F . Maseda: 39 bultos ferretería. 
Santamaría y Co: 10 fardos eaces. 
Dosal Hno: 17 bultos estufas. 
P . Peláea: 1 caja, aluminio. 
•T. González: 120 cajas ferretería. 
B . arman: 3 cajas sccesorios. 
J . de la Guardia: 110 barrilea asalte 
66 id pintura. " 
Y . Electrlcal y Co: 9 f i jaa accesorios. 
Cónsul Japonés : 9 caj?d efectos. 
M. Rico: 1 caja /{erras. 
^Sinclair Cuna OH: 23 bultos niat*rlr|-
GANADOS: 
A . Perelra: S janlaa ars» . 
M. Bobaina: 13B cerdos. 
R . A . Morris: 24 vacas, 17 crías. 
L . Blum: 3 toros, 18 vacas, 2 crtaa. 
M A N I F I E S T O 1.981.-.Vapor america-
no M A S C O T T E , capitán Albury, proce-
dente de Tampa. y escala, consirnadb 
a R . L . Brannen. 
D B T A M P A 
V I V E R E S : 
Bomeu y Julieta: 10 huacales mante-
ca. 5 cajas chícharos, 2 id fríjoles 
S. Ricard l : 100 id macarrón. 
Galbo Llanedo y Co: 200 Id bacalao. 
J . Flores: 100 sacos papas, BO Id ce- cétera. A oficinas- u hombres solos. Mo-
bollas, 15 buaoales Ui;umbres, 00 ca- ralldad. Informan: el portero. 
Jas manzanas. 5375 10 fe(b 
J . M. Caldo: 50 sacos harina, 10 ca-
las chícharos, 10 Id tomates, l ó id ja -
bón, 25 huacales manteca. 
H . B . Dunn: 300 sacos maíz. 
L . B . de L u n a : 20 cajas pescado. 
H . Moyorhoff: 64 cajas pájaros, 90 
bultos accesorios. 
D . Grau: 6 bultos efecto». 6 tambo-
res aceite. 
DB K E T W í S T 
V I V E B E S : 
V . Casaus: 1 barril, 18 cajas pesca-
do. 
M I S C E L A N E A S : 
Sugar Fatorlos: 2 cajas efectos. 
S. Copier: 2 id id. 
Eange y Co: 3 Id id. 
Carballo y Martin: 1 Id bulboe 
Quartel Maestre: 1 Id efecto. 
Am. B . Biprcsa: 11 d id. 
Casa Guichard: 2 cajas pescado. 
criada de manos o manejadora Tiene re de interés -sin o b l g a c i ó n a a m o f t í 
comendaciones. Diri.anse a Crespo.̂ 26. | zarlo mensualmente, siempre y cuan-
do se obligue a fabricarlo. Informan: 
« H i m r m o ^ V r a d V l i S ^ ^ ^ H e r n á n d e z , A d m i n ¡ s t r a d o r _ d e _ C o -
T v ^ ^ ^ ó ^ o ^ s ^ U o s 1 1 ^ ^ n t a i D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pen J A qullan los hermosos^ aUos ^e^hanta ; Jv, lnsij l ,r fle erUd>l de mano 0 man¿ja-
Infoiv 
296 10 feb 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-chan de manejadoras o criadas de 
manos, en casa de moralidad. Llevan tiem 
Po en el país . Su domicilio: Luyanó, Pe-
dro Pcrnas, 62, Habanai. 
5299 10 fdb 
rreo. Puente Almendares. T e l é f o n o 
F -3513 . 
5218-19 27 feb 
RUSTICAS" 
T T N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A co- S E l n \ f r ^ ^ ( l o s > ' ^ e r , E s p t ñ r i 0 o NaclonaL 
\J locarse en casa de moralidad, para Tiene cerca de dos caballerías , en carro 
, comedor o criada de moralidad. Infor 
i man en Bayo, 61 
"297 13 feb 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R K A B l * 
T A C I 0 N F 5 0 C O S E R 
tera y próxima a la Habana. Tiene casa, 
agua abundante, molino, vaquería, etc. 
Informan al telf-fono 1-5265. 
5̂ 58 11 feb 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
T>UEN NEGOCIO: VENDO UNA BÜE-
. E n casa de familia de respeto d e s e a ' í í í i e * Me'n felitaed\e!ttmUn0enP E^ Ba-" 
10 feb ¡ c o l o c a r s e una muchacha de m e d i a n a E g I d o > 6L ETelio- ' f 
— edad, para limpieza de habHacionM, t i » v s DEL MOMTÊ SB v r a r o B n r A 
l GUARDIA D B HONOR D E L BAOUfl 
SIMO CORAZON DB J E S U S DBU T U 
P L O DB L A M E R C E D 
E l 4 del actual, celebró Mlaa 
na con expwsiolón del Santísimo v 
cramento. . . , • 
Después de la Misa, el DlrsctoR* 
P . Martínez, C. M., hizo el ejercW 
de los nueve primeros viernes en non» 
al Sacratís imo Corazón de Jesús, cô  
cluldo el cual, reservó el Santísimo :* 
cramento, asistido del Padre MuJii*:-, 
M., y el Hermano Tovar, gacn»»»w 
templo. ..̂ 1 1 La Comunión mensual reparad*.•» 
efectuó la Guardia d'e Honor, el pr* 
domingo de mes. . 
L a parte musical del día *> ¿Z.v 
mañana, estuvo a carpo del m*Yt, 
Saurí, y la de la tfltfle, en que ' j . 
lugar el ejercicio de la Hora f*"^,^ 
interpretada por el coro del 
de Jesús María. . «.-(-i» 
L a Misa d'e Comunión fué amen.», 
por el maestro, señor Francisco 
organista del templo. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L DB 1 ^ 
M A R I A Y JOSB 
L O S S I E T E DOMINGOS 
H A B A N A 
vestir s e ñ o r a y repaso de ropa. E s " bodega a dos cuadras de la Calzada; í,?,-^™ 
f. J J n LI 1 ^u6»1* libre el alquiler y se da en $2.900; ml?s?8 
tina y educada; l leva hempo en el buena luz. Informan en Jesús del Mon-1 ,Ja 
E l pasado domingo se celebró «o 
te templo, el segundo de los 
de San José. - & 
._s siete, celebró la M ^ , , , 
Calle Marqués de la Torre,-36 y""¿8, Inu.nl.6n general, c l _ R . P, Sánchez. 
TUNTAS O S E P A R A D A S SE lan dos espléndidas habitaciones ba 
jas, en capa de familia decente, muy Zuloeta. 22 , altos 
claras y cómodas, comida en la casa si R1(rt 9 ' 
quieren, gran bafio y Uavín Se exigen 
referencias. San Miguel. 184, antiguo 
5295 
p a í s ; .sabe leer y escribir; no tiene in- „ 
• — — conveniente salir fuera de la Habana . 10 f. 
f ^ L 1 " Referencias inmejorables. S u c a s a : KK 5 [ ™ > « ra A. TINTORERÍA SI-,. 
nes ba- lu iucju iauiv» . ua*a. u t da en 0(luendo 32 por Jesúg pe. I sefior omfig de la Cniz, los K0»^ » 
regrino, con máquina de planchar, bue- San José, v terminado el «ISiSS* • 
| na marchantería; o se admite un socio Marcha triunfal Mosefi*18- • r v K r f 
con capital, para mayor escala y se ne- Misa parroquial, oficiando 
11 feb 
A as ocho y media, el Ip&rr(ícVi, 
Francisco García Vega, l " 2 0 - " ¿ S 
correspondiente al expresado 
cantándose por el organista C / ^ J , ^ / 
-I P* 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ro- cesita un sastre para confecciones por quien después del Evangelio, lo "* 
1U 16D 1 U locarse en casa de moralidad, para su cuenta, pagando módico alquiler. Te-1 a los fleela. 
' 1 criada de cuartos o criada de mano. E n - , léfono A-SG45. 
O ^ ^ o r ^ C ^ n t ^ l ^ ^ l q u ü a n ^ t - bastante de costura. Florida. 28 
A n d i d a s habitaciones con lavabo, agua Prl^Lnten Por Antonia, 
corriente, luz toda la noche, limpieza, et-
.174 14 f. 
10 feb 
A las diez, se celebró la 
tecismo a la cual concurr 
fios. A los que dlriarló la 
C P M D O S M A N Ü 
¡ Centro General de Negocios. M e hago' bra ei R. P. Ra 
i cargo de comprar, vender, traspasar j raaEn1in^0tIsi^s0ta 
Misa « I eron î Lít divina 
f.' est0?. í 
las 
Se alquilan dos habitaciones muy bue- r^y .TOVEN, 
ñ a s en e l segundo piso de Monte, 4 9 ; d V ¿ m i V V ; 
1 toda clase de establecimientos, hote- la tarJe enT.1dfsag«ri2«t^d « " í ^ í « l j u ' J i que a Su Divina Majestao •» ^ rr 
V K o r - ies' casas út huespedes y de mqml l - l eh los días de Carnaval, ^""itsdfc 
_ ¡servar al Seilor, se rezó _ » ^¿i, » 
. TRABAJADOR . 
. ^ o S l o ^ ' T ^ n r q ^ e ^ ^ ' J?*** ' f " ¿ 5 ^ ! S Rosario.'' meditac/m Y 
y medio, frente al Campo de Marte . . ^ o n d a ^ d o ^ c o n d u c t a Informan en ¡ ¡ l ^ ^ l ^ 0 ^ T * - \ á C l & 0 ¿ Parte musical de ^ 
R a z ó n : en la b a r b e r í a de los bajos. , .TO3 10 feb letono A 9105 . Ue 8 a 10 y de 1 a 2. | a san José y ai santísimo cl 0 ' 
6254 11 í eb ! y ^ E S E A N C O L O C A R S E UN B U E N ^ r i T - Alberto. ¡ deT1'te^!,0-de lofl niños, fué ^ > 
J J do de mano, un portero y un gran 5288 17 f I p ^ e ^ c ó r o de la Academia d e j ^ 
no „ar<rn <lo cuyos proíesor^.^ 
nr» á T\r\ no A 1 JL-r do de mano, un portero y un gran 5289 
r K A l / U , " J - A | chauffeur peninsulares. Tienen buenas 
Altos de Pavret. Entrada por la Som- referencias. También un muchacho pafa T^TXTT^T^^ T-
b r e ^ r í l 6 Un í^hab i tac lón c?n vista al S F ^ T S S S O -1-47^ar(llnerÓ- H a b a - . D I ^ E R O E 
Parque, y una interior y un departamen- na-.J.,8- •leI*!X»"0 A-4<ir-. „ u I 
to con vista al Prado, con asistencia.; —»f . « n reb 
Se piden referencias. . . ^ 1 ̂ ^^^^mm^m^mi^^^mm^m^mmmim^ 
11 feb 
  
•a 1 lie . 
I la ' enseñanza del Catecismo, 
por alumnos y exalumnos «>' IVj I Or Ul ULUUU3 jr v.vu.-mTir\rr\T^/->i A rt\ En la semana actual, c 
5372 COCINERAS 
SE A I i Q f l L A TTNA K E R M O S A S A L A , con dos rejas a la calle, punto cén-j trico, para comisionistas, oficina. Taru- "pvESEA C O L O C A R S E D E C O C I N E R A Venta de billetes, 
bién s* alquilan hermosos cuartos con J L / una seuora peninsular. Lleva tiem- 5178 
r ! U « ? 0 ^ ^ ^ r a R N A C I O N A L . D E 
51/03. lo vendo barato; no trato 
con corredores. San Lázaro y Lealtad. 
lavabos de agua corriente Casa de fa- po en el país y cocina a la criolla v —r 
milla particular. No se cocina ni se la- a la española y entiende de repostería. ( 
10 f. 
M A N I F I E S T O 1.W52.-Vapor amerlcs 
no J . R . P A R R O T T . capitán Harrlng-i va. Con muebles o sin ellos. Tampoco ni Informan en Vives, número 115, cuarto 
M A N I F I E S T O . 1.977.—GoleU america-
na C . W, MIDLS, capitán Ryan, pro-
cedente de Pascagouia, consignado a 
J COP ra. 
F . C . nidos: 12,070 piezas madera. 
N. M. : 8,005 id id. 
MANIFIESTO l.!)7S.—Vapor america-
no S U B E S T Z I \ rapítAn Uayner, pro-
cedente de Nefvart, oonaignado Co. 
Comm Amezaga. 
ton. iwoced'ente de Key West, conslg 
nado a R . D. Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
United F r o l t : 5 locomotoras, 7 bultos 
accesorios. 
Tinguaro Sugar: 390.931 kllea t d d s . 
J . Aguilera y Co: 12,600 ladrillo». 
Toledo: 2 carros. 
J . M. Tarafa: 10 Id. 
Snare T . y Co: W piezas acero. 
fios. Informan: Luz y Compostela, café, número «. 
3 Í I S C E L A J V E A 
A Matoa 
954 S 11 feb 
5347 
C o m p r o c h e q u e , I n t e r n a c i o n a l . 
Hoy necesito un solo cheque 10 000 
10 feb I sos- Eos Pago a ios mejores tipos. C 
Jueves y Domingo, b 
un Padre de la Compf 
E l programa de estí 
blica en la Sección 
glosos. 
AYUNO T ABSTINENCIA 
es 
Mañana, Miércoles de CenU». 
000 pe- de ayuno y a ^ ' ^ ^ n e n t l a «• • om- L a ley de la abst ine i« i» 
A L Q r i L A TTNA H A B I T A C I O N A 
hombres aoloa. E n Cristo, número, 
16, altos. , w 
5357 11 M I 
C H A U F F E U R S 
L a Uy e la abstinencia 
tIrMESPA?01 y„N'aclon¿l. óo ¿cepto "iñ- obliga desde el v*0 J*r*¿eBaaÍ» 
termediarios. Manzana de Gómez. 212. avnno desde los 21 auo». ce——: 
« a " ' Teléíono A-02^- i B¿senta. . . AH^y*»0. 
14 feb 
p H A C r F E Ü R , J O V E N , ES^AÍfOL, D E - P U K Q r E 8 I N T E R V E N I D O S D E L B A » -
o consiste en un ^ ^ J ; 
la mañana, una c0™1,?* ydel ay^^rti» Las causas que eximen « 1 p q g S 
S F . N I L U E S I T A N 
\ j sea colocarse en "casa particular ó Vi„co Internacional. Loa tiene un partí- tr^haio**penoso, enferme 
cular y desea invertirlos en algún negó- t Infor-de comercio. Tiene referencias man en Sol 114, sastrer ía . 
63S3 10 feb 
C R I A D A S D E M A N O 
V M A N E J A D O R A S 
L l é v e l e ahora mismo a l espedafista 
de L a m p a r i l l a , 39,1 c a castor, para I _MM—MM_̂^ 
que se io « trene de nuevo por $1^0, SE ^ ^ ^ 
o su paj i l la fino, qne se lo deja A * - Tk!ne que ^ Ieer y Q0 
"MOO6 P(>R 1111 PMO' 22 feb tener nov>0 X grustarle los niños , para 
o i i E O P A T i A LEGITIMA ALEICANA embarcar a los Estados Unidos, de ma-
y Americana, botiquines, libros, mé- neiadora Carm» A» M a ñ a n a n v anear 
todos y tratamientos por competente " « J * 0 ^ » ^ c a i r o s de marianao J apear 
profesor. Informan 
casi esquina 
de la tarde 
5567 n a fob 
V A R I O S 
cío que resulte ventajos¿ p ra" a ibos . ^ ^ " d e b e r f t ^ e d t r dispensa » „% 
SE COM uno o .UPRAN H A S T A lljjoe PESOS en colacWn por la mañana varios cheques del Banco I n - zo ^^^^mmm ternacional de Cuba Se paga mis que 
a R n E w - 1 r^die- Vea al 8efior Areal. i í anzana de 
o criado de i G ??*7'- número 505. Urgente. SE O F R E C E CM PEN IWSLLA  diana edad para pori 
manode manos. Sabe bien su obliiraHAn 
f sln Prens iones Informan en Cuarte- I r " " ' . . J — 7 —'.rv 12 feb 
T T * MATRIMONIO P E NIN S f L A R ~ D E -
i fu8 ?acerse carSo de una casa do 
r g ¡ ^ t f B p n g X ^ en la E s t a c i ó n Colombia, chalet nue-l I n ^ e l ' D f r R i o 0 0 ^ LTMIRI^A 1 PreTun" i T Z Z Z Z 
Compostela. l l - i y i . ^ ^ ^ ^ p l a n U Uen Por el Conserje. No i ^ r m ^ ^ V ' f o ^ e 
10 fsb ' 6272 ' io fas | ie ie iüno- _ ¡ s u tapa t 
D E M U S I C A 
L a colación P 0 ^ * . . 1 ^ ^ - 11 L a comida has a satisfacer ^ 
moderada en ^ ^ ^ " ñ o a t o á o ^ 0 
En los días de »> u"0y u c t W - ^ J 
cito el n<=o de huecos V * 
la colación. , mañana.rT i f i 
En la parvedad de a i IM "¡Ljl* 
miten los lacticinios pero ^ y íp r 
vos, observando la I f ^ " 
10 feb 
L A . P A R A PERSONA D E ffnS-
e vende una de gabinete, con 
i su tapa toda de caoba. Bstú flamante, i ^ V " " misi -
«Tros meses de uso: cos tó 350 pesos; por pescado en una uu* 
VOS, oOS",'1""ív' „_,Mid ,ír 
en cuanto a 1* c""1,^, sol" erf»^ f Las personas l e color - o ^ ^ & 
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^ excei»t«ando el i ijef0*', "Cv emes. 1,119 intre comidas pue- i n̂cos > ^fé o te, pero 
nhserra e layuno o. no vi nrecepto de la 
SÁ NT AMASIA Y CA. 
San IgnaciCj <S, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago, de Cuba. 
JECCICIOS CUARESMALES 
2-5**- .x H« Avisos Religiosos. 
^• frfn "o. días >' teniplOS 6 
^'^lebran^g tleinp0 especia.lí»ínlo 
^tencia X c,r3{-V;n CATOLICO. 
DkA s ¿ T ^ r i i E R O 
aerarlo a |a puri. 
M eSo-«tu\nia Virgen. 
de fe» SantíMni r).v.na Majestan 
glJo Clrc.ni^ en la Iglesia de Je-
taría y J'?'é\iata. fundador. Ju-
•to» Juan h „ ,i'e Moreto, confeso-
saota c',v"Í̂ *tríJ'seüora de la Azú-cele-een»-
^ t o ! recibió una ra \os ¿e\ Norte de España sobrt 
devota 
ifpsor. Hi Tierri de 
W a r d L i n e 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP Co. 
E l hermoso y cómodo vapor 
americano 
B l a c k A r r o w 
de 10.000 toneladas de desplaza-
miento, zarpará de este puerto pa-, 
COMPAÑIA TRASATLAimc/ 
ESPAÑOLA 
(antea) A. LOPEZ f Ca. 
(Proviitos de la Telegrafía «fa hfloi) 
fara todos lot informes rela>aona-
-ct con ¿slu Compañía, fingirse a ta 
consignatario 
MANlrEL OTADUT 
oka Ifn 72, aitot. TeL 7990 
AVISO 
íeñores pasajeTO». tanto españoles c»»-
j tno extranjero», qne esta Compañí' 
! aa despachará nb^ún pasaje para Efr ' la mañana y de 1 a 4 de la tardt. 
; paña sin anics presentar roa pasapor< | Los billetes de pasaie soio serán e» 
j Cabello, La Guaira y carga ge-1 SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
'neral, incluso tabaco, para todos los CION DE CORRLUS. 
Saldrá para 
NEW YORK> 
CADIZ y puertos de su itinerario y del Pací 
BARCELONA fico, y para Maracaibo con trasbordo 
sobre el en Curazao. 
7 DE FEBRERO Todo pasajero que desembarque en 
a las cuatro de la tarde, llevando la' Cristóbal, deberá proveerse de un cer 
Admite pasajeros y carga geoe»al. 
incluso tabaco para dichos puerto». 
Despacho de billetes: De ft ^ 11 de »aJdrá para 
la mañana y de 1 a ^ de i? larde. 
Todo pasajero dfberá estar a bor- ¡ sobre el 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
correspondencia pública. QUÉ SOLO tifiado expedido por el señor Médi- j do 2 HORAS antes de la marcada en 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-1co Americano, antes de tomar el bi-
CION DE CORREOS 
Admite carga y jT-acajeros para di-
cho puerto 
Hete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
Despacho de billetes: De 8 a II <fc i «pedidos hasta las DIEZ del día de 
la sálida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
Íes expedido» o'viaadw por d «eior pedidos hasta las DIEZ deí día de ü IP01" e! Consignatario antes de correr-
Cónsul de España. 
Habana. ¿ í de *SrD de 19̂ 7. 
El vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
saj; ja. I las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir ao-
bre todos los bultos de su equipaje,! Eos pasajeros deberán escribir so-
su nombre y puerto de destino, con! ̂ re todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor clan-;5U nombre y puerto de destino, con 
dad. 
ata 
\tici 'la yYda cenobitira, que ír^e a ella. En efecto, „„ Morct. fué el retiro que ediatamento puso por obra 
^¿treptf a la mortificnflrtn al a la Piedvd. con admirable ncia allí la oraeĵ n ferviente. •inr)lari<'.n de las inafables ma-f,!! Creador y de su bondad ii( a llorar por los extrnvi:i-?" • i-U /̂.nnrl/̂  el d'uleo nom-
a aevoxa y , ^ , r , j inoi Capitán FANO 
a"f¿0*n.Cy el 13 de fcbrero de 1921' Para¡ Saldrá para 
MANUEL OTADUY 







! sobre el día 5 de Febrero, llevando la 
i correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
1 cho puerto. 
¡ Oespacho de billetes: De 8 a 11 
j de la mañana V de I a 4 de la tardo. 
El vapor 
todas sus letras y con le mayos cla-
ridad. 
M. OTADUY 
San Ignado, 72, Üfet. Tel A-7900 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
^ V S d T S r ^ T a S S ^ VIGO, CORUÑA. GIJON. S A N T A N . ^ n u ^ de la marcada e0 c] 
yioTrt. <,°!! gns proo míis uqe las pala- " y uiucie. 
î Ts decsus plegarias tiernas y afectuo- pjrp y gJ^g^Q j i-os pasajeros deberán escribir ao-
el año IWÍ fundrt la orden de | tre todos los bultos de su equipaje, 
oS<í»on¿nCe"íSrstro1ra^trló8ed%ifm"(j Pasajes de primera, segunda y j ^ j * * ^ » y de destino, con 
"̂'"VVmlrabie por MIS virtudes. I . _ i . h'por rtltimo a la elad de setenta y * r 1 \ rfesransó en el seuor. el auo . tercera Ciase. 
S e r m o n e s 
«n» »a han de predicar, n. M., ea la S. * T catedral, de la lialiana, duran el primer semestre ilel año ¿921 
Vebrero 13, Domingo 1 de Cuareama; j « i señor Miiestrec!=c"ela. • Febrero 20, Domingo II de Cuaresma; | v •, señor Magistral 
Febrero 2T, Domin V i señor Maestr Mario G, DomlnKo IV ae Cuaresma; II i señor Maestreescuela. 
Marro 1S, Domingo de Paslfin; M. 1. 
•eñor Lectoral. „ , , , , Marro 18, Nuestra Señora de los Dolo-res- señor Pbro- D. J . J . Roberes. Marzo 19. Festividad de San José; M. T señor Penitenciario. Marro 24, Jueves Santo (El Mandato); M* 1. señor Arcediano. Marro 25, Viernes Santo (Sol. de Ma-Tía)* M. I. señor Magistral. Mano 2", Pascua de Resurrección; U I señor Magistral. Abril 3, Domingo ííi Albls; M. I. BO-Bor Lecioral. "1 Abril 17. Domingo HI (De Minerva); M. V-, señor Arcediano. Mayo 5, La Ascensión del Señor; M. 1. señor Penitenciario. Mayo 15, Domingo de Pentecostés; M r señor Magistral. Mayo 19. Víspera do la Patrona; M. I. Maestreescuela 
Para más informes, etc.: 
todas sva letras y con la mayor cla-
ridad 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apo 
El vapor 




GI JON y 
SANTANDER 
sobre el día 
20 DE FEBRERO 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
] correspondencia pública. QUE SOLO 
Oficina de pasajes de primera j Hido de su diieho. asi como el deí 
clase. Prado, 118. Teléf. A-6154.1 DUerto/e ¿ ^ m o - 0cfmi?8 P 0 ™ ^ " , wwx. [mr)0nc|ra ^ consignatario 
Oficina de pasaje 'de tercera i 0 ^"''^'¿JADUY 
San Ignacio. 72 alto?. 
Telefono A-7900 
F,I vapor 
L E O N X I I I 
Capitán F. MORET 
HI de Cuaresma; clase, Muralla. 2. Teléf. A-0113.1 
treescuela. ^ | , 
Carga. 
WILLIAM HARRY SMITH 
Agente General, Oficios 24 y 26 
C 763 alt. lOd 29 ' 
P . d e S a l r ú s t e g u i 








SAN JUAN DE PUER-
TO RICO. 






8 DE FEBRERO 
Llevando la correspondencia pública. " 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de -pROFKSOKA DE IDIOMAS, SESORI 
la mañana y de 1 a 4 de la tartk. ! f tal ̂ ns'^a, ofrece sus servicios d© 
•o ^ v tm VB.VK». (jar ciaf;es ingî g, france 
rl bülete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El ConsijoM 1̂11*0» 
MANUEL OTADUY 
SAN IGNACIO. 72. ALTOS. 
COMPAÑIA GENERALE IRAN* 
SATLANTIQÜE 
Vaporea Correos Franceses bajo coa-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
VERACRUZ 






12 DE MARZO 
El vapor correo francés 



















13 DE ABRIL 
El vapor francés 
S a i n t R a p h a e l 
sale de Santiago de Cuba sobre el TI 
de cada mes, para Haití, Santo Do-
mingo. Puerto Rico, Guadalupe y 
Martinica. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I en su 
BAILES 
s, castellano, Xadlo podrá negarme que soy el- único asa, colegios o domicilios; :bue-1 Profesor en Cuba que_ posee_diplomas 
P A R A L A S D A M A S 
'0 e l f r r c ^ d K ^ de la Carlda<,:! ¿CONOCE USTED AL MECANICO M .1 Mayo û'. I-a Santísima Trinidad; I. señor Penitenciario. Mayo 2i!, SSmum. Corpus Christl; H. I. señor Magistral. Mayo 29. Jubileo Circular; M. I. se-llor Areeiliano. Junio 19, Domingo III (De Mlnarva); M. 1. señor Lectoral. Junio 29, Festividad de San Pedro y 
V A R E L A ? 
Idame al teléfono F-5262. o deje su or-den en la calle G, número 1. entre Quin-ta y Calí-ida, y Vareta le atenderá en seguida. Le arregla y limpia su cocina de gas, el calentador y todos sus apara-tos de calefacción. Várela tiene personal 
»ft Pablo; M. I. señor S. Sáiz de la entendido y no cobra caro. 
MORA- ' MÂ  CALVOS: RECOMIENDO CN 
iS especifico para el cabello. Se garan Habana. 30 de Diciembre do 1920. tiza sale el pelo y si no so devuelv» Vista la distribución de sermones que | el importe de lo que cuesta el líquido, senta Nuestro Venerable Cabll- Patente alemán, informan en Amistad, Nos pre 
do. Teñimos en aprobarla y la aproba-•UM, concediendo río días de indulgen-cia, en la forma acostumbrada, a todos ¿los fieles quo devotamente oyeren la ígivlna p̂alabra. L'o decretó y firmó 
-I- EL OBISPO. 
Por mandato do S. K. 11., vfB.. BIEN-
DKZ, Arcediano, Secretarlo. 
R E L I G f O S O S 
184 Telefono A-.","?.".. 
SEÑORAS 
Manden a hacer sus vestidos, sombre-ros, bolsas y demás prendas de ves-tir en la academia de corte y costura Parisk-n, de Uefugio, .".0; desde 3 pesoJ hago sombreros y vestidos; los traba-Jos se entregan en 24 horas. En la mis-ma se enseña a cortar y coser por fi-gurín, vestidos, sombreros y corsés; es-nef-lniidad en bordados en máquina. 5094 24 f 
Todo pnsajero deberá estar a «bor* | 
do DOS HORAS antes de !a roarcadi 
en el billete. 
c i „ j ^ • r . ¡ APRENDAN A BAILAR, por Profesora 
OOIO aamite pasajeros para Lns-1 Ahora estamos cerca de los Carnava-
fnbal Sabanilla Curaran Pit^rf» i les. No dele para última hora el apren- I 
lODai. oaDanuia. v,uracao. ruerto der Ahor¿ ê  e, tlera!,0 «ntes q.ie se QE DAN CLASES DE TODAS LAS - •  . llenen las clases y suban los precios. O naturas de Derecho Civil j de prl-— ^ ' T Enseño bien el Fox-Trot, One-Steo. mera y segunda enseñanza. Informan en I Vals, Schotish, Tango y Paso-Doble Empedrado. 31, primer jdso, izq]lerda. fantástico. Clases a domicilio, partlcu- Teléfono M-1188. Apartado. 17(» lares y colectivas. Enseño en 4 clases, • C 539 inJ 10 en garantizado. Informan: Morro, £58, al do del Centro Dependientes, cerca al I A/'irtriuiA (* A CTDrt Hotel Sevilla. Todas las nochss. de 8, ALAULIVllA L A M KU a 10*y media y los domingos de 2 a B _ _ . , _ . . T, de la tarde, felóíono A-5210. fiases de Cálrulo y Teneduría de Ll-KOOQ 14 f | bros. por procedimientos moderadfsl-' • -- ^ 1 moa, nay clases especíalos para depon-1 dlentea del comercio por la noche, co-1 brando cuotas muy económicas. EHrec-L. 7 Castro. Luz. 24, 
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA Y SEOnNDA IÍNSEÍÍAN2A Este antiguo y t̂ reditado Colegio, que ñas referencias. O'lleilly, 31, altos. I de premios de París, Vlena, Barcelona, por sus ¿oías han pasado alumnos que 5208 11 f. I Habana y contratos de los mejores tea- hoy son legisladores de renombre, mé-1  ' ' Iros d'j Europa y Habana, esta es mi ga- dlcos. Ingenieros, abogados, comerclan-
inVFNFQ FQPAf&ni rantía para ensefiarle a bailar. Tengo tes, altos empleados de Banco, etc.. ofre-JUVLliCO E,or/\MULE.J |c Instructoras y manager americano. In-' ce a los padres de familia la seguridad dustrla, 49. Teléfono Á-2S01. I de una sólida instruccióii para el Ingre-.V .Vi 8 f. so en los institutos y Universidad y ana 
SEGUNDA ENSEÑANZA 
perfecta preparación para la lucha por la vida. Está situado en la esplénd..!» Quinta San José, de Bella Vista, que ocupa la manzana ccmirendlda por las calles Primera. Kessel. Segunda y Be-lla Vista, a una cuadra de la Calzada do la Víbora, pasado el Crucero. Por au mafri.'fica Biti;aci6n lo hace ser el Co-legio más saludable de la ca<pitaL Gran-des aulas, espléndido comedor, ventila-dos dormitorios. Jardín, arboleaa. cam-por de sport al estilo de los grandes Co-legios de Norte América. Dirección: Be-lla Vista y Primera, Víbora. Habau-i. Te'éfono 1-1894. 
4021 13 f 
ACME 
11 r. 
DOBLADILLO DE OJO. 
Plises y acordeones de todos 
los anchos. Se forran botones. Todo en el acto y garantizado el trabajo. Je-sús del M< nte,' 4(H). entre Concepción y San Francisco, frente a La Viña. Se reciben trabajos del Interior y se re-miten en 24 horas. 4S7.{ 4 m 
IGLESIA DE LA MERCED 
•OUSMNE FIESTA EN HONOR DE 
-NUESTRA SEÑORA E'E LOURDES 
ta Congregación de Nuestra Señora 
oe Lourdes se dispone a celebrar la fies-
Ja principal ñe la Asociación en con-
• tv?1 « con t'1 siptiiente programa: Ula 9—Repariici(-.n de LIO vestidos a •JJM tantas niñas pobres. Este acto 4 ,luBar en 01 ' laustro de la Mer- , fíf a i!?3 4 y media p. m. uia 10.—A l̂ s 5 p. m.. solemne Sal- ' dea or(luesta en la Capilla de Lour-1 PELUQUERIA "COSTA' Industria, 119. Se venden y alquilan 
«a de Comunión 'general ¿í "^™ pelucas de todas las épocas. Se peina, 
'A "aT1^ lulía soleinne ron orane3ta y se riza el cabello por procedimien-1 
c. u n a cariío L-sto del p. Martínez, tos especiales. Se pelan niños, aaloa j 
-Exposición de manicuring. Se lava la cabeza. De daAS ^ t 7 me<lin V 
W a : l̂ oĉ ir:;ri0v• Ux"-ício piado30, P°8Íto de LA TI,LTURA PI,AR» PILLTURA P3'' para vestidos, a $10.00 vara 
C 1211 3d-T 
5—-Honras fúnebres en sufra- ra el teatro, y los afamados Secre--Jos los difuntos de Ir «regaoiun, a las 8 y media a. m 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y m; 5 
comphto que oiosuna otra casa. En 
sefio a Manic.ue. 
ARREGLO DF. CE/AS: 50 CTS. 
Esia casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo do 
ceja-:, per algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inúni?»-
bie perfección a las otras que estéo 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señora: 
RIZO PERMANENTE 
terio, coa la misma perfección que 
ei mejor gabinete de belleza ds Pa-
j rís; cj ¿abinete de belleza de esta ca-
Tenemos terciopelo Liberty, • sa es c! mejor de Cuba. En su toca-




Vestidos, sayas, blusas, inedias, 
pieles, abrigos, corsés, ajustado-
res, trajecitos, pañuelos, etc. Todo 
superior. 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud. 
Con- tos de Belleza de Elizabeth Arden, 
La Secretaria. ^ j París y New York, sin duda los 
—— I más eficaces en el tratamiento de! 
Parroquia de Jesús, María y José cutb y la defensa de los encantos 
m femeninos. Solicite el folleto "En P01 
fl* de la Belleza," escribiendo al Apar 
El rróximo Lunes, día 7. entrará en  Pos 
Iglesia el Jubileo Circular. U 
•Si a. exposlcî i, Ker.1 a las b y me 
esu 
5133 
f iô de â̂ 0 ê '̂orreos 1^15. Habana; o por 
un religioso Jesuíta el teléfono A-7034. 
mingo stft a su cargo el sermón en la misa solemne. 12 f 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El día s 
LLAME AL M 0 6 4 ó A-6547 
si necesita arreglar o limpiar su 
las 8 se celebrará la COClIia O calentador de gas. Hace-Vlrc-.r, í "í1 '>n honor <le la Santísima •rgen de la Caridad. 
El Director. 7 • 
V A P O R E S 
VAPORES TRASATLANTICOS 
¿« PiniUos, IzquicHo y C« 
A T 7 T 7 C T K 
n p r a n » 
mos instalaciones eléctricas. Fer-
nández y Hermanos. Rosa Enrí-
quez, 85, Luyanó. 
4'i0J 11 f 
^ T E HAGO CARGO DE HACER TO-Í.TÍ da clase de ropa, para señoras y niños, por figurín. Voy a tomar medi-das y a probar. Hago trajecitos de ter-ciopelo para niños, en todos estilos. Se hacen gorritos y sombreritos de niños para las sederías. Informan: San Mi-guel. 200. bajos. Teléfono M-3146. 4236 10 f 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza él pelo a los 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
MADAME GIL 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MO.̂ OS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara 
(Recién negada de ParK i tas y mejores modelos, oor ser las me-• Hace la Decoloración y tlate «re lo»! . • •* J -l _ A 1 r 
I cabellos con prodneto» veretaiea Tit- jores imitadas al natural; se refor-
¡CARNAVAL! Tenemos pelucas e8p«¿; ̂ I m ^ poniéndola! 
mejor 
POAR, RIZANDO. NIÑOS. 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos v «ilíones gi-
garantía un año. dura 2 y 3. 'Jiiedí 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$1, con los productos de belleza mis-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
¿QUIERE USTED APRENDER 




MANZANA DE GOMEZ 240 
TELEFONO A-1964. 
Monsieur & Madamc BOUYER. 
Directores. 




Y E L DIPLOMA 
MATEMATICAS 
Clases particulares. 
Clases de Física y Química por In-geniero titulado en Espada. Dirigirse a: "Quiñones Building," Empedrado • Aguiar; departamento, 30C; de 10 a 11 a. m. o de 4 a 5 p. m. 
5d-5 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
En esta Academia se enseña Inglés, ta-quigrafía, mecanografía, aritmética y dibuj'o mecánico. Precios bajísimos. Se coloca gratuitamente a sus discípulos a fin de curso. Director: Profesor F. Taltz-man. Concordia, 91. bajos. 
3760 26 f 
<< SAN PABLO' 
DESAFIO Se preparan alumnos de matemáti cas; Historia Universal, Geografía Uni-versal, etc., para los exámenes de ln- a toda profesora de otro método de greso en la Escuela de Cadetes, por corte un profesor ex-milltar. Neptuno, 63, al- público, tos C 677 
Academia Comercial y de Idiomas. En señanza del Inglés y francés. Tenedu-ría do Libros y Cálculos Mercantiles, con prácticas sobre las contabilidades jjue compita conmigo ante el'Agrícola, Bancarla, de casas en estado 
emostraré que el ACME di de suspensión de pagos, de casas de 
15d-2« 
btî 'a toda clase de moldes para cual-• Préstamos, de Sociedades Anónimas, Co-quier prenda de ropa, con más rapidez lectivas y Comanditarias, etc., etc. Ta-y más perfección. Se probarán pren-1 quigrafía Pitman y Orellana. Mecano-Idas trazadas y Arladas a la medida grafía (Método Decadigital), Arltmétl-y* Gramática, Lectura y Escritura, eparaclón para el Ingreso en el Ins-pocos nías le <=• ^^. . .^ . .^^i vnirvi-^w w..uto- Clases por- correspondencia. Co-
enseño los bailes mddernos. A¿uila, 101, fa'en fotografías de grupos y recuentos' rrales, número 61. cerca del Campo de 
""tíslnios de las fiestas celebra- Marte. 
11 f 
BAILES: PROF. MARTI 
Ya faltan pocos días para los carnava-'de cuaiqnler concurrente. Oporuiiiamente ¡ ca 3 les; vengan a verme, pues yo sólo doy se anunciará 1*}** 7 ¿XSÍJ1**}?* SÍ&'A :¿t\ clases liídivlduales, v en  dí   petencla. Kn el CAMAGUEY GRAFICO ;tlt  
bajos. J¿ntre San Miguel y Neptuno A-60W, A-SOOfl, a todas toras. 49SO 19 feb 
A LA MUJER LABORIOSA 
Interesantísimos de las fiestas celebra-1 Marte, das fin Jobabo. Camagfiey y Cárdenas. | 3~S1 El domingo 13 de febr«o a las 0 a- m. — — 
daré una conferencia explicativa del mé- í!ANF í 1'ífl IVIFNSIT AI F ^ rito del ACME en el CLI B KLMKXÍ- ' Vl/lliC. $1*>U ITlCilliJUnLtEtO 
NO DE CUBA, Malecón, 310. A prlnci- 1 Hágase taqulgraro-mecanograro cm eítm-Máquinas Slnger. Agente, Rodríguez pios de marzo celebraré la ONCENA flol. pero acuda a la única Academia qut Arlas. Se enseña a bordar gratis com- REPARTICION PUBLICA DE DIPLOjp<>r sn serriedad y competencia le Ta-prándome alguna máquina, sin aumentar MAS UKECTUADA EN CUBA DURAN- rantlza su aprendizaje. Baste saber QU« el precio, al contado o a plazos. Com TU UN AÑO. Invito a los Inspectores,. tenemos 250 alumnos de ambos sezot pro las usadas, las arreglo, alquilo v directores, maestras de Escuela Pública dirigidos por 16 profesores y 10 a-uxllla-cambio por las nuevas. Avísenme por y a toda persona Interesada en pro- res. De las ocho de la mañana bastí el Teléfono M-1094. Angeles, número 11, | porcionar una profesión lucrativa a la las diez de la noche, clases continuas d» esquina a Estrella, Joyería el Dlaman- juventud. Poseo cédula cubana, antori- : tenedurí*, gramática, arltmétl.-a pan te. Si me ordena Iré a su casa. zada por el Presidente señor Mario O. | dependientes, ortografía. redaeclAo. la-
4093 9A feb Menocal. Por la donación filantrópica pî .s francés, taquigrafía Ritman y Oro. 
CLASES DE SOLFEO Y PIANO profesora graduada en vatorlo de Madrid. Honorarios Lagunas, 43, altos. 4757 
Academia Comercial "CRUZ 
Espléndid 
bondadosamente se ofrecen, cada Manzana de Gómez, Í46-A. Enseñamos: de ellas, a enseñar el uso del ACMK a "n* pedrado. Teléfono M-27ea Acéptanos In-ternos y medio internos para nU os de Taquigrafía castellana sistema Cruz, el una de las que hoy ejercen. EL ACME r a — n n Autnrf7jimn«i a ir.« m,iro. HU ta último método, más fácil y rápido- Ta- ES CIENTIFICO, AUTOMATICO Y campo. Autorl/Jimos a loa padres -le fa-
quigrafía Inglesa sistema Pernin. Meca- ANATOMICO: lí'STRUCTIVO, RAPI-nograffa- Idiomas. Contabilidad. Prác- DO, SENCILLO Y BARATISIMO. Las ticas fomcrciales. Banca. Solicite núes-; librerías Académica, Moderna Poesía y tro programa. Visítenos. .Cervantes regalarán dos sistemas, uno 1 2745 4 m de tamaño natural para cortar y otro] miniatura para estudiar a toda com-¡-|^KA>-CE8. gRftOBITA FRANCESA pradera durante fobrern del nuevo 11- desea dar iecéiones de francés. Da-bro de texto. DIPLOMA GRATIS. A ^ lag mejores referencias. Puede venli ACADEMIA MODELO. LA MAS ANTI- la pr-.mer» que me presente álbum de a hablar los domingos o escribir a Mlle 
milla que concurran a las clases. Nues-tros métodos son americanos. Garantiza-mos la enseñanza. San Ignacio, 12. al-tos. 4022 28 f 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
„  .    GUA. DIRECTORA: SEÑORA FELIPA trazos hechos de acuerdo con los libro» Mahien. Calle 23. número 43L entre » P. DE PAVON. 1 de textp, sin ayuda de maestra, le 00- i y g 
Corte, costura, somly-eros 
tura, llores, cestos, azahares y cuantas fnane^ ¿e 
corsés, P'n- gaTo en este re-expllcaré la tanH 
3931 12 f 
Sombreros y Corsés. 
El masaje es la hermosura de la ^ 
labores necesita aber la mujer para CLÍFTON°H^SEr'VlrtudésTlS. Haba- fcnsenanza practica V rápida QO su hogar: toda enseû nza se garantiza Teléfono A-7327. H. A. S. WOOL 1 bien y rupida. Se admiten internas; se -w*^ venden los métodos de corte y de cor- * ' 
sés. siempre los últimos; se admiten c v-nílpn lft. «rfírulns ACMF en la« ijustes para terminar pront̂ . Hay ho- ae Venaen ,0» aniCUlOS AVITIE, en las 
lleva 25 años' siguientes librerías: 
mujer pues hace desaparecer le, « r r u ^ ACADÉMICA. Prado. 9.3. HABANA. 
gas. barpOS, espinillas, manchas y miada con el gran premio, cinco meda- Temas Bestelro p. ingreso en Instltu-
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-1 i ^ c o f e u r s ^ ^ii1" MODERNA POESÍA. Obispe. 135. 
se; están expuestos en la sala. Se ha. HABANA. „ „ cen moldes para el interior, procedí- CERVANTES, Galiano. 62. HABANA, miento especial, sin medidas; pida in-1 BOLA AZUL. Martí, 52. MANZANI-fonnes. No se contestan cartas que no LLO. traigan sello. Habana. 65, entre ORei- RENACIMIENTO. Saco alta. 16. SAN-lly v San Juan de Dios, 35 profesoras TIAGO. , ^ saqué el año de 1920; los libros bablan RINCON. Estrada Palma, 23. CAMA 
cíales para bailes y paseos. Peinados 
época, caprichosos y de última moda. Sus pelucas y postizos, con rayas nt-. a la moda; no compre en ninguna turales de última creación francesa, son 1 j 1 
Contair.os con buenos peluqueros y ha-1 jncoraparabIe«. .parte sm antes ver los modfios y pre-
mies reinadoras. Venga a la ¡¿S*»?*?^ de esta casa. Mando pedidos de 
ría PARISIEN" y quedará complacido-, ^ ^ ^ ^ P ^ tcatroS- « j ^ J M¡ln¿CD ^ ia 
contestación. 
Esmalta "Misterio" para dar brilKi 
de ¡CAKNAVALI Quién quiere lucir -ríe- Expertas mannenres. Arrecio jo en el Carnaval? ¡Con nuestra tintara ojos y cejas. Schampoln̂ s. 
. „„„KÔ«T. in. viAir««ii Ta «n.' Cuidados del cuero '•abelludo y lina 
Margot se acabaron los viejos. La «n- ^ por n,e(llo de fumiga-
| ^^^o trasatlántico español 
fofoota I s a b d 
tura Blargot hace a todo el mundo Eils 01*0^tnasajes^"csthé\lques,w manuáfe» a la8 uf,̂ - de mejor calidad v má 
joven NI mancha la piel, ni ensucia la v vibratorios. cc«i los cuales. Madamo . . i» • «̂̂ o ' ôiofo. a nuipn la usa. Puede Gil. obtiene maravillosos resultado». , duradero, riecio: DU centavos, ropa, ni delata a quien ia usa. rueae ONDULACION ,PERMANENTE rMTTTAD ñor»! TtTXn 1 AC «̂ pedirla en farmacias, perfumerías y se-¡ En breTe quedarán Instalados los QUITAR OKQULIILLAS: 60 CTS. 
• nuevos aparatos franceses de perfección T-I un * CTTO r-̂  »-»<--I definitiva, para la ondulación Marcel PARA Z)LO LA1NA5 
esto: puede verse. Nota.—Se dan ln- Gi EY. formes pira el Concurso Internacional que se efectúa en Barcelona para as-pirantes a profesoras de corte. El tí-tulo le Barcelona sólo valfe fcW. 4.-..;l 12 f 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
ILUSTRACION. Céspedes, 1S9, CAR-DENAS. 
Enseñan el ACME las profesoras: 
P. S. de Mateos, Luyanó, 76. Corte, costura, bordados. botones forrados. Preparo alumnas para exámenes en 
Por ei m >dsrno siaiema Maru. «a reciente v aje a Barcelona obturo el tí-tulo y Dli loa* de Honor. La enseñanza de sombre.es completa: formas. d« alambre, de paja, de espartri sin horma, copiando de figurín, y florea do mo-dista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98. 2o. 
LA GRAN ACADEMIA COMERCIAL • J. LOPEZ" 
Academia de inglés "R0BERTS' 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al ra»* Clases particulares por el día en la Ae»-
i derías y en su depósito i -PELCQVERIA PARISIEN 
Salud. 47. 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
C 927 28<1-1 
de l6 5o^P,tán GARDOQUI 
Saldadt0ne ladas -
? ^ febr.! €5te puerto íijamente el 
CADIZ y 
^cio . BARCELONA 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA.*54 . 
Masaje: 50 centavos. 
Manicare: 50 centavos. 
Arreglar las cejas; 50 centa< 
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
$M3.^ pasaje « Tercera Cía- se desee, con la Tintura "JOSE-
'ara rnás infnnr, J- • • FINA" que es la mejor. 
lDX* ^neraler 8,rSe ' '" ' i Corte y rizado de pelo a niños. 
permanente. 
VILLEGAS, 54, 
entre Obispo y Obrapía. 
TELEFONO A-6977 
VINAGRILLO MISTERIO 
| Use la Mixtura de "Misterio," 15 
' colores y todos ga:ant¡zados. Hay ej-
| hiebes de un peso y dos; también te 
. ñimos o la aplicamos er» los espíen 
j didos gabinetes de »sta casa. Ti 
Para _ s bien la hay progresiva, que pintar los labios, cara y anas, i * i nn _i; , M . K. * i « j r I $3.00; esta « aplica a! pe o xtract» legitime frita*. 5 , K 
am-
cuesta 
E U ^ y- s ^ 7 "lJ,'^.ai ^ 0 con ' 
r . w . « »•! 1 Imano: nineuna mancha, 
ts un encanto VegCi.i •U color que' nr-t t m i r m * • m. . ^ ^ 
da a io, ¡abios; últn.a preparación. | PELUQUERIA DE J. MARTIHEZ 
de '» ciencia en la química moderna. | NEPTUNO, 81. TeL A.5039. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-1 , 41SCT 3* d 
cias. Farmacias. Sederías y en su de- Su^;bM, ^ DIARIO DE LA MA-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo-
no A-5039. 
RÍÍ;; y «Pfiütjeta en el DIARIO D£ 
U*. MARINA 
PURA V. DE CASTRO. Cárdenas, 21. HABANA. Enseño el ACME, pintura y rafia. Catalina Pérez. Cárdenas. Sfc HA-San Nicolás, 33. bajos. Tel. M-1036.1 BAÑA. ' Es en todn Cuba la que mejor y más ¡ Ma, T. Huertas, Cárdenas. 35. HABA- i demla y a domicilio. ¿Desea usted apreñ-pronto enseña la Carrera de Comercio i XA. Preparo alumnas para exámenei ier pronto y bien el Idioma inijlísf Completa, pero especialmente la Taqui- en marzo. Compre usted el METODO NOVISIMO 
grafía, la Mecanografía, el Inglés y la María Domínguez, San Nicolás. 220, UOBERTS, reconocido universalinínte co-Contabilidad, siendo asimismo la que altos. ' mo el mejor de los métodos basta ia menos cobra y la única que coloca gra ¡ E. T. de Arocha. San Cristóbal. 31,1 í*cha publicados. Es el Único racional, tuitamente a sus alumnos a fin de curso.1 HABANA. a la par sencillo • agradable' con *í i Ma. II, L. de Diaz. Plaza del Va i Podrá cualquier persona domlr ir en po-
n A^F^ DF DIA Y DF NOfHF \Vor- ,u- lco ."ê P0 lengst Inglesa, tan nece-LLAOEO UL. Uin I UC l>U^nil l ront. Jénez. 153, CARDENAS. I «arir hoy día en est̂  ItepttbUca. 3a. edl-IMPORTANTE- B. H. de Vaujln. 2a. AT. 427. CARDE- ¡ cl'¡^0 Pasta "-«^ I VAS 4052 28 f Ta está abierta la Matrtcula para el; * colegio Oblatas, Jéner. 234. CARDE-1 nuevo Curso. Los que ahora se inserí- XAS f 
ban f-erílt r̂aduadoa * en Julio. Cursos E.' R. de Guerra. San José. 68. CA-
especialef s vzr separado para señen- JJAGÍ-'EY 
Us. depetviíer/es y obreros, así como pa-1 c. C de Rosellú. Méndes y Vigía, 
ra estudiantes de Ira. y .¡a- Enseñanza. CAMAGÜEY 
Enseñunxa rápida, explicada y teórico: Emilia Acevedo, CENTRAL ELIA. Ca-práctica de asignaturas especiaLies y to-; magíiev 
das las materias de la Carrera de Co-1 Ma. Barteto, CENTRAL ELIA merco, algunas de las cuales son: Gra- • mátlca (especialmente Ortografía): Arlt-1 mélica; Peritaje Mercantil: Teneduría; de Libros; (Contabilidad analítica): es-tadística; Cálculos Mercantiles; Inglés;! Franĉ **: Prácticas d*» Comercio: Código de Comercio; Preparación para Instituto! y Universidad y como una especialidad NÍLLO. 
se prepara- para Maestras de Corte y I c. F. de Palomino. Lana. S4, Costura por el sistema Oficial de las ZANILLO Escuelas Públicas. Precios redncldlsl j Natalia Soler, J. A. Saco. 80( mos, ajustes convencionales. Especiali-dad en trabajos mecanográflcos y tra-ducciones. 
4414 8 m 
Oeorglna Castañeda. CENTRAL ELIA. Ma. V. de Suáres. NI QUERO. Erundlna Alfey. NIQUERO. Ktelvina MíndeJ!, JOBABO. Trinidad Saíz de Tort. JOBABO. Modesta Pantoja, JIOUANI. A. A. de Valls, Aguilera. 24. MANZA-
MAN-
SAN-
ESTTDIAIITES DEL BACHiLLESA-to. Preparación completa de toda» las asignaturas, especialidad en Ma-temáticas, Lógica y Cívica e Historia y Georgrafla. etc. Precios convencionales. Clases particulares. Neptuno. 63. altos. _ C «76 15d-26 
TIAGO. 
Sor Flora Inza. BENEFICENCIA-SANTIAGO. 
3922 ta f 
JOVENES ESPAÑOLES 
APRENDAN A BAILAR, por Profesora Ahora estamos cerca de los Carnava-les. No deje para última hora el apren-der. Ahora es el tiempo, antes que llenen las clases y suban los precios, Ensello bien el Fox-Trot. One-Step̂  Vals. Schotish, Tango y Paso-Doble fan-tástico. Clases a domicilio, particulares y colectivas. Enseño en 4 clases, garan-tizado. Informan • Morro, 58 ai ladi del Centro Dependiente, cerca al Hotel Se-villa. Todas las noches, de 8 a 10 y media. Teléfono A-52ia 
2268 t* * 
P A G I N A V E I N l t D I A R Í O D E L A M A R I N A F e b r e r o 8 de 1 9 2 1 A R 0 L X X x I X 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por '.os vapores 
" F R A N G E " , de 30.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A f A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A . R a 
C H A M B E A ü . etc.. etc. 
P a r a más informes dirigirjt a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N A " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A , " 
" G U A N T A N A M O , " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S . " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N , " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I L L A , " 
" I - A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana , C a i b o n é n , Nuevilas, T a -
raba. M a n a t í . Puerto f'adre, C'.'jara, 
V'ila, B a ñ e s . Ñ i p e , SagUu ue Tana-
mo. Baracoa . Guantánaroo y Santia-
go d? Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan, Aguadilla, M a y a g ü r z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Z a -
za, J ú c a r o , S a n t a Cruz de! Sur . G u a -
yabal, Manzanillo, Niquero, Enhenada 
de Mora y Santiago de Cub» . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R-D Blanco, 
Niágara , Berracos, Puerto E s p e r a n z i , 
Malas Aguas. Santa L u c í a . R i o d;l 
Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
V A L O R E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
muelle más carga que la aue ei 
buque pueda tomar en sus bodega» , 
a la vez que la ag lomeraren de ca-
rretones, sofriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo . Que el embarcad.::, antes de 
mandar al muelle, expenda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d c l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d( 
esta Empresa para que en eiloe se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
merrr-jicía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta ¡as tres de tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do cera rechazada, 
Emnresa Naviera d« Coba . 
Deseo comprar magneto Bosich de uso, 
en buen estado y barato, con p iñón 
para motor Nobo. de 4 caballos. T e - ; 
l é f o n o 1-2769. 
8 t. 
^ Í A Q T T T N A R Í A 
nTKNt.O C A L D E R A S V E R T I C A L E S Y j 
X horizontales, desde 8 H. P. hasta 1001 
II P. Un tacho para hacer jabón, don- , 
onis de 1' a B pulgadas, tubería de 2, 
1|2, 1 1Í4. $5 quintal. Quiero cheque Ban- i 
co Español, Apodaca, 51. Telí-fono A-07o5. [ 
5150 1:3 feb 
M A Q U I N A R I A 
r r R I T l RADORA DE P I E D R A , DE Q E ! -
A jadas de 24,,X13". para 250 metros. 1 
!M0-50H ^ P E T B G I ' E O METZ, DE j 
MOLINOS P A R A COCO, C E R E A L E S Y \ piense. • 
TROMBA C E N T R I F I G A CON MOTOR 
J_» do vapor acoplado. 
p O M P K E S O R D E A I R E CON MOTOR 1 
Vy de petróleo, recipiente, martillo, ba-
rrenas y mangueras. 
DINAMO DE 3 Y MEDIO RVT.. CON motor de vapor acoplado. 
RE C O K T A D O R D E H I E R R O , DE DO- i ble carro. 
T ) O I . E A S DE MADERA, DISTINTOS , 
X diámetros. 
EN COMISION: COMPRESORES DE \ aire, trituradoras, motores de va-
por, de gas pobre, de petróleo y d3 gaso- i 
lina. 
TR E N D E L A V A D O : C O M I T E S T O DE una plancha cilindrica de 4 v me-' 
dio pies; otra de 2••; otra grande de ma~ 1 
no; un aparato de cuellos; una palla i 
.para a.imulón; un aparato de Blu-Gas,1 
dos cilindros para gas; una mácuina de, 
vapor. 
CA L D E R A S LOCOMOVIL DE 6C I I . P. ' Verticales, de 4. 12, 20. 30 y 40 H . P. 1 
W I A C H E D E DOS TAMBORES. C i -lindros 12 i;4-,X15. peso 28.000 libras 
CA B L E D E A C E R O , DE i 13'' D I A M E -tro. por 1,780 pies de largo. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e de H i e r v o . 3 5 pies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies d e a l t u r a , 
dob le y treble r e m a c h a d o , o u t l -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e i 
I 4 " en p a r t e de a b a j o h a s t a 
5 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d ; 
9 0 0 . 0 0 0 ¿ral ones . L i s t o p?»ra en-
t rega i n m e d i a t ? . N a t i o n a l ^xeel C o , 
L o n j a . 4 4 1 . H a b a n a . 
/ C O M P R E S O R A : SE V E N D E EN A com-
yj nresora. Chicago Neumatic, con , su 
Jack hamer. barrenas, etc. Propia para j 
cantera o taller. está completamente | 
nueva y se da a plazos cómodos. I n . ¡ 
forman: L . Kohlv. Puente Almendares. 
Reparto, Teléfono F-3513. 
3997 8 f _ ^ 
M O T O R D E P E T R O L E O C R U D O 
MUNCIE. de CO caballos, de muy poco \ 
uso. con polea de fricción, compresor, 
etcétera. Informan: Lamparilla, 21. 
4323 8 feb 
SE \ E N D E CN MOTOR P O R T A T I L , de gasolina, de 15 H. P., en perfec. 
to estado. Informarán: L . Kohly. Puente 
Almendares. Reparto. Teléfono F-3513. 
3908 * 8 f 
I N S T R U M E N T O S 
- D E M U S I C A 
SE \ E N D E UN JUEGO D E MAQUI-_ ñas de hojalatería, completo, con sus 
herramientas de mano. Suárez, 107. Ha-
bana. 
5065 8»f 
P A N A D E R O S 
GRAEOEONO VICTOR, S E V E N D E , con varios discos; poco uso, se da 
ibarato. Villegas, 42, altos,azotea. , 
5244 15- f. i 
BALIZAMOS UN AUTOPIAN O, N I E -
TO, envasado todavía, pedido por un ; 
comerci.inte en pianos que no ha podi-, 
do pagar su importe, lo realizamos por! 
su valor en fábrica, rebaj'amos los de-1 
rechos. fletes y demás gastos. Indus-. 
tria, 94. 
. - -^ 10 f _ | 
SE V E N D E UN PIANO D E M A G N I F I - I ca presentación, bien conservado y ¡ 
muy buenas notas. Se vende por ausen- I 
tarse la familia. Informan en Arbol Se-
co y Peüalver, almacén de vinos y lico-
res. 
5153 
Se vende un piano, en buen estado, 
no tiene c o m e j é n , se da barato. S a n 
Nico lás , 71 . T e l é f o n o M-1976. 
4960 8_ f 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y í o . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
^ E T E S 
KE T R A T O S R A P U ) o " w ! S ! ! J ! ^ media telg). ^ r " 0 ^ } ^ 
baratos, máu r)5niH«„ 'uenuQea¿n baratos, íis rápidos v m 
dos. pues el que io | ír^01"6» 
anrpnriir fV^-™ lu,s, hace aprendiz. Creyones H «to ^ 
marco, desde seis pesos R A en. 
cano de las fotografl^- d^0^1^2 /-
Primer fotógrafo de 1^ la EuL-*-
paüol y americano. Cufba ^nla^s -
fundirse con las foto^f^T ^ -
Aquí se ve el sol UUJ«ranaa 
5151 
~~^OGADO7LEMAN 
Diez años garantía. Químico ' 
veinte años de experiencia s e 1 0 * » . 
8 feb Te"^ife 
t  a i'ejane sus espejos nv;'J^1I>toü, 
«iuy manchados que ^stén PÍ?6*.0*̂ ^ 
bajos que nadie. La París-VÍ,» 108 w' 
pro v vendo y cambio lunas t?3*- <S5' 
nenfe. 2. Teléfono A-5G00 y ""^S1 
4S56 
E L E C T R I C I S T A A. Z C L U E T ^ " ^ 
1^ quina a 13. Vedado. insT:.12 ta! 
eléctricas de todas clases rtn 
de las mismas, bomhas v' mot ^^nn 
trieos: especialidad en la* i n s t a l é 
lámparas. 12 esquina a m^1! '*5» 4. 
F-1502 y F - l » 5 . Vedado. Tel«(»i 
4702 
P E K D T D A S * 
1023 SI e 
A V I S O S 
J . B A C A R I S A S 
INQUISIDOR. 35. ALTOS. HABANA. 
4490 9 f 
Se venden, por necesitar máquinas ma.^ 
yores: Amasadora catalana, cinco sacos i 
y una sobadora, en perfecto estado. Pue- I 
den verse trabajando. Informan en Lam-
parilla, 21. 
4324 » 8 feb 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes v más «.ma nn buen chau 
ffeur. Empiece a avronder hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavon. para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
T J E R D I D A : S E HA EXTRAVlAnrv 
X permito blanco, lanudo de 
regular y tíe raza maltés. Enti^,i a5' 
"Yoni." Se gratificara a la per^onl 
lo entregue en Neptuno, 227 «]•« "» 
tre Marqués González y dqUend¿ «a-
10 f 
^ A. A. ^ratiricacifin 
Buenos Aires 31, ¿e¿£ tregúndolo en 
C A S A S . P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E 
n : ; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C í U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O . L U V A N O . 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
KSCBB T>RADO, 93-B, SE A L Q U I L A E L PISO T ^ A M I L I A AMERICANA, D E S E A A L 
J : qoilc 
JT principal, propio para casa de hués-
pedes, con 21 habitaciones, con 10 cuar-
tos de baño, completos y en todos los 
cuartos lavabos de agua corriente, co-
medor cocina, instalación eléctrica y 
con muebles, teléfono y 1'le gas, entrada por Pasaje, teniendo 
scribir Lndewood: todo es- frente a Prado, Ü hab taciones. IiMpr-
.rman en el teléfono M-,J334, man en la misma y en telt-fono t -21^4. 
ar desde Abril primero, en la 
parte alta del Vedado, casa con 5 cuar-
tos, cuarto de criados y garaje. Piso 
.bajo. preferido. Informes a: Aparta-
do, 8289. 
4SC3 11 f. 
TTM BUEN NEGOCIO: EN I.A MANZA-
KJ na de Gómez, cedemos nuestro de 
partamento, < 
máquina de es 
tá nuevo. Infor an en e 
de S a 12. por la mañana. Llame ense- - p E L A s C O A I N f 15i s E A I l Q i ; I L A E S . 
su¿2?ó 12 í , 1 > ta casa, que tiene COO metros cua- SC a l q u i l a n los lujOSOS altOS, 06 1 5 , 
0-ío , . ¡drados , tres plantas, 3!» liabitacionea y . • OA " . I i. «? 
servicios; se admiten proposiciones por eSqUIIia a ¿V, COH Sa la , Sa l e ta . 0 
V e d a d o : T e r m i n a d o s de c o n s t r u i r 
s E A L Q I I L A N LOS BAJOS DE VIR-
tudes, S7, con sla, comedor, 4 cuar-
toda o por los bajos, independientes, 
ios.* cuarto Vle baf.o. ¿peta», doble, serví  g « « ^ S ^ Í ^ ^ I ^ r a S n h a ! > Í Í a c í o n e S » dos p a r a CHadoS , gH-
Clos. etc: la lleve e informes en los a l - , P ^ ^ a ^ . d e huespedes. Informan. ^ ^ c o m o d i d a d e s . P u e d e 
tos. 11 £. 
L O C A L P A R A O F I C I N A v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a : R i -
OE ALQI ÍLAN LOS ALTOS DE LA p . ., . • r o R a n r n P r p í f a t a r i o H<» f i i K a 
O casa Suárez. 3, casi esquina a Mon- S e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , un piso XT' v*nco r r e s i a i a n o oe v,UDa, 
te, con sala, saleta, comedor. ¿ cuar- J-J , . í ' T e l é f o n o M - 2 0 f l 0 
ton y un cuarto en la aaotea, muy íres - e s p l e n d i d o , c o n Vis ta a la b a h í a . : « c i c i u u u m ¿ u u u . 
co. con servicio independiente. Infor- r . j C t><4 8d-2 
man en ios bajos de la misma. ^ a n h'edro e s q u i n a a U K e i l l y . l n -5165 
O E A L Q L I L A l NA ACCESORIA, BA 
KJ ja . con puerta a la calle, con dos g o c h e a . 
apos¿.itoís a un matrimonio solo, en ai-, c 
t íos. 53. 
14 f I " " " • — _ "~fVJ'rt"' ( C H A L E T , VEDADO, SE A L Q l ' I L A E N , 
' ' f o r m a n en los bajOS, Cate D e - I ^ i 5 . esquina 29, con 7 cuartos, gran 
. • ) comedor, lujoso bauo 
15d-4 
Su dueño al lado. 
4253 
y amplio gftrajc. 
S f 
5228 
tria o comercio. L a llave al lado, en 
la joyería. Informes: L . 104. Telelono 
K-352Ü. 
528:1 
_ 11 f ' Tenemos una n a v ^ p a r a alquilar, de Vedado, se alquilan los altos de 2é y 
CE AL<H 'i-A LA CASA MONTK. «04, m¡i trescientos metros cuadrados. I n - U ' compuestos de sala, comedor, 4 
S n a u ^ í f i c o s n ^ i ^ s forman: Planiol y Alemany. Monte,: c u a . r t o » d o ™ » t o n o s , b a ñ o completo, 
uronio por su gran tamaño para indus- - ofift ¡ cocina, terraza, cuarto y servicio de 
400 _ ? . _ f _ 1 crlat,os' Informan en los bajos. 
SE ALQUILAN, TARA OFICÍNAS, LOS 4H><S 8 F seiscientos metros supérfleíales: «^ Vedado: R e c i é n terminada, se alqui-' 15 f 
que constan los espaciosos bajos de la 
los altos 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin mu^Üe ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el t o r s é de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i i a 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
oríopr'dica se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamoví l i za el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So!. 78. T e l é f o n o A.7R20 . 
PIKRNAS A R T I F I C I A L E S 1>W ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U S O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
T4ladrid. 
SE A L Q U I L A , E N E L R E I ' A R T O 8AN-tos Suárez, calle de Durege, entro 
San Bernardino y Zapotes, la nueVa ca-
sa, compuesta de portal, sala, saleta, 
tres cuarto», moderno baño, hall, come-
dor, cocina, despensa, garaje cuarto y 
servicio para criados, patio y traspatio.1 
La llave enfrente. Informes: Gallan ), , 
105. Teléfono A-«)32. 
4647 8 t 
SE A L Q U I L A N LOS AI iTOS D E D U R E - 1 ge y Santos Suárez, compuestos de 
cuatro habitaciones, cuarto de criado, 
con su servicio; cuarto de baño com-I 
pleto, comedor, hall y terraza. Llamo i 
e informes en los bajos. 
4450 9 f I 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna, en Jesús del Mon-
te, mediante una pequeña regalía, estA 
en la calle Tamarindo, tiene portal, sa-
la, saleta. U cuartos, patio, bafio, agua 
ntnmdinte. 80 pesos de alquiler. Amis-
tad, 136. García. 
10 f 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S C A L Z A D A de líriyanó. número 2 esquina a To-
yo. Recibido/, sala, comedor y cinco 
cuartos, acabados de pintar. Precio do 
moratoria, $130. Informan: Mo'nte. 19". 
Telefono A-'JIÜO; laj llave en los bajos. 
1952 9 f 
E n casa de familia se alquila un cuar-
to, a s e ñ o r refinado, tra iga su referen-
cia a calle de S a n F r a n c b c o , 270 , le-
tra G , altos, entre las calles de S a n 
Miguel y Neptuno. 
5144 8_f _ 
PA R A MEDICOS O D E N T I S T A H , SE alquila una sala, con agua corrien-
te, luz eléctrica, gas y todo servicio, en 
la calle del Prado, 33. bajos, de 1 a i 
informarán. I>octor Domínguez. 
5048 13_f • ̂  
C^IASA D E H U E S P E D E S , S E A L Q U I L A N J habitaciones 'bien amuebladas. con 
balcOn a la calle y con toda asisten-
cia, con comida y sin ella. Reina, 71, 
altos. 
5083 13 f 
AL Q U I L O UN CUARTO A L T O D E L A casa calle de Aguila, 337. InfoY-man 
en la misma. 
5082 8 f 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para f * » ^ 
montada como h s mejores í>oteler 
Hermosas y ventiladas habitaaones 
con balcones a la calle, luz pem,! 
nente y lavabos de agua corriente- Ba. 
ñ o s de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Ptppietario-
Juan S a n t a n a M a r t í n . Z u b t i a 83 j í 
l é fono A-2251 . 
CASA BÜFFALO, ZULUETA, 32, .ntri Pasaje y Parque Central. El puíto 
más céntrico para familias, con eicele-i 
te servicio en general y p «clos mód-
eos. 
2963 20 f 
AL Q U I L O CASA I N T E R I O R comedor, dos cuartos, Luz 
11 f 
ísALA, 
living room, comedor, hermosas habi-
taciones con b a ñ o y otra p e q u e ñ a con 
A V I S O A L C O M E R C I O 
servicio independiente, pantry y co-
c ó n calentador. A l tos : saleta, 
ioteca, gabinete y tres habitacio-
nes con b a ñ o s todas. Departamento 
para criados y garaje para dos m á -
— ¡ quinas, terreno para tennis, esquina 
de fi-aile. Informes: Agu íar , 38. Te-
lo f 
P A R A A L M A C E N 
'patio, co- u otra industria, se alquila la casa 
ciña, baño coippletanieiite in,lel)en,ll^nte-, , r a h a J - fahrirar Habana 150 en-' • ¡so pesos; Animas, 177. entre U(iuendo y : acanaaa ae raoncar, n a o a n a , l o u , en- CIna 
Marqués González, altos; informan^ ahí. ^ r e ; i u r a j l a y Sol . E s UU Salón oaj0 bibli 
— ~ . , 7~~ i y otro alto, de 450 metros cada uno. 
E n Sol , 121, se alquila un esp léndida Inforraan: Muralla, 16. 
piso alto, acabado de reformar, muy, 3C84 
fresco, compuesto de sala, recibidor, 
cinco amplios cuartos, cocina; come-
dor, dos servicios y terraza. Informan P r ó x i m o a desocuparse se admiten « t o n o s A - ¿ 7 5 0 , o A-2814. 
en los bajos. T e l é f o n o M-9D50, proposiciones al e sp lénd ido local de : : 
..157 8 feb esquina, situado en Compostela, 114, ae alQU"a, por cinco o seis meses, 
D - • 1 T T i ^ ñ í U i J A r c o de Be lén , hoy ocupado por fe-, ^ « e W a d a , la casa Paseo, numero 52, 
P r ó x i m a a ^ " P ^ " ' " ^ mide como 450 metros; la- a 5 a , rodeada de jardines, 
esquma de Suarez, 91 V gar de mucho t r á n s i t o y acera casi con d<» g a n d e s portales, sala, hal l , 
con 400 metros, propia para indus- lUUtr^ _ . 3_^, e| ' cuatro hermosas habitaciones a un 
)s a otro, comedor al fondo, 
^specia l í s ima de poder cargar | Dano' c o c ¡ n a con su homo, dos cuar-
StmSfr1**'1' o t h descargar las mercancias bajo te-jfos d? criados, b a ñ o y servicio para 
T?E(;ALIA KAZONABLE, I-OR LOCAL cho. por mjuy grande que sea el m o v í - ,05 mismo* V garaje. Informes en la 
X\ para líaaar; en punto comercial; mjON4.0. nara m¿. ¡nínrm*»?' Caha 
se promete tá mayor reserva. Kscrlblr nu-UtO, para mas IMOrmeS. La lZa-
tnn detalles a; Comerciante. Apartado da del Cerro, 4 3 8 - F , de 8 a 9 y de 
rioso 8 f. j 12 a 1; se da contrato. 
— , iTr,7 lo f_ 
SE A L Q U I L A UN SALON (¡RANOE, F.N líodriguez y Reforma, Luyaníl. Infor. 
man en Rodríguez y Fíibrica, bodega. 
4232 8 f 
C E R R O 
SE A L Q U I L A UNA H A R I T A C I O N , CON todo servicio, a matrimonio respe-
table. Se exigen referencias y se dan. 
Lagunas. 89. altos entre Belascoaín y 
Gervasio. 
5132 8 f 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N Valle, 32, antiguo, pasando Infanta, 
entr^ Pasaje y Basarrate a señoras o 
señorita o matrimonio sin n iños: de mo-
ralidad; úncoinquil lno; se dan y se to-
man referencias. 
4870 8 f. 
AL T O S D E P A Y R E T , POR ZULUETA. Habitaciones para familias, buen 
baño, frescas y con vista al Parque Cen 
tral. Precios económicos. Nada más cén-
trico. 
3131 ! mz. 
c o „ ^ « c u . F . ^  — " obÜgada del paso, como podrá ver el f Jalr  1 " 
t n a . deposito, a l m a c é n o bod ga. I n - ^ . ^ P ^ P iad y dos 
forman: Esperanza, 7, moderno, a l - l H ial s¡7na de der cargar | b a ñ o , coci 
C«E A L Q U I L A , CASA MODERNA, CON 
O sala, saleta, 4 cuartos y comedor 
garaje y portal, en la calle Dolores' 
entre San Leonardo y Rodríguez. Jesí ls 
del Monte. Dan razón: Reina. 155. Telé-
fono A-9025. 
Mg* 13_f 
PRECIOSO C H A L E T NUEVO, SIN es"-trenar, en la Víbora, Buena Ventu 
ra esquina a Dolores, acera de la brisa" 
C cuartos, garaje, sala y saleta ochava-
da, hall, terraza, gran cuarto de baño, 
confort moderno, servicio para criados 
gran traspatio, a dos cuadras de la 
Calzada; alquiler mensual $200. Infor-
ma su dueño en Jesüs del Monte, Cal -
zada. 229, altos. 
4593 12 t . 
SE A L Q U I L A , P A R A UNO O DOS C A -balleros que deseen comodidad, fres-
co y limnieza, una habitación amuebla-
da en Villegas, 113, antiguo, 2o. piso. 
4029 8 f SE A L Q U I L A , EN L A C A L L E A T O C H A , 2-B, Cerro, a media cuadra del pa-, _ 
radero de los tranvías de Palatino, una | T A H A B I T A C I O N D E L A ESQUINA 
ebpldndida fasa. Sala, comedor, cuatro ¡-L' del balcón, «.40; otra en el piso si-1 
guíente, $30. Si quieren hay muebles I 
y comida a $30. Agular, 72, altos. 
4936 8 f | 
grandes habitaciones, gran cocina y ser-
vidos modernos; puede verse a todas 
horas. Informan: San Rafael, 126, prl 
mer piso alto. 
5267 22 f E L O R I E N T E 
QU I E R E USTED V I V I R COMODO? SE alquila un precioso chalet, a una 
cuadra de la Calzada del Cerro, con 
sala, saleta y cuatro cuarto», greclo 
den pesos. Informes: Monte, 320. B. 
Zardóri. 
4943 7 í 
QE ALQUILAN CASITAS, CON GARAI 
O je al fondo de Durege, :!2 en $60 ó 
$70, a media cuadra del transporte de 
Santos Suñrez. Fiador. San Lázaro. 199. 
A-5S90. 
•1878 11 f 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
Casa pr-ra familias. Espléndidas habita-
clones con toda asistencia. Zulueta.. 30, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
F . s tab lec imiento c h i c o . Se a l q u i l a 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
misma. T e l é f o n o F-4276 . 
4783 0 f 
Z A P A T A V 33, A L LADO D E L 
J jardín Las Mercedes, por 33 o José 
Miguel Gómez; se desea alquilar en muy 
módico precio, una accesoria a una jo-
ven decente, totalmente libre v sola; 
se le proporcionará honrada ocupación 
si no la tuviere. 
4760 i s f 
o a r a el 
ofrece a sus depositantes fianzas para « , ., , , , 
iquii-res de casas por un procedimien-, oe alquilan los esplendidos altos de o l a c a s a S a n R a f a e l . 1 4 4 , t n - j m - i o y g n i t , ü t o . ( ] P r ^ ^ U 2 entre 10 y l 2 Vedado 
I léfono A-5117 I Mnv amnKn « a»»t*~A*. J„ i :_ 
entre G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . I n -
Muy amplio y acabado de construir. 
i rin.-r,ne.-i 1 «». • w # 
-1 i l eñen garaje. Informan en la misma. 4671 12 f 
' o r m a el 
Se alquilan en Oficios, 84, apropós i -
d o c t o r P i l i s E m D e d r J j y ^ C A T P ^ S e a l q u i l a la e s p a c i o s a d o c t o r r i P g . L m p e a i a dores de Aduana, etc., m a g n i n c a ó ofi- n D - i i-2 . i , 
Ciñas en este nuevo edificio, con ele-; ^ C ? I l e nBanOS' } ¡ 3 ' entre0 11 
do , 17 , a l t o s ; de 4 a 6 . j vador. Para i n f o r r r . - d i r í j a s e a : L i n d - ' y U ' ^ H a v e e i n f o r m e s : B a n -
' c o d e C a n a d á . • D e p a r t a m e n t o s , 
5040 
ner v Haitsasn* Cficio? 84. 
- - I JU> .'inero. K] Bnreau de Casas bacina.1 nd 
S i -i i i • j 1_ ____ LOP.ÍM del foiiierclo 434 letra A 
e alquilan los bajos de la casa ca rscoillta ron... .ie«ee. Lo pone al había 
lie Villegas, 88 y 90, entre Muralla ^ n ^ ' , / 
y Teniente Rey, compuestos de un sa- |" • 
JOSE ANTONIO CORTINA, E N T R E Milagros y- Libertad, en el Reparto 
Mendoza, en Jesfls del Monte. Se al-.' 
quila una casa de dos pisos, construc-
ción moderna, con todas '.as comodidades, 
tiene sala, comedor, cocina, cinco lia-
bltaclones. baños, etc. Informan: Telé- ! 
fono 1-7158 o Quinta Ofelia, L a Lisa . | 
L a llave en la bodega. 
4ni.-i 19 f 
L Q L I L O VIBORA, L I JOSO C H A L E T 
de esquina, sin estrenar. Portal, sa-
la, zagflan. saleta, hall. 6 cuartos, 4 ba-
ños, comedor, cuarto y servicio de cria-
dos, cocina, gara.,'e. ctuarto chauffeur,, 
jardín: precio $250. Informan: Calza- • 
da. 522-A. 
4866 10 f. | 
O E A L Q VI I.A L N A - C A S A E N E L R E - ' 
O parto Santos Suárez; 4 grandes ha l 
bltaclones. baño completo, cocina, co-; 
medor y gran patio; calle San Julio 1 
casi esquina a Zapotes; el dueüo: ID-i 
dustria, 124, altos. 
4404 11 f. 
Guanabacoa, se alquila la Quinta T a 
bernilla, con sala, saleta, garaje, 8 
habitaciones, b a ñ o , ins ta lac ión sanita-
ria moderna, patio de 800 metros, 
con árboles frutales, etc. L a llave en 
la esquina de San Antonio, y el due-
ñ o en la Habana . Sol , 78. 
V A R I O S 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas. 9i, esquina a Obiapía. Telé-
fono A-1832, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la ciudad. 
Edificio moderno, fresco y confortable, 
esquina a la brisa. Con sus muebles nue-
vos. Gran casa para familias de hono-
rabilidad, propia para matrimonios es-
tables y hombres solos. Nuestros hués-
pedes son rigurosamente seleccionados, 
pues se piden y dan referencias. Habi-
taciones con agua corriente, excelentes 
'baños í-alientes y fríos, a todas horas ] 
contando cen pna espléndida cocina a la i 
española y criolla, se admiten abonados I 
al restaurant; precios moderados y I 
servicios altamente eficientes; sin al-1 
teración de precios. 
4704 !> f 
A L Q U I L A N 
n la calle | 
moralidad. In i 
I¡EDIFICIO C E N T R A L P A L A C E , 4 pl. -i sos. acabado de construir. Esplén-
didas habitaciones para hombres BOIOJ 
y departamentos también para oficinas 
desde 30 a 50 pesos al mes, con alum-
brado, edificio de cuatro plantas, mo-
derno, elevador, espléndida sltuati6n 
por estar situado hoy en el lugar do 
mayor tránsito y movimiento comercial 
de la Habana. Calzada del Monte, 238 
a pocos metros de Belascoaín y casi 
frente al Mercado único, en construc 
ción. Todavía quedan algunas oficinís 
desocupadas y también algunas habita-
ciones que se alquilan a hombres so-
los; y un espléndido salón de 512 me-
tros, para cualquier clase de comercio. 
Informes en el mismo edificio a cual-
quier hora. 
. C 702 15d-30_ e 
SE ¿ £ 0 1 1 L A N E S P L E N D I D A S T fTM-cas habitaciones para uno o dos c«-
(balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Aeua-
cate. 86. Altos. 
4347 io feb 
P A L A C I O P I Ñ A R 
fialiano y Virtudes. Teléfono A-8S5S. 
Habitaciones amuebladas, con balcón » 
las dos calles. Comida superior criolla 
y espaifiola. Trato esmerado. Precio* 
económicos y toda asistencia. Tenemo» 
habitaciones interiores muy económica!. 
3811 11 f 
H O T E L R O M A 
Este Vier'H'íio y antiguo edificio ha sWn 
completat-snte refoniisjdo. Hay en 
departauiiiilus con LaCws y demís Mr-
vicios prí*d,ios. Todas las (mljltaciones 
tienen lavabos de agua corriente. So 
propietario. Joaqülb Socarrí.-i, ofrece * 
las familias estables, el hospedaje mí' 
serlo, módi<o v cómodo d* la Habam. 
Teléfono: A-02«8. Hotel Romar A-lí» 
Quinta Avenida. Cable T Telégrafo "Ho' 
mote'..'" 
EN k N I H S T R I A , 115, SE habitaciones con vista 
o in íer iores ; casa de 
forman en los altos. 
4538 • 10 f. 
se las j XT-EDADO, S E A L Q U I L A D , ACABA 
. habla V das de construir, dos 'bonitas ca-
I dueiio. Informes gra'Js de 0 a 121 sas. calle Paseo y 27. Vedado jardín 
i- iti-.-fono A-(i500. 1 portal, recibidor, sala, cinco habitacio' 
28 f | nes, hall, dos cuartos de baño coinple: 
tos solón de comer, cocina, pantry. 
esquina a 
lón moderno, de 16 metros de frente; y A v t > s PRÓXIMAS A TERMINARSE.!̂  una. ^.raje V d«s w a r W s ^ ' c r t ^ 
por 32 de fondo, propio para alma- t ê .aa,l'1ne" nroDosi.-iones de arren- «los. con servicio independiente. Infor J i ( , dnmiento de tres naves, con un aprn-
cen o grandes oficinas. Intormes en ximado de ochocientos metros enadra-
el miwnft Inral I do.s- SIÍ^,adas e" «"«He de Fisuras 
el ir.'.smo local. | entre vives v Puerta Cerrada Se darí 
51-0.5 9 f contrato ñor do.s años. Pnra mil" in-
¡ formes: Hijos de Ladislao Diaz. Vives Q E A L Q U I L A , M E D I A N T E R E G A L I A , número 00. 
C3 un lecal. propio para establei imiento.! 4241 
de BS n;etros, tiene además otro cuarto.' «•MBHHM 
cuarto de baño, cocina y patio. Detalles:' 






Señora viuda de 
8 f 
8 f ! 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A . Y 
L U Y A N 0 
V E D A D O 
V. 
T ^ I B O R A : CONCEPCION, ifí. SE A L -
V quila una fresca y amplia hahitii-
. ción, con magnífico servicio. A señora 
A . , T ^ X E L VEDADO, C A L L E 17, N E M E - ' sola o matrimonio sin niños, casa de LOS P R O P I E T A R I O S : SE D E S E A -"-̂  ro 27, entre las de .1 v K. se a l - ! moralidad, alquilar o comprar una casa, que 'I"'13" los altos, con entrada indepen- 5285 1° f 
tenga de 10 a 15 habitaciones. Se pre-, (liente- compuestos de sala, saleta, yes- _ 
fiere de 3 ó 4 cuadras del Campo Mar-1 tfbulo. hall, seis habitaciones comedor. 
\e'4-Vo'u'0' 1 M- Itorlríguez. Teléfono1 l]os magníficos baños con agua callen-
A*^íif- i te- cocina i>ara gas y carbón, dos cuar-
° '' 9 f ' tos Para el servicio, con dos baños. 
A R A KSTART vriMiirvwTi,—^ÍT . , -1 garaje con habitación muy grande, pa-
."u . . . ^ f ^ L ! : H ? f i ? > ^ ? ' . í E - . f 1 ' - ' 1 1 » con-arboleda., dos escaleras, una de (ARA E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L -^ í i * «ion i ta esquina, de Infanta y; mármol y otra al fondo" para "el" servil 
cip. ñ>uede verse a todas horas y para Jovellar. También, acaibados de fabri-S K ' a86 alqi'üan los altos, todas como- condicione^ 
didades. Informan: Infanta. 132. altos, i dia VS) 
-tn-s . 8 f i «27 ' 
Su dueño: calle 
s E _ A L Q l ' I L A . P A R A D E S P E E S D E i 
Concor-
11 f 
lo, los bajos de la calle de Lealtad ; A L Q U I L A N E L E G A N T E S A L T O S , 
número 14.>-C. entre Salud v Reina I n - <le «squina. hall. sala, vestíbulo, cln-
forinan: Telefono A-0299, a'todas horas, '"o grandes cuartos, dos baños, come-
4S92 7 f.' i ,'or' pantry. cuartos y servicios de cria-
i do. En los mismos informan. Línea, es» 
O E ALQl'IZiA SAN CARLOS, 94 D E quina a 10. 
sala, saleta. :! cuartos, baño corrido i ül.'iO-.íl 
a^ua corriente en los cuartos, S125- v 
se ve ide en (13.500. Informan: Marco¿ X ^ E D A D O , S E A L Q U I L A N LOS K E R - 1 ríos 
San Carlos. 100. ' j V mosots bajos de B número 87. entre 
H E R M O S O C H A L E T 
aca'bado de construir, compuesto de jar-
dines, portal, recibidor, sala, tres habi- ¡ 
taciones bajas y dos altas, gran come-
dor, lujoso baño, cocina, hall, servicio 
criados, garaje y demás comodidades.; 
fabricación toda de citarón, fachada v 
' decorado interior de primera, se entrega I 
| vacío, actualmente ocupado por su due-
lio. San Antonio, entre San Mariano v 
Santa Catalina. Reparto Párraga. Vóalo,; 
esto es ganga verdad. 
5324 10 f 
13 f 
4010 0 y 11. sala, comedor, cuatro cuartos 
grandes uno de criados, dos baños 
T ^ X LO MEJOR DE L A VIRORA, G E - , 
XLi labert entre Josefina y Gertrudis, Re-
alquila una hermosa casa, de 5 habita-'. 
clones, sala y comedor, hall, espléndi-1 
do portal, magníf icos servicios sanlta-' 
patio, traspatio, servicios para1 
criados y garaje. L a llave al fondo. In-1 
forman en Neptuno. 39. altos, Teléfo-i 
no A-9692. 
5335 10 f 
ES T R A D A PALMA 103, SE AI .QVI-la esta casa, con portal, jardín, sa-
la, comedor, 5 cuartos y baño completo: 
los altos con dos cuartos, recibidor y 
baño completo y escalera de mármol. 
Informan; Teléfono A-0804. 
•l.'tqs 8 f. 
SE A L Q L ' I L A L A GRAN OASA S E -m n o y San Leonardo, con sala, seis 
habitaciones todas con lavabos. hall I 
comedor al fondo, gran baño completo. • 
servicios y cuarto de criados .tres pa- j 
t íos y cocina, gana solo 1(30 pesos. In-
forman en la misma. 
_ -i^v n f 
L o c a l para c a f é o v íveres finos. S e ! 
alquila en el Reparto Mendoza, V í b o - j 
r a , la hermosa esquina de Santa C a - i 
tal ina y Cortina, gran local para c a -
fé y lunch o v í v e r e s finos* e s t á en eii 
mismo paradero de los caitos de di-j 
cho reparto, y es punto de mucho j 
movimiento y gran porvenir, t a m b i é n 
se alquilan los altos para familia o 
casa de h u é s p e d e s . Informa, su d u e ñ o , 
en Muralla, 78. 
3270 S f I 
SE A L Q U I L A UNA CASA 1»E M K-V;Í construcción, de portal al frente, 
zaguán, dos ventanas, gran recibidor, 
sala, cuatro grandes cuartos, intercala-
do un cuarto de baño con todos los 
aparatos modernos, s-jleta de comer al 
fondo, departamento de cocina indepen-
diente, patio y traspatio, con un cuar-
to para criados y baños para los mis-
mos-. Toda- de cielo raso, decorada e in3-
talacb'n eléctrica situada en la calle i 
Enamorados, al lado de la esquina -ic • 
Flores, Nuevo Reparto do Santos Suá-1 
rez, barrio de .Tesfis del Mor.íe. a 
cuadra del íranvía. Informan: Banco] 
del Canadá, segundo pl^'. departamento, 
205. Teléfono A-S459 v l'-1721. 
-/•-^ ^ - t 
PA R A DEPOSITO O COSA ANALO-ga. se alquilan cuatro departamen-, 
tos qne miden en conjunto 125 metros i 
cuadrados: precio $90.000. Informan: Ge-i 
neral Lacret. 14. Víbora. Teléfono 1-2491.1 
Señor Cbaple. 
4743 8 f. I 
I O C A L : ¿POR QUE NO SE ECONO-J miza más de $150 en alquiler, tenien-
do un camión? Cedo contrato 4 año^. de 
dos naves $80 alquiler. Si se quiere 
hay también una trasmisión, electrici-
dad, un motor, 'buena agua, etc., para 
empezar enseguida cualquier industria. 
Dirigirse al -lefe de Estación de Arro-
yo Arenas, pegado a Mar>anao. _J I •< 0_f 
SE A R R I E N D A 1 NA C A N T E R A DE piedlas y arenas, en la finca María 
Luisa, entre los ki lómetros 8 y 9 de la 
carretera de la Habana a Güines, nun-
ca ha s.'do explotada. Informa: Arturo 
Rosa. San Rafael. 273, esquina a Basa-
rrate Chalet Arturo. 
4750 11 f 
H O T E L M » ^ M A T T A N 
Cerca de la e s t a c i ó n de Los Pinos, se 
alquila muy bara ta , una espacio casa 
con portal, sala, saleta, cuatro habi-
taciones, piso de mosaicos y servicio 
srn i tar ío . Informan en Empedrado. 
31, piso l o . , izquierda. T e l é f o n o 
M-1188, 
C 10SS Sd 3 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy. propieUrl'1' 
Teléfono A-4718. Departamentos y lab1' 
taciones bien amuebladas, frescas y m11* 
limpias. Todas con balcón a la c»ll*> 
eléctrica v timbre. B«ños de afiua ca-
llenta y fría. Plan americano: plan «'̂  
repeo. Prado. 5L Habana. Cuba. Es [' 
mejor localidad e» * ciudad. Venc8 f 
eéalo. . 
" L A I N T E R N A C I O N A L " 
I Espléndida casa de huéspedes. C1̂ I11.P'' 
nario. 154. altos; casi esquina a Reina-
Alquílanse hermosísimas habitaclone--' 
con toda asistencia, buena comida, traí 
esmerado v moralldadt baños de ap"' 
fría y caliente y teléfono. Para honiDr̂  
solos, hay habitaciones a precios teu 
nómicos. Grandes ventajas a las ™ml"'. 
estables. No se mude sin ver anj-^jfl.j 
casa, que es la más fresca y bernio 
de la Habana, „ -.h 
3385 8 J i -
lo más tiodemo e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precloc especiales para la 
! temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba- , 
. n a : frente al Malecón. Gran café T res-I 
i taurant. Precios módicos. SAN LAZA-1 
^ ?ÍLX, B E L A S C O A I N - TeiC-foFori A-tí39J y! 
; A-0099. i 
H A S I T A C I O N E S 
H A B A N A 
QE A L Q U I L A UNA H A R I T A C I O N amue-
k7 blada, en casa de moralidad; en la mism  se dan rom 
rr;ilf>s. :!4. bajos. 
5258 
11 la desean Co-
10 f. 
VJE A L Q U I L A N DOS CUARTOS A L T O " 
k7 y uno bajo, en Manrique 1»;:; 
r.'»íro • .„ . 
TOS 
_ 10 f 
QE ALQUII iA UNA H A B I T A C I O N , P A -
O ra hombres solos o matrimonio so-
lo. Virtudes. 13. altos. 
533J 
FA C T O R I A , 18, SE A L Q U I L A N H E R -mosas habitaciones a la calle e In-
teriores, a homares solos o matrlmo-
nl _sin niños. Moralidad completa, W'V 8 feb 
10 f 
C U B A , 7 1 - 7 3 
Esquina a Muralla, se alquilan, con" ser-
vicio de elevador, amnllos departamen-
tos pura oficinas. Informes: P. Gómez 
Mena e Hijo. Banco. 
12 f 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Se alquilan habitaciones amuebladas v 
comida, casa de familia, entre Colón v 
Trocadero. 
4188 
H O T E L C A L I F O R N I A • 
Cuarteles. 4, esquina- a Agular. To.Mcc 
A-5032. Eóte gran hotel se encuerV,f,ia"d 
tuado en lo más céntrico de la Jiu" „ 
Muy cómodo para familias, Ĵ16111*,̂  t 
muy buenos departamentos a la cane y 
habitaciones desde $0.60, W.V5 ' ^ p - , 
52.00, Baños, luz eléctrica y te'*fo*i°•. «s-
cios especiales para los huespedes 
tablas. 




tos y e;. 
gusto <** 
I'raí." o "aseo 
ventanas riores, 
léfono 
Hotel y Restaurant E l Comercio>3 
te, 53. Frente al Campo de Marte-^ 
ta casa tiene sus habitaciones con 
c ó n a la cal le; buen servicio de 
pleados. Vis i te esta casa y »« C0B 
ccrá . T e l é f o n o M-3507. 
1879 SO 
7 mz 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA ' • ocina. Informan en el alto. Teléfono 
yj a-abada de fabricar, a una cuadra de K-42S3. 
los muelles casi esquina n Luz para! 4877 
armnzón y tiene dos plsoá al<r>s, lo mis-
mo -e alquila junta que sepnrada por LAZARO, 37, S A L A D E 2 VEN 
pisos, si al almacenista le conviene al - ^ tanas, zaguán para automóvil, come-¡ fort. luz y vent i lac ión; 4 cuartos atn-
12 f. í C E A L Q U I L A UN C H A L E T ACABADO 
O de fabricar, coit todas las comedida 
des prescriptas sanitarias, mucho con-
gún piso puede alquilarlo. Informan en ^or y saleta de cotner, cuartos bajos y' pilos, servicio completo moderno, cocina 
inquisidor. 23. ¡uno alto. Se puede ver de 7 a 11 a. m.' de gas, calentador, despensa. garaje.' 
4038 10 f I y de 1 a 5 p, m. los días laborables. E l , servicio de criados, etc: situado en lo 
— — — ^ — — — — — — — — . - . _ ! i i n e ñ o en el chalet de 12 y 15. No se . mejor de la Víbora. Milagros y Príncipe 
A I • , • J . • i alquila por teléfono. ¡de Asturias. Informan al lado, número 4. los c o m e r c i a n t e s e m d i u t n a l e * . - ¡ ^ _ i 2 H 2 15 f 
Se alquila en la calle de Kürcliw Ló- OE ALQUILA UN CHALET EN AVENI-!/^ASA SAN MARIANO, 53, F R E N T E al 
pez. numero 2 y 4, antes Emna. frente Al o da de Acosta y Octava. Tiene sa-1 V,'' Parque Mendoza, con jardines, por-
inuelle de Caballería, un local de plan- la^ saleta, comedor v seis cuartos: ga- tal. sala, comedor. 4 cuartos, baño, ser-
ta bnja-. es de esquina y mide _00 me- raje v cuarto de criados. Tres servicios. . vicios y terreno al fondo con árboles 
tros cuadrados, con ocho puertas a dos También se vende. Su. dueño. Felipe frptales se alquil^ en $150 mensuales, 
calle». E n la misma informan, primer Monte. Teléfono 1-1873. Se puede ver, Informa: Lastra. Salud, 12. Teléfono 
Pl»p- • ,a todas horas. | A-8147. 4Si5 11 feb í 3241 8 f • 5028 9 f. 
SE A L Q U I L A : I.A ( ASA P E D R O Con ! suegra. 67-A entre 4a. y 5a.. en 'a • 
Víbora. Informan: A-0174 e 1-2522, la1 
llave en la bodega. Casa moderna con 
3 habitaciones, magníficos servicios: co-1 
ciña de gas. patio y traspatio. 
C 1032 _ _ Cd-O 
H ^IBORA, C A L L E ~ < ; E R T R U D I S T Ave-I 
\ llaneda: se alquila cómodo chalet,' 
acabado de fabricar, compuesto de sa- ¡ 
la, comedor, recibidor, pantry, cocina. I 
hall, cuatro habitaciones, terraza, doole1 
servicio, garaje y jardines. Informes) 
en el mismo. ' 
4004 13 f 
I OICA D E L MAZO, PATROCINIO. 53, j se alquila esta casa: la llave en el 
garaje de la misma; tiene agua con-
tinua 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Braña. Hermano y Vivero. Todas las 
habitaciones con servicio privado v agua 
caliente Lealtad. 102; y San Rafael. Te-
léfono A-91.>8. 
5180 n f 
I N D U S T R I A , 5 0 
4541 10 f. 
Se alquila una habitación amueblada 
con balcón a la calle. Se prefieren hom-
bros solos. Jiménez, Industria, 50, nri-
mer piso. \? 
•',14i; S_feb_ 
C E A L Q I II.A l NA HERMOSA HABI-
tacion alta, a una cuadra del Prado 
a cabilleros de moralidad. Se exigen re-
ferencias. Precio: 28 pesos. Animas, ir, 
altos, fee suplica no molesten en los ba-
jos. 5153 « FEB 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A.3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
Lugar mfig céntrico y fresco de la Ha- ! 
baña, en la primera cuadra del Parque I 
Central; al fondo del Hotel Plaza. T R A N - ' 
VIA E N L A P U E R T A 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fría y ca - ! 
l íente. 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca ' 
ma y comida a la Cubana y Española 
P r o p i e t a r i o : 
N G R B E R T O I R I B A R R E N 
EN CA>A P A R T I C I LAR "O- „, hay inquilinos, se «'^"''^jen. bitación. con o sin "V?6!-,; se da ^ 
a señora sola o caballero se 
da si se desea. Reina. 1-1. ^ 
cha. 
4948 
pléndidas y ventiladas E a hombres solos. 
4rS2 
C a s a moderna, h u é s p e d e s : w SíJ 
habitaciines, con toda asisjend 
N i c o l á s , 71. Te lé fono M - l ^ 0 ' H £ 
495!) " T V * ^ ' -
O E A L Q U I L A UNA H / * * ^ c o r ^ a 
h tación con avabo de ^ d e T ^ ¿ V 
agua fría y aliente, en ^ daA «B^ % 
chas, a persona ^ n. e5"0" 
acredita casa de Murana, 
San Ignacio, altos. 
294 
3249 23 í 
P a r a o f i c i n a , se a l q u f e e ? p, 
d i d o d e p a r t a r o e n l o ™ 
so de l a m o d e r n a casa ^ 
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_ 0 [ j Q ü a X D I A R I O D £ L A ÍVlARiNA F e b r e r o 8 de 1 9 ^ i P A G I N A V h i W 11UISA 
Compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
— — T 7 V I^A VIBORA, B E P A B T O B I V E R O , H F R M O ^ A f A ^ A T I E N D O 3 C H A L E T S , A TODO I X J O , / ^ l A E E E MCMCEPIO, SOLAR D E E S - "DrEN" NEGOCIO: TENGO XTS B U E X 
^ f JLL/ rendo una casa compuesta áe j a r - , ni^tvii iuort. > en lo m^or del Reparto Mendosa, n quina, a $8 metro- Carlos I I I nú- O contrato, pues el alquiler con la co-
^ O í V l r K A j I dIn. Portal, sala, antesala, salón paralLrge su venta para hacer pagos Indis- dos cuadras del Prfrqve; se dan faci- mero 38. esquina a Infanta. Teléfono mida y demás, no llega a $77 pero ne- I » 'tmmmMtmm - I 
w i ,mr- — — ^ — — . - r M n e r . 4 cuartos y toda de azotea y pensables. acabada de fabricar a lodo iidades para el pago. Para más Infor- A-3iCa: ceslto dinero, por eso rendo una gran MTCJW I»TW»»W. i 
^ S V n D r » P A ^ i ^ | cuarto para criados: su precio: SI i.OCA.) lujo, fabricación de primera, próxima mes: Jesús del Monte. 244; de 10 » -J <z • CSSC fridrlera de tabacos r cigarros, punto 
r O l T i r K U UA»3rU Informa: R. Montells. Habana, 80, de a la Calxada de Jesús del Monte, es de 12 a. m.: o a la misma hora al Telé- — ! céntrico; este sorteo 'rendí XI ' .illetes. 
I  E I N T I N  
; $1700U 4;   •}
:  ; l
Habana y sus ba- 3 a ó. planta baja, superficie 10X50. Jardín. , fono I-2COA J . Suárez 
razonable?, en dinero; 5138 S f | portal, sala, saleta. 5 habitaciones, ba- 4721 13 f 
noteca. Figuras. 78. Te- - ^ ; i no criados, otro intercalado a todo lujo ^amam^mt̂ Km^^K^^^ma^mmm t̂m^á 
12 a 0. Manuel Llenm. yende m í a Casa que renta MUI) i y„^emSs_ servicios, estafes una verda- S O L A R E S Y E R M O S 
« e l 
• : a  i , t  i t l    l  
oel Llenín. yende Una Casa que renta >4UÜ a l ¡y demás servicios, esta es una verda-
15 ^ L . J « „ . «OC „ f>Jm;tA !•» "icra t-'anga. Informan: Prado, 64; de 9 
— mes, la doy a ^25 v a r a y admito la U 11 >• de 3 a ó. J. Martínez y co. 
asa e n e l mitad en Bonos del Banco E s p a ñ o l ; 4''>̂ ' lu f_ 
eléf  i   e s,  ll     
i
Ó E y
• t 32 '.
8 f. 
Se vende un terreno que mide 90 me-, infrman.- Jesús del Monte, 265. 
tros de frente por 50 de fondo, con 
una casa de madera, con sala, cin V E N D O 0 T R A S P A S O 
í T í e s c a c o m p r a r u n a c a s a e n e l n m a a « oono , aei oanco r ^ a n o t ; ; — A V E ^ I D A s e p ; " V S \ a r t r g a ^ ^ TÚio y a f u a . en el Reparto de Mira-
l AÍTO Que v a l g a e l p r e c i o que f * * * ™ d f ^ dos calles, ^ ^ J ^ ^ S S ^ ^ S f ' í ? ^ | ^ m n e c t u r e 0 n S t r ^ s » o P ^ l F £ t * £ **** « S l a . cuadra por la par- J 
VtfnaÚOt 4UC .? . . - T dns mil ochocientas treinta v nna va- T 8. Se vende una bonita v modpma ra- k_-n< . T„>^^^„ c-,_ V"16 í" • M. -a * » < « • » • , n 
V E N D E UN SOLAR, E V E L B E -
i . dos grandes casas de inquilinato. 
CO CUaitOS y comedor, COCina y Ser- buenos puntos. Para Informes en Amistad-
imero 136. 1« f. 
V'pHado, qae . 
S h r por e l la . D ir ig i r se s e ñ o r T . 
S a d o 8 2 5 . H ^ b a n a ^ ^ :5 
^—nTTTÍA-A--, SOLÁBES. FINCAS. 
i comprador i.ara todo negocio. ' -r**-0 'iedad v reserva- Tengo dine-
dos mil ochocientas tre inta y una Ta 
ras. M á s informes: N o t a r í a del L i -
i>e vende una bonita y moderna ca 
impu sta de tres " u a ^ . ^ l a ? ^ t e l é f o n o ^ 7 9 . ^ ^ ^ U de ^ ó ó * de Los Pinos, fren- P ^ e ñ o , 0 s e F O v ^ I f n a ^ T ^ U S 
bínete, amplio comedor, cocina y esme- .v>s« io # a la lino» fl<»l fiíwsti» A» Ka- pedes; no se trata con engaños y por 
cenciado Pruna Lat lé . Habana , 89. S e - ! ^ servi. io. en terreno de 14 por — ^ —BJL. T** i - . ves,-€-1 oc aa ™ 
ñor D o m í n g u e z . 
5064 
S S S S s L V é a m e V J o s t o Cándales X j ^inás 
1 brP\ TeKfono M-415- . b r i s a ; d( 
das. próximo al Hotel Almendarcs. 
i bien situada. 12.000 pesos. Para informe? 
• l'ortural. Obrapia, 93. Teléfono A-7011.i 
Cuba Eléctrica. 
MODEBNA. L O i 4839 11 feb 
13 f 4390 
A B I E N A CASA 
sólido, hierro y concreto, a bt 1 ,1. —.—,.,..--.„ . — „ M 
JS cuadras Calzada Víbora. ¡ V 1 - ^ 0 0 1NA P R E C I O S A F I N C A . EN 
egre y sano. Su valor es de 
f la carretera de Santa María del K 
$¿500' Admito niltad" hipoteca. Su dueño: j f^ 'o - .a 15 minutoí? de la Habana, con 





^ r r r T T c O N DINERO D E CONTA-O***:̂ ,* X dos rasas viejas o nue-
d0- ? raizada de Vives: se pagan a 
tí en Ircc fo" ^ n u e l González. Pico-
^ p c J U A N P E R E Z 
• •n DOS CASAS C E R C A DEL1 jQnlén Tínde casas? P E R E 7 
Mercado o de los Frontones; ¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
>;iie\o dinero efectivo, completo. Quién rende fincas de campo? P E R E Z V***̂  V.TJSIÍ'Z Picota, 30. • 1 íQuién compra fincas de campo? P E R E Z \ PJ 
nuel Oonwc • ¿Qalén tomn dinero en hipoteca? PERFlZl * X t 
0 r-VA CASA D E B I E N FREN-1 Los negocius de esta casa son serios y 
^ n Vives, Gloria, Suárez. Espe-1 rMerrados. 
• " puerta Carrada; también dos l B«1n«c»aln. 34. altos. 
ixa 0..nn dinero todo al contado. Ma-i • —— 
' t l ^ n t í i c " Picota, R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
nna hermosa- residencia de mampos-
terfa, tipo bungalow, garaje, casa 
para el mayordomo y pozo con su 
motor; tiene muchos frutales. Para más 
informes: de 10 a 12 a. m. en Jesús del 
Monte. 244. o a la misma hora el T e - i 
léfono 1-2055. 4719 13 f I 
V I B O R A , J E S U S D E L M O N T E Informan en la misma 
" R e p a r t o P á r r a g a " 
U N I C O R I V A L D E L V E D A D O 
rato. Trato directo con el comprador, ra hacer negocio; ^el tiempo te neee 
16 f 
sita. San Lázaro, 75, segundo piso. 
4018 10 f. 
ener que embarcarme, vendo doa ^ 
casas modernas, de madera, en el Re- , 
parto Juanelo- Informa su dueño. Cal-1 
/Tía . 6, Luyanó. 
I71S 13 f. 
^ F . VEN DE l NA CA>A. EN LO MAS 
, , - VT-I. i i - 1 ™ ^ 1 ^ do la Víbora. Reparto Lawton. 
.rMl'BO C I A T R O CA!«AS A N T I O L A ^ Urgente: Colocar 200.000 DeSOS en calle de Santa Catalina, entro Armas 
r iT buenas medidas df sde la cal c . . . . • j j 1 u 1 v Porvenir nú 
' í rva"io hasta la de Oficios; precio hipoteca, sobre propiedades, en la H a -
; ^ % 0 n ^ t % l a c l S u d o : P e t ^ t ¿ to? b a ñ a . V é a n o s pronto. Amistad 
1 d̂ on propietario. Manuel tionzálcx. | ¿ f o n o A-1291 . 
' M-irfa v l'icota, budega. 
• 1 1 A R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Solar de esquina, 3 cuadras Calza-
da Jesús del Monte, en la Ancha 
Avenida de Santa Catalina, pavi-
mento de concreto, agua, alcanta-
rillado, gas y electricidad, con su-
perficie de 1251 raras. Parte al con-
tado, lesto a plazos. No pierda cs-
t i oportunidad. Teléfono A-11S1. 
5314 10 f 
S A N T O S S U A R E Z 
'. T TENDO S O L A R E S EN E L R E P A R T O 
| » Santos Suárez. con cheques interve-
! nidos de los Bancos; frente a doble 11-
¡ nea de carritos. Informan en Indus-
tria. 124. altos. J . Cueto, i_4-W5 11 f. 
LOTES PARA J A R D I N E S , CON AGUA y contrato. • cuatro pesos el solar 
| de 500 metros. Camión de cuatro tonela-
d a s , a flete. Teléfonos 1-2679 e 1-1539. 
Reparto Naxanjito. 
4332 15 feb 
rASA DE EMPE5fO: SE VENDE CNA. bien situada. Tiene $26̂ 000 de exis-
tencia. Se admiten $13.<j00 de contado 
y el resto a plazos largos. Informán: 
Pérez v Fernández. Mercado de Tacón, 
17 y 1S. 
376S 26 f 
L a m e j o r i m v e r r i ó i : i 
so lar e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y V t s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o de E e s ! E * 
tete. 0 ' R e i D y , 3 S 
fonos A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
CJE VENDE EL GRAN TREN DE LA-
O vado de Concordia, 191-A. Informan en el mismo. 
4-364 16 f. EN 1 sos H I P O T E C A 8E DAN INuBO* F B -
R U S T I C A S 
i ^E VENDE ENA BODEGA, INFANTA 
O número 1. Cerro. E n la misma Infor-
1 man. 
4616 10 f 
i T E N C I O N : SOY DLE5ÍO D E T B E S fia-! C A S A D l i H U E S P E D E S 
XX. cas vírgenes, situadas en la Provin- Vendemos dos, una dentro de la Haba-
j-la de Orlente, cuajadas de cedro cao, na. en buena calle v muy bien amue 
bas y otras maderas recias y de labor, de blads, que tiene una utilidad de qul-
^-randes dimensiones; deslindadas hace nient^s pesos mensuales; otra en \c 
nperior a la pri-
ones bien amue-
ganancla segura de 
Martínez y Co. 
de 3 a 5. 
10 t 
C A F E , C A L L E I 'BIN-si no rn San Mariano r Porvenir, can- informan: Monte. 19, altos- de 8 a 10 en corte8 de madera, para explotar esos , -——: „,,,.. COMPRO DF 30 A 4t> ^ tera. Valentín Diaz. Trato directo cen y de K a 2. Alberto. * montes o un comprador de los cedros. Q E V E N D E E N , —_— - - - - - T x iv r u r . « 
l»BOPltTARl"N ^ " " "w Compran y Vinden Casas y toda clase dueño. No quiero corredores. . B2S8 17 t oaoba-s y otras maderas; para más ln- O clpal, rerca Parque Central. E l due- 1 V ^ S * ? , " 
f chicas, en Cerro > Jesús aei . . . a » ' « a o o 40r4 9 t I . ¿ L i ^ i formes dirigirse al señor B. R. Puyans. "o tiene otro negocio. Detalles: Apar- V con hipo 
I. I T T Z n ' EN GANCA ' 0> v^ado . de 7 a 0 a. m. y de l lado 264. Habar 
doy diner  en hipoteca, de establecimientos. Nerocios senos. 
»s y reservados; vendo _ , , j » . awo.; 
establecimiento; de dos lodo verdad. 1 eletono A-1Z91 . Amis-
•a, renta $223, en $22,000. f j CQ 
ega en $12,500. Otra en L u - LAA, "V. 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
AMISTAD NI.MEKO 130. 
5190. 
Teresa letrai E , Cerro. Te-
9 f. 
Compro patt i f ioacicn^, proindivisa, 
¿t rasas eu la Habana . Miguel Fer -
nández, Agrt'ai, 43 , Notar.M 
n it .8-,feb_ 
Compramos y vendemos casas y sola-
r a y damos dinero en hipotecas. Iba-
So rende nn solar. Reparto Las Ca-
sas, «alie Colina y Reyes, segundo de 
esquina. 11 y 'rJ de frente por 41 y 
P- m. Teléfono F-5491. 
Vendo dos casitas en '.a calle de Oquen- de fondo, el frente por Colina, en to 
' do, en 12.500 pesos cada una, mod*rnaj. tal 493 varas cubanas. Antes $8.50; aho-
Hacen efectivos cheques de todos losi0.01^ sala.. y, d?,s _?uar,t,0,s y c.d!.mf «-i?f-yl'. r.a vr.1!".a",-?raí.<l,,con, dueño 
Bancon, A m b t a d , 69. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
3014 10 f. 
cios; una'de Carlos 111 a San Lázaro-
J O S E . F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E M P E D R A D O . 30, BAJOS 
INMEDIATAS A LOS M U E L L E S . Se ven 
de un lote de casas, en un sóolo cuerpo 
con frente a dos calles, l.SOO metros, mag-
Vendo una casa en la Calle de Dolores, 
Jesús del Monte, acabada de fabricar 
con sala y tres cuartos y comedor y de-
mSs servicios. Precio 9.000 pesos, de-
jando en hipoteca 4.5C0 pesos al uno po** 
ciento. Amistad, 13Ü. 
Vendo en la calle de Cienfuc 
casa de dos plantas, en 5.000 pe 
jando 2.000 pesos en hipoteca 
examinar títulos. Calle de 
dina, 87, entre Quinta y Vigía 
5274 17 t 
5129 8 f 
sos en adelante. Informan en Galiaao. 
y San Miguel, café E l Encanto, rldrlera 
de 9 a 11 y de 2 a 4. Teléfono M-927S. 
J . Dfaz. 
: 11 feb 
DI N E R O : LO DOY EN CANTIDADES» desde diez basta cien mil pesos, so-
bre (buenas fincas urbanas dentro de 
la ciudad de la Habana. Dirigirse a: 
Esteban Carbó. Malecón. 4«, entre Agui-
la y Blanco. Teléfono A-8318. De 11 a. m. 
a 2 p. m. y de 5 a 9 p. m. 
47(g 13 f 
ri H E C K DE CC A L Q F I E B BANCO, re-' cibimos en pago de acciones del 
Frontón. García y Rodríguez. San Ig-
I nació. 05, Habana. 
ÜM 12 f^ 
• $100 a $100.000, LO DOV 
teca y rompro y rendo 
checks, casas y solares. Pulgarón. 
Agular, 72. Teléfono A-OS64. 
4MI 8 f 
S E V E N D E 
l'n solar, reparto Chaplo, Cerro, de 36 
metros y 7? cent ímetros de fondo, por 
13 metros 5 centímetros frente, en 
M A N U E L L L E N I N 
Fernán- corredor Legalizado. Compra r rende 
casas. Solares y establecimientos en ge-
neral; da y toma dinero en hipoteca, 
reserra y rápidez. Figuras, 78. cerca de 
Monte. Teléfono A-6021. De 12 a 9 
B O D E G A S E N V E N T A 
D L N E K O E 
H I P O T E C A S 
) r a y Portas. Oficios, 16. T e l é f o n o ^ ^ ^ ^ ^ n r i ± ^ l ^ ^ J S L t v T 
A 4952. 
(877 8 f 
WXFRO l11 CHALET, COMPUESTO 
t.- jardín, portal, sala, saleta, 4 cuar-
Á garaje, cuartos i)ara criados, etc. 
ileuiás servicios, que esté situado 
por su proximidldad a los muelles. Una 
4*» 
5214-16 " 13 f i miel Llenín 
No compre solares sin antes ver los1 B O D E G A E N G A N G A 
aue ten?o vo TPUV barnfnt *n ln ,"n ^̂ •000 ^endo bodega, pegada a Toyo; que tengo yo, m.uy DaratOS, en lo tiene $3.000 en mercancías a tasac ión; 
mejor de esta Ciuaad. | »ende $70 diarlos sola; alquiler barat.» 
|.v contrato. Figuras, 7S. A-6021, de 12 a 
A B , A DOS CUADRAS D E L A X Man;,el Llenín. 
^ f e a - n ^ » t ó ^ . ^ C A N T I N A S I N V I V E R E S 
7 pesos. Hoy valen a 15 pesos. E n $6,000 bodega cantina, sin víveres; 
tiene $2,000 de mercancías; vende $50; 
179. Habana. Desde las cuatro das o separadas. Precio 5.000 pesos. Otra sala, saleta Corrida y seis Cuartos en /^VOTKO E N F.< FNA VISTA, 6 POR 22.50 Ponitmdolo víveres puede vender $80 
j • j i i • • •. * \J porque le debo al Banco. Lo doy a ,na«: gran local, en Calzada, en la I l a -
Cada piso; doble servicio sanitario, 7 pesos. Teng^ más. .baña. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
TTINA nAvr-A» r-.^o ,1- nt„^»„ _ h - M | Vendo una casa en la callo de Damas. I UNA GANGA. Cerca de Monte, magnf- ..o ^ _J50_ f,n niantas. v tieio o t i . ^ i " - " iv-i-n. MAfiurt.; »_ rca «e atonte, magni- -to «vw-i ,i„ in„ r>i-i t-iv  fí l  _ 
cuadras de la Calzada de Je . ftca casa, calle asfaltada, de azotea, di-1 ^ t i^ teon A ÍKÍ? nosos al siete no? TTN' SOLAB, A 
onte: tramo rte Estrada Pal- vidlda en dos departamentos, con salas. ^Aní1'poí^a,n1^0<^(,pebO9 al 8lete por U Fuente Lun. 
Mariano. Pre«lo: de 18 a 20 cuartos, comedores, pisos finos y rlento- Amistan, iw. ^ y v s lo vendo 
AMinto reservado y directo, cios cada departamento. Se pueden ha-¡ Vendo r a « i dp doa n!anta<;' Dortai contado. Eduardo Agnirre. San hitar por una o dos familias bien uni-;*^11110 f 3 ^ ae .«J0» P lantas , portal , al 




DESEA COMPRAR S O L A R E S Y 
en el reparto Almendares y 
Jinena Vista, en los mejores puntos. 
;\provPch<, 1̂  ocasión. Vea a Domínguez. 
Avenida 7 j C.T. Teléfono 1-1318. 
m; 8 f 
casa inmediata a Correa, brisa, con por 
I tal, sala, saleta, varias habitaciones, 
baño, un cuarto de criados. 7.500 pesos. 
I'igarola, Empedrado, 30. Baj'os. De 9 a 
, 11 y de 2 a 5. 
recientemente construida; paredes fuer 
tes. Precio 30.000 pesos, 20.000 en 
efectivo y 10.000 en cheque interve-
nido, del Españo l o Nacional. Renta 
C A F E , F O N D A Y B O D E G A 
C l I STEO D E S E A COMPRAR S O L A 
H ^ B l y casas en el reharto Almenda-
LU.IOSO C H A L E T . VEDADO. Parte 
alta, a media cuadra línea, modernísimo, 
fabricado con todo confort, planta baja,, ^ _ 
Jardfn. portal, sala, gabinete, hall, ocho I ¿ 8 5 pesos; UD Solo inquilino. Intorma 
cuartos (cuatro de cada lado), con d o s j ^ Justo 
I \OS EN LAS ALTURAS DEL RIO A l -
1J mendares, manaza 8, lote 3 y 4. Miden E n $7,500, café, fonda bodega y gran vi-
1723.78. Hoy valen a 30 pesos y lo doy driera de taJbacos y cigarros, en Calzn-
a 12 pesos. tía; gran punto, buen local, rodeado de 
„ .¿ i . industrias y talleres. Figuras, 78. A-C021, 
También se puede pagar a plazos. Ad- do 12 9. Manuel Llenín. 
mito cheques con su descuento. Véame. 
Cándales, Carmen G-A. Teléfono 
tiiena Vista, en los mej'ores pun- ospléndidos baños intercalados y 
C A S A S D E P R E S T A M O S 
D I N E R O 
T e n e m o s d 'nero p a r a c o l o -
c a r e n h i p o t e c a , a b u e n in te -
r é s , sobre c a s a s e n l a H a -
b a n a . 
A R E L L A N 0 Y H N 0 S . 
E M P E D R A D O , n ú m e r o 16. 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 . 
A L A P A R 
Tomo cheques del Español y Nacional, 
en el traspaso al costo de dos solares 
en la Playa de Marianao, comprados a 
loi precios de apertura, hace afio y 
medio. Informan: Tejadillo, 5, altos. Te-
léfono A-a20e. 
4903 14 f 
DOY EN HIPOTECA DOS P A R T I D A S , una de ocho mil y otra de dos. Pa-
ra mis informes: Jesús del Monte. 244; 
de 10 a 12 a. m. o a la misma hora al 
Teléfono 1-2055. J . Suárer. 
4722 13 t 
\ VISO: S O L I C I T O 58.000 A L 13 POR 100. sobre casa en Lawton. acabada 
de fabricar, de 500 metros cuadrados 
y $.V>.000 en nn cheque del Nacional, de 
$20.000 y $10.000 en efectivo, en hipoteca 
primera. José Pérez. Obrapia, 110. altos. 
4674 g 1 
SE V E N D E , A P B E C I O DE MORATO-ria, una barbería, situada en lugar 
| céntrico y comercial. San Rafael, 11̂ . 
B. Produce de 41 a 51 pesos cadu mes. 
Informan en la misma. 
4820 13 feb 
SE DAN E N P R I K E R A S H I P O T E C A S , por separado, las cantidades siguien-
tes: dos de a 8 rail, una de 10 mil. cua-
tro de 5 mil. seis de 3 mil y doce de 2 
mil; todas en dinero efectlro, completo, 
al tipo de 9 por ciento anual; única-
mente de oficios a Belascoafn; se exi-
ge titulación muy limpia, que la propie-
dad tesponda en todos tiempos con el 
doble valor en que se grava; los hono-
rarios de Notario, derechos de hacienda, 
registro y 50 pesos de corredor, perte-
.s. Aprovecli.- la ocasión. Vea a- Do- 4o l"jo: hermoso salón do comer al f""- número 1, chalet entre Just ic ia Y L u - M-4168 
fcruez Avenida 7 v c. Teléfono 1-7348 (l0; bonito cielo raso decorado: despen-¡ i ' i i M * ' 1 
l Mangarrera. «a, cocina espaciosa, panlry. tres «nar-1 CO. JCSUS UCl ITlonte. I OQ&li 
U M, 10 f tos y doble servicio para criados, garag: i liara dos máquinas. Otra, precioso cha-| 
VfWTA ¡M7 rtxinrc r T n m & i i n let> esquina, dos plantas, calle 23, fa-' 
V t N l A ü f c t * I N C A S U R B A N A S 'brlcación lujosa a todo costo. Flgarola. 
Empedrado, 30, ibajos. De 9 a 11 y de 
2 a 5. 
5008 
B A R A T I S I M O 
veinte mil 
mis Iludo 
D I N E R O 
ÍS chalets df>l ("erro si- ^n hipotecó, sobre casas en esta clu-
. cuadra do la Calzada v f'!"1 >' s,ls barrios. También sobro fin-
I i-'i.Mlr-idos tic-terreno. 23 ca!i rústicas. Provincia de la Habana 
S de frente, por S2 y m~'- Fisrarola. Empedrado, 30, baj'os. De 9 
Tiene portal, terraza, sa- a 11 y de 2 a 5. 
cuartos, 3 baños, garaje 
VENDE, 
O tria, una 
AR K S F E C l A L : POR SU S I T l ' A -
9 fe'b 1 ^ ddn, posición, medida, para hacer 
— una bonita casa, a una cuadra de l a 




FN F E 
casa de faíbricadón 
derna. eí á. rentando 100 pesos, tiene 
terreno para hacer 3 habitaciones míls. léfono 1-1S28. 
miedo dejar algo en hipoteca al 7 por 4031 
100. si lo desea: precio nueve mil pesos. ——————— 
Informes: Patria, 23, bodega, no corre 
dores. , 
4923 8 f 
8 A-6021. de 12 a ,9. 
G R A N T R E N D E L A V A D O 
Delicias, 62. entre Luz y Pocito. Te- E n £-'.200 gran tren de lavado, en capa-
ciosa casa moderna, cerca de Galiano. 
E l contrato largo que tiene valf* más. 
•'^ 2 10 f XAKI IVTKKNAfiovAi vKN'Íwi «¿ano necen pagar al que recibe el dinero. Pa-
^endo eos a tasación, una sobre $10.000 T ) ^ . J . ^ n u ^ a T I T d a i a r a / ' n r:l ol Vedado al 11 por ciento, la Víbora 
otra sobro $2o 000; contado y a plazos ; • L ^ g u a t,ultt, *T' üaran ,az6n- 1n , el 12 por ciento, con triple garantía, 
puntos buenos, alquileres baratos y con- • |,J r • Manuel González. Picota, 30. 
8 f 
S I N D E S C U E N T O 
Fipuras, 78. Teléfono A-6021. De 12 
Manuel Llenín. 
5020 15 f. 
/ ^ H E W L E S , SE TOMAN HASTA 
mil pesos del Banco Español y. Na-
cional, coa hipoteca. Informan: Obls-
].<>, 59, Dcparlamcnto 17. Teléfono M-lti.'íl. 
TfetH u f 
/"COMPRO L I B R E T A S AHORROS 1N-
KJ ternacional 




Pago mejor tipo lo pla-
>, altos. Compiúia Con-
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades. Jorge Go van tes. 
Habana, 59. M. 9595 y F-1667. 
4816 28 feb 
A N T 0 N I Q E S T E V A 
ü f E A E S T O QUE L E C O N V I E N E : ven-
V de 
IraapMOi al costo, contra cheque del 
Español o Nacional, solar de JO me-
tTutdO de hace muy poco tie 
nau: Cuba, de 3 a 5; ba 
4. 
11 f 
F K K N T E A UN PAUQL'E. Reparto E n -
sanche de la Habana, terreno a ía (brisa, 
con43 1Í2 por 38 varas; otro terreno. 
lo linda casita de madera, nueva, de 
mosaico y tejas francesas, portal sala. 
4 cuartos, servicios, patio y traspatio: -. 
admito cheques del Banco Español a Jad.í,ll?' 0' altos- Teléfono A-620J 
bonos en $4.500 y reconocer una hipóte 
jor, en la Playa de Marianao, por lo s Vf>nán un 
que tengo desembolsado, esto es al ,,or no noder 
precio de apertura. Informan en Te- ĝ 1 7™ uPOpeSrc 
Manuel Fernández. 
B o d e g a s en todos los B a r r i o s 
San Juan de Dios y Agular. Tengo gran-
¡— des cantidades para colocar en primera 
Reina y Kayo C tón. Pago a $172. Efectivo, 
pronto. San Rafael, 66, altos. 
5310 11 
e q\ 
\nde complacido. Horas: de 10 a 12 
, a 5. 
46088 
. > ENDO E N L O HIE.IOR V 
alto del Reparto Lawtón dos lineas de tranvías. San toe 
U 
'.1 13 
y Porvenir, mi chalet de, es- JJ 
)rop¡n para dos matrimonio^; 
pes, hall, 0 habitaciones de f a - : -
los do criados, hermoso baño, 
arajo. lavadero, etc. DueBo. en 
a todas horas. ¡ Vedado. 
4902 14 f 
frente al parque Laboratorio Wood, con ca a la CómpaDÍ» de $1,630 a pagarla 
S r ^ n l ^ f r é n t r a ^ t ^ f o f t i r B W 4 m e S S í & T r t o S ^ T I & » , ' u S o ' W Concento ? z,os y n rentado ." Urge t é n d e r ' y se Baratas, con buen contrato. Coaiodida- po .MPRAMOS C H E Q U E S l U T E R V E M - ' S e d e s e a t o m a r e n p r i m e r a h i p ó t e -
Rstán fabricando Dueño- Plaza Va- clan parítOS. Informa: f. Alvurez. C a - des para familia. Tengo 4 de a. $2 .JIOO ca- dos de todos los Bancos. Pagamos " "T " " p n i u c i o u i p v i c 
He Fonts esquina a Córdova. Reparto da una, precio de moratoria. También más aue nadie. Dragones, 46, altos. Com-
Batista. 
2 pesos metro y reconocer una hipo- que están fabricando. ueño: P l u a 
a. BigáFÓla, Empedrado, 30, bajos. De Por^ por Aguila. Teléfono A-GSóU 
y de 2 a 5. 
10 feb 




V E N D E EN E i CERRO, A DOS — 
1.. .7 .... ,. ,7 ~ 1n. , 7 ̂ . . .Ir. ..nn ^ ...... J ... . í 1 1 6.S9 metros esquina de 
' H I A K T O EOS P I N O S : SE V E N D E 
una casitH. nueva, con 1528 varas do 
in' i''-- Su ''a lj:ir:,,a l""" embarcarse 
Itifn ,),,nl0 alto, muy saludable, 
«lormes: Reparto Los Pinos, calle Cuer-
'.,y,0 ^aranjllo. llamón i", l'raga. 
.'̂  15 f 
15 f. ' calle L . próxima a Línea. So vende este 
- magnífico solar, admitiendo cheque de! 
Nacional, a la par y el resto del total 
en hipoteca, al siete por ciento anual. 
Precio do situación. 
con 15 .metros de frente, toda de cita-
fraile.' rón y azotea. Informan en Infanta, 
entre Pezuela y Santa Teresa L a * Ca-
ñas Cerro; no corredores; en $8,000. 
4587 14 f. 
Vedado. Magnífico chalet, muy bien si-
tuado, cuyo valor es de 10'!.000 pesos, so 
ZJE VENDE A DOS CUADRAS DE LA s 
tal sala, saleta. 3 cuartos, cocina, un 
buen servicio sanitario, patio y traspa-
SE V E N D E UN MAONIFICO T E R R E -no de 1.351.16, en Oquendo y Malo ja . 
otro en Subírana y Sitios; se venderían 
por parcelas; están cerca del Nuevo 
Frontón. Informan en San Miguel, 123, 
altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. 5050 14 f 
AVISO: S O L A R E N L A VIBORA, A L 1 • 
admito cheques intervenidos. No 
dan esta oportunidad. 
pier-
V E N D O C A F E S 
pañfa Contadores del Comercio. 
11 t 
HI P O T E C A : SE D E S E A COLOCAR $18.000 en primera hipoteca. con 
Unen:'» garantía. Informan: Monte, 19. 
altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
52S9 17 f 
Uno en $7.000. tiene 7 años de contrato, 
no paga alquiler. Admito parte en che-
ques. Otro en 12 mil pesos, que vale 
15 mil. Se vende para retirarse su due-
ño. Otro en 6 mil pesos, en ol centro de p o M F R O 
la ciudad, con contrato. Informa: Ma-, v,^ mercan 
miel Fernández, Reina y Rayo, café. raciones sin verme. Justo Cándales, Car-
I men, 6-A. Teléfono M-4153. 
K Y VENDO C H E Q U E . T A M B I E N • p - 00 
elas, con cheque. No haga ope L O n C O F a i a . ICO, _ „i_ T..„.~ • - . ...i.. 1.... r--..- 7 
c a 5 5 . 0 0 0 pesos e n e f ec t ivo , so -
b r e u n ed i f i c io en e s t a c i u d a d , q u e 
o f r e c e s ó l i d a g a r a n t í a . S e p a g a u n 
b u e n i n t e r é s . S i n c o r r e t a j e . I n f o r -
m a d i r e c t a m e n t e s u d u e ñ o , e n 
vende admitiendo un cheque de 56.000 t ío ; entrada bidependiente: toda de asió-
la par, del Nacional y recono-; tea y citarón, en $7.000. Informan : In-VENDO POR MARCHAR AI. EXTRAN- I>̂ O« a '* Par' do1 N;V-io,\al y recono-i tea y gAta^"' e?.ef ,V?g- , 
. n , ^ ; . ' ' ' ' -"Ho chalet . e n todos los ^ " ^ / . ^ ^ S 0 8 Cn hip0tC™ ^ SÍetC' ^ ' L a s " - ^ ^ C e ^ o f no 
ü t ^ 8 ' ^ ,t!C ^ " V ^ n l d a ^ r b'̂ YÍ: c-ar o ' A l ^ b ' r e s . Kn mnnaza nue 11-1 4588 •s .1 n la mej'o 
ladras Calzada J e s ú s del Mon 
iltos alquilados, sin contrato, 
rada para automóvil solo, con 
contado, dejando el resto en 
y Santa Tere, i teríin, 11 
corredores. 
lado del paradero, lo traspaso casi I V E N D O U N A B O D E G A 
al costo, no quiero corredores ni espe- • ^ 1 , ^ " - ^ "y*"-1'»*^» I — i 
euladores. Trato directo con el com-'Sola en esquina, con ;> años contrato >'1 ^ 
prador. A Imito cheques. Informan: Ayea-1 no paga alquiler; venta ^'^{"'a 10O pe^ ^ / 
15 feb 
1FN MIE PESOS EN E F E C T I V O , ten-
mendares E  a  q  11-
miia con el tranvía y en el centro ur-' 
banizado, Reparto Almendares, se ven-1 
den tres solares, con esquina, a precio 
de situación. Superficie 2,0.000.2 aproxi- ] 
14 f. 
Í N̂ EL CERRO. CANOA VERDAD. 1 J Vendo una casa de sala, comedor y 
sos de cantina; y se vende dando $4.000 
9 f 'en mano; y tengo 3 más de a 2.'X>0 pe-
—— 1 sos y otro de 3.000. en el. barrio de 
i V E U J D A DE ACOSTA, E N L A LOMA Colón; y una en Calzada, en 8(1.00<t: 
alta que tiene esta avenida. se admíteil cheques. Informa: 
dos cuartos, cocina y servicio sanitario. 
Toda de mamposterín. En 5.000 pesos. 
por largo tiempo se hace de. madamente. Puede dejarse el 00 Por1 precio de moratoria. Informes; Infanta, A-MW 
edad que le deja 12 por 100 100 en hipoteca al seis por ciento. I n - & entre Pezuela y Santa Teresa. Ce-.' 3881 
to directo, nn corredores. Su forma: E . Carncaburu Tejadillo, nú- rro Las Canas . 
Martínez; de 3 a 4. Cuba. 7tíi1ne_,:o 1 Departamento 47. ciudad. 44«0 16 f C a a l 
más 
con una vista rreciosa para dominar Fernández. Reina* v Bayo 
toda la ciudad. 1,000 metros, a $6. Car-
los I I I 38, esquina a Infanta. Teléfono 
más varias partidas, desde 4 a 00 mil. 
liara la Habana y el Vedado. Doy check 
intervenido, con garantía hipotecaria, 




ITERMOSA, CASA VENDO, JESUS del ^ 1do3 1 — *. .Monte 
itzada L i 
mero l Departamento 47, ciudad 
449 9 feb —. • I 17'N EL CERRO. GANGA VERDAD. OMI'RO Y VENDO CASAS EN TO- XJ Vendo una casa a una cuadra del 
barrios de la Ciudad, tomo paradero, con siete raemos de frente. To-
de ayotei ~coir'ia"r7itrr~r.or; v dov dinero en todas cantidades, ne- da de cielo raso, con sala, comedor y 
reiihidor «iVi» r..i-irVÓ« .lAs kocios rápidos y reservados. Informa: tres cuartos, y servicio sanitario, ren. 
ÉW metíos ^ da en $3 SO-* v Eodríguez. Santa Teresa, letra E , Ce-; tando sesenta pesos. Se da en 0 500 pe-
«na hipoteca6 dea $tí.0W-3ai /S rro^ Teléfono 1-5190. 9 f \ ^ J g ^ J g g 0 ' , In,orrae8: lnt™* 
V E N D O U N A C A S A D E 
huéspedes, en 0.0O0 pesos, que los mue-
bles valen más y deja al mes 500 pesos 
, . f . 1 n ll'bre; está en Caliano. Informa: Fede-
S e r r i e n d a l a r m e a L a P a s t o r a , i > ico p « n u « . iteina y Rayo. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
R E I N A Y KAYO, CAl lO 
gana 130 pesos. Otra en la 
nó, esquina. $5.100 : 280 va-
l ^ * 8a dueño: Beyes, 
ores. 10, Luyanó; no: \ 
10 f 
X Ê̂ DO, VEDADO, CHALEN MODER- """JlflQ 
k i l ó m e t r o 4 d e l a c a r r e t e r a d e 
V e n t o ; c u a t r o c a b a l l e r í a s s e m b r a -
das de y e r b a d e l p a r a l y f r u t a l e s ; 
Informes: Infanta, J • • J J i ' 
santa Teresa, ce- c a s a de v i v i e n d a de m a m p o s t e n a , 
m r g r a n d e s e s tab los , a g u a c o r r i e n t e on' 
Vendo Hoteles. 
Vendo Posadas. 
Vendo Casas de Hu ¡spedes. 
Vende Fondas. 
Vendo Cafés. 
Tengo los mejores negocios que hay 
E N SANTOS SUAREZ, MO-
^a, con garaje, una cuadra 
la, dos más en $9.SC0, las 
ia portal, sala, saleta, dos 
dad. en calle asfaltada, un 
dalecio y casa; varias ex-
por estar relacionado cst. .s ramos 
G A R A G E S , V E N D O 
Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . uatro en buenos puntos. Amistad 
mero 130. 
C H E Q U E S 
C o m p r o , i n t e r v e n i d o s , de to-
dos los b a n c o s . S e p r e f i e r e n 
c a n t i d a d e s g r a n d e s . O p e r a -
c i ó n s e r i a , r á p i d a y s e g u r a . 
A g u i l a , n ú m e r o 2 4 5 , en tre 
M o n t e y C o r r a l e s . M a r c e l i n o 
G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 8 9 5 1 . 
5137 9 f 
J O S E M A R C O S 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to. 
dos puntos cn la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores contables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoafn. 31. altos; de 1 a 4. Julián Pére?. 
^ O F R E C E M O S ' P A R A H I P O T E C A -
Dinero efectivo, cn lotes chicos, n en 
uno solo de $52 000. N» cobramos comi-
sión, porque actuamos siempre directa-
mente, por nuestra cuenta, o como apo-
derados. Oficina del señor Emilio R«ÍK, 
Acoíta , 25. Teléfono A-2228. únicamente 
de 12 a 2. menos los Sábados. 
3602 25 f 
4 P U K l u u 
De Interés anual sobre todutf toa depó-
sitos que se hagan cn ol J"'"u tatnení-v 
de Ahorro* de la Aso'daeiAi- la Dep*"* 
dientes. Se garantizan con toaos loa bl* 
nes que posee la AscciaclOn No. 61. Pra-
do y Trocadero. D<. v a 11 a. m. 1 a 
6 p. m. 7 a 9 de lu vô **. T«.l6íono A-5417. 
C 6926 ta U • 
MA R I O MENENDEZ, D E l ' A R T A M E N -to Real Estate; compra venta de 
sno y línea en' Los Pinos Frontón, casas de sala, saleta 3 cuar- fincas rllstlcas y urbanas, dinero en hi-
•ar. a m, 70. 00 v 50 pesos. Do- tos. cocina corrida, a $7.000. $2.000 al poteca. Notarla del doctor Luis A. Mu-
samos Suárez,' de 1 a 6. V i - contado v el resto pudiendo amortizar ñoz. 5o piso Edificio Muñoí Obrapia y 
cantidades de $1.000 en adelante; y Cuba. Teléfono M-26S4 
10 f otras de dos ventanas, do sala saleta, 4 cuartos, modernas. de cielo raso, 
reos S.m farlos. 100. 
10 f 
^ M > E MODERNO E D I F I C I O E N $15.000. Marcos. San Carlos, 100. 
rori--^"0 <,u '"iH"''" v medio de va-, 4917 
«t" i «"e industrias y repartos, — 
:; / ; ; ie^tc?ue^riehT-i JORGE GOVANTES 
1783 12 f. . 
30 centavos vara, 
£ e contado. Dolores, 11. Santos 
e l a 0. Villanueva, i 
10 f 
n ^ ' r K y 1,0 MAS ALTO DEL 
a <i 'aYton 0 sea Lawton. 77, 
C, ue altos, acabados de fabri-
O dos plantas, en el barrio de Colón. * •)A'7A 
Renta $250. Se da en $15.000 y recono- IODO A-^K1». 
r-er una hinoteca. Informan 'al Teléfo- _ P. 
ATEN DO UN SOLAR, E X ZiO MAS AL-
V to del Reparto Mendoza, a media 
cuadra del Parque, acera de sombra. 
Para más Informes: Jestis del Monte. 
244: de 10 a 12; o a la misma hora al 
r Teléfono 1-2055. J . Suárez. 
A t e n c i ó n : Se venden magnificas pro- 4723 » 
piedades valores y solares en la H a - QE VENDE EL SOLAR YERMO LUYA-
, í*r j j L j j I O nó esquina a Manuel Pruna, tiene 
b a ñ a y Vedado, aceptando en pego de, io metros de frente por 40 de fondo. 
3 propio para 
Arturo Kosa, 
esquina a Ha-
l l f 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad. 130. Oficina. Teléfono A-3773. 
Vendo: hoteles. casas de inquilinato, 
vendo casas de huéspedes. Vendo y com-






V E N D O C H E Q U E S 
En todas cantidades, de todos los Ban-
cos. Informa: Mirabal. Teléfono M-93S3. 
Factoría. «. 
5080 9 f 
C O M P R O C H E Q U E S 
M A Z 0 N 
Compra en el acto cheques de todos 
los Bancos. Facil ita dinero en hipoteca. 
Compra y vende rasas en la Habana, 
Vedado y Jesús del Monte. Manzana de 
9V Gómez. 212. Teléfono A-0275. 2732 19 f 
PA R A A L Q U I L E R E S , H I P O T E C A S , usu-fructos, un millón de pesos. Para 
(.Reina) 
C A R G A Y C 0 . 
ce   ip t . I f  ' l eléf -
no M-95S2. Sin corredores. 
4924 10 
3nd.-4 
UNA C A - A , MODERNA, 
en $9.000. dej'ando la mitad en bi 
POR EMBARCARME PROXIMAMENTE vendo, muy baratos, dos lotes terre-
no, en lo mejor del Reparto Almenda-
res, junto a la vía. admito en pago 
check del Banco Internacional a la par. 
Se toman en hipoteca veinte o ve la- ^E COMPRAN V VEICDEN ACCIONES 
t x i n c o mil pesos, a l diez pot ciento ,de to<la« ^ Comparas, por chequea 
Vendo nn gran café y lechería, en 1.800 , u • J J U 1,ar- S? 8olieita dinero en efecti-
pesos punto comercial local para vivir, anual , SOOre propiedad nueva, que vo. para colocar cn hipoteca, a buen 
Buena venta y está completo, por Sa- nrhf.nfa mil np«n« «in mMÜacinn iinte.réf- Se. venden a la par por cheques 
nldad, todo azulejos. Informes: Amistad, va,e ******* PCSOS, sm m e d i a c i ó n de todos os bancos, solares en el lie-
13& B^ García. • ¡ de corredores. P a r a mas informes, di- S " ' ^ ^ ' 6 1 1 - estv!„.solare3 s,0n a 528d 
cr ITM r - A P t : 1 J _x 4. J A • de contado con cheque o a plazos tam-
o t V t N Ü L U n L A r f c ¡ n janse a l departamento de Anuncios b^én con cheqnes_. buena oportunidad pa-T-ENDO UNA BUENA RESIDENCIA, pot ca. ' Rosa Enríquez y Juans. Abreu, V ^ ^ ' " n " l a . "¿"e * Pr-tm^lTes." ñúmero ¡ E n 6.000 pesos. Duen contrato y buena' del D I A R I O D E L A M A R I N A | ahor?o Vn \ ™**l ^xt*Sí*T™Tnl 
venta: y otro en Slo.OOO; parte a plazos; V en el Reparto Buen Retiro, próximo bodega-tanA ez metros de frente al Hipódromo y al paradero de la Ha- , 4008 
"up. compuesta de tres cuar- vana Central. Compuesta de Jardín, re- -
sala comedor, cocina, pantry. 
13 f 
12. Cerro; de 12 a 1 y de 6 a 9 p. 
4793 11 
oaieia eon escalera Indepen- cibidor, 
de i^erTrio sanitario y cocina cuarto 1 de criados, servicios, garaje S
E VENDE UNA CASA CON SEISCIF.N-
tos metros de terreno. Tiene portal, 
sala, cuatro / lartos y cocina y agua y 1 " ^ «̂ «illlLdl l\J 
ambo?13 Moderno, igual ser- traspatio. Planta alta, cinco "liabitacio- ^ ^ t ó gambos cuerpos, garantizando nes y baño. Para más informes de 10 arboles IrutaK ae^tooas ciase, 
B U E N S O L A R 
OPORTUNIDAD: A LOS CORREDO- José" J res de la Bolsa, deseo comprar 150 M-4014 
4077 
que para _todo3 tengo buenos negocios. 
Teléfono Pérez. Obrapia. 110. 
8 f 
le oI,a_ra. más Informes en 
meda 
la a 12 a. m.. en Jesñs del Monte. 244. 
* p. m. No se admite o a la mismai hora al Telé íono 1-2955. J . 
uue oro oficial o ameri- Suárez. 
4720 13 f 
Q E V E N D E L A CASA C A L L E R E A I i O 
O Máximo Gómez, 93 en la Ceiba, tér-
mino Municipal de Marianao, tiene un 
dncclón. Reparto Mlraflores. a una cua- muy 
dra del paradero. Informan en la misma, form: 
la dueña, no a corredores. Precio: 4.000 Co.: 
pesos. 
4297-08 
nde. es de esquina de 25X?. se da 
barato, calle de Antón Recio. I n -
;án en Prado. (M. .1. Martínez y 
¡o 9 a H y de 3 a 5. 
10 f 
hace diario una venta de 2C0 pesos, en 
lo mejor de la Habana; y tengo otro 
que hace de venta diaria 500 pesos, en accionas tranvías eléctricos, comunes. Se 
8S5.0OO. v gran contrato; no paga alqul- pagan al 80 por 100 valor. Informa: R. 
er. Informes: Amistad, 136. García y López. Monte, número 63; a todas ho- Dinero a l 8 por ciento Unico en la 
__486i 10 f Habana . Se facilita sobre buenas pro-
TTIPOTECAS: SOBRE FIHCAS UR- piedades en hipoteca. G . del Monte 
Co. 
V E N D O U N A B O D E G A 
10 feb 
s 
amos V renarto* s iem-' , " ^ " ' " c i ^ i .^t.^u<iu, nene un 23 metros de fondo. Para más informe-
«¿üí y rePa^to,' 8le,,,- hermoso portal, sala, comedor s cuar- su clllcñJ0i en la misma. señor Arrovo 
E V E N D E I iA CASA SANTA E M I L I A . 
entre Gómez y Mendoza, mide 15 por Santa 
3 la Ca 
A I'RECIO D E MORATORIA, S E ven-de un solar en la hermosa Avenida 
alia. Víbora 
. criados, dos patios y de-
frente a trea calles, tiene 
intigua, pero sólida, fres-
3GG3 10 f do. 2-B. 
4401 
l're i . " / 1 hermoso portal, 
rados Q 7* preclos no sean exage-1tos y ^a.rios de. "«o». í>e facilita J - L- r pendencias, da f tu f^i , w"ta amero en nrootecas 025 metros, es a ciu aunu , i  - j - , 
Ift , "** cantidafl*« Hf; . m « « , í - - * < f"3- y amplia; se vende en $17.CW. Infor- r , 
19. altoj. T e l é f n r ^ 01 ¿ - ^ o ^ í ArtU-0 Bí)Sa¿aC^lle,fle f ^ " , ^ ^ 1 - ia^casa ¿oñ"portaT, ¡ ¿ O a T ^ í e U y^dcs T 7 S T R A D A P A L y de 17 , tono A-9160. De 8 a 10 r7 '- esquina a Basarrate. Chalet A r - j cuartos, con columna modernista de H . esauina. en l 
4 & ¿. I turi>.1, - I mampostería y a»otea, y una esquina ta avenida, u u 4̂Í4J 11 r I con gus accesorias. Se da todo en 15.000 1.600 metros, 40: 
Sola en esquina, con 5 años contrato v 
no pasa alquiler; -venta diaria 10O pe- ÍTL bañas, doy 2, 3. 4, 5 basta 30 mil 
sos de cantina; y se vende dando $4-0O) pesos, a módico interés, trato directo, 
en mano; y tengo 3 más de a'2.000 pe- sin intermediarios, en Monte. 244, casa 
tres cuadras do sos y otro de en barrio de número 5; de 7 a 9 y de 11 a 1 p. m. 
o a i", vara- al Colón; y una en Calzada en $6.0fO; se Ruiz López. A-535& 
plazos a l a admiten cheques. Informes: Amistad, 4941 12 f 
Martí. Egi-i136- García y Co. ^ 
ipoteca. sobre finca urbana, al uno 
to de ii 
Planas. 
Habana , 82 . T e l é f o n o A-2474 
p- 30d.-4 
11 f. P A N A D E R I A S 
17 f 
* E v e * e 1 I T E ' ^ L L E SANTA C H A L E T , V E D A D O , V E N D O vestíbulo, sala, saleta, comedor, cena-
dejar 
ciento. Carlos I I I número 38, esquina a 
Infanta. Teléfono A-3S25. 
3880 27 f, 
pesos. Informes: Infanta. 22. entre Pe 
zuela y Santa Teresa. En Las Cañas. 
4469 16 f 
pi»,-- casa nueva, moderna vestíbulo, sala, saleta, co ed — 
_ , raso, se compone dé f,or' tollet; altos, recibidor, 4 cuartos, ^ , - . • w . . » . . ^ ô , ««ui- — 
Qdo » • r"atro cuartos, co- 2 c lose í s . baño. Torre con un cuarto. S6- £J de esta casa, con 624 metros de su- fnnit í i l ide sn dinero. Frente a l Chícn 
io V ano de baño coA to- <-*rioi, 3 cuartos criados, garaie. renta perficie. casi esquina a Cuba. , propia ^on^UOC Su ainero._rrente ai ^niCO. 
Mí, • ?n ;:ran patio, suner- s-í-",• n:oderna, $60.000. Jorge Govantes. par.i almacén o casa de comercio. In- la gran finca del señor Presidente de 
informes: Monte. 19. M-S«95. F-1667. Habana. 59. ¡forman en Cuba, 140. bajos; de 8 ' lo de 12 2. AKoerto. 
17 f 
3958 27 f 
- / ^ A N G A : S E V E N D E l NA CASA MO-' 
* " r , ? ' * R E Z , E N T R E V T derna. a una cuadra del Paradero1 
110 a 
4468 9 
i la R e p ú b l i c a , se venden var ías parce 
-f— ¡ las de ten-eno con muy buen arbola-
V E N D O 6 P R O P I E D A D E S 'do. a ? u ? ' luz ^ ^ ' « ^ o - Fácf les co-
. municaciones con la Habana y c ó m o - ! casitas en la ca 
'̂ ada ' transPorte y pró- del Cerro, en la calle de Primelles. con 
1 y eiein Ten<lc casa mo- portal, sala, tres hermosos cuartos, sa- en la Habana, vendo 
08 c u a r t o ^ 3 ? ' ^ 1 ^ por de c.omer al fondo, cocina y serví- He de Oquendo. en $14.000. Delando la ,1- fnrma Af, naffO 10 nnr 100 A* 
11 íí?n«cV0¿.0 ,su cios' Pat10 y traspatio, toda ae cita, mitad en hipoteca. Rentan 100 pesos las Ca ?e Pa50' . P,0/ de 
* 1». altoVT- L ^ O 0 - J n - rón y azotea, dltlrao precio $10.000. I n - 2 casitas y tienen buen frente. Infor- contado. Informa: G . del Monte. Ha^ 
>crto Uos' d? *> a 10 y forman en San Cristóbal. 7. casi es- mes: Amistad, 136. García, y Co. Telé 
J «oMj» a Prensa, Las Cañas, Cerro. | fono A-3773 
4181 30 f 10 f P. 
1 Vendo una en $22.000. que deja al mes. 
ALMA, S O L A R YERMO üe libre, L500 pesos. Buen contrato y lo-
a parte más aita de es - ]c : i¿ para familia. Muy céntrico y muy 
una cuadra del tranvía, acreditado, por el dueño retirarse; v 
0x40, a $8 metro; puede tengo dos más. Informes: Amistad. 13J. 
mitad en hipoteca al 7 por B. García-
G A R A J E S , V E N D O 
Uno, muy céntrico. Deja al mea 1.500 
pesos, en O.OO pesos; y otro local pa-
ra garaje, en $6.500; tiene maquinaria. 
Informes: Amistad, 136. B. García. 
V I D R I E R A S 
de tabaios, vendo 3, en muy buenas con-
diciones para el comprador y tengo una 
en 600 pesos; y vendo una gran vidrie-
r a de dulces. Informes: Amistad. 130. 
García y Co. 
V E N D O U N A C A S A D E 
huéspedes, en 6.000 pesos, que los mue-
bles valen más y deja al mes 500 peso» 
Ubre; está en Galiano. Informes: Amis-
tad. 136. B. García. 
aod.-* . . . 10 f 
¿ T I E N E U S T E D C H E C K S ? 
DOY DIEZ MIL P E S O S E N P R I M E R A h ,  Para una bonita inversión hipoteca 
por cient  interés. Informan en Mon- ria. coa sobrada garantía, necesito checki" 
intervenidos del Banco Nacional 
Si usted tiene checks intervenidos do 
otros bancos, véame, que también ten-
go buenos negocios que ofrecerá* 
H á g i l o hoy. no espere a mañana. 
te. K 
5004 10 feb 
b a ñ a , 82, T e l é f o n o A-2474. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
I b a r r a y P o r t a s 
O f i c i o s , 1 6 . T e l . A - 4 9 5 2 
12 f 
J U L I O C E S A R R O D R I G U E Z 
N o t a r i o P ú b l i c o C o m e r c i a l 
O f i c i o s , 8 4 . D e p t o s : 2 1 3 - 2 1 4 . 
T e l é f o n o A - 6 0 8 8 
r p so 15d-3 
DE OPOTUMDAD: C H E C K S I N T E K -venidos o Certificados de Bancos, 
los compro o porporciono su inversión 
por bonos hipotecarios o acciones de 
Bolsa, con Interés -bueno. Francisco Ga-
rrido. Not. .lo Comercial. Lonja del Cn-
merclo, tercer piso, da 9 a 4 y niedia 
todos los días. 
454" lo f. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 8 d e A ^ o u x x i x 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ¡ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
C R I A D A S D E M A 1 V C 
Y M A N E J A D O R A S 
SK ^ M J L K ITA~ l > A"CK IÂ TÂ 'P ARA comedor, que sopa c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n jr t r a i g a r e f e r e n c i a s ; se da 
buen sueido. L i n e a e s q u i n a a K . 
X S C 10 f. 
Q K ^Ot 1 C I T A MA> F M A D O K A P K M N -
O s u l a r , p a r a un n i ñ o : que ayude a l a 
l i m p i e n , en l a el le -1 n ú m e r o 2S-A, e n -
t r e K y L , Vedado. 
•"i-'.-'O 10 f. 
Tptt I-A CAI.I.K .'7, E N T K K 1) V E , H t -
l l i mero, fHi-A, se s o l i c i t a u n a joven. Ac 
pafs, de 15 a 17 a ñ o s , iiarn, l a l i m p i e -
z a d » uiia casa , b a de d o r m i r f u e r a de 
l a c o l o c a c i ó n , <iuc t r a i g a recomendacio-
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , q u e s e p a s u 
o b l i g a c i ó n y d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
B u e n s u e l d o . 2 7 y D . V i l l a E s p e r a n -
z a . V e d a d o . 
4SS9 8 f 
( ¿ E S O L I C I T A l N A C O C I N E R A Q C E 
O sepa s u s ob l igac iones y ayude • 
los quehaceres de la c a s a ; sueldo $40. 
D i r i g i r s e a : 3 n ú m e r o 2S8, e n t r e C y 
D , Vedado. 
-mo lo f. 1 
^ E S O L I C I T A T N A C O C I N E R A . P A -
O r a dos de fami l i a . Sueldo $25. C o n s u -
lado, 28. a l tos . 
4658 8 f ¡ 
TVEZ p ^ s o s IMARIOÍ*. c r A L Q t ran 
U persona , en cua lqu ier p a r t e OB » 
R e p ú b l i c a puede g a n a r l o s f á c i l m e n t e 
10 pesos d i a r i o s proponiendo en sus no- | 
ras d i spon ib le s un a r t í c u l o tle a s o m b r o s a i 
r e n t a . U e m i t a a h o r a mismo p.alla 
m u e s t r a e informes , a Mr. b. Mol ina . | 
P . O. B o x 2417, H a b a n a . oo I 
4302-03 20 feb 
C H A U F F E U R S 
10 f 
O O I . I C I T O I C K I A U A . D E M E D I A -
O na edad, p a r a c o r t a l impieza . T i e -
ne que g u s t a r l e los n i ñ o s y s a b e r r e -
p a s a r y zurc i r muy bien. S u á r e z , • 45, 
a la derocha. 
5275 11 f j 
O E S O L I C I T A l NA C R I A D A , P E M N -
O su lar . de mediancb edad, f ormal y 
t r a b a j a d o r a , que s e p a s e r v i r bien a ¡a 
mesa , «nie tenga buenas r e f e r e n c i a s ; no 
quiere r e c i l n l le^adn. I n f a n t a , e n t r e , 
C a r l o s I I I y l 'ocito, frente a la- b o - ¡ 
n 11 f 
Q E S O L I C I T A l N A J O V E N , E S P A Í f O - ' 
la . furmal y t r a b a j a d o r a , p a r a to-
do el s e r v i c i o de u n a s e ñ o r a so la , q u ° 
e n t i e n d a de coc ina y duerma en l a co- ] 
l o f i i f l ó n . Sueldo ¡sni y r o p a l impia . B u e n : 
trnto. Oquendo, ",ú-V, bajos . 
5j:;i 10_f | 
7 " « R I A D A D E M A N O , D E C E N T E Y C O N 
\y r e f erenc ias , se so l i c i ta para c o r t a 
f a m i l i a , en donde s e r á bien t r a t a d a v . 
r o r i b i r á m a g n í f i c o tucldo. P r a d o , 1», I 
a l tos . 
5S10 1 1 _ f -
S Í ' SOLICITA l N A M I CII ACUITA, DE i 
10 11 a 14 a ñ o s , p a r u a y u d a r a l a l i m -
p ieza de haJbitacioncs, bien h a c i é n d o s e 
cyrgo de e l l a , a t e n d i é n d o l a en todo o | 
con sueldo y ropa l i mpi a , se le e n s e ñ a 
a coser . San Miguel , 1S4, antiguo-
5204 10 F_ 1.1; NECESITA UNA CRIADA, PARA • 
w> ira' i iajar durante el d í a y que d u e r - ' 
n s u ' c a s a . M a n r i q u e , 123, bajos . 
C 1217 3d-8 
C ^ E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
v i en San L á z a r o , n ú m e r o l."i5, a l tos , 
t e rcer piso. 
M.-.t) 7 foh 
C i : SOLICITA I NA CRIADA DE MA-
í j nos que s e p a c u m p l i r con su obl iga-
c i ó n en la ca l l e lr, n ú m e r o 16, en tre 
11 y 13, Vedado. 
5147 8_feb t.'E f-OLICITAX DOS BUENAS CRIA-
i1} das, una c.i-*'nera y u n a manejadora , 
S a n N i c o l á s , 142. 
5040 , a f. 
C'E SOLICITA MANEJADORA, PRAC-
O t i - a y l impia , p a r a una n i ñ a de a ñ o 
y medio. Se le ex igen re f erenc ia s de l a 
c a s a donde s i r v i ó . C r e s p o , 2, e s q u i n a a 
M a l e c ó n , a l tos . \ 
aooa s f t^E SOLICITA VNA CRIADA DE MA-
O no, que s e p a t r a b a j a r . L í n e a , 50, e n -
tre A y B , Vedado. 
5130 8 f 
Q E S O L I C I T A d f C H A I F F E L R , D E , 
k,/ c i e r t a edad, con r e c o m e n d a c i ó n , de 
c a s a p a r t i c u l a r , p a r a u n a m á q u i n a C o -
l é , h a de d o r m i r en e l acomodo. I n f i r -
m a r á n : H i g i n i o H e r n á n d e z . Puente A l -
m e n d a r e s . T e l é f o n o F-3513. R e p a r t o 
K o h l v . 
^ Beao • 12 f i 
Q E S O L I C I T A V N C H A U F F E U R Q l E 
O s e p a m a n e j a r m á q u i n a M a r c a r ; que 
sea b lanco y j o v e n ; de ti a 8. A g u i l a , 182. 
5025 0 f. j 
A L O S P E N I N S U L A R E S , E N C U B A : i les in t ere sa s a b e r que r á p i d a m e n t e 
y ron grandes v e n t a j a s en l a s o f ic inas 
" K l Chauffeur, - ' L a m p a r i l l a , 40 y medio, 
obt ienen su t í t u l o de chauffeur, en 5 
d í a s . L e e n s e ñ a m o s el manejo del F o r d 
u o t r a c u a l q u i e r m á q u i n a . 
4347 14 t 
SK B O K I C I S A UN B U E N CHAI 1 m e c á n i c o , ha de t r a e r referenci A l U K l l a s de 
f a m i l i a res idente a q u í ; muy buen s u e l -
do. S e ñ o r a de Ce l so G o n z á l e z . V i l l a 
A m e l i a . L u z C a b a l l e r o , en tre P a t r o c i -
nio y C a r m e n , V í b o r a , 
^ ' ' 704 Sd-30 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R i T 
$100 a l mes y m á s c a n a un buen chao-
ffeu*- E m p i e c e s i«prender hoy mismo. 
P i d a '•t folleto de I n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mabde tret> s H l o s do a 2 centarea , p a r a 
fKinquoo. a Mr. Alb<»rr C . K e i l y . Saj» 
L á z a r o , b a b e a s . 
T E N E D O R E S P E L I B R O S 
O E N E C E S I T A UN A U X I L I A R D E T K -
O n e ü u r í a de l ibros , que conozca ble^i 
l a contabi l idad que corr i en temente se 
usa en c a s a s de comercio. Sueldo $1<0. 
L ' i r i g l r s e a l A p a r t a d o , 223. H a b a n a . 
5078 Q t 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R e 
U R G E N T E 
Se so l i c i tan p e r s o n a s s a n a s y r o b u s t a s 
p a r a p r a c t i c a r l a t r a f u s i ó n de l a s a n -
gre, a nn cabal lero , en e l L a b o r a t o r i o 
de l doctor R a m o s y Mena. S a n L á z a r o . 
2t>i: c o n s u l t a s de doce a c inco. 
4914 9 r . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N L L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i l a m o f p r á i t i c a s e n r o p a i 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s , 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l | 
t r a b a j o p a r a t o d o e i a ñ o . D e b e n ; 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n - ¡ 
d e h a n t r a b a j a d a o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S ' R A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . 21? C 
V I L L E G A S , rtúm. 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o s e d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
t e s y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n s u d i n e r o . 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda c l a s e de d i l i ger -1 
c í a s p a r a la c e l e b r a c i ó n de matr imo- i 
n ios . i n s c r i p c i o n e s de nac imientos en el 
R e g i s t r o C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . 
T o m á s Vega , G l o r i a , 133; de 5 a 7 p . m. 
Te le fono A-S5S6. 
3980 ' 20 í 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
F M P I E C E H O Y M I S M O 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
O tr-jc'nio y L u z C a b a l l e r o ( L o m a de l" 
M a r o ) ' V í b o r a , casi» a l costado del P a r -
que. TelOfono 1-2179. 
__4875 8 f. 
C J K S O L I C I T A ITNA C R I A D A D E M A -
¡O nos que sepa s e r v i r hlen a l a m e s a 
y tenga buenas re f erenc ia s de l a s c a -
s a s donde h a y a serv ido . Vedado, cal le 
D , n í i m e r o 111, ¡bajos , entre 11 y 13, d a -
ríin razón. , 
4814 » reb _ [ 
M a e s t r o de a z ú c a r : s o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
c o m o m a e s t r o o p i o n t i s t a , l a r g a p r á c -
t i c a e n los m e j o r e s I n g e n i o s d e P u e r -
to R i c o . P o s e e e l i d i o m a i n g l é s J . H . 
L ó p e z . R e v i l l a g i g e d o , 1 2 9 . 
45:r,-;u) 12 f 
O E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
O ptk cumpl ir con s u s ob l igac iones ; e s 
p a r a un m a t r i m o n i o ; nn se quieren r e -
c i én l legadas y p r e s e n t a r re ferenc ias . 
C a l z a d a del C e r r o , 43rt. 
4304 8 f. i 
C R I A D O S D E M A N O / ! 
C E > O l - I C l T A Vü E X C E L E N T E C R I A - ' 
O do de mano y u n a c r i a d a , ' p a r a los i 
cuar tos , que s e p a c o s e r ; t ienen que p r e - ¡ 
s e n t a r buenas recomendaciones , s i n o ' 
que no se p r e s e n t e n ; l a c o l o c a c i ó n e s ¡ 
p a r a el Vedado. I n f o r m a n : S a m á . 31, | 
M a r i a n a o ; buen sueldo. 
•'¿00 10 f. 
Q Í S O L I C I T A 1N C K I A D O P A R A Ü m -
O pie/.a. Sueldo ^4.'.. No se presente s i n 
Informes. L f n e a , 39. Vedado. 
5303 ^10 f j 
/ ' C R I A D O D E M A N O . S E S O L I C I T A u n ' 
buen criado de mano que tenga refe-
r o m i a s . C a l l e de C á r c e l , L I 
r.0fi2 8_f. j 
C E S O L I C I T A U N R U E N C R I A D O , Qu* 
O s«>ia s e r v i r bien a l a mesa . C a l z a d a , 
3, Vedado. 
4054 8 f 
C E D E S E A S A B E R E L V A R A D E R O 
KJ do la f a m i l i a do Don C e l e s t i n o G o l -
coechea, n a t u r a l de G a l l i p i e n z o , p r o v i n -
c i a de N a v a r r a , pues desde que este 
s e ñ o r fa l l ecb» , no se ha sabido m á s de 
su f a m i l i a ; y t iene vivo i n t e r ó s en s a -
ber de s u s h i j a s y de su v i u d a un p a -
r i en te muy cercano, que hace nueve me-
se s l l e g ó de E s p a ñ a ; s i se da con e l 
p a r a d e r o , e s cr iban a J m i s m o D I A R I O 
D K L A M A R I N A . 
MStf 13 f _ 
H J T A X n n B L B E L L A Y F E R N A N D E Z , de-ITJL s e a saber el paradero de su b e r m a -
no V i c e n t e B e l l a y F e r n á n d e z , de l a p a -
r r o q u i a de Beso . P r o v i n c i a de Coruf ia . I 
E s p a ñ a ; que t r a b a j ó ú l t i m a m e n t e en e l 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , M a r i a n a o ; p a r a 
a s u n t o s p a r t i c u l a r e s , que e s c r i b * o ven-1 
g a a Poc i to s y D e l i c i a s , 10, V í b o r a . ' H a - ; 
b a ñ a . \ | 
5044 lo_ f. j 
i C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O de Manuel G ó m e z L ó p e z , de E s p a ñ a , 
n a t u r a l de T a b o a d a D e y l a s ; lo s o l i c i t a 
su hermano Segundo, p a r a a suntos de 
fami l i a . Que e scr iba o se presente en 
P u e n t e s G r a n d e s . R e a l , 40. 
_ 5 0 t 5 » 8 f 
r> U S C A N D O A S U P A D R E , P E D R O > Saavedra , de E s p a ñ a , de S a n A c i s -
clo p r o v i n c i a de L u g o , lo bhsca s u h i -
j o J o s í Saavedrrv K l j o , que hace un a ñ o 
y medio que l l e g ó a é s t a y no pudo 
tener no t i c ia s de el. Ruego a quien se-
p a su paradero quo me av i se u D r a g o -
nes , 02. H a b a n a . 
4031 * 14 t 
r r o . M A S R A M O S V A R E L A , D E S E A R A . 
X ber el pradero de s u hermano J o -
Bi- h a m o s V á r e l a , Provincia- de L u g o , 
A y u n t a m i e n t o de Savifiao. S a n t a M a -
r í a de S e g á n . O ' R c i l l y , 9 y medio. 4&S f 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O J o s é G a r c í a V á z q u e z , p a r a un a s u n -
to de f a m i l i a que le conviene . L o s o l i -
c i t a J u a n Salgado, en U n i v e r s i d a d , n u -
mero 20. 
1041 22 f 
V A R I O S 
Se gana mejor sueldo, con menos t r a 
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r j to-
do el mecan i smo de los a u t o m ó v i l e s tno-
dernes. E n cor to t iempo usted puede 
obtener e l t i tu lo y una buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es 1> 
fínica en s u c lase en la R e p ú b l i c a áv 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r d t e s t a g r a n escuela es e l ex-
perto m á s cononido en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba, y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de caantoa 
nos v i s i t e n y l u i e r c n comprobar sos 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a usted que v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le diga nque se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dd 
nt un centavo basta no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo o e s c r i b a por nn 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
E S C U E L A A i n O M O V í L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todo^ los t r a n v í a s fiel Vedado p a s a n por 
tfRENTE A L P A R Q U 2 D « M A C E O . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . ' 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A U A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S , 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y P A -
P E L P A R A F I N A D 0 T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O , 
P L A T O S uE C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I L L O S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r !e h a r á u n a v i s i t o en 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a * . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
de a c c i o n e s de e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a que t e n d r á 
lugar a l a « dos p. m. del d í a v e i n t i u n o 
de F e b r e r o del c o r r i e n t e a « o , en el E d i -
ficio- del R o y a l B a n k of C a n a d á , A g u l a r , 
75, Departamento , n ú m e r o (VOtí, p a r a to-
m a r acuerdos sobre E m i s i ó n de B o n o s 
y C o n s t i t u c i ó n de Hipoteca . 
H a b a n a , F e b r e r o 7 de 1921. 
G . M o u r l ñ o , 
Secre tar lo . 
52SS 10 f 
D E A X n i A L E S 
S 1 
E VENDEN DOS VACAS DE PIRA 
r a z a H o l t e l n , con su c r i a . R a z ó n : 
11 a. n . h a s t a las 1 p. m. y 5 p. m. has -
t a l a s 7 p. m. en S e r r a n o , 54, J « s ú s 
del Monte, e n t r e S a n t a E m i l i a y Zapote. 
5104 . 10 f. 
SE V E N D E U N E S P L E N D I D O C A R A lio, de 7 1Í4 c u a r t a s de a lzada , d e l 
m o n t a y t i ro . I n f o r m e s : T e l é f o n o F-4043. TOSI 10 f 
C E A L Q U I L A U N A B L R R A P A R I D A 
O prop ia p a r a c r i a r un n i ñ o . I n f o r m a n : 
C a s t i l l o , 8, pregunten por Manue l Cao» 
5328 _ 11 í 
GA L L I N A S D E P U R A R A Z A , C R I A R -l a s es negocio l u c r a t i v o : tenemos 
7 var i edades , que vendemos en lotes o 
s u e l t a s ; p r e c i o s o s t ipos de p o n e d o r a s ; 
vea }as g a l l i n a s de otras , g r a n j a s y des-
p u é s v i s í t e n o s : le vendemos g a l l i n a s 
que e s t á n poniendo y de l e g l í t l m a s r a -
zas . R e m i t i m o s g a l l i n a s por expreso *1 
In ter ior . G r a n j a A v í c o l a A m p a r o . C a l -
zada Alda 'bó . L o s P i n o s H a b a n a . 
4S93 8 f _ 
\ .S2.40 D O C E N A H U E V O S D E r . A -
J\. U i n a s de p u r a r a z a , para> c r í a ; tene-
mos L i g t h B r a h m a s ( e spec ia l e s , ) B a r r e d , 
P lymouth R o c k s , R h o d e I s l a n d K e d , C a -
t a l a n a s de l P r a t ; muy frescos , f er t i l idad , 
g a r a n t i z a d a 20 centavos cada u n o ; a n -
tes de c o m p r a r huevos p a r a c r í a , vea 
l a s g a l l i n a s , es muy i m p o r t a n t e : env ia -
mos por e x p r e s o a l i n t e r i o r . G r a n j a 
A v í c o l a A m p a r o - L o s P i n o s , H a b a n a . 
4894 S L 
SE V E N D E U N A J A C A C R I O L L A , F i -na , c a m i n a d o r a , de 7 y* m e d i a c u a r -
tas de a l z a d a muy mansa , con s u mon-
t u r a , p r o p i a p a r a p e r s o n a de gusto. S a l -
vador y Moreno, Ibodega. C e r r o . 
5039 20 f. 
Á 
& R O B A B A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 3 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i * 
d ? d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s J e a r a d o y c a -
/ r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
V e n d e m á 8 b a r a t o que ot 
C a d a s e m a n a l l egan nueva ^ 
V I V E S . 1491 y . 
! e L A 612, 
s*"" ¡«0 j^ro. 41 
-,Ol 
C R I A D . -
"LA CRIOLLA" 
de M A N U E L VAZQUEZ 
G R A N r . S T A H L O 0 E BCRRAS " 
B e l a s c o a m y Pooito. T ¿ i * i * c d 
B u r r a s c r i o l l a s . • .das del r . . ? " * * ! 
vicio a domic l ' l c o en el ¿stfü,'** 
das horas de! d í a y de u n^bl0 » W 
teugo un se-v ic io especial de ^ > 5 
ros en bic ic leta Para despíchearni,eD'*J 
denes en seguida que se r lnh*8 
Tengo s u c u r s a l e s en J e s ú s ?ir,e,L 
te. en el C e r r o , en el Vedadodel 
eP Guanabacoa . cal°4 t Gómez, ntlmero 100. v en fñÁXZ 
^'A ? 0 e J a H a b a ^ a v i s a n d o 0 , ! 1 ^ * 
no A-4810, que s e r á n servidos t a -
tamente. 8 wsiedu 
SE V E N D E N T R E S N O V I L L O S Y u n toro, m a e s t r o s de t iro y 18 caj'as de | 
abejas , a l a a m e r i c a n a ; se pueden ver 
F i n c a T r e v e j o . C a l z a d a de Vento , K i l ó -
metro, 9. 
50G4 8 f. 
SE V E N D E , E W J U N T O , V N I O T 1 D E 18 cabezas de ganado, compuesto de 
4 v a c a s de exce lente c lase , p r e ñ a d a s , 
con s u s c r i a s tle B m e s e s ; 9 n o v i l l a s de 
l a vacada de J . Mungula-, a l g u n a s de 
e l l a s prOxlmas a p a r i r ; y u n toro p a -
dre muy fino. J e r s e y . T o d o se da en 
Í51.9C0. T a m b i é n se venden 2 magnif icas 
yeguas de m á s de s ie te c u a r t a s , con 
s u s h e r m o s a s p o t r a n c a s de 2 afios. 
T a m b i é n se a r r i e n d a l a f inca, compues-
ta de 2 c a b a l l e r í a s con Inmensos p a l -
m a r e s y a g u a d a s f é r t i l e s todo e l a ñ o -
F i n c a L a L u i s a , k i l ó m e t r o 17, C a r r e t e r a 
R e a l de G u a n a j a y , e n t r e e l C a n o y 
P u n t a B r a v a , donde los dueñoi» in for-
m a r á n los jueves y s á b a d o s . I n f o r m e s 
todos los d í a s en K a n Migue l , 150, a l -
tos. 
C 1162 4d-5 
O F I C I A L 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e i n y j e r s e y , de 15 
a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o i s t e i n , 2 0 t o r o s y v a -
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d « 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
R e p ú b l i c a de C u b a — S e c r e t a r í a d. 
G u e r r a y M a r i n a . — F j < i cit.. __ue. 1 
F o b r c r o . cuatro ila mi l nuv, riPntn**^* 
te y u n o . — K l . l ía cinco ^ M" R * ^ 
ximo, a l a s diez de la m a ñ a n a M 3 
d e r á n en pub l i ca Subas ta , por ¿i B 
ced imiento de puja a l a l lana M̂?, 
D e p a r t a m e n t o de Adra in is iradfln J 
E j é r c i t o , , en S u á r e z y D i a r l a lo» 
guientes" c a m i o n e s : Uno marca 
F O I l l ) ; uno m a r c a . T K F K E U Y ; uno 
ca M A C K ; uno m a n a l ' A N H A U D ti 
V A S S F U U . Se d a r á n pormenores a n>L 
lo so l ic i te en el lugar antes dlchoil 
dos los d í a s h á b i l e s l o s ó M. Cf.tr .r 
p i t á n del E j é r c i t o . ^w», .^ 
C I H ' J 4d-5t 2á4 ra 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
MÜDANZAS: nuc LA. COVADONGA, DF i d P e ñ a , A p o d a c a . 48. Teléfono 
mero A-4027. Contando con personal iv 
neo y m a t e r i a l suf ic iente , con nrem. 
e c o n ó m i c a s . 1 
3014 20 fab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A LOS C A K P I M T L K O S : MUY BARA-to se vende una c a j a de h e r r a m i e n -
tas , un banco grande y m e s a grande , de 
comedor, 4 s i l l a s , t ab la de p l a n c h a r , 
u n a batea, tres b a s t i d o r e s de cama. F i -
guras , 42, c a r p i n t e r í a . 
5177 10 f. 
SE VENDE UN ESCAPARATE DE t r e s lunas v una m á q u i n a Singer. A m i s -
tad. 136, h a b i t a c i ó n 108. 
.•"•'"i!? 1 < f • 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
ÍF A R M A C I A S : J O V E N A C T I V O Y D E ! intachable m o r a l i d a d , so l i c i ta coope-
r a c i ó n de f a r m a c i a o d r o g u e r í a , p a r a e l 
d e s a r r o l l o de i n d u s t r i a de p e r f u m e r í a , : 
de excelente c a l i d a d ; convenio muy ven-
tajoso , que no s e r í a prec i so c o n c e r t a r 
h a s t a que l a buena marcha del n e g o c i o , 
e s tuv iere a s e g u r a d a ; d e t a l l e s : E . V I - ' 
cente. T r o c a d e r o , 40. 
5243 10 f. | 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A l N A C O C I N E R A Q U E 
O cocine a l a c r i o l l a y sepa hacer d u l -
c e s ; ha de ser muy l i m p i a y t r a e r r e -
comendaciones de l a s c a s a s donde b a y a 
s e r v i d o ! p a r a t r a t a r , de 8 a 11 y de 2 
a 4. C a l l e 2 n ú m e r o 3-A, Vedado. 
r .nc 12 f. 
Q K S O L I C I T A V N A C O C I N E R A P A R A 
O un watrimo.nio y ayude algo a los 
«; i ie t iaceres de la c a s a . V i l l egas , 77. Se -
gumlo piso. 
ÓISI 10 f. 
QB S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , P E -
O n i n s u l a r , que haga l a llmpie/:a. B u e n 
sueldo. T e l é f o n o F - ' ^ i n . C a l l e N , n ú m e -
r o 1S«, entre 19 v 21, Vedado. . 
•'• •• 21 10 f 
J T ' N N E P T I N O 'J, A L V O S , E N T R E 
l^i k l a r g n é a Oonz&ie/. y Oquendo. se 
s o l i c i t a una eoctnera formal, e s p a f í o l a , 
que sepa c o c i n a r y s e a l i m p i a ; p a r a 
t re s de familia-. .Sueldo $25. BUS 10 f 
O E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A Q U E 
i j s e p a su o b l i v u c i ó n . en l a c a l l e F , n ú -
mero 16, entre 11 y 13, Vedado. 
0148 _ 8 feb 
Í J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ^ D E 
O it isdiana edad, que sepa cumpl i r s u 
o b l i g a c i ó n . A n g e l e s , 08, - bajos. 
0024 9 f. 
8 
E S O L I C I T A E N S A N Í I I G C E L , 86, 
- a l tos u n a c o c i n e r a : t iene poco t r a -
aj'o: coc ina de g a s : somos en total 4 
« r s o n a a : tiene que dormir en l a c a s a ; 
neldo $30, neces i to buena recoraenda-
lón . 
5015 > 
8E S O L I C I T A I N S O C I O C O N SIS.00O, p a r a un negocio en e x p o l t a c l ó n y de 
g r a n porvenir . D i r í j a n s e a : L o r e n z o S. 
Unix. B a r a t i l l o , 7, a l to s , por O b r a p í a . 
5225 ; 13 f _ 
CA R P I N T E R O : E N M O N S E R R A T E , 41, hace y I ta uno, que presente r e -
c o m e n d a c i ó n de c a s a de f a m i l i a donde 
h a y a t r a b a j a d o . H o r a p a r a t r a t a r : de 3 
y media a 4 p. m. 
5305 11_ f _ 
O E ' O E I C I T A U N P R O F E S O R D L I . N -
O s e ñ a n z a e l ementa l , que duerma en 
e l Coleg io , en K e a l , 136, Mar ianao , f r e n -
te al A y u n t a m i e n t o . S i no, no. 
8 f m 
Q E S O L I C I T A V N A P E R S O N A D E B C K -
O na l e t r a y conta ld l ldad . que d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n , en K e a l , 13C, M a r i a n a o , 
f rente a l A y u n t a m i e n t o . 
5071 • 8 f 
s o u a i o U N S O C I O 
act ivo con a l g ú n c a p i t a l , p a r a un ne-
gocio, que trab- i jando deja a l m e s 11-
bre 1.^00 pesos. A m i s t a d . 136. 
S o c i o p a r a C a s a d e P r é s t a m o s . 
So l i c i to uno que e n t i e n d a el g i ro y 
t e n g a cap i ta l . E s u n a c a s a qu» t iene 
v i d a propia y buen por venir . I n f o r m a n 
en los t e l é f o n o s A-0fi73 y M 0314. 
_ 4:: 11 i0 feb 
DI E Z P E S O S D I A R I O S : L A M V E S T K A que nosotros ofrecemos va le mfts do 
?11.98 y solo r e c i b i r á n n u e s t r a c o n t e s t a -
c i ó n las ya n u m e r o s a s personas que 
n o s h a n remi t ido e s a cant idad , cuyo 
e n v í o demues tra que el so l i c i tan te no es 
un curioso . Mr. S. Mol ina . 1*. O. Box , 
2417. H a b a n a . 
4C60 8 f 
V I L U V E R D E Y C A . 
O ' R e ü l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinera 
de c a s » p a r t i c u l a r , hotel , fonda o e s t a -
blecimiento, o c a n s r e r o s . cr iados , de-
pendientes , ayudantes , fregadores , repar-
t idores , aprend ices , etc.. que sepan su 
o b l i g a ' . ó n . l lame a l t e l é f o n o de es ta nn-
t lgna / a c r e d i t a d a casa que pe ¡ o s fa-
c i l i t a r a n con buenas refetenclas . SB 
mandan a tod^s los pueblos de la I s l a 
y t r a b a j a d o r e s Tiara *! «-amtvv 
V P A R T I C U L A R E S : S E V E N D E N t o -dos los muebles , nuevos, de una c a -
s a p a r t i c u l a r , por l a mitad de s u v a l o r 
y se t r a s p a s a l a c a s a s i les conviene. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o M-,J407. 
52;54 10 f. 
MA Q l 1NAS S I N C . E R : R E V E N D E N E N buen estado, de ovi l lo c e n t r a l , do-
b lad i l l o d é ojo, imper ia l e s de c o s t u r a , 
de doble c o s t u r a y m e s a s con t r a s m i -
s iones de poder doble. Son nuevas y s e 
dan c a s i a mi tad de s u va lor , b o m e r r e -
los. 15. 
5170 15 í 
A P R I M E R A D E V I V E S , D E R O U C O 
y T r i g o , casa de c o m p r a y venta , s e 
c o m p r a y vende toda c lase de m u e b l e s . 
V i v e s , l.'io. c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . T e -
l é f o n o A-2035. H a b a n a . 
5227 9 m 
" E L O R I E N T E " 
P r é s t a m o s , j o y e r í a , r e l o j e r í a . C o m p r a -
m o s y v e n d e m o s , p a g a n d o m á s q u e 
n a d i e , a l h a j a s , j o y a s c o n b r i l l a n t e s , 
d i a m a n t e s , o b j e t o s d e o r o , p l a t a , p l a -
t i n o , m a n t o n e s d ^ M a n i l a y t o d a c l a -
se de o b j e t o s d e v a l o r . A v e n i d a d e 
B é l g i c a , 2 1 , a n t e s E g i d o . T e l é f o n o 
M - 3 8 7 1 . 
4797 18 f 
AV I S O : S I U S T E D T I E N E S U S M U E -bles en mal estado, no los v e n d a ; 
l lame a l seQor Sergio . P r i e t o , que se 
los de ja como nuevos; lo mismo b a r -
n i z a que e s m a l t a y t a m b i é n tapiza . U s -
ted ilarae a l T e l é f o n o A-4202 y se con 
v e n c e r á . S a n R a f a e l , 115; no se olvide, 
4925 12 f 
C O M P R O M U E B L E S 
que por n e c e s i t a r l o s p a r a a m u e b l a r va -
r i a s casas , los pago mej'or que los mue-
Iblistas. A v i s e a : Baamonde, ca l l e S u á -
rez. 53. T e l é f o n o M-155n. 
JUEGO DE MIMBRE, EN $300 SE VEN-de un Juego de m i m b r e c a s i nuevo, 
(xmp'iesto de 10 p i e z a s ; t a m b i é n se ven-
de nn a p a r a d o r de cedro, un t e l é f o n o 
de l arga d i s t a n c i a , u n a c o c i n a de e s t u -
f i n a de dos fogones, c a s i n u e v a y un 
magnif ico pe inador de meple , con l u n a 
b i se lada , muy fino. Montoro e s q u i n a a 
B r u z ó n , frente a l a bodega; pueden ver -
se estos muebles de 1 a 5 p. m, 
4542 10 f. 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
C o m p r ó los a p a r a t o s s a n i t a r i o s en e s t a 
c a s a y e c o n o m i z a r á usted 40 por 100 en 
los precios. C o n c o r d i a , 128, entre B e l a s -
c o a í n y Gervas io . T e l é f o n o M-4266. 
3401 0 f 
8E V E N D E UN A R M A T O S T E , < A S I nuevo, y un mostrador . S u m a m e n t e 
bara tos . C a l l e S a n C r i s t ó b a l , l e t r a A , 
a l lado del t r e n de b ic ic le tas . 
5276 10 f 
K M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
P O R F A L T A D E N U M E R A R I O 
Vendo 3 juegos de cuarto , a $250; 4 
juegos con m a r q u e t e r í a , a $390; 4 i n e -
gos esmal tados , a $490; 2 juegos de co-
medor, a $285. L a V é n c e l a . J e s ú s de l 
Monte, 238. 
,-,17-J 15 * 
SE VENDE UN JUEGO DE MIMBRE y cretona , se d a por l a m i t a d de su 
valor . C o n c o r d i a , 173, por Soledad, altos 
de l a c a s a nueva. 
3044 10 f 
GA N O A : S E V E N D E U N A C A J A D E caudales , que fué de banco en bue-
n a s condiciones . Of ic ios , 33. L a Vic to -
r i a . 
4S85 12 f 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t » l l o r e s y c a s a s de fami l ia , » ,desea 
uste^ c o m p r a r , vender o cambiar m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o » . 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. Agente d« S i n -
ger P í o F e r n á á n d e ? » 
4557 28 f 
V I D R I E R A 
S 
: s L J 
J L S O L I C I T A V N A C O C I N E R A Q U E ! 
J s e a l impia y t r a b a j a d o r a y que a y u -
ue en algo a los t r a b a j o s de l a c a s a ; 
sue ldo 30 y r o p a l i m p i a ; puede d o r m i r 
en la c a s a ; pero no se le dH ropa de c a -
ma. C a l l e D e n t r e 17 v 19, Vedado, altos1 
de la f e r r e t e r í a L a P e r l a . I 
5052 - 8 f. i 
C l MH.ICITA C O C I N E R A , P A R A U N 
O uiatri iuonio, que h a g a la l impieza de 
casa- p e q u e ñ a . Dnienpc fuera . S i no s a -
be coc inar y nn tiiMit) quien l a rece H i e n -
de, que no se p c o ^ u t e . 35 pesos. C r e s -
po. 2, efequina a .ü.ilf,-.-.n, a l tos . 
5095 , | g f 
" C T I R T O D X S , 144 I I , A L T O S , S E s o U r l -
* t a u n a coc inera , b u e n a y f o r m a l . ! 
pref ir iendo de c o l o r ; s i no es a s í que 
no se presente . 
•'•""^ 8_f 
S O L I C I T O C O C I N I . K A , E S F A S O L A , D E 
O mediana edad, p a r a matr imonio s o -
;o. H a de dorn " 
S e d e s e a : s e ñ o r i t a q u e 
h a b l e e s p a ñ o l e i n g l é s 
c o r r e c t a m e n t e , p a r a e m -
p l e o p e r m a n e n t e , c o n 
b u e n s u e l d o y o p o r t u -
n i d a d d e a s c e n s o . N o 
d e b e t e n e r m á s d e 
v e i n t e y o c h o a ñ o s -
C u b a n T e l e p h o n e C o m -
p a n y . S u p e r i n t e n d e n t e 
d e T r á f i c o . 
C 1148 id-5 
>eada y < 
30 pesos, 
i . 20, izqi 
5140 
n l a c o l o c a c i ó n , se: 
iondueta. Sueldo 25 
pt l tudes . S a n t a C l a -
10 f 
r i B -OLICITA. EN MALECON, 6;, PRI-' 
O roer piso, entre G a l l a n o y San N i -
?olfts, u n a coc inera , a s e a d a , p a r a m a -
tr imonio solo. Sue ldo 20 pesos. | 
M2 | R _ f i 
f B O C I N E R A : S E N E C E S I T A V N A , PA*. 
W r a cor ta fami l ia , c inco; se dan ve in -
;c p e í ^ s . I n f o r m a n : A m a r g u r a , 44. 
U'Tl , g f | 
5 5 >OI.IC1TA, EN HABANA, 109, p r l -
O mer piso, u n a coc inera , se pre f i ere 
l u e r m a en la c o l o c a c i ó n . 
4975 8 f I 
A G E N T E S : H O M B R E S O M U . T l . K I * 
x » . p a r a el i n t e r i o r necesitati ios. G a . 
n a r á n seguramente $6 u $8 d iar ios . A r : 
t i r u l o s fáci l venta. E n v i a r 10 centavos 
s e l l o s a : A. G a r c í a . A g r i l a , 127, p a r a 
I n f o r m a c i ó n r á p i d a . 
- ' • 12 f 
S e n e c e s i t a : v e n d e d o r b i e n r e l a c i o n a -
d o c o n los a l m a c e n i s t a s de v í v e r e s y 
v i n o s a i p o r m a y o r , p a r a h a c e r s e c a r -
g o de l a v e n t a e x c l u s i v a de u n a i m -
p o r t a n t e m a r c a d e v i n o s e s p a ñ o l e s -
C o n d i c i o n e s s e g ú n se c o n v e n g a . D i r i -
g i r s e a : C . M . V . H . S u b i r a n a y 
D e s a g ü e . T e l é f o n o A - 2 5 7 6 . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
A c u e r d o de l a J u n t a del C o n s e j o do 
A d m i n i s t r a c i ó n , de febrero 4 de 1921. 
P o r h a b e r s e apl icado a c o b r a r s e e» 
B a n c o su c r é d i t o de los fondos e x i s t e n -
tes en é l , de l a E m p r e s a , v oue és ta , 
des t inaba a l pago del dividendo curo 
cobro se s e u a l ó p a r a e l 15 de octu-
i j f e » d e I S a ^ , M a c o r d ó a n u l a r dicho HÍ^?1^ I dado es tado e c o n ó m i c o 
, de l a E m p r e s a afectada por l a c r i s i s 
i genera l , y pendiente do p e r c i b i r a l g u -
I ?-?!•«, i P S ^ ^ e ,acordrt a p l a z a r h a i t a 
; tanto l a s i t u a c i ó n lo permita , e l nano de 
k .s d iv idendos , conforme a los ^ t a t u -
1 .OS¿ ^ d - j ^ 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E P I A -
N O S Y F O N O G R A F O S , S . A . 
A V I S O N 
| P o r orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e de la-
C o m p a ñ í a se c i ta por es te medio a los 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de l a m i s m a p a r a 
l a J u n t a Genera] O r d i n a r i a que h a de 
c e l e b r a r s e el dír, 2* del corr i en te mes! 
a l a s t r e s de la l arde , en el local ano 
ocupan s u s O í i c i n a . s . ra l l e de 0 ; K e i lv' 
numero 01. ^ " ' j . 
I De acuerdo con lo d ispuesto en los 
A r t í c u l o s 22 y 23 de los E s t a t u t o s de 
la < ompanÍH. t e n d r á n derecho a a s i s t i r 
a l a s .1 un tas ( l enera les con voz y vo-
to los acc ir .n i s tas que con diez d í a s 
de a n u e i p a c r a n , por lo menos al df;' 
en g a s la J u n t a h a y a de c e l e b r a r Bé-
I s i ó n posean u n a o m á s acc iones a cu -
'yo efecto se adv ier t e a los s e ñ o r e s A c -
c i o n i s t a s que 10 d í a s a n t e s ' de la ce-
l e b r a c i ó n de l a J u n t a se c e r r a r á n los 
l i b r o s de t r a s p a s o s de a c c i o n e s n o m i -
n a t i v a s de todas c la se s v no se vo l -
v e r á n a a b r i r ni se a . - e n t a r á en e l los 
t r a n s f e r e n c i a a lguna h a s t a que l a J u n -
t a se h a y a ce lebrado. 
L o s tenedores de acc iones a l p o r l a -
dor que q u i e r a n u s a r de su derecho de 
a s i s t i r a l a J u n t a d e b e r á n deposi tar den-
tro de l m i s m o t é r m i n o de 10 dfas en 
l a T e s o r e r í a de la C o m p a ñ í a , el cer-
t i f i cado de l a s acc iones que posean <> 
el r e s g u a r d o de tener depos i tado a i a 
nombre dicho Cer t i f i cado en un establo-
c imiento b a n c a r i o a s a t i s f a c c i ó n de la. 
C o m p a ñ í a ; tanto uno como o tro docu-
mento se l e s d e v o l v e r á una vez c e l e b r a -
d a l a J u n t a . 
H a b a n a , 7 de F e b r e r o de 1921. 
K l Secre tar io . 
T o m á s R a m í r e z V e r r e r . 
O R D E N I > E L O I A : 
1. — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n en su caso 
del F .a lance y M e m o r i a a n u a l . 
2. — A s u n t o s G e n e r a l e s . 
.•VW 0 f 
Se vende u n a m e t á l i c a de 20 p u l g a d a s 
de ancho por un metro de al to , con e n -
t r e p a ñ o s de p ies n iquelado^ y s i n b a -
se ; es p r o p i a p a r a todos los g iros . P r e -
c io : $85; p a r a v e r l a en A n i m a s y C o n -
su lado bodega. F e r n á n d e z . 
. 5014 10 f- w 
O E V E N D E U N M O S T R A D O R D E s a o -
& tro en So l 114, s a s t r e r í a . 
5€21 ? r _ 
C E V E N D E L N B U E N . U E G O D E c u a r -
O to. de cedro, con l u n a s de p r i m e r a . 
C a l z a d a de l C e r r o , S09, de 0 a. m. a 1 
p. m. fl f 
5<J.-KS . ? R-. 
O Í V E N D E N U N O S M U E B L E * : U N A 
O c a m a de m a d e r a , con c o l c h ó n , dos 
. s i l l o n e s , t re s s i l l a s , u n a c a m a p a r a c l U -
1 qui tos y u n » b u e n a mftnuina S i n g e r y 
t i n a batea. I n f o r m e s : ca l le Of ic los , 1>, 
de se i s a s ie te de a l t a r d e ; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 7. * a « 
5080 9 • 
¡ ' i r i C H A S GANGAS: CN JUEGO DE 
ITA cuarto , a m e r i c a n o , de roble, en 
$200.00; uno de cedro, con m a r q u e t e r í a , 
I .'>400.0'J; v i t r i n a s de roble a $45 y $50; 
1 un juego cuarto , e smal tado , $250; y mu-
chos muebles de uso y prendas de ern-
| p e ñ o , que a c a u s a de la m o r a t o r i a r e a -
l i zamos por m i t a d de su valor. L a F l o r 
C u b a n a , Neptuno , 131. T e l é f o n o A-H1.17. 
4201 8 f 
A r r e g l e s u s m u e b l e s , s e c o m p o n e n , 
b a r n i z a n y e s m a l t a n t o d a c l a s e de 
m u e b l e s : c o n p u n t u a l i d a d . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 3 6 5 0 . 
2479 17 í 
A N T O N I O D E M A R T I N 
P r i m e r b r i l l a d o r en E s c a y o l a y m á r m o l 
n a t u r a l y es tuque. Se a r r e g l a n toda 
c lase de r o t u r a s en E s c a y o l a . T e n i e n t e 
R e y , 8 L T e l é f o n o A-796a H a b a n a . 
214S 14 f 
i \ ls .0 I M P O R T A N T E : ¿ Q U I E R E v e n -
der b ien su c a j a de c a u d a l e s 
vid'- leras, de todos t a m a ñ o s 
T e l é f o n o M-32S8. 
6145 
L l a m e a l 
20 f 
f i F V F N D E U N A M A G N I F I C A M E S A 
O « - . v a d e do caoba. Mide 42 112 por lOO". | 
i P r o p i a p a r a ses iones de dlrect vas o i 
; consejos de soc i edades o c o m p a ñ í a s . Se 
| d a en p r o p o r c i ó n . A m a r g u r a . X L ] 
' —— 1 
PA R A E O s C A R N A V A L E S , S E V E N D E un hermoso m a n t ó n de M a n i l a : s e 
d a barato . In formes : Mme. L . de A m a - j 
dor. T e n i e n t e R e y , 43. 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l comprar s u s muebles vea los precios 
de es ta c a s a , donde s a l d r á bien serv ido 
p o r poco d i n e r o ; hay Juegos de s a l a , 
sa l e ta , c u a r t o y cernedor: piezas sue l -
t a s ; hay escaparates desde $1S; camas 
con b a s t i d o r a W B j lavabos a $15; a p a -
radores e s t a n t e $22; mesas de noche a 
$3; y o tros m á s . todo en r e l a c i ó n a los 
prec ios antes mencionados . T a m b i é n se 
c o m p r a n y c a m b i a n muebles . 
U A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r l . d o r a e s j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a c e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 1050 28d-lo. 
VE N D O 2 A R M A T O S T E S , K U E R T E S I v i s tosos , p r o p í o s p a r a cualquier A 
ro. especialmente f a r m a c i a o cafí 
l é f o n o 47-5. C a l a b a z a r . H a b a n a 
4*109 jo ^ 
^E COMPONEN MUEBLES, ME HAoO 
O cargo de r e s t a u r a r o reformar todi 
c lase de m u e b l e s ; se esmaltan enrclt-
l i a , so tap izan y se barn izan de mufit-
c a ; se hacen t r a b a j o s a domicilio MÍ-
nuel F e r n á n d e z . Manr ique , 52. Teléfo-
no A-77^7, 
4891 j, | 
N e c e s i t o c o m p r a r m r - » l í | c í e n abun-
d a n c i a . L l a m e a L « s a t t a . T é l e l o -
n o A - 8 0 5 4 . 
C 0211 ind 24 n 
m m 
4871 7 f 
4351 S f 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A D E 
B A G U A N O S . 
H o l g t í n . 
P o r orden de l s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
convoca1 por e s t e medio a los tenedores 
O E VIM»K l N A M A Q C I N ' A B I i r G K I C , 
O cinco gavetas , b a r a t a , en S a n N j c o . 
l á s , 17, a c c e s o r i a , por A n i m a s ; s u d u e - ; 
ü o : U a i n ó n C a s t r o . • .. i 
i:c,s I L J - . 
P o r t r a s l a d a r s e a E u r o p a , s é 
v e n d e n los I n j o s o s m u e b l e s f 5 
se a l q u i l a l a c a s a d e l a c a l l e 1 7 , n ú - 1 
m e r o 3 , f r e n t e a l m a r , l a b r u ñ e r a ! 
c a s a d e l a c a l l e ; f r e n t e a l c r u c e r o d e l i 
V e d a d o . A l c o b a , c u a r t o t o c a d o r , c o -
m e d o r y s a l ó n L u i s X V I , s a l ó n á r a -
be , d e s p a c h o I m p e r t o , p l a t a , c n s t a l e -
ria B a c c a r a t . p i a n o l a , m a g n í f i c a s 
l á m p a r a s d e b r o n c e p a r a c a d a e s t i l o , 
t o d o l u j o s o y d e lo m e j o r . 
491S 14 f 
\ EO:-* V E N I> K D O R E S V E S A V I S t 
A\. que a e l los les bago 5o por 100 do ¡ 
descuento en todos Vos a r t í c u l o s d e l 
Quinca l la que yo fabrico. A r e t e s encha-
pados y de p ia fa , pu l s l tos g a r g a n t i l l a ? . ; 
etc., etc. E SnnnhHv. Tener i fe , 2, P o r ; 
H o l g n í n . H i t b a n a . 
•lí«8 . S f I 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s n ^ a d o j , de to» 
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n in-
g ú n o t r o . Y lo m i s m o que los v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e d o s . U a m * a l 
T e l é f o n o A . 7 9 7 4 . M a l a j a , i 1 2 . 
\ T O l > O S I N T E R E S A : C A I A S O E can 
X"». dales, c o n t r a fuego y ladrones , las 
,T i ,S?.nt<do y r>hi7.os m ó d i c o s . L l a m e n 
a l A - B R o e s c r í b a m e p a r a v i s i t a r l e , 
J o a q u í n C u e n y a , G a l i a n o . 106 • 
4325 ^ 8 feb 
V E N T U R I N A 
P i e d r a d e oro. Suerte . 
A m o r . E n á n de moda. E n 
f o r m a de cruz o c o r a z ó n 
a 98 centavos . S o r t i j a s 
Onix , desde $1.2.V Aretes 
arcrol las n e g r a s U s a s , muv 
e legantes , a OS. C i n t a p a r a 
p u l s e r a s re lo j , a $1.30. C o -
l l a r e s y p u l s o s de a z a b a -
che. H o í a s p a r a G i l l e t e s . 
10 por 00 centavos. Mues-
t r a s globos goma, 20 cen-
tavos. 
L A G E I S H A 
N E P T U N O , 1 0 0 . 
H A B A N A . 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e " 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . / ' B ^ O 
C o j i n e s d e f i b r a ,'].75 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . M 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o 
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
^ O W Ind.-g-e. 
/ k V U B B B V E N D E R C S T E D S C s M U E -
VaÉ b les? A v i s e al Telefono A-TQZL 
¿ Q u i e r e usted c a m b i a r l o s ? Av i se al T e 
lefono A-7621. S e r á usted servido con eco-
n o m í a y pront i tud . X r o c a d e r o y C o n -
sulado. 
_ " ' J ^ 16 f 
L á m p a r a s p a r a « a j a , c o m e d o r , c u a r t o , 
e t c . , « e t c . e l e g a n t e s e s t i l o s a m e r i c a n o s , 
se l i q u i d a n m u e s t r a s n u e v a s a p r e -
c i o d e c a t á l o g o . N e p t u n o , 5 9 , a l f o n -
d o d e L a s N i n f a s , 
M U E B L E S v J O Y A a 
T e n e m o s un g r a n surt ido de ir.uehlí» 
que vendemos a precios de verdades 
ocasirtn, con especia l idad real l /a incs Jue-
gos de cuarto, s a l a y cOmedar. M prt • 
c l o s de ve idariera ganga. Tenemos zrr- 1 \ I M A 
ex i s t enc ia en Joyas procedentes «3» «a « V Mf-ol. 
pefio. a prec ios de o c a s i ó n . i obliga 
D I N E R O * V*Í0T 
Pamo^ dinero sobre alha.lns r r>hJ«to> H rafpps" 
de valor, cobrando un í n f i m o IntbiH 1 i i esiafu 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , S i . C A S I E.SUU1."*. A GA.L.1AV0 I 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en g a n g a : Se venden toda m 
se de muebles , como juegos de cu'^* 
de comedor, de s a l a y toda ciase de o* 
Jetos r e l i c l o n n d o s al giro, precios 
competencia . C o m p r a m o s toda rlajie ^ 
muebles p a g á n d o l o s bien. También iirt*-
tamos dinero sobre a l h a j a s y objelf 
de valor . S a n Rafae l i^ i lS . e s í ju lna a ü«f 
vaslo. T o l ó f o n o A - i T 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l . " a l m a c é n Imporcador c* 
muebles y objetos de f a n t a s í a , salfin *J 
e x p o s i t l í l n : Neptuno. 159. er»'f t tscoW 
y Gervas io . Telfcfono A-7620 
Vendemos con un 50 D<*r itw <!• M*' 
cuento. J u e j o s de cuart:» juegos d« <J' 
medo- Juegos de r e c l i ^ o r , JaefOí ^ 
s a l a , s i l l ones de mimbre, •.«pejos dt»'* 
dos. Juegos tapizados, camas br0°n 
camas do hierro, cuma* rte "'slo. hif*^ 
escr i tor ios de s<!fior«, «"iiadros de sa.» ' 
comedor, l á m i i a r a s <lí. sala, comedor 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa. c0'?¿. 
n a a y njaceta.s Kiayrtlicas. figuras ti* 
t r i cas , s i l l a s , ij i itataa y esquines d«" 
dos, porta-macetas esmaltados, ^y]^, 
coquetas , entremeses Lrherlonea. t°(l!zl 
y f iguras de t o l a s c lases . meF^s J¡?Jjt 
| deras , redondas y cuadradas . rf'0?*'t¿. 
i pared, s i l l ones d « i^nnl. es''apfrT.. 
¡ a m e r i c a n o s , l i b r e » o r , •.Jilas Pirs I?[\t-
j neveraa, a p a r a d o r a s , para vanes y ^ 
j r !a de! pafs en l i /oo» los est. M . 
A n t e s de c o i r p r a r hng.'.n una n r o u 
! " L a E s p e c i a l . " Neptuno, 159. J " 
i bien servidos , f o confundir, l'*?1 
! 159. 
j Vende los muebles a piaros ' 
ramos todr c lase de muebles a 6¡isl 
m á s exigente. «a 
I ^ s ventas del camr^. j 
b í l a j e y se ponen ^ é s t a c i o ^ , 
224C 16 f 
C ?ÍU lOd lo. 
r'N l i l R O , R A R A T O : VN J V E O O D E comedor, m o d e r n i s t a , $n.00: u n a m á -
q u i n a S i n g e r ; y se c o m p r a toda c l a s e 
de muebles yefeotos de ar te . P a g a m o s 
m á s que nadie . E a F o r t u n a . S a n J o s é 
y Manrique , &l. M-3612. 
4974 u f 
r\.10, E I Q I I D A C I O N . O J O : D E R O P A 
}f™ " n a - 'asa de p r é s t a m o s , en T e -
n ente R e y 8 a t e l é f o n o A-Si .^i F r e n f e 
a l . parque del C r i s t o . M u s e s da ^ H 
m . r desde 5. S, 10. 12 peso" ; t d de 
blanco y de color, desde 3, 5 7 n e s ^ i 
U ^ 8 S v lArarr ? 5 oolor, a 5(fCce0n: 
n r . m e 8 r o L k A S , 1 Í , a de ü r 0 - T e n 1 ^ ^ 
4711 13 t 
A \ I S O : S E V E N D E . A P R E C I O D E morator ia , s i l l a s y m e s a s p a r a c a f é 
y fonda, a r m a t o s t e s , m o s t r a d o r . una 
nevera, dos c^Jas de caudales , una co-
mo p a r a J o y e r í a , dos coc inas de gas. 
un toldo, tín» b á s c u l a grande, u n a co-
t o r r a con su J a u l a , n n s i l l ó n de l impia -
Dotas, un tanque grande de zinc, u n a 
caja contadora , v i d r i e r a s de todos ta 
manos enseres completos p a r a posada ó 
c a s a h u é s p e d e s y muebles de todas c í a -
r ^ n r r U M ' 3 2 V e r S e en A p o ú ^ ' » T c -
4071 13 f 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A W 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E N U M E R O 9 ^ 
C o m p r a toda c l a s e ae muebies ."."'¡Ve!-
propongan. E s t a rasa paga un f' T»S 
por ciento más que las de su J ^ ' <JÍ« 
b i é n c o m p r a prendan y rcVa\r?a,* aEf' 
deben hacer una v i s i t a 8 'a . e o s c 8 
de ir a otra , en l a seguridad «J'"̂  gtr» 
t r a r á n todo lo que deseen £ .relífc' 
1 vidos bien y a eatlsfaccion. 
no A-1903. , — ' 
¡ A v i s o a los v i a j a n t e s ; a n t e s de 
p r a r s u e q u i p a j e , pase por l a • | 
de b a ú l e s y m a l e t a s . C D 1 7 ^ r n c P r 
de L a b r a , an tes A g u i l a , 1 ^ -
t r a r á n b u e n s u r t i d o ^ . b a U , e , rarto' 
l e t a s . E s p e c i a l i d a d e n los . e B " % . 
T a m b i é n se h a c e n c o ^ o s i c o n 
t o d a s c l a s e s . T e l é f o n o A-4J¿0- , f 
7 » í A ^ . I X A S n E . ^ C R J B I R . C O M P R A -
, , V n t a r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r L u i s da 
£ 1 U t J ' f - . . ^ 0 b r a p í a ' ^ Por C u o a . T e l é -
fono A-lOóG. 
1417 10 f. 
A l q a i l e , e m p e ñ e , v e n d . 1 , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
* L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a c i o . M o n s e r r a l e y V i l l e g a » , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C «333 - - -
3397-98 
I N A K X i C ? . O N X E V O W 
Un pe'-"6 
g l a y c0,;*a opé 
una so «"TO t 
M á n d e n o s r 
enviaremos P . , ••tcio esr-*1,1 
yor- 1 
i : E B B S AÜR-
^ I;EILLV. 9 y 
GBA> 
"""ÍRRÉGLÁMOS M 1 ^ * * 
d e f a l t r i q u e r a o M ^ l ^ * * * 
d e c a m p a n a , de m u s i Q a , a '{lCicf-
de p a r e d , d e « f l e x i ó n , ^ F < : 
d e r e f a c c i ó n y a e Q{\en*.< 
t i c o . P u n t u a l , exacto CD ^ ( 
E f i d o , n ú m e r o 2 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 8 de 1 » ^ F A G I N A V E I N T I T R E S 
( • R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. c t t 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U K F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C r N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e tc . e tc 
C R I A D A S DE ^ 1 % ^ ^ 
MÍ *, 
¿OCAB VSA MCCHA-
de .-riada de mano; 





uila. 118. alto*, ba.-
10 f. 
8 c« 
; ,^-4su • 
>a-8. Con ^ 
nabio a**' 
, redhtl * 
ido. raiu* 
lo ai ^ 
ciento 
i-'irca 
""o n» HAUD 











I NA M I C H A -
da de mano o 
do cocina. ln-
entra 21 y SÍ 
13 í. 
" " I r COLOCARSE TNA JOVEN Y-tCSKA « " ^ " ^ n casa .¡t; I tsonas 
J / - " nár« criada de mano; tie-ZZgntttJrt̂ 5- nuR la garanticen en i-aio 
;^ "perao11̂  J^hc ^.^mpiir con su ol.Uj;a-
"" l̂ará^n raz'jn en Carmen, ;t lu-
. ¿ % o r a s . 13 f. 
VTCCOI «'CAltMi DOS JOV1 v -
•pvBS»*-* iieeaii is ti'"! l'spaüa, de criá-
is 'TT mano Informan: Kmpedrado, -
dis ^ "a punible se colocarían las 
una misma casa. 
; 
0 para todo servicio. Tiene un niño de 
seis años. Desea dormir en la colación. 
Tiene referencias. Informan en San Lá-
zaro, esquina. M, bodega. 
4tfT0 ! 8_feb 
DE S t A C O L O C A R S E , DK C R I A D A D E mano, una joven, peninsular, en una 
i'a.-a de moralidad; no asiste por tarje-
tas. Informan en Vigía, 6, antiguo; y 
1S, moderno. 
iwy o f i 
T """N A J O V E N DESI^fl. COLOCARüE eñ 
V casa da buenas referencias corta 
familia o matrimonio solo. Informan en 
«-onnjostela y Tejadillo, bodega o éh 
l" y tienda. 
_ • S f. 
LJU D E S E A COLOCAR VNA E S P A S O -
1 ' .i de criada de mano; sabe oum-
pllr con su obl igación: no le importa ir 
Al I-:UUIÍO. Informan: Santa Catalina, 1, 
Cerro. 
LTNA COLOCACION, P A R A C R I A D O ' de mano, casa particular, a joven 
cubano. Lamparilla y Bernaza, posada, 
numero '.'S. 
g 10 f 
TAESfcA COLOCAR>E VV CRIADO DK 
XJ mano, en ca^a i)arti.-ular. con refe-
rencias de* las casas que trabajó, sabien-
do todo lo concernipnte a un serviciD 
fino, es «umplidor. Dirección: Las Deli-
cias. Teléfono I'-IOIO. 
. " - -> 10 J _ 
SE D E S E A COLOCAR E N B I E N C B I A -do de mano, joven, o de camarero de 
un buen hotel, sabe planchar ropa Se 
«•ahallcros y tiene buenas referencias. 
Informarán; calle 4 y Línea. Teléfono 
E-1T72. Vedado, 
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l - ^ V i , - C O I - O C A B ÜNA C R I A D A 
*nü en casa do moralidad. In-
1 m K Í0iS' tiene recomendaciones, 
i " - * ' * ' lo f. 
S — 
T T " c o L O C A K l VA JOVEN »mO-
,BS5'^íie manejadora: se prefiero 
c\-nrf'lo coa familia cubana o ame- i 
informes: Cuba. 130; Uabla 'bas-
es pauol. 10 f | 
MATUIMONIO, ESPAÑOL, 
a, edad: ella criada o mane-
ualqulor trabajo. Je sús del 
j¿ ; cuarto, número 13. tTe-
ha PÍESKA ( ÜI.OCAR 
ME3' ._ l ¡ - ,., ,n <ll ohli runiplir con 
.¿mero r-':;-
10 f 
I N A lOVEN, 
manejadora; 
u obligación. Salud, * 
10 f I 
- " T - r r r K A C<)I.OCAR I N A M I C H A -
S española, de criada do mano o 
I.in'ladora. sabe cumplir con su obli-
IUI es ciriñosa con los ntuos. In-
B S a : ^onJ- 17-' íiltos• ^«"cer^piso. 
Rí iTt>KA COLOCAR I N A M I C H A -
S rha español;!, do criada do mano o 
n.LneJa'dora. sabe cumplir. Informan: To-
ierifT 90. bajos, esquina a Lastro. 
5277 10 r 
USA COLOCAKSK I N A SESO RA, 
eninsular. do median;", . dad, para 
• da mano y rnlitMide algo de co-
qup ^ca corta familia. Apodaca, 
1° 17- 10 f 
SESEA COLÓCAB, D E C R I A D A D E 
•no una señora, peninsular. Nep-
C"E D E S E A COLOCAR VNA M I C H A -
¿3 <-ba, peninsular, lleva tiempo en el 
Mis , de criada de muño o manejadom: 
>iene recomendaciones. Informan; cali»' 
V y 17, Vedado. 
con» s t j 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SESO RA*, reninsular, de criadrf de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la re' omiende; uo tiene inconveniente 
en ir al campo, siendo el sueldo que 
le convenga. Calle 15, entre G y F , 
quinta Lourdes. Vedado. 
5134 S i 
T ^ s r A S O L A , D E S E A C O L O C A R S E «n' 
xlj casa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora; sueldo $o5, ropa lim-
pia y lleva tiempo en el pa,'s. Monte, 331, 
altos. • 
5012 8 f. I 
DE S E A C O L O C A R L E I N A J O V E N , peninsular, de criada de mano, sa-
be servir 'bien la mesa; o también de 
cuartos y zurcir, entiende algo de ro-
pa blanca. l/Tormes en la calle 1. nú- | 
mero ló, entro 0 y Calzada, Vedado. 
IOS? 8 t 
JOVEN, P E N I N S U L A R . V E S E A COLíT. carse de n^neyadora. le gusta mu-
cbo los niños, o' de criada de mano; es 
cariñosa. Kevillaglgedo, 24 
•107-' 7 f 
JOVEN ESI*ASOLA, CON POCO T I E M -PO en el país, desea colocarse en ca-
sa de luoralidad, de criada de mano o 
manejadora: tiene quien la recomiende. 
Informan: Sitios, 132. 
4740 g j t j 1 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS JOVENES peninsulares, de criadas de maro d 
manejadoras; las dos en la misma CftML 
o una para cocinar y la otra para cria-
da. Informes; Figuras, 24. bajos. 
•nm o f. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R ^ 8 1 * 
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
T ' \ . I o \K N Mi - T I / u , DESEA C O L u -
\J carse de criado do mano o de mesa: 
entiende aleo de chaoffeur. Informan: 
Infinita. lus-B, por la mañana. 
«BS 8 f. 
C H A U F F E U R S 
rM A U r F E I R , >E O F R E i F UNO PA-ra casa particular, práctico y cum-
plidor y con buenas referencias. Avisos 
al teiéíono A-0564 
a23ü 12 f. | 
DE s X O COLOCARME DE C H A I E E E U R en casa particular o camión, que 
sea -serla. Concordia. IOS. 




•n Ó5 8 f e V 
• A K V E s P A S O L , MN P R E T E N S I O 
nes. desea colocarse de ayudante d' 
uffear; tieno t í tu lo y sabe manej»;! 
jrraes: Calle 8 esquina a 13, "b 
Mina. Vedado. Telefono F-1312. 
322 8 t 
T ' N SESOR, P R A C T I C O E N L A HA-1 
U baña, desea colocarse en el ramo de 
peletería en la Isla, se desea las plazas 
de Clenfuegos, Finar de Kio, Santa Cla-
ra o CamagOey; también puede desempe-
ñar de maestro de calzado de señora al 
mismo tiempo sahe cortar los modelos. 
Pueden dirigirse: Apartado de correos 
382. J . Marti. 
10 _f_ 
O E R E C K , PARA P O R T E R O O lim-
i?z.i, dentro de la casa o para cui-
algún enfermo, sea demente o de 
luier otra enfermedad, o para cual-
r Hospital o Manicomio, para ser 
rgado de alguna casa, para lim-
cristales, ventanas, puertas y do-
s que tengan las mismas o para 
»r alguna quinta. Dar aviso: calle 
icl esquina a González, en Santa 
\ L COMERCIO: COMPRO TODA C L . se de mercancías en buen estado y 
averi idas, pago buenos precios. Saldo? 
lotes, averías, Zulueta, 33. planta baja 
Marcos Sebastián. 




C O C I N E R A S 
« - E DE>EA COLOCAR UNA JOVEIT pe-
O ninsular, para cocinar a matrimo-
nio solo o corta familia. Campana-
rio, 158. 
( B O C I N E R A ESPADOLA, D E S E A COLO-
\J carso en casa particular, ha traba-
jado en buenas casas v no se coloca me-
nos de $40. Maloja, 53. Teléfono A-:i000. 
_••-'•> 1 10 L_ 
XTVJL E - P A S O L A Di: M •) so ofrece para el ser 
trimonio o sólo para ni 





CE O F R E C E UN J O V E N ESPASOL, pa-
yj i-a ayudante de chauffeur, de casa 
particular o camión da casa da comercio. 
Informes: Compostela y Jesús María;' 
dueño üel café. . 
4001 - 0 f. ' 
M A E V T R O D E P A 1 L E R I A Y H E R R E -ría, me haría cargo de los trába-
los de algún taller o de Ingenio; tam-
plén tomo los trabajos por contrato, 
cuno tauibién me pondría en sooiedid 
en algún taller. Dirección: C Huertos. 
C ' i t r a l España. _ 
3:,21 10 f 
C a r n a r a l . Serpentinas Alemanas, 6 
8 y 10 pesos millar. Bombas confet-
tis, explosivas, alemanas ( ú l t i m o in 
vento.) Tejadil lo, 28. 
5036 8 t. 
C o n f e t t i , B o m b é . B o m b a s a l e m a -
n a s , i n v e n t o p i r o t é c n i c o , gran 
a t r a c t i v o , lo m á s cur ioso p a r a c 
p a s e o y b a i l e s . S e v e n d e n e n e! 
c a f é y r e s t a u r a n t y d u l c e r í a " E l 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d o . 
H a y s e r p e n t i n a s de c o l o r e s . 
'•Olí 15 f 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
i i f. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MCCHA-cba. cocina y ayudar a la limpie-
za, un matrim<Uio solo o corta fami-
lia. O-Kcillv, 13; altos. 
5222 10 f _ 
O E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A . 
O de cocinera, en casa particular o •de 
huéspedes, sabe cocinar bien a- la crio-
lla y a la americana y entiende de re-
postería; no be coloca para poco suel-
do; y en la misma una criada, tiene 
buenas recomendaciones. 
«"'I-1'1 10 f 
DE S E A C O L O C A R S E I N MATRIMO-nio, sin hijos, la señora para la-
cocina, rl marido entiende de agricul-
tura; lo mismo les da quedarse en la 
Habana como salir a] campo. Informan: 
en So!, 12; habitación, 20. 
6836 M f 
T A R R O S P A R A L E C H E , D E 
T O D O S T A M A Ñ O S 
TEM.DUU DE LIBROS V CONTADO '<'-ofrece sus servicios para llevar l i -
Jfro* por horas y para toda clase de 
trabajos de contabilidad. Domüisluez. 
Apilado 1050. Ó1'J2 n t. 
O E O F R E C E P E N I N S U L A R P A R A oa-, 
O s.i de Poca familia; cose 'bien v nvu-




COLOCARSE DOS . lOVLNES, 
las. de criadas do mano, en-
costura. Informan: Itcvlllu-
Puerta Cerrada, Ibodega. 
10 f . 
tJVA JOVEN, ESPASí | . A , D E S E A co-
\j locarse ú'x mane ¡ador a o criada de 
• !: i. es cariñosa con los niños. In-
(ormfn: Mónscrratc esquina a Muralla, 
«til «1 ducüu. Telefono A-tW!. i 
. .i» 10 f _ I 
7 NA Mi CHACHA, R E C I E N L I E<.A'-
L da. desea colorarse en casa de un 
imtrimonto. j>ara manejadora: tiene quie-i 
la recomiende. Informes: i.\margiira, 04.. 
X¿¡' ' f I 
l \!>KA COlTí)CARSE I N A M I C I I A -
U eba. peninsular, de (-riada de mano 
n manejadora; lleva ticini>o cu el país. 
Informan: Tcnionle lley, («S. • 
5323 10 f 
1VKSKA CULUCAUSE I NA JOVEN, ea-
1/ |iaño/¡i, di; i-riada de cuartos o fio 
mano, tiene quien liu recomiende. In-
(onyan: Vedado, calle (J, mimei-o 212, 
" 21 y 2.';. Prí-gniUeii por Morado. 
»U__ lo f 
, I sEA COLOCAKsj; l VA JOVEN, pe-
i ' niaiular, de criada de mano o nm-
Informan; Iiragoncs, 1. Hotel 
•» Anrora. 
5300 10 f 
ijl >t A C O l d C A H - l . I N A ,Mí\ KN 1 >-
k* Wl<ola. de criada de uiiinus. Salió 
• obligaelón y desea familia respeta-
*f: Infonnan cu Apodaca, 12. 
__S feb _ j 
B DESEA COLOCAR I NA J O V E H , 
' *!>l>ai,ola, de criada «¡e mano o ma-
WMlora. Infanta, 17, eiiire Zcqueira V 
. - f 
] )^^A COLOCACION J ( ) \ K N I >PA-
j^nijla. de diada de mano o rnaneja-
Informes: Mercaderes, II . «•armen 
.Jft,;í. S f. 
AN, BMiLMIS s ¡ - | A K I N ( , WOMAN 
•tr»» • • '''í0 11 Pfsition as al laun-« ] " auierlcan faiulliy or cuban; 
iS i al r<;"1 1 'di o, ,M. 
— ^ 8 f. 
S1 0E8EA COLOCAR UNA JOVEN pe-
^ ninsular, de .-riada de mano, en .-a-
3» liiraoral,dad- l>''ió'irsc a San Meo-1 
10 f. 
\ "rNA JOVEN D E MEDIANA EDAD. J descaí coolcarse de criada para 
cuartos o comedor; lleva tiempo en e.l 
país, entiende un poco de costura; tu-
ne . refererf las de las casas donde ha 
estado. Informan: C alle F número 43, 
entre 10 y 21, Vedado. 
5229 U f. 
O f : D E S E A CÍ)LOCAít I N A J O V E N , U f 
Í3 o.riada do cuarto: tiene recomenda-
ciones. Informan: Hotel Cuba. 
wysa io r 
O E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
O locf.rso de criada de cuartos o fta-
ncladora; tiene referencias. Informan: 
calle H, entre I , número 192, Vedado. 
Mtt LO t 
SE D E S E A COLOCAR UNA MICHCA-cha, española, para cuartos v coser. 
Vivo en Estrella, 133: no admite tar-
jetas. 
lo f 
UNA J O V E N , P E N I N S I I A R , SE P E -sea colocar en casa de moralidad, 
gana ibuen sueldo, prefiere para cuar-
to.s o manejadora de un niño solo. L i -
rigirse: calle Clenfuegos, .'l, altos. 
reno io r ! 
T \ E S E A C O L O C A R M , I N A JOVEN, pe-
U ninsular, para liabitaciones. snbe 
coser. Informan en S. entre 13 y 1".. nú-
mero ;¡7-A, Vedado. Se prefiero en el 
Vedado. 
-'•27!i 10 f: 
J OVEN E S P A S O L A , D E S E A COIiOCAK-se para limpieza y costura, en (-asa 
de familia; sabe cortar y coser a mtiqul-
na. Informan: Amistad, 112, bodega. 
5041 8 f. 
DE S E A N .COLOCARSE DOS J O V E N E S , españolas, de criadas de cuartos o 
de manejadoras de un niño sol»-. Infor-
mes: Antón Kccio, tf. 
50̂ 7 S_f_ 
r p E . I A D I L L O , 40, UNA NKSORA, B3-
X paüola, desea encontrar una ca<-i 
para bucer limpieza por horas de la ma-
ñana. Lmilia <>ar(-ia. 
5070 S f 
' TRIADOS^DE" M A ^ 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA SESORA, 
1 / para al cocina. Informan en Bol, 
12: babitación, 1"». 
3837 10 t 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATKIMO-nio, sin liljos; ella de cocinera y 
¡ él de (-riailo do mano, otro trabajo, tie-
nen buenas referencias; no tienen in-
conveniQnto en salir al campo. Infor-
man en Someruclos, 13. 
5311 10 f ^ 
DE S E A < O L O C A K S E l NA COCINERA, repostera; tiene referencias. Pre-
gunten por .Juana Pérez, Compostela, nú-
moro 18. 
•̂»•̂  !•-'•'• 10 f 
D ESEA COLOCARSE. DE COCINERA, una señora, peninsular, coclBli a la 
I española y a la criolla, entiende da 
repostería. San Ignacio, 43; habitación, 
número 11. 
Hfel 8 t 
COCINEROS 
8 f. 
O E D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E 
O acostumbrado al servicio; tlern.' In-
mejorables referencias; con mucha prAc-
tica en ol servicio de comedor. Teléfo-
no A-5700. 
5187 10 f. 
V N COCINERO E S P A S O L , J O V E N , do-sea colocarse; Ubre de vicios, con 
i bucna.s reiereitej.is de (-asas de comcr-
ein y Blcnnaa particulares. Informan: 
Teniente Ucy. s i y W-duUu, calle l nú-
mero •J.'JO, esquina a 25. 
j r'1^ 14 f. 
/ S O O I K E R O \ R E P O S T E R O , JOV i:N, 
\J ^SPaQol, -sin familia, se ofrece para 
casa particular o de comercio, cocina 
muy bien y ea muy limpio eu la co-
cina; tiene referencias de las mejores 
casas. Informan: Hlnm-o y Virtudes, bü-
, dega. Teléfono A-2003. 
: ''IW 10 f 
T I N COCINERO V R L O U L A R R E P O S -
\J tero, desea colocación, no tii-nc In-
conveniente en ir de lem -orada al cam-
po, tiene muy buenas recomendaciones. 
114-A; liaMlaeién, (i2. 
•''IV' j 10 f 
T T N COCINERO, E S P A S O L , DEHttA CO-
U locarse en casa particular o de co-
mercin. prefiere el campo. Informan en 
San Miguel y (¡ervaslo, carnicería. Te-
léfono A-1179. 
•'2S4 10 f 
C ' E DI SEA COLOCAR UN MATRIMO-
O nio: un cocinero, repostero, de bue-
na sazón; la mujer de lavandera o cria-
da; sale- su oficio a la perfección, du 
color, del paf>í; solo para campo. In-
fonnan: Caliano, 71, los ullos de Cama-
juali. 
.Vd7 10 f 
rO C I K E R O : ME O E R E C E , P A R A CA-sa paríi í i i lai . para ésta o para el 
campo, español. Informan: Neptund e la* 
dustria, caf-'-. 
__5334 10 t -
UN COCINERO V R E P O S T E R O MA-llorriuln. de mediana- edad, desea 
«asa partbrular y va al campo; tiene ga-
rantías. Calle D número 4, Vedado. 
41fJ7 8 f, 
mi'i I 
POMO S A N I T A R I O 
P A R A L E C H E 
i 
' •PENEDOR D E L I B R O S , P E R I T O rntr-' 
A cantil, ion 24 años de práctica, se 
ofrece para llevar libros por horas yi 
practicar balances. Telefono I-244I. i 
5211 11 f. I 
C O M E R C I A N T E S 
Me hago cargo de traducir su corres-
pondencia ing l é s ' e spaño l y viceversa, 
t a m b i é n c a t á l o g o s y cualquiera mate-, 
ria t é c n i c a o legal, a razón de mjij 
palabras por $3.50. T a m b i é n hago es-
te trabajo mediante arreglos mensua-
les. Todo trabajo estrictamente con-
fidencial. L lame o escriba a : Roge-
lio Alvarez. T e l é f o n o M-1704. Apar-
tado 24*3. 
Y r E R J A S P A R A J A R D I N , SE VENDEN 
v 120 metros de rejas, propias parx 
chalets, con sus puertas de entradas. 
Quinta Santa Marta, a una cuadra del 
paradero Columbia, de loa tranrlas del 




"L^NPERTO T E N E D O R D E L I B R O S , S E . 
HÍ ofrece para llevar libros de comer-1 
cío, por horas, practicar balances y! 
efectuar trabajos de contabilidad en ge-
neral; procedimiento especial para Tos 
detallistas de víveres, con el ••ual les 
result^ gratis el llevar suá* libros para 
él impuesto del 4 por ciento. Informes: 
señor Cepero. Carvajal, 1-A. Tel-fono 
A-:;4.')5. 
IT" 5 
5059 15 f. 
11 f. 1 
TENEDOR DE L I B R O S : SE H A C E car-go de abrir libros y llevar conta-
bilidad por horas, por un muy módico 
precio. Se dan las referencias que se 
deseen. Dirección: Francisco llnmos. 8a-. 
lud. 0, altos. 
4444 11 f 
TE N E D O R D E L I B R O S , D E S E A T R A . bajo por medio dfa u horas, bagó 
eurrospondencla en inglés o español, 
llquidacioues, nmnifiestoH y balances, lar-
ga experiencia en traba/os de oficina. 
Doy referencias. Dirigirse: A. Vázquez. 
Composlcla, 158. 
4203 8 t 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con- ' 
labil idad. Lleva libros por horas. H a - > 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 lt Ind 10 ^ 
P O M O S 
S A N I T A R I O S P A R A L E C H E 
L A C U B A N A 
V I R T U D E S , 9 7 . 
T e l é f o n o A . 5 4 4 2 
T A R D I ÑERO DE P R O E E S I O N . COM-
• I patente eu todos los cultivos y en- _ 
fermedades de las plantas, en general.! 
práctico en todo lo conceniente a la j a r - ' 
dlnería y alboricultura; se ofrece para 
(apata/., con buenas referencias. Man-
rique. 131, bajos. 
_ 5010 11 £. 
D e i n t e r é s p a r a los de ta l l i s tas . 
y del comercio en genera!. Consultas 
gratis. En Obispo. 5a. Departamentos 
11 y 12, «e dan instrucciones gratuiU-
mente a los señores industriales que lo 
deseen sobre lo que tienen que hacer 
ei; s.is estaJblecimlentos para dar cum-
1 Dwionto a la Ley del Cuatro por Ciei.-
lo. Doctor Guevara. 
4520 11 
DE P E N D I E N T E B I E N IMPUESTO eu el ramo de tejidos y ropa, se ofrece 
para trabajar en cualquier lugar del 
r-ar|po; con inmejorables refarencias. 
Dirección: Real, 57, Puentes Grandes, 
Habana. Isidoro Alonso. 
11 t 
T O V E N E S P A S O I i , D E S E A C O L O C A R -
• I se, es práctico en el comercio de te-
jidos, camiser ía y peleter ía; ha'bla el 
infrié:*. Informan en Amistad 112, Ha-
bana. 
8 f. 
V I C T O R I A 
E s el nombre de los 
C R I S O L E S 
que vendemos y que ukamo-
S O N L O S M E J O R E S 
que se conocen. Tenemos ca 
exicitencia de todos los taraafioi 
y los vendemos con la mis «b-
G A R A N T I A 
Pida informes y precios. 
SUCESION D E L E O N G. L E O N T 
Lonja, 216. 
Te lé fonos: A-1244. 1-212» 
C I I P , i5d-4 
C A R E T A S G R A T I S 
por el precio de $4 grue%a y 4C cen-
tavos \m docena, serpentinas, piedra) 
buenas de fosforerar., mechas, acordeo-
nes, fllíirmñnlcas, globos redondos y fce-
pelines, todo bueno; se rende y se sir-
ven pedidos del interloi desde nuestro 
almacén. Mariano Roela. Someruelos. 12. 
Ua'bana. Reierencia banco Cdrdova. 
10 f 
C UQS lod-O 
V I A N D E R A S 
A CIPTO LLEVAR CONTABILIDAD por horas, con el compromiso de 
dCj'ar las operaciones al d ía ; arreglo 
libros atrasados y mal llevados; efec-
tuó balances y liquidaciones. Tenedor 
de Libros, con 20 años de práctica. Car-(UIIKI. Hotel Závala. Consulado, i;j2, da 
12 a 2. 
_ _ J i" f. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se o f r e c e p a r a l l e v a r c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . D i r i g i r s e a , J . S . G a r -
c í a . A m i s t a d , 7 1 . 
F A R M A C I A 
Prlictlco y con referencias. solieKa pla-
za en la Habana o el campo. Escriban 
a: V. Lrtpez. Práctico de Farmacia, Cen-
tro Castellano. 
4774 13 f 
C E D R O Y C A O B A 
V e n d e m o s b a r a t o u n lote d e c e d r o 
y a l g u n a c a o b a , todo l i m p i o , de 
i b u e n c o l o r , a s e r r a d o , e n 2 " , 3** y 
4 " . M u g i c a . A p a r t a d o 1 3 2 . P i n a r 
¡ d e l R í o . 
CiilO ir.d.-22 
/ C O N T A B I L I D A D : A LOS COMER-
clantes co pequeüa. escala se les 
ofrece llevarle la Contabilidad del giro 
a que so dediquen, por una módica can-
tidad mensual. Informes: "de 0 de la 
tarde a 8 do la noche, en Lamparilla, 
numera 7U. 
5142 8 f 
CtíOO 15d.-22 
V A R I O S 
DK>EA ( O L O C A R S i ; I N A CKIAN dera, con buena y abundante le-
che, de ;; niesos de parida; se muele ver 
l n iña; tiene quien responda por ella. 
Dan razón ; Sol, 91. i 
wja lo f. ¡ 
I NA JO\ EN, PENINSIIAR~E DI -
\J sea colocar qe ci iaiub-ra, tiene bue-
na v a:'iuiidunte leche: IIQ le importa 
sal ir fuera; tlciio ciirtificado de Sani-
dad, uiforman; San .fosé, 78. 
•V-'T" 10 f _ | 
ÍT̂ ESEA COLOCARM: P.t ENA CRIAN-
I X ' dera, peninsular, de 21 aQos, prinn -
l rl/.a. de no s y m, dio de parida. Con 
miK-Uisima leche y buena. Tiene certifi-
cado ('.e Sanidad, y su niño que se pue-
do ver a todas boms en ffl ralle .Mag-
nolia. 50. entro San Antonio y San Ga-
briel, Cerro. 
MI 2 ' 13 í i 
SE D K - E A BOLOOAR INA C K I A N -dera peninsular, cuatro U M M de le- 1 
che, 22 años de eidna. Callo Lanuza v ' 
O'b'arril, bodega. Teléfono 1-7111. Co-
lumbia. 
5020 g t. 
SB DEShA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de criandera, seis meses; 
de parida, tiene certificado de Sanidad. 
, tiene un niño que so puede ver. La di-i 
rucción es: Colón, 55, Cerro. 1 
' 5008 8 f 
DJE D E S E A C O L O C A R I N JOVEN « S -
7̂ panol, en trabajos de carpeta o pura 
diligencias en la calle; tiene varios 
auos do practica en el comercio. Infor-
mes: Siiios, 5;!. Departamento, 20. 
S I 3 i i r. 
t ' E D E S E A COLOCAR I N MUCHACHO 
0 de 10 años de edad, para café o fon-
da; tiene quien lo garantice, es limpio 
y trabajador.. Informes : Reparto Almen-
dares. Calle 5. Bodega La Primera de 
Llaneza. 
blgj 10 f 
1 \ E S E A COLOCAItSE .IOVEW ESPA-
Xs fiol, para ayudante de carpeta o lle-
v.-ir (-ontiibilidad de una ca^'a; conoci-
mientos en partida üoiblc: prfleticas en 
servicios de ffec. no tengo pretensiones 
y garantía a satisfacción. Informan: 
Hotel Luz, Departamento 49. 
j a w 17 f._| 
D E S E A C O L O C A R S E INA L A V A N -de-a para ro a de señora (fina) en 
(-asa particular, bien en la Habana o <-n 
el campo; buen sueldo. Informan: Pi-
cota, .•!4. 
__51Ü5 10 f. 
BORDADORA A MANO, S E HACK cargo de toda dase do bordados; en 
particular liabllitaciones de novias o 
cosa análoga. Santa Teresa, 2-U, Cerro. 
•'240 10 f. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E I N J A R D I N E R O 
1^ de mediana edad, con buenos In-
íorraes. Llamen teléfono A-3318. 
5242 11 f. 
J OVEN CON B l EN A L E T R A , S E ofre-sc para el campo; tiene principios 
de Inglés y referencias; en la misma 
lotro para cualquier trabajo. Campa-
nario. l'¿ y 75. baj'os. 
4010 8 f. 
Ingeniero m e c á n i c o azucarero, con 2 0 
a ñ o s de p r á c t i c a en Ingenios y ofi-
cinas, primer maquinista, montador y 
vendedor, se ofrece. Habla e s p a ñ o l , 
f rancés e ing lés . Vil legas, 73. T e -
l é f o n o A-7489. Habana . 
4012 11 f 
M I S C E L A N E A 
DE S E O l N T E I . E E O N O D E LA L E -tra (, cambiándolo por la letra A. 
Informan en San Joaquín, 42. 
5287 . 12 f 
S E V E N D E 
O se alquila 
un taller de 
y como 20 gi 
ses do autom 
aparato IMMI 
to, muí 
T e l é f o n o 1-1360, V í b o r a . Se cambia 
por otro n ú m e r o del Vedado, ante; 
del día 10. Informan: Lagueruela, 29, 
V í b o r a . 
44oa 11 t 
QE VENDEN 2000 TEJAS FRANCESAS, 
losas do azotea, madera, rejas j puer-
tas de todas clases, tubería sanitaria, 
banaderas, etc. Principo y Hornos, el 
duefio en la misma. 
3400 9 f 
M A N A N T I A L 
S A N T A R O S A L I A 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L . 
C A L A B A Z A R . 
R e c o m e n d a d a p o r los m e j o r e s m é -
d i c o s d e C u b a p a y a t o d a s las a f e c -
c iones d e l e s t ó m a g o . 5 0 c e n t a v o s 
el g a r r a f ó n pues to a d o m i c i l i o . 
D e p ó s i t o : C h a c ó n , 10 . T e l é f o n o 
M - 4 1 6 8 . 
4<(2ó' M t 
la herramienta de 
tería de automóviles, 
angos do varias cla-
casi nuevos. Y un 
nuevo, todo complo-
por tener que aimen-
tarse. (íaraje Maceo. Juan Basauri. 
5214 -15 13 f 
/1ANOA: SE V E N D E UNA LANCHA 
de 10 toneladas neta, 40 pies largo v 
10 ancho, motor Rlgal. 20 caballos da 
fuerza, flota, dos camarotes, botes, sal-
vavidas, dinamo y un tanque de 150 ga-
lones gasolina. Escobar, 91, bajos. I n -
forman a todas horas. 
01̂ 4 8 feb 
VENDO TANQUES 20 POB 8. 3.000 OA-lonea y 3 abiertos de 4.000. 3.500 y 
3.000 galonea. Apodaca, 61. Teléfono nú-
mero A-0755. 
515 15 feb 
I R E S T A U R A N T S 
' Y F O N D A S 
SE A D M I T E N ABONADOS A IA . ME-sa y se sirven comidas a domicilio 
l üal iano, 134. 
* 0310 13 f 
Compra y Venta de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
81BTC CAMIONES DE VOL-
' a y media toneladas, mar-
J^a; no han sido usado, es 
"orman: Teléfono M-9108. de 
Tr!. J A 7 V- trato directo •Piador. 
15 f. 
faUdl1'?*0 l N MAGNIEICO KE-
horas .-i 7 ; 80 puede ver a 
[ co bauiá, 31. Marianao. 
?%ÍSCS1H1 I¡'ORD KN BUENAS 
i. * esqu,na a vapor. Tren de 
U f. 
¡ G a n g a ! H a y g r a n e x i s t e n c i a de 
c o c h e s " N a t i o n a l " p a r a m o t o c i -
c l e tas H a r l e y D a v i d s o n . A p r o v é -
c h e s e , q u e se d a n b a r a t o s . C o r o -
j n a T r a d m g C o m p a n y , I n c . f e l e -
I fonos A - 9 8 4 6 - 7 1 1 6 . M a n z a n a de 
I G ó m e z , 5 1 7 . 
14d-0 
C W r o ^ P 1 0 n E t . A L A -
dera i, ia Kc ^ 'sictc pasaje-
ove^i « « a ol'0i"ta es aeep-
^uen ios carnavales. Cha^ 
fj* ^ndeestt'f"'-a y 4 gomas nuc-
verse ""«untarse su due-
1 80 611 Infanta. l'O, garaje. 
Í̂JÍDÍ"?̂  15 F 
g»««a, o fUenAT;.Tlp9 CERO, ro¿ 
J!¿1 r'Ieda de r ''•toria. 5 gomas 
y • uesto, acabado de 
verse a todas 1 fara - '— • tr 
en i . , Jfariotl. cn » regreso. 10, 
Blanco, íí, 
15 f 
ICO P A C K A K D , 
a de l-'lcetwood. 




U % E N D E . 
to check ín-
tarubtén se 
Ivo o check. 
1 Informan: 
rep-
tA , N . 13 ' 
T c ^ o r E M ^ í a i o r 'n6\ 
\ r ^ o í o K s n ^ - — 10 f - ; 
f" 425 ^ ''^f.-. no- L l7' KN " L E N A S 
K •Í«Slf0, , : T^aí,,"0 ' oderlo trabajar. 
ÍÍJOBo v¡v¡seo. 4 ,en 01 establo do 
"r,r ^ ñ o r \ i . a dc Tejas. T . -
> Í l ' l r a ^ n ^ Affua VV iy en ,li l'ique-
^3*7 ^^goyeQa ""Ice. Ford : i 
P l f A ~ -
V.̂ *DEE^7------ io f 
5 u P , C ^ f »e,ETK «"ASAJEROS 
lllft 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E U N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
alt » e 
M O R A T O R I A 
A Ü T 0 M 0 V I U S T A S 
C U I D E N S U S G O M A S 
VULCANIZANDOLAS EN E L T A -
L L E U MAS A N T I i i L O DK L A 
UABANA. DOND-E TODOS LOS 
T R A B A J O S SE GARA > TIZAN. 
SG P U E D E RL'PAUAR C L A L -
Q L I E K A R O T U R A DU C U A L -
Ql . lKK TAMA.ÑO E N CAMAR.VS Y 
GOMAS, INCLUYENDO TAMAÑOS 
G I G A N T E S USADOS EN CAMIO-
KSS. BE H A C E N R E C U A P E S . 
G O M A S 
I T O M O V I L E S : T E N L .IOS X ARIOS i 






re t>raa n a t í o . . 
on las famosas somas gigantea. . 
Verdaderos cilindros de fuerza. 
Positiva economía para los duefios dc 
camiones. 
Prensa para montar goma*. 
Taller dc reparaciones. 
LLQüK fANIAGUA 
Vitves. 1U5-I; T e l « o n o A-fiG52. 
todas en perfecto estado, vestidas y 
pintadas de nuevo, gomas nuevos con 
sus repuestos dc cuerda. Losada y Co , 
Salud y Rajo. Tclffono M-ID"». 
/ C A D I L L A C C A L I E O R N I A , TOP V O-
v> rrado «le cuero en vo« de pintar, 
vestidura y'cojrines de terciopelo «le re-
da, tipo Sport, 5 pasajeros, el -inlco 
en Cuba. Venga- a verlo y se con.ence-
rfi: lo vendemos muy barato: nséftfMft' 
mea dinero. Losada y Co.. Salud y K a -
yo. Teiéíono M-1105. 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . en C . ) 
D R A G O N E S , 1 0 6 . 
C A M I O N 
c :K4 2Sd-lo. 
' H A N D L E H , T I P O T O R P L O O . CON Lír 
N A l T O M O \ I L N A T I O N A L D E 5 
pasajeros, con cabida para siete, fia-
se da en $1.500. Informes en 
12 t. 
P R E C I O S MODICOS 
E . AV. M I L E S . PRADO V GENIOS. 
4'JIO 11 f 
SE V E N D E N : UN CADIZ.!. AC, T I P O 57..7 pasajel-os. 53.o00: 1018. Packard. 
12 cilindros, 7 pasajeros. $2.800: 1 ca-
mión Bethebem. 2 y media toneladas. 
S2.20 .̂ Informan: Palatino. 4. por Ato-
ycha. Mario Muro. Todo el día. TeléÍJ-
no 1-2138. -
o f 
Vendo un Ford del 17, en buen esta-
do. Mífiruel, Aguiar, 43. 
^aomas m)evas— " f r ^ , 50^0 8 feb _ 
m ^inco^N1^ ch1*fl"ea \ 7 ' E N D O UN CAMION FORD ADAP 
^umas Ohi«nA0ncV" ,in I * ,a,,i6n Kelly: se da barato: puede 
"Dtspo. (5s. Ha-'verse a todas horas en Vapor. 43. ta-
jo * [ "et ,,e herrería. Telefono A-C037. 
U n motor a u t o m ó v i l "Panhard", de 
40 H . P. , adactable a lancha. U n fae-
ton " P r í n c i p e Alberto"' nuevo. U n ca-
mioncito F o r t , cerrado, y un c a m i ó n -
cito Berliet, cerrado, propios para re-
parto. U n chassis Panhardt. Varios 
mulos. Rea l , 135, Marianao. T e l é f o -
no 1-7024. 
5256 g f 
Q B VENDÍA POR E M B A R C A R S E B' 
VJ dueña, un automóvil marca -Chandler. 
último modelo, en magníficas condicio-
nes. Para tratar: Malecón, ü, ba^os, iz-
quierda-. 
^ 51 .-a S f 
T "N A ORAN OPORTUNIDAD: bE ven-
VJ da un automóvil Overland, Modelo 
85, con capacidad para 7 pasajeros, en 
Inmejorables condiciones, S gomas nue-
vas y muy barato: puedo versa en 7a., 
9-, Vedado. Manuel García. 
_ 4222 8 f 
( H ÑA HI PP, MUV E L E G A N T E , D E 
\J 3 ̂ asientos, bien i>intada y forrada, 
con 3 ruedas de alambréa y sus go-
mas nuevas. Magneto Rosch y arranque 
elCetffco. Muralla y Oficios. L a Klcgaii_ 
Í+IO ' ' • IT f 
5 0 P O R I C O C H E C K Y 5 0 
P O R 1 0 0 E F E C T I V O 
Se v e n d e c a m i ó n ' ' D o d g e , " 
2 y m e d i a t o n e l a d a s . S e 
c o m p r ó p a r a indus t r ia q u e 
f r a c a s ó y t iene p o c o u s o . 
C o s t ó c o n l a c a r r o c e r í a 
$ 3 . 5 5 0 . U r g e v e n d e r l o . A . 
S a b í n . A m a r g u r a , 8 1 , T e -
l é f o n o M - 9 1 8 8 . 
i'.'." 6 f 
uji.~> bonito dc la HoTiana: lo damos 
casi regalado. Losada y Co., Salud y 
Rayo. Teléfono M.H95, 
PL A N T A D E VL LCAN IACION : M: arrienda una completa en un garag-
donde hay mfts de cuarenta máquinas a 
stoürage Garage: Salud y Rayo. 
A LQUILAMOS V A R I A S K A Q I INAS de ticte y cinco pasajeros, chapa par-j 
ticular. para los carnavales, buenos pre-
cios. Uay Coles. Hudson, Buick y otros., 
1105* 1 C0' !íalu<J y Ka}0 Teléfono j 
4 ^ " 11 feb 
E M E SO AI TOMO\ 11, P A R A LA"vea-
S E V E N D E U N H U D S O N 
cinco ruedas alambre, cinco pasaderos, 
tipo sport, nuevo y un Comogullch, en 
LoW pasajeros. Informan en Amistad. 
1JÚ. Telófono A-3773. 
D 
C I . \ E N D E I N HUDSON ULTIMO mo-
O délo, como nuevo, calle 25 número 4, 
entre Marina e Infanta, taller de Fe-
lipe. 
4365 16 f. 
T I E N D O UH FORD V UN BRISCOE, 
V los alquilo para los carnavales o, 
lor doy a trabajar a persona experta;) 
lor cambio por cheques, por muebles o 
en parte por muebles, cheques y efec-
tivo; también IQS vendo a plazos. Lavr-
ton. 2, Víbora, entre Dolores y Te^ar; 
a tod'is horas. 
4700 9 f. 
D e s d e • hasta 5 T o n e l a d a ! 
L o s pr imeros q u e llega-"] 
ron a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
. t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p n - l 
mer d í a . E n C u b a c o m o en 




Se vende un a u t o m ó v i l marca Cle-
veland, de cinco pasajeros, casi nue-
vo. Precio $1.300. Informan en Pa-
seo, 52, esquina a 5a . T e l é f o n o 
F-4276 . 
4^4 0 f__ 
IJ A C K A R D : SE V E N D E E L MAS E L E -gante do Cuba; 4.000 pesos, menos 
del costo; dos meses de uso. 1.500 millas 
recorridas, «¡enios. 4. gnrage. Puede ver-
se. Tratar: Ncptuno. 10. do 12 a 2 
jgg 11 feb 
Q E V E N D E , BONITO V E L E G A N T E , 
O automóvil cerrado, tonw-ar. con poco 





T^ORD: S E VENDE I N EORD 
A do de ajusfar, pintar y con fuelle 
nuevo. So da barato y s# admite efec-
tivo o cheques de los bancos. Para in-
formes y verlo, diríjase a : M. Dumas. 
Obisoo, 6;;. Habana. 
4449 8 f 
,CHE B R O T H E R S , 
to, estado de todo, 
n José y San R a -
V E N D O U N H U D S O N 
Nuevo, tipo Sport. 5 pasajeros. en 
$;{.O"0: y ctro en $1.500. Informes: Amis-
tad. 13j. B. García. 
10 f 
Infanta. 100. entre B 
tacl. Teléfono A-S20Í 
4932 8 f 
SE V E N D E N . DOS EORD5, UNO S E puede ver en el garaje Cuatro Ca-
minos, Bclascoafn y Santa Marta; el 
otro en Angeles, 36, joyería. 
5067 9 f. 
"ABANA 
F R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
Nicolás 
A . 7251 
A . 0 4 6 8 
Vives Y San 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante Chandler. últlrriD' 
modelo. 7 pasajeros, nor tener que au- ! 
sentarse su dueño. Inforuian: Morro ! 
54. Toléfono A-7055. Vidal y Doral 
i 3t)OS " • I 
A / E N DO UN E O R D , D E L IT, A C A B A -
Y do de vestir y pintar, se garantiza 
y se vende en |650. Maloja y Arbol 
Seco-
5085 8 f 
rAMION F O R D : SE V E N D E , POR NO necesitarlo su dteúo. en buen esta-
do, propio para panaderías o víveres; 
se da barato. Su dueño: Sublrana y Si-
tios, bodega. José López. También se 
vende un Ford, en buenas condiciones. 
Informes en la misma. 
5089 i-T f 
C E V E N D E UN CAMION MARCA 
"Hall." motor Continental. 2 y me-
dia toneladas, con carrocería cerrada, 
en perfectas condiciones. Cuña Chan-
dler. 4 asientos, tipo Country Club, 
cinco Hiedas de alambre, muy poco 
uso. Informan: Morro, 6 y 10-
_ • ' ' 12 f 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I Í f G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
C40T Ind.-IB • 
C A R R U A J E S 
SE VENDE l v GRAN CARRO DE PA-nadería y un buen mulo; no dejen d« 
ver o. que es negocio. Informan en 
ASJiac3te, 74, de 4 a 5. 
17 f. 
VKNDKN: UN COCH E DE~ 
. ruedas altas voli nta, un tllbury. ur 
familiar, un coche «.e dos ruedas Muí 
n,?™1".™7- bucno• cou fuell«' Aramburo 
numtro «>. 
- 19 f 
S e d e s e a c o m p r a r u n cesto p a r a 
c a b a l l i t o P o n y e . I n f o r m a n : P e r -
s e v e r a n c i a , 3 8 . 
Ind 
F e b r e r o 8 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o 8 . 
A T R * V B S D E L A V I D A 
ALEMEiT© 
Una caricatura graciosa representa peculacion ilícita y dd IrasTcrno y 
a un niño de diez o doce años frente revolución que producen en los pue 
a una chimenea, donde acaba de co-
locar sus zapatos, para que Santa 
Claus, que ha de venir en la noche ¿2 
Noel, le ponga en ellos el juguete 
que le trae todos los años... 
L a gracia está en que el chiquillo 
tiene un revólver en la mano, y dice 
en tono de amenaza: "¡Como me trai-
ga este año un polichinela, como e! 
pasado, verá lo que le voy a hacer!" 
Lo cual indica, en la ática y espe-
ritual ocurrencia del artista, que el 
uso de la pistola está tan generaliza-
do en Francia, como aquí, y proba-
blemente en el mundo todo, ya que 
el cinematógrafo se ha encargado de 
popularizarlo. 
Las personas, que como yo, son 
eclécticas y sienten con el doctor Pan-
gloss y otros ilustres personajes, que 
se puede estar peor, cuando uno se 
lamenta de encontrarse mal, se ríen 
de estas aficiones y costumbres y di-
cen que si la vida hay que soportar-
la con sus dolencias y contrariedades, 
no es juicioso el protestar del revól-
ver, de la violencia y del "princi-
pio de autoridad". Por consiguiente, 
bien puede ser al arma de fuego un 
argumento cuando lo es la palabra, 
y la razón del más fuerte, que ya los 
franceses dijeron que era "toujours la 
meilleur". 
Otro dibujo, graciosísimo, que trae 
un periódico francés y que pinta grá-
fica y admirablemente la actualidad, 
representa la conversación de dos hom-
bres adineradores, todavía toscos en 
la figura y sus modales, que se hacen 
mutuas confidencias, ensalzando el 
mérito que han tenido para hacer for-
tuna. 
—Figúrese urted que yo l l fg ié en 
camisa y con un taco al hom^io—de-
cía uno. 
— ¿ Y yo? Calcule que cuando en-
tré en la capital, apenas, del dioma, 
sabía decir: "la bolsa o la vida". 
Todo ello se ajusta a la situación 
actual, hija de la aventura, d» la es-
blos las grandes sacudidas. L a Histe-
ria tendrá une. fuente ina^'lnliic y 
rica en todas estas ironías y sarcas-
:nos que han ido destilando las le-
tras de molde y el lápiz del artista, 
y no habrá juicio más acertado que 
el que de ello se deduzca. 
Pero es divertido, en medio de to-
do, cuanto se refiera a las nuevas ideas 
que han traído las novísimas fortunas. 
Todo el mundo ha reído con las his-
torias o los cuentos que se refieren, 
y no se olvidará la escena aquella que 
se ha vulgarizado tanto, del hombre 
enriquecido que al entrar en su nue-
va posición le compró un piano a cada 
una de sus hijas, porque no iba a 
soportar la miseria de que ambas to-
caran a cuatro manos en un solo ins-
trumento. 
Con todos estos cuentos pienso a 
cada rato en Lanuza. el pobre y que' 
rido José Antonio González Lanuza, 
que todo el mundo quería porque ja-
más U:zo daño a nadie." Aquel gran 
"causser" hubiera gozado con todo el 
ingenio que hoy se derrocha y que pro-
duce lo que el llamaba "infundios", ai 
extremo de estimarlos dignos de uní 
organización adecuada. Todas estas 
"bolas" que echamos a rodar y pro-
palamos con la mayor seriedad, desde 
los automóviles que los bandidos de-
tienen en las carreteras hasta los pro-
pósitos de Mr. Crowder, le habrían di-
vertido grandemente. Con la imagina-
ción que nos sobra y la razón que no 
necesitamos para nada, se habría au" 
mentado considerablemente la "Socie-
dad Cooperativa General de Infundios 
de la Isla de Cuba", de la que se titula-
ba perpetuo e insustituible secretario 
porque no perdía ocasión de mandar un 
título de miembro (y a veces promi-
nente) en toda ocasión en que, como 
la que nos ha brindado el distinguido 
congresista señor Sagaró, se pone de 
manifiesto la discreción, el tacto y el 
buen sentido que demostramos, aquí, 
en todas las cosas. 
4P 4P V 
E l p r o y e c t o d e l B a n c o . . . 
Viene de la PRIMERA página 
AI trasladar a usted este acuerdo, 
dejamos a su elección el uso que crea 
pertinente de nuestras lineas y segu-
rándole el apoyo más eficaz en cuan-
to a lo que de todos nosotros dependa, 
sírvase aceptar nuestra adhesión bien 
elneera 
D usted atentamente, 
(f) Francisco Molla, Presidente. 
Club Asturiano de Clenfuegos. Pre-
sidencia. 
Sr. José Marlmón, Presidente del 
Banco Español.—Habana. 
MI más distinguido amigo: 
Pláceme el manifestarle que se reu-
nirá la Directiva del Club Asturiano 
para acordar el suscribir los Certi-
ficados que usted recomienda en su 
Circular, así como recomendar a to-
dos sus asociados que tengan fondos 
en el Banco Español la adquisición de 
Certlflcadoa. 
Participándole que el éxito será sa-
tisfactorio tanto para usted como para 
sus depositantes, pues con eso contri 
bulrán a una obra grandiosa en bene-
ficio de los cuantiosos Intereses que 
representa esa antigua Institución ban 
Carla que usted preside-
Soy de usted su más afectísimo s s., 
(f) Ramón Alvarez, Presidente. 
NOTA.—Aprovecho ^esta oportuni-
dad para anticiparle como Secretarlo 
General de la Colonia Española, que 
mañana viernes se reúne la Directi-
va para suscribir todos sus fon-
fondos, y recomendarle a sus asocia-
dos el apoyo y concurso al Banco E s -
pañol suscribiendo todo lo que tengan 
oportunamente le comunicaré el acuer 
do quo recaiga. 
res Banco Español caída abismo arras 
trando riqueza país. Grandes aplausos 
recibieron palabras doctor González 
Bernard y unánimemente acordóse 
reiterar confianza Banco Español con-
tribuyendo esta manera comercio, in-
dustria profesionales Cárdenas salva-
ción crédito pale- cubano 
Gambó, Administrador 
Unión de Reyes, febrero 6. las 2.30 
p. m. 
Marimón, Banco Español.—Habana. 
Directiva Casino Español esta loca-
lidad compuesta elementos alto co-
mercio propietarios y agricultores en 
junta celebrada anoche acordó adqui-
rir Certificados Administración este 
Banco mediante pa~o en efectivo ade 
más de suscribir saldo do sus cuen-
tas así como recomendarla nuestros 
depositantes y^ amigos l a misma coo-
peración en beneficios Intereses to-
dos. 
Alvarez, Administrador. 
¿ 4 EL DANDY f f 
C H E C K S 
S E G U Í M O S A C E P T A N D O 
"iNTERNAClONAL" 
"ESPAÑOL" 
" m C W N A L " 
U n i c a m e n t e a c a m b i o d e m e r c a n c í a s . 
N o h a c e m o s n i n g ú n t r a t o p o r c a r t a s . 
A s u n t o a t r a t a r p e r s o n a l m e n t e 
PRONTO, NO S E D E M O R E . 
A G U A C A T E , 4 7 
P é r e z , S t i á r e z y C o . P a ñ o s y T e j i d o s 
2 y % 2 ^ s 3 ^ \ J ^ N J ^ \ j £ 3 t 
| Semana de Gangas 
D e s d e h o y i n a u g u r a " E L P E R R O T * sus semanas de 
j d a n d o u n a r t í c u l o c a s i grat i s a f a v o r d e nuestros c l i e n t e ^ 
i e j e m p l o : 
B l u s a s d e v o i l e b o r d a d a s , a l t a n o v e d a d . . . , - A 
* * * ^ cts. 
C a m i s a s d e V i c h y p a r a hombres $1 0 Q 
B u s q u e s i e m p r e los a n u n c i o s de " E L P I E R R O T * r , r 
• sanano, i : 
C 1243 
I A c u e d u c t o d e M a r i a n a o 
P L U M A S D E A G U A 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 1 
días hábiles de dicho mes dens. 
las horas comprendidas de 8 a i * 
m y de 1 a 4 p. m.. excepto i^1 
bados que sera únicamente de s 
a. m. 84tl 
Los que no pagaren en el innw 
mes de F E B R E R O incurrirán en ^ 
cargo del diez por ciento. ^ 
Marianao. lo de Febrero de 
MANUEL ORTIZ. 
c 1240 ^ n i s t r ^ 
L a ^Compañía >'acionaJ de Fomen-1 
to Vrhanif' concesionaria de este! 
Acueducto, participa a los propieta-
ríos de casas situadas en el Término 
Muncpal de Marianao que durante , 
todo el corriente mes de F E B R E R O j 
pueden acudir a sus oficinas situa-
das en Marianao calle de San José 
número 6, barrio de Coco-Solo, a ŝ ,- I 
tisfacer sin recargo las cuotas por | 
plumas de agua correspondientes al 1 
primer trimestre de 1921, todos los' 
S e s u p l i c a a los s e ñ o r e s d e p o s i t a n t e s p a s e n p o r l a Oficina 
C e n t r a l , A g u i a r 81 y 8 3 , o p o r l a S u c u r s a l d o n d e tengan sus 
d e p ó s i t o s , todos los d í a s l a b o r a b l e s y f e s t ivos , d e o c h o de la 
m a ñ a n a a d i e z d e l a n o c h e , p a r a t r a t a r a c e r c a d e su cuenta. 
H a b a n a , 1 d e f e b r e r o d e 1 9 2 1 . 
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Anuncio T R U J I L L o MARIN 
De orden del sefior Presidente del 
Centro se anuncia que en esta Secre-
taría —establecida en el palacio del 
Centro Gallego, primer piso, derecha, 
—se admiten suscripciotíes al emprés-
tito voluntarlo de $300,000, al ocho 
Ipor ciento anual, aprobado por la Jun-
t^ General en la sesión oxtraordlr* 
ría del 3 del corriente mes. 
Habana, 5 de Febrero de 1921 




local para conocer estado suscripcio-
nes en extremo satisfactorias acordó 
forma comisión para lograr totalidad 
depositantes. Acordando también di-
rigir a usted felleltación entusiasta 
por grandioso triunfo obtenido en to-
da la República. 
Juan Martlno, Vicepresidente. 
Clenfuegos, febrero 6, 1921. 
Marimó".—Habana. 
E n junta extraordinaria acordó el 
Club Asturiano laborar con entusias-
mo por el Banco. 
Franco. 
Ciego de Avila, febrero 4, 1921. 
Marimón.—Habana 
Acábase celebrar salones Cámara de 
Comercio gran asamblea clientes núes 
tro Banco presidiólo Francisco Díaz, 
I Vega asistiendo los Importantes co-
Imerclantes Fernando Martínez, Ma-
1 nuel Alonso, Manuel Liada, doctor Fio 
j res del Monte en elocuonfe discurso la 
necesidad y beneficio que es suscri-
bir Certificados reinó entusiasmo en 
favor nuestro Banco suscribióse en el 
acto sobre quince mil pesos emplea-
dos de esta Sucursal atendieron con 
esmerada atención a todos los concu-
rrentes. 
F . Torrella. 
T E L E G R A M A S D E ADHESION AL 
PROYECTO D E L BANCO ESPAÑOL 
Cárdenas, febrero 6, las 4 p. m. 
Marimón, Banco Español.—Habana. 
Felicitóle éxito Iniciativa salvdtlora 
propuesta por Banco Español acepta-
da entusiásticamente por interesados 
en la Institución, Acaba celebrarse sa-
lones Casino Español junta convocada 
por doctor Alfredo González Benard 
con asistencia comerciantes industria-
les solventes localidad Cárdenas con-
fia en seriedad y competencia direc-
tores Bando salvación riesgo actual 
momento y devolución país buen nom 
bre y confianza. 
Ramón Menéndez, Presidente Con-
sejo local. 
Jagüey Grande, febrero 7, 1921, 10 
a. m. 
Marimón, Banco Español.—Habana. 
Pláceme informarle Consejo local 
reunióse nuevamente asesorado por 
comerciantes esta localidad acordán-
dose unánimemente publicar circular 
confirmada todos los presentes acon-
sejándose clientes y amigos acepta-
ción nuestros Certificados de Admi-
nistración hallábanse presentes Do-
mingo Castillo, Emilio García, Julio 
Abren. Gabriel Faget, Manuel Ordie-
i res. Eladio Roza, José M. Pérez, Mar-
I celino Diego, Enrique Gutiérrez. José 
Juarlsti, José Solís. Simón Sarachaga. 
Ramón López, Jesús Pereira. » 
Oropesa. 
Clenfuegos, febrero 6. 1921. 
Marimón.—Habana. 
. E l Casino Español en junta celebra-
da anoche acordó suscribir su cuen-
ta en cheques Administración. 
Franco. 
Qulvlcán, Febrero 7. 
DIARIO. —Habana. 
Anoche se constituyó el Consejo lo-
cal del Banco Español en ésta. 
Concurrieron al acto todos los ele* 
mentos de significación del comer-
cio, presidiendo el doctor Toldrá, al-
calde municipual de este término, per-
sona de grandes prestigios y de alto 
relieve político y social, el que pro-
nunció un elocuente discurso. 
Se acordó por unanimidad aceptar 
el plan propuesto por el Banco como 
liquidación de saldo de cuentas y.apo. 
yarlo de manera incondicional moral 
y materialmente en estos graves mo" 
mentoe por que atraviesa el país . 
E l administrada* de la Sucursal, 
señor Lámar, expuso claramente la 
situación del Banco, haciendo un 
slón, uniendo a Dunquerque en Fran-
cia con Saint Margarets en la costa 
Inglesa. Y por fin; el cable nuestro, 
será el que habrá de estar sumergido 
a mayor profundidad de cuantos exis-
ten hoy en el mundo". 
"—Teniendo en cuenta la suma de 
comunicaciones que habrán de soste-
nerse entre New Vork y Habana, se 
ha reservado para New York una v.spe 
clal preferencia pero ello no obstan-
te, podrá comunicarse Cuba por Key 
"West o Jacksonville, con Cuicago, 
Saint Louls, New Orleans y demás clu 
dades americanas, e incluso con Mon-
treal en Canadá". 
No puede olvidarse al hablar de la 
obra que se ha realizado el auxilio 
grandísimo que a ella ha prestado laj 
International Telephone and Tele-
graph Co., compañía creada para finan 1 
ciar a la Cuban Telephone, Cuban 
American Telephone and Telegraph y 
Porto Rico Telephone. y gracias a cu-| 
¡ya cooperación decidida !a obra se ha 1 
llevado avante a pesar de los grandes 1 
contratiempos que naturalmente sur-¡ 
gen al paso en toda labor no común." 
" — Y justo es reconocer tal con-
curso." 
menor de doce años de edad, René 
Poey y Perdomo, vecino de Sántos 
Suárez, 8-
Dicho menor se produjo las lesio-
nes al caerse de un carretoncito don-
de estaba subido en la esquina de Je-
sús Rabia y San Leonardo. 
COHECHO 
E l chauffeur Severino Cufiarro Ca-
dy, domiciliado en Príncipe 8, fué acu 
sado por ei vigilante 1009, do haberle 
cfrecido dos pesos liara que no le to-
mara las generales a causa de transi-
tar con un automóvil que ''-rvaba los 
faroles apagados, por las esquinas 
de Estrada Palma y José María Pá-
rraga. 
[ f 
H a v a n a • J a c k s o n v i l l e 
V a p o r « C U B A , , 
L l e g a los lunes 7 A . M . Sa le los m a r t e s 4 P. R. 
I 
L Y K E S B R O T H E R S I N C . A g e n t e s 
L o n j a 4 0 4 - 6 T e l é f o n o s A - 3 1 1 7 A-7419 
L o s s u c e s o s d e 
a n o c h e 
tudio de la ley Torrlente y de sus 
consecuencias para los depositantes 
cubanos y españoles. 
E l acto resultó muy lucido y en el 
seh Icieron espontáneas y transcen-
dentales manifestaciones, todas ten-
dientes a que es una necesidad nacio-
nal que no desaparezca el antiguo y 
amado Banco Español. 
E l Corresponsal. 
ACUSACION DE HURTO 
Al Vivac fué remitido anoche por el I 
Juez de Guardia, el chauffeur Joa-1 
quín Gaurales Arango, vecino de San 
Francisco 104, acusado de un delito I 
es- j de hurto. 
C u b a t e n d r á e l t e l é f o n o . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Cárdenas, febrero 6, las 4 p. m. 
Marimón, Banco Español.—Habana, 
Ante una gran concurrencia repre-
sentada industria comercio profesio-
nales localidad celebróse esta tarde 
salones Casino Español junta convo-
cada por doctor Alfredo Bernad. Este 
pronunció elocuente y documentado 
discurso analizando verdadera situa-
ción Banco Español antes y después 
decreto moratoria haciendo resaltar lo 
práctico v salvador de la solución pre-
sentada por el Banco Español y las 
desastrosas consecuencias que acarrea 
rían fuerzas vivas y productoras de 
Cuba la aplicación de la ley Torrlen-
te único dilema posible ante porvenir 
es armonizar y con buena fe y entu-
siasmo Intereses acreedores y deudo-
Unión de Reyes, febrero G, las 8.30 
a. m. 
Marimón, Presidente Banco Espa-
ñol.—Habana. 
Directiva Casino Español en su ma 
yoría comerciantes sesión extraordi-
naria anoche acordó suscribir canti-
dad depósito a Certificados este Ban 
co y contribuir efectivo caso necesa-
¡ rio también hará eficaz propaganda 
| depositantes pueblo para obtener 
i Igual éxito. 
F . Pacho, Presidente. 
Surgidero Batabanó, febre 6, las 4 
p. m. 
Marimón. Banco Español.—Habana. 
Reunida directiva Casino Español 
¡ acordó unánime suscribir saldo cuen-
ta en Certificados Administración apo-
yando plan de usted. 
Alonso. Almlnlstrador. 
Encrucijada, febrero 5, las 8 p. m. 
Marimón, Banco Español.—Habana. 
Reunidos estos ipomentos Consejo 
curar. L a Habana, es el : uerto com-
prador mág importante que tiene Nô w 
York en la América Latina, ror ello, 
la falicidad de comunicarse telefó-
nicamente nuestros comerciantes con 
sus compradores, clientes o represen-
tantes ha de significar un aumento 
considerable de negocios, pues sabido 
es que a mayores facilidades, corres-
ponde en buena lógica mayor volumen 
de negocios." 
" — Y en cuanto a la magntud de la 
obra en su aspecto material, apunta-
ré solo unos datos. Instalado e. nuevo 
tendido, Cuba podrá vanagloriarse de 
contar con el cable telefónico subma-
rino más largo que exista en el mun-
do. Hasta ahora correspondía la pri-
macía a Inglaterra, ya Que el teléfo-
no que une Abegeith a Howth, cuenta 
solo 63 millas náuticas de extensión i 
en tanto que el de la Habana a Key 
West es de cien millas terrestres Y 
por lo que se refiere al tipo «leí cable,! 
el que se usa para unir a Cuba con los 1 
Estados Unidos es de un sistema y 
calidad del que, el mayor que existe, 
solo tiene cuarenta millas de exten-
L a señora Ruperta Rodríguez Hutr ¡ 
ta, vecina de Estrella 210, dió cuenta j 
a la sexta estación de policía que del ! 
garage situado en el número 199 de I 
la misma callo le habían sustraído , 
un automóvil, y más tarde, el vigilan-
te 1458, arrestó al chauffeur de refe-
rencia cuando entraba con el vehículo 
en el garage por ser el que sustrajo 
la máquina. * 
E l chauffeur nególa acusación y 
dijo que como al limpiar la máquina 
notara que el motor fallaba, lo sacó 
para probarlo. 
JUGANDO 
E l médico de guardia en el centro I 
de socorros de jesús Monte, doc- | 
tor Lorié, asistió anoche de graves le i 
sienes diseminadas por el cuerpo, al j 
D e l B a n c o E s p a ñ o l 
Ad-recibo a la par certificados de 
minlstración en pago de Jabón 
« A g u i r 
Fábrica y Depósito: Muhlclplo, Antonio Agaló 
Teléíoao 1-1437. Apartado 1226. 
HABANA. 
C941 Ind-lo.-L 
B a l a n c e g e n e r a l d e l B a n c o E e p a ñ a l d e l a I s l a d e C u b a 
E N E N E R O 2 7 D E 1 9 2 1 
A C T I V O 
C A J A 
M O N E D A E X T R A N J E R A . . . 
V A L O R E S 
P R O P I E D A D E S 
B A N C O S L O C A L E S 
R E M E S A S E N T R A N S I T O . . 
C U E N T A S V A R I A S 
C R E D I T O S H I P O T E C A R I O S . . 
P R E S T A M O S S O B R E V A L O R E S 
D E S C U E N T O S 
C R E D I T O S V E N C I D O S . . . 
C R E D I T O S C O N V E N C I O N A L E S 
C O N V E R S I O N D E C A P I T A L . . 
D E P O S I T O S ( V A L O R E S ) . . . 
1 . 5 6 3 
2 4 
1 6 . 2 3 6 
1 . 5 4 0 
3 3 
1 . 1 7 3 
3 . 8 8 4 
1 . 1 3 3 
3 . 0 0 2 
í 8 . 8 4 0 
1 . 6 0 3 
1 . 2 1 3 . 
6 9 0 
5 4 . 2 3 4 
. 7 3 3 . 7 0 







0 3 3 
. 0 2 
. 5 7 7 
. 1 2 1 . 
4 0 2 
. 7 9 1 . 
3 2 2 . 9 7 
154 .64 
7 2 4 . 9 8 
0 9 7 . 2 3 
9 5 0 . 0 0 
T O T A L . 
$ 1 0 5 . 1 7 6 . 8 1 3 ^ 
P A S I V O 
C A P I T A L $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
R E S E R V A 6 . 1 6 7 . 7 9 7 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . ' 1 1 0 . 0 6 3 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S ' 2 . 0 9 0 . 4 2 8 
C E R T I F I C A D O S D E D E P O S I T O S 7 2 3 . 8 9 1 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . . ' ' 8 . 9 6 9 . 0 8 2 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 1 9 . 7 8 4 . 7 3 2 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S . . 4 . 4 2 9 . 6 6 5 
A C R E E D O R E S V A R I O S . . . . * * 6 6 6 . 2 0 2 











T O T A L . $ 1 0 5 . 1 7 6 . 
Francisco Comas Bolfa, 
S u b - D i r e c t o r . 
latm M a r i m ó n 
P r e s i d e n l e 
J u a n C a s t r o . 
Sub-Director-
M a n u e l S u á r « C o r d ^ 
Vicc-Prcs idcotc-
